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Debate de investidura d e l  tandidatoa 
la  Presidencia d e l  Gobierno Autónomo 
de Canarias. 
El señor PilESIDENTE: Propuesta del candi 
dato a la Presidente del Gobierno c3e ca= 
narias. 
EI Cr, SE-~IO (ñernández D&I : T'Re- 
solución del. Excmo. sefior Presidente d e l  
Parlamento de Canarias Don Pedro Guerra= 
Cabrera.- En S a n t a  Cruz de Tenerife a 
seis de Junio de 1983. - De conformidad 
c m  lo dispuesto en l o s  artículos 16 - 
del Estatuto de A U t O n O m h  y 137 de i  Re. 
glamento de esta Cámara, previa consul. 
ta con iac fuerzas politicas en el la  rj 
presentadas y oïda la Mesa, propongo a: 
este Parlamento como Candidato a Presi- 
dente del Gobierno de Canarias al Dipu- 
: t ado  del Partido Socialista Obrero Espc 
501 Don Jerónimo Saavedra Acevedo.- El 
Presidente. 'I 
Al propio tiempo se recuerda a los sefic 
res Diputadas que e s t á  circulando una - 
lista a f in  de que suscriban la misma - 
con su firma para controlax la as is ten-  
cia. 
EI senor PRESIDENTE: T i e n e  la palabra e ' 
Candidato para la presentación y exposi 
ción de su programa. .:(Pausa). I ,  
Discurso del  candidato a La P r e s i d e n c i a ; ,  
deC Gobierno Autónomo de Canarias, Don - 
Jer0nimo Saavedra Acevedo, por eL que -- 
expone su programa patf t ico  y s o l i c i t a  
la confianza de ta Cámara. 
El seflor SAAVEDRA ACEVEW: Señor Presi-- 
dente,  señoras y señores Ciputados. 
Superado el periodo de provisionalidad = 
de las Instituciones Autonómicas nos -- 
disponemos a afrontar la primera etapa = 
estable del Gobierno de C a n a r i a s ,  duran- 
te la cual deberán darse respuestas a -- 
problemas muy complejos que afectan a -- I 
la ectructuraciõn de la viäa polltica y 
administrativa en ei Archipiélago, a la= 
situacien de desempleo en que se encua- 
tran muchos Mies de canarios, unidos a= 
las incertidinobrec derivadas de la inte- 
gración de España en la Comuniãaü Euro-- 
pea y r  en defini t iva,  hay que definir -- 
La orientación de la vida politica, CO-- 
ciaï y econ6mica de Tos pr6ximos a.50~- 
I 
I 
I 
l 
Son problemas que van a requerix.de to-- 
dos nosotros, respresentantes del pue-- 
blo canario, una actitud realista donde= 1 la cooperación entre las distintas fur- 8 
zas politicas ce tenãrá que impmex por= 
encima de planteamientos de partido. Es- I 
t o s  problemas con los que se enfrenta = 
la sociedad canaria, exigen j-maginaciOn= 
politica y entrega total POX * p w t e  de I 
i 
I 
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todos los que en las islas mieren b- 
cer politica haciendo prevalecer los= 
intereses comunes sobre los paeicula  -
xec. 
Probablemente nunca en nuestra histo- 
ria nos hemos encontrado con un pesio 
do en e l  que las decisiones gue adop- 
temos en un punto, vayan a arrastrar= 
efectos en sectores que, a primera -- 
vista, podrSamos suponer alejados de= 
aqudi . 
Con este talante de realisno, de res-: 
ponsahiliäad y de cooperación, es co- 
mo quiero comenzar mi intervención q 
-te este primer .Farlamento e leg ido  di- 
rectamente por les habitantes de las= 
islas. 
No hay buda de que nos encontxamos in 
mersas en una sitiación internacional 
de crisis social y económica general, 
que Sns Sefiorias conocen perfectanen- 
te + 
LOS niveles de desempleo en los paí-- 
ses industrializados registran cifras, 
, .‘ I *-ea algunos casos similares a los de - 
la crisis del 29. EL nivel de endeuda_ 
miento internacional alcanza un vcslu- 
men tremendamente peligroso, el neo-- 
proteccionismo, la inestabilidad cam- 
Maria, los déficits en las balanzas= 
de pagos con una serie de factores ne 
gativos que agitan ,el panorama de la= 
economia mundial, ’ 
# 
, !  
Esta situaciór, ht@maciOn& ha afsc-z 
itado la econonla canaria como econo-- 
‘mía muy a b i e r t a  al exterior, pero en= 
‘este caso tambien se puede hablas de= 
nuestras .particularidades ,. ya que --- 
nuestra crisis económica es muy s h g u  
m a n t a  el. periodo. 73-79 ..en-plena. cri 
sis mundial, la economia de las islas 
siguió creciendo un 3 , 9 . %  anual en -- 
terminos reales, y el empleo al ?,i ,%. 
anual, ritma sensiblanente mayores - 
que los nacionales. 
Sblo a partir de los años 80/81 to--- 
m i e n z a  el debilitamiento del creci--- 
miento, si bien toaavia muchos secto- 
res productivos no manifiestan gran-- 
de5 signos de retroceso en valores ab -
solutos 1 
I
llar. 
Sin embargo, en estos uitimos &os la -- 
crisis se ha ido generalizando más y más 
como consecuencia de factores exÓgenos:= 
la situacien de los cáiaderos internacia 
nales, ei descenso dei tráfico de buques, 
la mayor competencia de productos, for&- 
neos en régimen de dtmping, la perdida = 
de capacidad adquisitiva del turismo, y= 
la menor demarda de nuestros productos = 
en el exterior. 
También los facto-res internos de nuestra 
econonEa han’infïuido en esta  crisis, al 
disminuir la aemanda efectiva por los E- 
nores crecimientos salariales registra-- 
dos y por el frenazo de la inversiones,= 
todo lo cual ha repercutido sobre el res 
to de los sectores Icomercio, construc- 
ción,etc *I  . - 
La cocieãad canaria siente ya LQS efec-- 
tos de la crisis y sus secuelas, viendo= 
disminuir su poder adquisitivo a pesar = 
de que nuestra renta per cápita es del = 
0,?8 % inferior a la media nacional, he- 
cho agravada por la existencia de gran--? 
des boisas de miseria e. Incultura en -:[ 
nuestra sociedad. 
por otra parte el ajuste pasivo a la cr i  
sis no se ha producido de una forma soli 
daria, eficiente y equilibrada, ya que = 
determinados sectores han progresado en= 
plena crisis a costa d e i  resto de la so- 
ciedad debiäo a posiciones de monopolio= 
o fuerza, como es en el  caso de los pues 
t a s ,  de algunos sectores especulativos y 
en parte del sistema financiero. 
Pero lo m a s  grave es que no @emos o i v ~  
en el perzodo 60-75 aï ritmo del 2,6- 3 = i i  
anuaì io que implica que nuestra estruc-1 
tura demográfica presenta aspectos partL 
cularmente preocupantes; el 50% del to-- 
t a l  de la población ec memr’d& 25. &oc= 
y más concretamente, un 30 % de la pobla 
cien es m e n o r  de 16 años. -Si recordamos: 
que nEastra tasa ‘de paro se aproxima al= 
20 % de nuestra población activa, l o s  --I 
ritmos de crecimiento demográfico origi- 
narán en el mercado de trabajo, en los - 
próximos cinco anos y si no logramos in- 
vertir la tendencia, que tengamos un in- 
cremento anual de 2- u 3 puntos sobre la= 
tasa äe paro actd;.  esto hace ne-- 
cecaria una ser%.- - de planifica-/ 1 
I 
I 
- 
1 
dar pue la población canaria creció en = \  
I 
I 
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tual en los campos educativo, formatir 
vo y cultural, existiendo ad& gran- 
' fuentes de riqueza, disminuye la cali- 
dad de la vida, y e s t á  afectand&rof! 
damente a la psicolcgfa y al mundo de - 
relaciones dei hombre canario. 
1 La escasez de recursos de agua, agrava- 
/ da por Lac extracciones incontroladas ,s 
han dado lugar a un deterioro irrevercj -
ble a corto plazo de los aculferos de - 
lac is las ,  poniendo en peligro la supei 
vivencia de sectores económicos aial 
nas zonas yccrartandoy limitando las < 
versiones eri otros. 
For lo que respecta a la Sanidad la d i s  
persión äe recu~sos sanitarios exigirá;; 
una politica coherente que normalice -- 
los desequilibrios y satisfaga las nece 
cidades de la población canaria. 
S i n  embargo, el pueblo canario ha sido= 
siempre capaz de salir de situaciones - 
adversas, en unas ocasiones confiando - 
exclusivamente en suc propias fuerzas,= 
en otras contando con la solidaridad -- 
del restos de la Mac- I y r  cuando ei = 
sistema ha fracasado, no ha tenido más= 
solución que emigra- Ahora 110s encon-- 
tramos en uno de esos momentos que han= 
configurado nuestra propia historia e - 
identidad, nuestra compleja personali-- 
dad de fatalistas esperanzados, en esa= 
via que ha expresado nuestra poeta Fex- 
nando Garcia Ramos de que "hay que te-- 
ner espsranza y no pnerse  a esperar". 
Mi partido, en la campaña electoral, ha 
venião repitiendo un mensaje profunda-- 
mente captada )-r nuestro pueblo: "Cana -
rias es posible". No se trata solo de - 
Canarias como xealiäad politica nueva,= 
como uniüad regional, sino que Canarias 
es posible com realidad distinta ecun6 - 
Para hacerlo posible voy a exponerles a 
ustedes, conforme a las previsiones es- 
atatutarias, el programa político que, = 
ide contar con la confianza de la Cámara, 
m e  propongo desarrollar en los pr6ximos 
cuatro años. 
i . ,  I- 
(mica , cultural y social.. 
POLITfCA INSTITUCIONAL 
:.. 
Xi iniciar esta etapa definitiva convie- 
ne que nos detengamos a pensar en la res -
ponsabilidad que tenemos en las manos. = 
l ~ a  autonomia es acercamiento dei F a e x  - 
I 
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IpolZtico al ciudadana y, II&~ exactamen 
te, a un ciudadano que t iene  el denomi 
'nador cormin de vivir en islas. 
El ciudadano canario hasta ahora ha t= 
Inido que padecer el centralismo rn-5 -- 
cgue nin- otro pueblo, como consecuen 
cia de su alejamiento geográfico, Teng -
mos que evitar que la nueva etapa su- 
ponga el mantenimiento de las estructu -
ras administrativas provincializadas,= 
caracterictica de la organización ad@ 
nistretiva tradicional, logrando que = 
el ciudadano de cada isla pueda darse= 
cuenta de que una nueva forma de orga- 
riizarse políticamente ha empezado a -- 
funcionar. 
La autonomia en el archipiélago no pue 
de generar un nuevo centralismo dual  = 
que reducirla ei. alcance polìtico del= 
Estado de las Autonomias a los habitan 
'tes de las islas interiores, Nosotroc= 
quereirios p e  el poder político regio- 
nal  llegue a todas las islas para que= 
e l  ciudadano puda obtener y controlax 
los servicios gue el Gobierno de Cana- 
rias deberá prestarle, pero la organi- 
zaci6n de este pder político regional 
nuevo debe evitar dos peligros: '#o, = 1 la demagogia de los qua creen que se - 
\puede localizar todas las mnsejerfas= 
'de l  Gobierno .Autónomo en todas las ic- 
Las; otro, montar una nueva administra 
1 ción regional en cada una de las isla; 
I que, por su elevado coste, distrae&= 
las recursos econ0micos de la región = 
en la actividad eminentemente buxocrs- 
t ica. 
Entendews p e  el equi l ibr io  pasa -- 
por el escrupuloso respeto de lo esta- 
blecido en nuestro Estatuto de Autono- 
mia, respecto a las sedes de nuestras= , instituciones y a la  capitalidad com-- 
partida entre las ciudades de Santa -- 
' Cruz  de Tenerife y Las Palmas de G r a n =  
.Canaria. 
A partir de ahí será este Parlamento = 
el que se p m n ~ C e :  & b e l a  Ley que orga 
nice l a  Administración Regional y, pa- 
ra ello,contamos igualmente con la pre 
jvisión estatutaria de que los Cabildos 
, Insulares serán los representantes de= 
i la Administración Autónoma a l l i  donde= 
I 
I 
c 
i, 
ésta no cuente con Organos propios. 
El conochientu que todos nosotros lene- 
moc del desigual desarrollo en recursos= 
humanos y financieros de cada uno ãe --- 
nuestros Cabildos, facilitará la tarea = 
de encantrar el j u s t o  equilibrio para -- 
que la politica d e f b i d a  por el Gobierno 
? C a n a r i o  llegue, en forma de servicios -- 
;eficaces y rápidos, al ciudadano de cada 
isla a través de lac Corporaciones Insu- 
lares. Solo cuando éstas no puedan,'o rz 
sulte  &S económico asumir la gestión de 
servicios, será cuando habrá que hacer - 
presente, directamente, a la ministra- 
c i Ó n  Regiona. 
La complejidad del tema salta a l a  vistq 
el esfuerzo y fa  imaginacien de nuestros 
politicoc deberán facilitar la solución= 
6 s  adecuada para las necesidades del -- 
pueblo canario. Entre ellas se hará rea- 
t lidad la figura del "Diputado del Comk'', 
propuesta aceptada ya por toda la C h - -  
i ra. 
Siguiendo lo previsto en nuestro Estatu- 
to de.Autonomia, remitiremos a esta C h -  
I ra un'$royecto de Ley sobre la creación= 1 de UR Consejo Consultivo, organismo que= 
dictamuiara sobre l a  adecuación del  pre- 
sente Estatuto de los proyectos o prop- 
siciones de L e y  que se sometan ai Parla-' 
mento. 
!Todo ese esfuerzo de crear una organiza- 
ción administrativa nueva, combinada con 
la  de nuestros tradicionales Cabildos, = 
requiere que se complete el proceso de - 
/transferencias que en un doble plano se= 
xiene negociando desde hace dos meses.= 
En relación con l a s  transferencias de lc 
Administraci6n Central creemos que el -- 
t r a t a n i a t o  político debe estar acorde = 
con la  singularidad que plantea la trm.  1 ferencia a un UcMpiéìago. 
Los costes de Ulcularidnd tienen que xe- 1 aqjarserotundamente en la valoración de= 
llos costes de los servicios a transfe--- 
rir. Tiene que ser tarnbien contemplado,= 
como u110 de los  problaas específicos de 
- l a  Administración Estatal que va a ser - 
t txansferida, el fenómeno tan generaliza- 
do del paso ocasional por las islas de - i 
funcionarios publicos que, con sus tras- 
ladcc inmediatos, a los gue tienen per-- 
fecto derecho, gener* bien la hefica-- 
cia del servicio p&U& o la aparicidn- 
i 
5 
I 
_ -  . -  
i 
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de contratados o interinos que durante 
aïíos y años viven angustiados ante el= 
tenor de ser desplazaäos por el que -- 
l lega para tomar posesión y poco más. 
' Manifestamos nuestro comprbmico en que 
'el proceso de transferencias se cumpla 
i dentro del calendario previsto, pero t 
' también expresamos la preocupación de= 
que en el proceso de negociación cean= 
atendidas nuestras exigencias, y que = 
lo que se transfiera a Canarias sea un 
servicio que funcione y no unas estsuc 
turas vacias de recursos y posibilidaz 
En relación con las transferencias de= 
las funciones y competencias desarro-- 
lladas por nuestras Mancomunidades in- 
terincularec, ponemos el máximo inte-- 
rés para que, esa o t r a  comisión, actbe 
con la celeridad y el realismo que exi 
gen la ordenación racional de los ser- 
vicios que, contando con los Cabildos, 
hemos expresado hace un momento. 
El proceso de desarrollo de nuestro Es 
tatuto de Autonomia se completará c u i  
do a lac transferencias de competen--- 
cias y servicios se acomme la Ley de 
! cesión de tributos a La Comunidad A u t ó  
f noma Canaria. Consideramos imprescuid~ 
ble que los presupuestos àe 1984 refle 
jen el protagonism económico y sociaj: 
que corresponde al Gobierno aie Cana--- 
rias, protagonisrno que sdlo podrá de-- 
sarrollarse en la medida en que cuente 
con esos recursos y cuente igualmente= 
con un presupuesto que refleje un pro- 
qramc de lucha contra nuestros princi- 
pales problemas; porque 5us Sefiorias - 
tir dentro de unas semanas los prem-- 
puestos del pissente año, que será h- 
posible exigir aï Gobierno mnario -- 
que con unos 225 millones de pesetac,= 
cantidad inferior a La de muefias Corpo 
raciones i n s u l a r e s  y municipales cana- 
rias, pueda hacer frente al paro, a -- 
la vivienda, a la educación, al agua o 
a la salud. 
Obtenidos como nos proponemos los meca 
nismos financieros para el buen funciÖ -
namient0 de la Camunidad Autònoma es = 
nuestra Intenci3n sustituir el actual= 
fondo transitorio (financiado con se-- 
cursos procedentes del Fégiman Económi -
~ des. 
I 
COMpY@nder&Il,  C u a n d o  tenga  qü@ deba-- 
CO Fiscal Canario) por una Ley que regu 
! le el fondo de solidaridad interinsula; 
partiendo de principios d s  flexibles - 
. que el dato de población, y que refle-- 
j a  ïos niveles de carencias sociales y 
económicas M que se encuentra CTlalquig 
xa de las islas. 
En definitiva, queremos profunãizar en= 
nuestra autonomia aprovechando al &i- 
mo las posibilidades de nuestro Estatu- 
to y l a  Ley Orgánica complementaria, -- 
conscientes de pue nuestra singularidad 
àiferenciada que el actual Gobierno So- 
ciaïista de la Nación sabe c a p t a r ,  y de 
seamos r o m p e r  barreras o limites que & 
las transferencias con otras comunida-- 
des no e5 tan fácil  borrar, estando muy 
iejos de nuestro ánimo provocar agXauLcs 
comparativos en las demás Comunidades - 
pero, estando seguros al mismo tiempo,= 
de que nuestra situación geográfica im- 
pone unos caracteres diferenciales que= I 
han de ser necesariamente respetados, - 
porque eso y no otra cosa ec para cana- 
rias la Autunomfa. 
ADMINISTRACION PUBLICA 
El Estatuto de Autonomla nos obliga na= 
sblo a Gobernar en relación con el ciu- 
dadano sino también en el marco interno 
de esta Comunidad Au&noma. Con este -- 
f i n  el Wbierno creará los siguientes = 
Organos : 
;I) Una Direcc ión  General de la Función= 
m l i c a  con el objetivo de homogeneizar 
y simplificar lac diferentes categorías 
de personal ai servicio de la A s n i s - -  
tración y estructurar, bajo criterios = 
de racionalidad, los actuales sictaas= 
retributivos, 
, i archipielágica constituye una realidad= 
I 
' 2 1  Una Inspección General de Servicios- 
que, dependienda de la Presidencia del= 
Gobierno, controle la Administración de 
la Comunidad Autónoma y pueda alcanzar= 
los principios básicos de toda Adminis- 
tración: 'eficacia, econorcXa y celeri--- 
dad. 
:I 3)  Una Ecuela de administración -li- 
ica C a n a r i a  can la finalidad de dar for- 
mación y perfeccionamiento ai personal= 
propio de la Comunidad Autónoma, asi  cz 
mo, en régimen de colaboración COIT las- 
Corporaciones Locales Canarias, al fun- 
! :  
I 
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cidnariado de las mismas, para lo que= 
en este filtirno caso se pretende, por = 
la via de las transferencias de las -- 
Mancomuniãaäes de Cabildos, acoger las= 
Delegaciones Canaxiac del Ins t i t u to  de 
Estudios de AäminiCtraCi6n Local. 
Lûgicamente estas pretensiones se hant 
de plasmar en diversos documentos le-- 
gislativos con carácter principal, uno 
que regule la Función m i i c a  en la Co 
munidad Autónoma y otro que reco ja la= 
Reforma de la propia Admiriistración. 
POLITICA ECONOMTCA Y SOCIAL 
En el aspecto económico es intención = 
de mi Gobierno la elaboración y presen 
tación, en el próximo otoño, de un --- 
plan de desarrollo económica regional= 
descentraliza60 que teriga como objeti- 
vo raclondizar Las actividades y #or 
dinar las inversiones que en el año 84 
y siguientes deban realizaxse en nues- 
tra Región, o sea con la financiación= 
aei Gobierno Canario o a través dei -- 
fondo de compensación interterri turial  
Para e l lo  serán hstrumentos muy efica 
;ces la creación de un Comit4 de Inver 
siones Públicas que determine los barF 
/mos de prioxiäades y un Centro Regio- 
inal de Estaãistica y Documentación que 
facilite e l  conocimiento de nuestra -- 
realidad. 
La participación de los interlocutores 
sociaies en esta planificación regio-- 
na1 se art5kukrá a travgs de UR Conse- 
jo en e l  que estén presentes las aso-- 
ciaciones empresariales, sindicatos -- 
1 &s representativos e instituciones ae 
I enseiìanza e investigación vinculaãas a 
la problemática de rmdernización de -- 
nuestras estructuras productivas y de= 
creación de nuevos sectores con posi- 
bilidades. 
No ec posible trazar el futuro económi 
co-social de Canarias sin definir nues 
Itra pocicjón respecto a ïa aaasión àë 
f E s p a ñ a  a la Comunidad E c o R ~ ~ ~ c ~  -o-- 
pea; el Gobierno Canario l a  fijará de= 
tal forma que se mantengan peculiari- 
des económicas y fiscales d e l  Archipi2 
lago, remitiendo Wormación a esta Cá 
mara d e l  proceso de negociación inter- 
na de Canakias con l a  Administración - 
Central, w e  prev-s- pueda concluirr- 
- 
I 
i 
se en los meses de septiembre y octubre. 
La respuesta canaria a la adhesión se ho 
rá considerando no solo el mantenimiento 
de nuestra especificihd económico-fis-- 
cal sino el coste de la vida y la situa- 
ción de nuestro mercado de trabajo, bajo 
el prisma de mantener un reixien económi 
CO adecuado a nuestras necesidades y que 
[permita el crecimiento autosostenido y = -:.; 
[la potenciación de nuestros sectores coa' i 
posibilidades de futuro. 
Sabemos que el problema mac sangrante, = .--*/ 
gur las repercusiones hisrnanas que tiene, 
condenando injustamate a muchos cana--- 
rios a una situación de m a l  v iv i r ,  es el 
. d e l  paro; en cualqier caso m i  Gobierno= 
,no hará nunca uso de la demagogia y está 
dispuesto a afrontar los problemas de Ca 
narias con realismo, ES esto lo que nos: 
hace afirmar que el problema del paro es 
de difícil soluci6i pero eso no signifi- 
,ca que, en la medida de nuestras posibi- 
lidades y competencias, no estemos dis-- 
'puestos a afrontar cara a cara este gra- 
' vicimo problema. 
Por e l lo  se hace necesario que, con in-- 
dependencia de las suluciones que pda--  
mos dar, hagamos un gran esfuerzo coïec- 
t ivo,  un ejercicio de solidaridad entre= 
b ü o s  los agentes sociaïes. 
A nadie se le oculta la escasa presencia 
que la inversión pública ha tenido en C= 
narias en la creación de puestos de tra- 
bajo; por consiguiente debe ser ia ini- 
ciativa privada l a  que mediante la recu- 
peración de la confianza en el presente= 
y futuro âe Canarias, confianza q ~ s  que- 
remos transmitisle, contribuya como pro- l 
tagonista principal en el esfuerzo a em- 
prender en La 
Tguaimente r e s m e  a los sindicatos m&ã 
representativos colaborar en ese esfuer- 
zo en el que la frase solidaridad del  -- 
trabajador con empleo hacia el trabaja- 
dor que Lo ha perdido o gue nunca lo ha= 
itenido, pueãe significar moderar transi- 
'toriamente el mantenimiento d e l  poder -- 
adquisitivo de los salarios y facilitars 
la contratación tenporal de aquellos que 
IIQ tienen otra  oportunidad de trabajar,= 
más que mediante formulas muy flexibles=.:' 
. .  
. i  
- e  ._ * d 
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Se hace además imprescindible l a  elabo- 
ración de un programa general de forma- 
ción ocupacional-yreglaäa, adecuado a - 
las necesidades de los subsectores pro- 
ductivas con posibilidades futuras (tu- 
rismo, idiomas, comercio exterior, pec- 
car informática), y a l a s  necesidades = 
de reciblaje y adaptación de cubsecto-- 
rec tecnológicamente atrasados, y abor- 
dar decididamente la lucha contra el. -- 
fraude en el seguro de desempleo. 
Tanbien e5 nuestra intencián potenciar= 
la informaciOn íy documentaciõn) cobre= 
el mercado de trabajo, de los distintos 
incentivos existentes y ampliar el con- 
cierto con el INEM recientemente suscri I 
W. 
la lucha contra el pam se fomentará 
! ei movimiento cooperativo, facilitando= 
la formación de cuadros para la gestion 
de las nuevas empresas que resulten. 
Es prop5cito del, Gobierno que pretendo= 
formar la realizacidn de tm estudio so- 
bre l a  contratación de trabajo clandes- 
tino y la discriminación de l a  mujer a= 
f i n  de plantear las actuaciones adecua- 
das. 
A nadie se le esconde el papel determi- 
nante que en la creación de empleo hafi= 
.tenido y tienen en nuestra región las = 
pequenas y m e d i a n a s  empresas, por ello= 
'!se creará el Instituto Canario de la Pe 
iqueiia y Mediana Empresa, con el fin de: 
establecer e1 apoyo técnico necesario,= 
que facilite a este impbrkante agente = 
económico la realización de nuevas in-- 
versiones, la comercialización üe SUE - 
productos, y la formación de su perso-- 
rial. Se potenciarán los programas äe fo -
m e n t o  del acociaeionismo empresarial -- 
para la creación de sociedades dedica-- 
das a las compras y ventas en corniin. 
í 
- 
Antes hemos hecho referencia al escaso= 
papel jugado por ïas empresas publicas= 
en Canarias; por e s t o  consideramos ne-- 
cesario la padcipación del Gobierno = 
Canario en la  Sociedad de Desarrollo -- 
Industrial de C a n a r i a s  (SODICAN) a tra-- 
vés de la ampliación de su capital, con 
el fin de incrementar cu presencia en - 
los distintos camps. 
[ El Gobierno completará estos &stemas de 
. ,  
apoyo a lac PYME con un plan de recicla 
je y adaptación de los empresarios a la 
nuevas tecnologiac y a las nuevas forma 
de gestión en colaboración con las Orga, 
nizaciones Empresariales, Cámaras de Co, 
mercio y Universidades. También se desa. 
mllará un plan de ayuda financiera en: 
colaboración con las Cajas de Ahorros y 
i la Banca  püblica y privada, y se bpulsj 
rá u11 plan d e  desarrollo de la expnrta-- 
cien a fin de aprovechar nuestra renta : 
de situación. 
Noc proponemos hacer realidad en este pr - 
ricdo la creación, con la colaboraciôn 
[del Gobierno de la Nación, de un fnst i t i  
'to de Desarrollo que sirva para  canali-- 
' z a r  la p l ì t i c a  espanola de cooperación= 
internacional a través de Canarias con - 
otros Continentes, con los que queremos= 
fortklecer nuestra posición de platafor- 
ma de paz y encuentro para la formación= 
humana y cultural, y para el intercambic 
comercial de los pueblos. 
- 
Una de las exigencias de la solidaridad= 
entre lac islas, es la obtención de un = 
'8 mercado regional unificado donde desapa- 
2 rezcan.los costes adicionales al trans-- a. 
porte de mercancías de una a otra i s la ,=  
para ello se adoptarán medidas que aumen 
+ t e n  el grado de autoabastecimiento en eT 
[marco de la viabilidad económica de los= 
distintos sectores, y en esta l h e a  se - 
pondrán en practica medidas encaminadas= 
a incrementar el consum de productos cz 
narios. 
Con este objetivo estamos dispuestos a - 
I jsimplificar la tramitación administrati- 
'vc. Cie los puertos y a enfrentarnos con = 
la tarea &e racionalizar l a s  actividades 
de los organismos y grupos económicos -- 
que operan en ellos, ya que la actual SL 
tuación supone un cuello de bocella para 
el recto de las actividades económicas,= 
propiciando l a  fragmentacien d e l  mercado 
regional y aumentando nuestros costes de 
insularidad. 
HACIENDA 
La autonomãa politica no serla posible = 
sin la autonomía financiera y la dota--- 
~ciÓn de recursos suficientes para ei --- 
/ejercicio de las competencias propias o= 
itransferidac a l a  Comunidad Aut6norria, de 
'forma que garantice y aseguLe una dob- 
I 
I 
- - _-- 
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ción minima y suficiente de bienes y -- 
servicios priblicos a todos los ciudada- 
nos de la Región. En este marco nos pro 
ponemos consolidar l a  Hacienda Regionaï 
Autonómica, en su verdaäero papel, y no 
como simple caja de recaudación, tal CO 
mo ha sido has- ahora. E110 implica -- 
fmidamentarla con los  criterios tecni-- 
cos hacendisticos que su larga historia 
nos ofrece, así como establecer o insti 
tuciónalizar en todo caso la evidente = 
colaboración que tiene que tener, tanto 
con l a  estatal como con la Local. 
I 
c 
IEl Gobierno no tendrá duda alguna en de -
lsarrollar en todos cus extremos el Ti-- 
tulo IV dei Estatuto de Canarias, acu- 
miendo tanto la cesión de tributos (qiw -
ciendo su gestión a l  menos con igual -- 
eficacia que e l  Estado) como emitiendo= 
Deuda, en a l  marco que establece la Ley 
Orgánica de Financiación de Comunidades 
Autónomas, con objeto de financiar un - 
programa de inversión pública de cecto- 
res o acciones puntuales con efectos de 
arrastre, y en cu caso, estableciendo = 
tributos propios no por simple afSn re- 
caudatorio con el objeto de elevar la = 
carga fiscal, sino porque las necesida- 
des demostradas así lo aconsejen, o la= 
igualdad -taria - lo demande. 
I 
cuando llegado el caso, se presente al- 
gún proyecto relacionado con los temas= 
tributarios, los planteamientos y argu- 
mentos técnicos y politicos tendrán un= 
peso especlfico de al ta  consideración.= 
/El partido socialista no tend15 reparos 
i e n  hacer uso de las  facultades que el - 
I E s t a t u t o  l e  senala, pero lo hará ä f  for 
' m a  seria y responsable. Consciente de - 
la Lmportancia de los instrumentos fis- 
cales, conjugando siempre factores ta-- 
!les como l a  equiäad, solidaridad y efi- 
ciencia. 
Al referirme a l a  Eacienda Regional no= 
puedo olvidar los arbitrios insulares,= 
que configuran un importante factor re- 
cauãatorio. 
Quiero señalar, de forma rotunda, que - 
i r n i  Gobierno ce propone clarificar este- 
! tema, exradicando cualquier duda o sus- 
picacia sobra e l  mismo. con las Corpa-- 
raciones afectadas, tratando por toaos= 
los medios de llegar a un clara acuerdo 
sobre los gastos de f-cionamiento, asi 
. I  
- 
í 
- _I_ ..- 
C O ~  la forma y manera de hacerles lie- 
gar las recaudaciones. 
:En la etapa provisional se. han logrado= 
/incrementos en l a  recaudación que no se 
conocian en los últimos años, mantendre 
1 mos esa línea y presupuestaremos en aï= 
presente an0 un 20 % más (2 .500 millo-- .: 
nes) que el año pasado, de lo cual sólo 
y exclusivamente se van a beneficiar --<& -2 >: 
las Corporaciones Locales de la Región,; .; 9 
para lo que racionalizaremos la estrucd ' 
tura organizativa que desarrolla la ac- 
tividad de gestión. 
N o s  enfrentaremos a los grandes acuntos 
pendientes de los cuales serán los Ca-- 
bildoc Tnsulares los grandes protagonis 
tas,  sirviendo e s t a  Comunidad AutÓnomg 
de moderador y ejecutor de acuerdos, -- 
puesto que son ellos los interesados en 
t a s  coma l a  adaptación de la distribu 
ción de los arbitxios insulares al c a =  
so de 1981; y la creación de un grupo - 
de trabajo para establecer nuevos cri-- 
terios y métodos de reparto según seña- 
la el Real Decreto Ley 2/81. 
Son todos estos temas en los que, el -- 
temor a tratarlos, ~ O S  ha mantenido con 
gelados, pero esa no ha sido evidente-- 
mente la solución puesto gue contimím- 
ahS C Q ~ O  telón de fondo, un telón que - _ _  
dificulta Las relaciones entre las Cor- 
poraciones. E s t o s  temas C e  sacarán a la 
luz publica, tratándolos con l a  ampli-- 
tud de tiempo que ce merecen con l a  --- 
transparencia hformativa y la claridad 
de pianteamientoc. 
Pero en materia de arbitrios insularec= 
nos proponemos algo mas, como: 
1 
i 
' 4  
*' 
Primero, adecuar a las instituciones es 
tatutarias y a la realidad socio-ecod 
m i c a  actual las ordenanzas para iac --- 
I exacciones de ~ O S  Arbitrios Insulares de 1 Lujo y Entrada, adapt&n&olos asimismo a 
los modernos sistemas tributarios. 
Segundo, imponer en la gestión de arbi- 
Itrios la  racionalidad y eficacia por es 
\tas vïas: 
A) Mejorando el sistema info&tico, de 
forma que sea un verdadero soporte de - 
gesticjn y ofrezca infosmación suscepti- 
ble de análisis económico. 
- 
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BI Reformando la Ordenanza en cuanto a 
relaciones con los agentes de aduanas- 
y trmsitarios. 
CI Aicanzand0 mayor colaboración con - 
otras Administraciones para que se --- 
agilice el levantamiento de mercancías. 
D) Potenciando los servicios de inspec -
cien para l a  adecuada y eficaz repre-- 
sión del  fraude fiscal. 
En cuanto al impuesto sobre el valor - 
añadido nos manifestamos como defmso- 
rec de las fuentes de financiación au- 
t&wua que nos proporciona e l  Rég imen= 
I Económico Fiscal, can lo cuai propone- 
/ mos un IVA diferencial cuyo rendìmien- 
I to sea equivalente a l  de los arbitrios 
insulares, y se destine a la financión 
de las Corporaciones canarias. 
9 Por último, potenciaremos la regional& 1 zaeión de las Cajas de Ahorros, -ui- 
sando el proceso de su federalización, 
con e l  fin de que sean el principal -- 
instrumento financiero de la Comunidad 
Autónoma, estableciendo por el lo  l a  -- 
participación de ésta  en sus órganas - 
de Gobierno, 
TzfRIsMo 
I El sector turlstico ha sido en gran me 
dida e l  motor  del desarrollo socio-ecÖ 
nómico dei sector terciario y constitu 
ye Ta primera fuente de ingresos en -- 
nuestro kchipiélago. 
Uno de los cordlcionantes dei sector = 
es que l a  inastria turictica está so- 
fmetida a una fuerte dependencia exter- 
e na. Aproxiniadamente se calculc gue el= 
80 % de los extra-hoteleros mantienen= 
frelaciones contractuaïes con los tour- 
operadores y, en consecuencia, t an to  - 
la oferta com l a  demanda está canali- 
zada a través de éstos. 
T a l  y como hems dicho en la primera - 
parte, a pesar de la gxave crisis eco- 
nómica mundial no parece que el sector 
mismo tenga signos de agotamiento preo -
cupante, pero la industria turística - 
no está generando en C a n a r i a s ,  toda la 
<riqueza que ec capaz de producir, Por= 
ello hay que afrontar una serie de me- 
,g didas que reactiven este subsector. 
- 
1 
i 
f 
En este sentido nos resulta inquietante 
l a  disminucibn paulatina dei protagonis I 
mo inversor y empresarial de los cana-- 
rios. Por esta razón? en el marco de la 
politica general de m i  Gobierno, se fo- 
mentara el asociacionicmo àe las peque- 
ños y meãianos empresarius atenazados - 
!en parte por e l  dominio de los tour-ope - 
' radores: y p r  l a ' f a l b  ae liquidez, como= 
conskcuencia de la carencia de crëditos 
y ,  en algunos casos, con una carga de = 
intereses evidentemente insuportable, 
No quiero dejar de hacer referencia al- 
; tema ae la infraestructura, tanto de -- 
$equipamiento como de oferta complementa I 
i ria, ya que el sector manifiesta re i te-  
radamente la insuficiencia de dichas in 
fraestructuras. ES cierto gue la inicia 
tiva privada carece del estímulo nece-- 
sario, y a los Ayuntamientos de los Mu- 
nicipios turisticoc les fa l ta  una mayor 
capacidad de decisiän para afrontar ei= 
gasto m l i c o  que supone una obra de -- 
equipamiento. A los fines de conseguir= 
que las zonas turísticas tengan un ade- 
cuado apipamiento y una mejor infraes- 
tructura de l  ocio, se hace necesario -- 
buscar nuevas fórmulas de acceso a cré- 
ditos oficiales tarito para las entida--- 
des públicas como privadas 
En el marco de la profundización autonó 
Jbica, potenciaremos las Oficinas de In= 
formación transferiüas consiguiendo una 
descentralización y acercamiento de la= 
Administraci6n a los ciuedanoc y cre- 
do, en zonas de intensa actividad turïs 
tica, dichas Oficinas para que no s ó l o ~  ' cumplan su papel informativo sino que - 
sirvan de centros receptores y canali-- 
zadorec de acpectos aamlnistrativos de- 
30s establecimientos t u r í s t i c o s .  
En el campo de l a  pmmoción tenemos la= 
pretensión de coordinar, respetando -- 
las especificidades de cada is la ,  las - 
'distintas entidades de fomento (Patro-- 
natos, Citsl en el marco del terr i tor io  
regional para una mayos racionalidad en 
el esfuerzo conjunto, y para lograr la= 
menor dispersión de los m e d i o s .  
Potenciaremos en este sentido e l  recien 
temente creado Consejo Regional de Tag I mo,wra que sirva de l u g a r  de encuentroy 
I 
1 
i 
* a -  
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cntefidimienI6 entre los organismos turis- 
ticos,  la iniciativa privada, los profe 
sionales del sector y la Administraci& 
. Autonómica. La acción da promoción ten- 
drá ma triple vertiente; por un lado - 
emprenderemos una campafia de estimulo= 
para que todos los canarios podanas al- 
canzar un objetivo que es a la vez un - 
derecho y un deber: el conocimiento de= 
nuestra Región;  por otro lado, emprende -
remos una acción encaminada a lograr -- 
una mayor presencia del  turismo p e n h s ~  
lar en nuestra Comunidad, negociando -- 
con el Estado l a  cantiäad destinada pa- 
ra esta acción promotora. Finalmente, = 
encauzarenos nuestros esfuerzos para -- 
consolidar el turismo europeo ya exis-- 
t e n t e ,  buscando nuevas fórmulas de acep 
tación de mercados especificos, merca- 
dos que cada dia van teniendo mayur --- 
arraigo como: tercera edd, educacional, 
congresos, parques naturales, etc. 
Solicitaremos d e l  Gobierno de la Nación 
/una mayor atencibn a la seguridad ciuda -
\ &o en las zonas turicticas que, en -- 
función de su propia estructura, gene-- 
ran un núcleo de población altamente cu 
perioraï  n a e m  de vecinos de los muni= 
cipios de dichas zonas. Bay que tomar - I 
las m e d i d a s  necesarias a fin de conse-- 
guir que los turistas y los ciudadanos= 
en generai puedan mantener una conv iv i  
cia cómodo y segura- 
I 
Se pretende activar la labor de inspec- 
ción eri aras de mantener el nivel de -- 
calidad de las instaïaciones y de l a  -- 
prestaciön de servicios para p e  no äe- 
terioren nuestra imagen turistica. 
Fbalrnente, en cuanto a la formación -- 
profesional, mantenemos el criterio de= 
fomentar ïa creación de centros de re- 
ciclaje del ~ ~ Y S O M ~  no cualificado asi 
como impulsar, m e d i a n t e  conciertos con= 
los establecjn3entos turicticos, las -- 
prácticas en los m i s m o s  para el altmina- 
do, sin perjuicio de la posible crea--- 
ción de una Escuela Botel, No hay que = 
olvidar dentro de e s t e  capa formativo= 
la preparación del personal gue ha de - 
ocupar los puestos gerenciales y admi-- 
nistrativac de l a  empresa turiatica. 
OBRAC PrnLlCAs, URBANISrn Y VNIENDA 
El urbanism en nuestra región 5e ha -- 
caracterizado por la anarquia en la OCU~ 
c 
I 
--. .. .. . 
pacibn d e l  espacio. E l  proceso de desa- 
nuestras islas ha traído consigo aspec- 
! t os  claramente negativos como la des--- G- . -  : 
truccibn de la naturaleza, la especula- . I . ’  
ción y el despilfarro en el uso del sue:: . 
Hay que evitar en la producción de l i s  --’’.”” 
ciudad la alteración del medio ambiente 
urbano y de los eccsictemas naturales.= 
Entre los productores del espacio urba- 
no y los consumidores del mismo, la po- 
{ litica urbanìctica dei Gobierno evita-- 
$ rá el antagonicmo de intereses, buscan_ 
do en sus inversiones la mejora de la - 
calidad de vida y el apoyo imprescindi- 
ble a las condiciones de proãucción en= 
defensa de2 a p l e o .  
, P o l i t i c a  de cuelo. El Gobierno se com-- 
:promete a una decidida politica de fo-- 
! rnento dapatrimonio de suelo por tos e 
i tec locales, a la recuperacihn de las - 
’ plusvalias producidas por el desarrollo 
urbano para e l  ciudadano y a la mejora= 
de las condiciones de vida, haciendo de 
la ciudad un lugar de convivencia, desa 
rrollo y perfeccionamiento de suc hab$F-.- .. ...<,,:.. tantes 
URBANISMO 
I f r ro l lo  de l a  sociedad inaustria1 en --- 
_. - 
- - .  
7>~. ’ lo insular. .- 
*- :?A 
2’ 
. . >  ”* 
~ .: . >.* 
-. - I.. . . ..I.. 1 i 
I -  ~ 
!Serán criterios de actuación la  e1-E 
ci& de l a  segregación social, la defen 
; sa, protección y conservación del patrz 
:monLa edificado. El mantenirniato del - 
empleo industrial localizado en los mu- 
nicipios frenara l a  terciarización de - 
lac áreas centrales de los nùcleos habi -
tados, 6ar Friorioad al transporte pu-- 
b1,ico dentro de las ciudades, defender- 
los espacios a b i e r t o s ,  favoreciendo el= 
equilibrio ecológico, mantener el uso - 
público de los espacios que a e u a h e n t e  
poseen t a l  carácter, pr.eservar los val2 
res históricos, lucharâecididamente con-; 
tra ia piucien atmosférica y l a  conta=*’ 
minación, mejorando l a  calidad ambien-- .. . I 
tal, y reequipar la ciudades e- - 
las carencias de l o s  barrios. 
VIVIENDA 
~l Gobierno promocionará sobre suelo -- 
pl3blico viviendas de protección oficial, 
propiciará una buena gestión M plazos= 
de ejecución, costes y calidaä programa 
’ dos, ate9derá a .la -da insolvente y 
 
:*>*:--. . 
I. ... .. .. 
- L L  - __ 
I 
I . .... . + .  
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la infravivienda mediante el sistema - 
ide  alquiler. ES objetiva que la vivien 
ida conforme ciudad, esto es ,  que con-- 
tenga lac dotaciones y equipamientos = 
que integren la nueva obra con la cìu- 
dad ya existente; en cuanto a l a  tipo- 
logia de La vivienda I s t a  deberá estar 
ligada a las formas tradicionales del= 
'lugar. nupulsarenmoc asimismo la conser 
vacion, reparación y refiabilitacien äë 
las viviendas deterioradas; y de igual 
foxma programaremos una ayuda eficaz - 
para la vivienda rural mediante acuer- 
do con los municipios afectados. 
ORDEr?ACION TERRITORIAL 
El Gobierno canario, para el tratamien 
to unitario de una ordenación integra- 
da del territorio, asumirá el papel de 
coordinación y cooperación con los di? 
tintos entes locales de cada isla,  pa- 
ra asL establecer una base de dialogo= 
coherente. Basaremos la polit ica de Go 
bierno en una serie de acciones y Ob-- 
jetlvas encaminados a resolver los pro 
blemas locales prioritarios, claramen- 
te justificados y concretos, quedando= 
abiertas unas directrices generales pa 
ra la Región desde donde se establecer 
r8n las l imas maeslas de la asigna-- 
ción de recursos y la plasmación espa- 
cial de ia planificación económica. 
Son objetivos de mi gobierno conseguir 
un equilibrio regional basado en la -- 
revitalización de las zonas rurales, = 
en ei análisis y con t ro l  de las zonas= 
turisticas, en l a  creación de nuevas - 
infraestructuras en ïa reconversión in 
d u s t r i a l ,  en la correcta dimensión 
sector t e r c i a r io  en las áreas urbanas, 
y en la elabración definitiva de los= 
catálogos de espacios natxalec.  
Los instrumentos con los que contare- 
nos para llevar a cabo estas medidas,= 
txas la nueva organización administra- 
tLva una vez concluido el persodo de - 
transferencias, determinarán la crea-- 
ción de un organismo autónomo que uni- 
t fique las acciones encaminadas a ïa -- 
[protección de nuestra fauna, flora, ma 
dio f i c i co  y paisajístico, as1 c o m o  1; 
evaluaciön dei impacto medio-ambiental 
para cualquier proyecto publico o pri- 
vado F e  pueda afeetar a nuestro entar 
- 
- 
- 
I f .  I- 
' no. 
,Desde las actuales Comisiones Provincia. 
.les de Urbanismo se reforzará la disc i - .  
IpLina urbanïstica, sin menoscabo del ne- 
cesario apoyo técnico que ce mdara a : 
todas las Corporaciones Locales para la= 
adecuacián de su planeamiento a la vige1 
te Ley del suelo. Asirmsmo esas C o m i s i 6  
nec se descentrafizarán en Ponencias Téc 
nicas Insulares, acercando al ciudadano: 
lac resoluciones de sus problemas. 
Ordenar la autoconstrucción será tarea - 
prioritaria mediante la delimitación del 
suelo, calificaciones y planes que lo dE -
sarrollen, conciertos con los Colegios - 
profesionales, y la presentación aï Par- 
/lamento de un proyecto de Ley que adecúe 
{las atribuciones Notariales y Registra-- 
' les a las determinaciones de la Ley de l=  
Suelo. 
El Gobierno concertará con las entidades 
crediticias la financiación necesaria pa 
ra sus planes de vivienda, suelo y ecpi- 
pamiento, todo ello mediante convenios - 
con los Entes Locales en consonancia con 
l a  necesidad de fijar la población. 
.Asimismo se plantean los  siguientes obje I 
i 
I tivos: 
-Descentralización en la ejecución de -- 
las obras públicas. 
-Desarxollo de programas con Ayuntamien- 
tos y Cabildos para la ejecución de obras 
higiénico-sanitarias (depuradoras, colec 
tores, recuperacien de residuos sólidos, 
obras para el abastecimiento.) 
-Creación de la Junta de Puertos Menores 
en concurrencia con el Estadc, parc. lc - 
racionalización de las inversiones y ia= 
Administración única ae puertos menores, 
pesqueroc y deportivos. 
Son instrumentos imprescindibles el im-- 
' pulso de la Sociedad de Gestión UrbanZs- 
tica (GESTUR) y de la Sociedad de Vivi -  
idas Saciales de Canarias (VISOCAN). 
Por último, conformaremostq~ programa de= 
educación ecológica de l  ciudadano dentro 
de las directrices de la Consejeria de = 
Educación. 
AGRICULTURA 
La agricultura canaria äesapeiia aún un= 
mportante papel ocupacional y produc-i- I 
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’tivo puesto que, en valores medios, se= 
i estima que alrededor del PB % de la po- 
blacien activa de las islas se ocupan = 
en este cectar y contribuye con algo -- 
más del  9 % en la formación del produc- 
to Interior bruto de la Región. No obs- 
:tante cabe señalar que en amplias zonas 
i de nuestro Archipiélago l a  agricultura= 
les la  Única fuente de empleo y riqueza. 
Como premisac de partida e5 obligatorio 
hacer referencia a determinadas caracte 
risticas que en unos casos CondicionanY 
y enrotros marcan objetivamente las pau 
tas  äe nuestra actuación en el sector, 
< L a  agricultura, por una parte, presenta 
,una marcada debilidad estructural que - 
‘viene dada por l a  existencia de un alto 
? número de explotaciones de pequenFsimas 6 dimensiones, y por un al to  grado de M- 
vejecimiento de la pblacion activa --- 
agraria, sobre todo el colectivo forma- 
do por jefes de explotación. 
Por otro lado, La actividad agraria en= 
Canarias se desarrolla en lucha contra= 
10s handicaps naturales especificas gue 
!vienen definidos por su condición de - 
islas alejadas del continente europeo,= 
,por suc limitaciones en factor agua y - 
tierra, y por una orografia muy acciden_ i 
taãa en la mayor p a r t e  del territorio - 
regional, que dificultan esta actividad 
e incluso la imposibilita en rnuchos ca- 
sos, handicaps estas que provocan altos 
costos de producción y de comerciallza- 
cien. 
IIgualmente hay que tener en cuenta que= 
se ha pro6ucião 1~fi marcado Cesequili--- 
brio en t re  producciones vegetales y ga- 
naderas, en detrimento de estas blti--- 
¡mas; actualmente alrededor de las dos - 
terceras partes de la producciOri final= 
agraria de las islas se generah en ei - 
subsector de las producciones vegetaleq 
estando éstas formadas por plátanos, to 
mates y papas en m e n o r  medida, 
Como consecuencia de ello se ha deriva- a’ jdo una fuerte dependencia dei exterior, 
I tanto por parte de la oferta como por - 
e l  de l a  demanda de productos agrarios* 
puesto que, por lo que a la oferta’se - 
]refiere, ésta se encuentra vinculada al 
‘mercado peninsular del plátano y a los= 
europeos del tomate, l a  papa y atrac  -- 
- 
I 
. .‘.Z 
I___- 
hortalizas incluidalahorticultura orna- 
m e n t a l .  
Por el Lado de la demanda de productos = 
agrarios, y dado el proceso de especia- 
‘zación-desabastecimiento aï que se ha -- _- 
) visto sometida la economia canaria, ésta 5 
i se encuentra estrechamente vinculada a -.% 
otros espacios económicos a los que Cana -. 
!*rias se ve obligada a acudir en demaadag’ 
lide cereales, parte de las frutas, produs - 1 
$ t o s  cárnicos, lácteos y otros derivados. 
Situación ésta que se deriva de un mode- 
lo de desarrollo en que, por una parte,= 
se ha ptenciado una agricultura ae ex-- 
portación basada en productos hortifruti c
colas de pr-r gue dispone de tecnolo-- 
gía punta y un alto grado de capitaiiza- 
ciõn y ,  por otra parte, no se han dis--- 
!puesto las medi- necesarias para prote 
I ger la  agricultura de abastecimiento del 
mercado regional, la cual ha sufr ido ei= 
abandono de la Administración Pública en 
beneficio de 10s sectores importadores,= 
 sim mismo cabe constatar 10 dependencia - 
canaria en muchos de sus hpts produeti -
z 
VOS I 
Asumidas estas premisasiprevias, mi go-- 
bierno llevará a cabo unas líneas de ac- 
jtuación en el marco de una poli t ica  agrz 
,ria del Gobierno de la Nación y acordec= 
!con una política económica regional, y = 
con UM perspectiva territorializada de= 
de la .que se -contem@eq;lasdid;ei’des. y 
problemáticas de las  distintas islas-. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar= 
pueaen ser resumidos en los sigu3enles - 
puntos : 
Primero: incrementar el nivel de caliãad 
peciai la de aquellos colectivos que pue I 
den s e r  identificados con las  pequeñas - 
explotaciones. :i 
Segundo: diversificar la producción agra- - < 
ria según tres  vertientes: 
a) por una parte disminuir el deseguili- 
br io  existente entre producción vegetal= 
y animal. 
b) por otra, ampliar la  gama de produc-- 
tos äestinados a la exportación, en par- 
ticular los de naturaleza subtropical y= 
de la horticultura ornamental. 
1 de vida de la población campesina, en ec -~ 
.i‘ . .  
,- 
I 
CI incrementar la oferta de productos= 
destinados al mercado interior. 
Tercera: como tercer objetivo se fija= 
incrementar, äentro de los Ifmites que 
la propia agsoclimbtica marca, el gra- 
do.ae autoabastecimiento de las Islas= 
en productos agrarios, 
% C u a r t o :  disminuir las costos economi-= 
!cos que sufre el sector agrario deriva 
do de los  handicaps naturales específi 
cos. 
Quhto :  potenciar el subsector €ores-= 
tal. 
Para alcanzar estoc objetivos el Go-== 
bierno Canario prapugna el siguiente = 
paquete de medidas: 
Primera: programa de modernización de= I 
I l a s  explotaciones agrarias, especial-= 
i mente ãirigiäo a aquellas cuyo índice= 
jSegurida: potenciar el programa de ayu- 
,das a lac explotaciones gue pretendan= 
reconvertir suc cultivos tradicionales 
ae exportación en otros nuevos. Acimis  
mo se establecerá un sistema de ayuda; 
a Las explotaciones abandonadas que == 
deseen reiniciar la  actividad, si esta  
va orientada hacia nuevos productQs de 
exportación o con destino ai mercabo = 
regional. 
:Tercero: fomentar el acociacionicmc de 
forma que a través de una auténtica == 
/práctica democrática, agricultores y = 
ganaderos controlen la comercializa-== 
1 ci611 y transformación de sus pxoàuctos, 
y concentren la ãemanda de sus inputs= 
productivos, todo ello con la finali-= 
dad de evitar el trasvase de rentas == 
que, a t ravés de actividades especula- 
tivas, se dirigen desde la agricultura 
a sectores extraagrarios. 
]Cuarta: se potenciar& el programa de = 
f a y u b  a jdvenes agricul~res para que 
i bstoc,  con e l  apoyo de la  Admhriistra-= 
ción, tengan la posibilidad de acceder 
a la titularikä de las  explotaciones= 
y de su modernización. 
Quinta: en consonancia con lo expuesto 
anteriormente sobre l a  necesidad de == 
disminuir e1 grado de desabactecimien- 
to que C a n a r i a s  viene .padeciendo en == 
de eficiencia sea bajo. 
-. - 
- _ I  
- d  
productos agroalimentarioc, se prestar; 
'especial. atención al desarrallo de la = 
ganaderia teniendo en cuenta las pocib: 
'Lidades que presentan las distintas 201 
nas del Archipiélago y, por tanto, tam- 
bién, las l-taciones para el desarro- 
i10 de las distintas especies. En cual- 
quier caso se considera necesaria la == 
,elaboración de un programa ganadero de= 
característica integral en e i  que se == 
contemplen todas las fases de la activi 
dad seg-ún especie, tanto alimentaci6n 1 
como sanidad, producción, transforma-== 
ción y comerciafización. 
Consideración especial merece potenciar 
.y proteger e1 ganado caprino el cual yó 
i actualmente significa una fuente de in- 
' gresos importanticima para detezminadac 
zonas dei Archipiélago, como es el casc 
bien conocido de la  isla de Fuerteventu 
{'a que hoy dia atraviesa una crisis al: 
i tamente preocupante y que se deriva, == 
como en tantos otros casos, de la poca= 
atención xecibiäa por pa-e de la  Admi- 
nistracidn . 
S e x t a :  se propondrá una politica de pre 
* cios para determinadas producciones des 
tinaãas al marcado interior y se revisa 
rá y actualizar8 el sistema de las tarT 
fas especiales y de los derechos regula 
dores, de acuerdo con los objetivos p g  
vistos y en el marco de la política eco -
ndmica regional, 
Séptima: se pondrá en prsctica un pro-=- 
,grama de subvenciones a determinados iT1, 
/puts agrarios pue compensen l o s  gastos= 
a de t r a s p o r t e ,  con especial referencia= 
a las i s l a s  periféricas al estar éstas= 
sometidas a condiciones de doble insula -
riäad. 
I Octava: asimismo las producciones ab eE 
s portación serán primaüas para compensar 
los gastos de transporte, acercdndolas= 
económicamente a los mercados de desti- 
no, de forma que se incremente su compe 
titividad en los mismos. 
Novena: para finalizar con el sector == 
agrario,  y como colofón de las l íneas Q 
actuación que se propugnan, merece es-= 
,peciai interés el apoyo a la labor in-= 
vestigadora cobre todo el de aquellas = 
,Uneas que, acordes con los objetivos = 
enunciados, pretendan reducir nuestra = 
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3 dependencia del exterior y una mejor - 
i utilización de nuestros recur5os. 
PESCA 
Si la problemática agrasia es compleja 
y sus posibles soluciones se nas pre-- 
centan con serias dificultades, el --- 
i sector pesquero posee unas connotacio- 
/nes muy especificas que dificultan en= 
imay~r grado la bdsqueda y la adopción= 
de medidas a través de las cuales se = 
alcance su equilibrado desarrollo. 
Como Sus Sefiorfas saben la actividad - 
1 pesquera, incluyenao en ella- no sólo= 
la fase extractiva sino también las -- 
, industrias conserveras, reductoras y - 
.~ frigorificas, realizan un importante - 
4 papel en l a  economia canaria, tanto -- 
por su participación en la formación - 
daproducto regional com en su ver--- 
{ t i e n t e  ocupacional, a lo que hay que = 
aiiadir su estrecha conexión con la ac- 
tividad portuaria. 
Pero es igualmente kmpartante senalar= 
que no se t r a t a  de un sector homogéneo 
sfno que, por el contrario, se presen- 
tan distintas activiaadec con caracte- 
risticas estructurales y problemáticas 
diferentes sin qua ello signifique que 
fto exista una evidente interrelaci& = 
entre las mismas. 
1 
Por lo que a la actividad extractiva - 
se refiere, hay que distinguir entre = 
la que se realiza en las aguas que ro- 
i dean al Archipiélago, como es el caso= 
Ide la pesca de l i toral  y la atunera, y I la que ce realiza fuera ãe aquéllas, - 
fundamentalmente en los caladeros afxi 
canos, con especial referencia aï cais 
dero de la conflictiva zona del Sahara. 
La f l o t a  vinculada al l i toral  y a la - 
pesca de tbiäos, está formada en 5u - 
mayor parte por embarcaciones de bajo= 
tonelaje de registro bruto, muchas dey  
ellas con edades que sobrepasan los -- 
treinta años. Esta flota y la gente -- 
que a la misma se dedica, necesita sin 
gduda un fuerte apoyoin&itucional para 
!mejorar su estructura, ac í  como las -- 
i condiciones socio-laborales y técníco- 
I económicas en la que viene actuando. = 
E s t o  es evir'znte pero nos surge, llega 
dos a este puntor una duda respnsablè 
. 
_-- 
¿Basta qué limites? ¿Cuáles son nuestros 
recursos pesqueros propios? Esta es una 
cuestión que tenemos seriamente plantea- 
da y que en estos momentos no hemos lo-- 
grado resolver, dada que se carece de -- 
una rigurosa información global al res-- 
pecto; si bien es verdad que se está tra 
bajando en el tema y se han obtenido va- 
L i o s c s  resultados parciales de las inves -
tigaciones que se vienen realizando, te 
to el Instituto Oceanogrdfico com el -- . 
C e n t r o  Pesquero de Taliarte en convenio= 
con e l  Gobierno de Canarias. 
Por otro lado se encuentra, como hemos - - 
indicado antes,  la f lo t a  de altura cuya= 
iproblemática se centra en la internacio- 
nalizacion de su actividad a partir del= 
acuerdo tripartita firmado entre Espana, 
Marruecos y Mauritania en 1975, proble+ 
tica ésta que afecta igualmente a lac ig 
dustrias derivadas que se encuentran vin 
culadas a esta flota, pox lo que esa in- 
ternacionalización a la que hemos hecho= 
referencia, t i e n e  repercusiones directas 
en la actividad industrial de lac islas. 
Corno Sus Sefiorias sabenestamos -en _eskas 
~ ~ t o s L ~ ~  O. - de -Usa pd&w~& .6= 
/meses del acuerdo pesquem con Marruecos, 
ique finariza en este mes, mientras se -- 
llegue a uno nuevo de mayor duración a = 
l a  de los anteriores y que pezmita tener 
mejores criterLos de actuación M el --- 
,sector; si bien se reconoce la necesidad 
!de ir a la búsqueda de nuevos caladeros, 
especialmente el mauritana, con objeto - 
de diversificar los rLesgus que se dexi-  
van de depender de los acuerdos con un - 
C o m  te lón  de fondo a toda esta proble* 
t i ca  que hemos planteado en términos ge-, 
neraïes, ce encuentra la Ley 7i/78, de = .#- 
26 de Diciembre, de Desarrollo de la pes:,> - .e; 
.I 7+ ca en canarias- . m y  
E5 opinión bastante generalizada, y que=';% 
nosotros compartimos, que después de cua 
tro anOs largos de vigencia de la citada 
Ley no se han alcanzado los resultados - 
que en su momento se esperaban de l a  -- 
aplicación ae l a  misma, Una prueba de -- 
ello es que los doce mil millones de pe- 
setas ,  previstos para financiar las in-= 
versiones que se determinan en el R e a l  - 
Decreto 2704/79, han sido escasamente -- 
1 
- 
sólo pais. 
< .I 
-II 
utilizados, y que los t r e s  mil millo-= 
nes que en concepta de crédito extraor 
dinario se f i j a n  en la Ley no han sido, 
en la parte hasta ahora invertida, d i s  
tribuidoc en la forma que se desprende 
del espíritu de dicha noma legis lat i -  
Es nuestra intención ãar un cambio a = 
l a  situación presente de manera que se 
Uicremente la aplicacidn de la Ley, == 
proponiendo al Gobierno de la Nacien = 
que se introduzcan las modificaciones= 
pertinentes en la normativa que la de- 
sarrolla de acuerda, claro e s t d ,  con = 
las necesidades del sector y con lac = 
posibilidades reales de cer potenciado. 
Por otra parte, en relación con la po- 
litica de subvenciones, es  propósito = 
de mi Gobierno revisar en profunãidaù= 
las actuaciones habias hasta ahora en 
esta materia- y racionalizar al m ã x i m ~  
' iac que se lleven a cabo bajo nuestra= 
responsabilidad, orientándolas hacia = 
la mejora de las instalaciones de sex- 
vicios en l o s  puertos y refugios pec-= 
queros. 
mwsmm, AGUA Y ENERGrn 
Dentro de L a  traeicional debilidad == 
del sector industrial el programa de = 
este  Gobierno intentará, no solo poten 
ciar l a  estabilidad de este sector, == 
sino conseguir implantar una eierta == 
presencia de la industria que le ¿i4 la 
importancia relativa que pos-ilite el 
* tradicional sistema de franquicias ca- 
\ n a r i o .  A ta l  f i n  se impulsará una in-= 
d u s t r i a  ãeüicaäa al mercado locäl ,  tez 
nológica y económicamenm competitiva= 
y sobre tadu, se concertard una politA 
ca industrial de cara al mercado exte- 
rior. 
En tal sentido, para garantizar los a2 
tuales puestos de t r a b a j o  industriales, 
incrementar los mismos y hacer renta-=: 
blec las empresas, tanto en lo que == 
afecte  al tema de industria como al de 
i agua y energia, se unificarán las poll 
' ticas con los organismos autónömos dey i 
I Estado y fundamentalmente con e l  I.N.I. 
mediante un programa legislativo e s p e  
cifico para C a n a r i a s ,  adaptando la le- 
gislación nacional a nuestras peculia- 
ridades caracteristicas, e igualmente= 
Va-, 
4 
se actuará en la reglamentación y vig 
lancia industrial, 
Para desarrollar l o s  objetivos anteri 
mente expuestos, se tomarán las sigui 
tes medidas: 
1.- Suprimir los estrangulamientos qu 
impidan las exportaciones y el desarr 
110 del mercado interior. 
2,- Mejorar la eficiencia de los puer 
tos reduciendo sus costos (reducción 
trámites administrativos, introduccib 
de mejoras tecnoldgicas con carga y d 
carga). 
3.- S e g u i r  en la Iinea de reducción Ci, 
coste de los transportes mediante sub 
venciones o primas de penetraci6n. 
4. -  Incrementar el porcentaje de la dt 
gravación fiscal a la exportación. 
5.- Promoción conjunta de productos i 
dustriales en los mercados exteriores 
6 , -  L i n e a s  de crédito especiales a la 
exportación utilizando la Banca  ofici;  
de acuerdo con los Decretos ya prmulc 
dos o que pueda promulgar la A d m i n i s t :  
ción. 
7.- ActualizaciGn e incremento de los 
porcentajes del  Decreto 702/77 de coq 
nentes extranjeros. 
8 . -  Fomentar las Qfichas Comerciales 
de Información Lndustrial en pafses = 
africanos 
2)  Con objeto de incrementar la partic 
pación inâustrial en Canarias ,  se con: 
I d e m  condición indispensable la insta1 
ción de nuevas industrias, a taï fin, 
estudiaremos: 
/1.- La reäuccibn de arbikrios e hpues  
tos locales para industrias de nueva = 
,instalación, principalmente en los sec 
tores que el Gobierno de Canarias d e f j  
na. 
2.- La agilización y actualizacih de 
los :trbmites de concesión de beneficic 
de zona de preferente localización in- 
dustrial. 
3,- La creación de una Oficina de Infc 
mación y apoyo de l a s  nuevas industria 
h t o  en trámite como ya instaladas, 
- .., . - .  .*- 
. .  
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4.- La creación, conjuntaaente con el= 
8 sector privado, de una Junta Consulti- ! va donde se estudiarán lac m e d i d a s  de= 
protección a La industria canaria. 
5,- La prórroga o, en su caso, t r a s - =  
formación dei sistema actual d e l  fondo 
de previsión para inversiones que pa-= 
&€a pasar a ser una desgravaci6n equi 
valente de la cuota. 
f m  cuanto a la introducción de mejoras 
:tecnológicas éstas tendrán su impulso= 
a través del Gobierno de C a n a i a s ,  == 
Sien por conciertos con la Administre 
cidn Central o bien por investigación= 
propia de las entidades de l a  Región,= 
estimulará la penetración de nuevos mé -
todos en los procesos industriales, == 
COA la finalidad de hacerlos compt i t L -  - 
vos. 
con carácter general, y dada la inci-= 
dencia que tiene en todo el sistema == 
económico regional, en ei industrial y 
en el de agua y energía en especial, = 
se elaborará y ïlwará a su tgrmino un 
plan energético para Canarias, a la == 
[vez que se recabará de la Adminis tra-=  
'ci& l a  facultad ãe fi jar las precios= 
y las compensaciones de los productos= 
petroliferos en el Archipiélago. 
,En relacidn con el agua contbuaremos= 
l o s  esfuerzos de coordinacibn de la a 2  
. tuación urgente de los distintos D e p ~  
;tamentos Ministeriales, con el objeti- 
lvo de resolver el problema de abastaci 
miento a los grandes centros urbanos y 
turisticos mediante la complementación 
de las i nve r s iones  en nuevas plantas = 
!timo y de nuevas fórmulas de .subvencidn >' ai agua potabi ï izah,  
Dentxo de esta  legislatura se enviará= 
un proyecto de Ley de Aguas, que esta- 
blezca la planificación y el control = 
de las extracciones y la socialización 
de 30s canales y redes de aistribucian, 
con la creación de órganos insulares = 
represatativos de los distintos sectg 
res e instituciones implicadas. 
POL3TICA CO%ERCIEU-I Y TRANSPORTES 
- 
i ,de potabilización, del transporte mari 
I 
; m  política comercial son objetivos == 
prioritarios: 
PARLAMENTO DE CANARIAS NO 2 
1) Creacidn de un Consejo Consuitivo pa.  
ra agilizar y &le transparencia a -7: 
política de tarifas especiales de la W '  
m i d a d  Autónoma. 
)2> Desarrollo de una política propia de 
lapoyo a la empresa comercial en base a= 
'las siguientes orientaciones: 
- Linea financiera especial. 
- Fomento de las sociedades de g a r a - = =  
- Programas de formaci6n paxa el comer- 
- Programas de apoyo técnico-comercial. 
- :  
I 
tias reciprocas. 
cio. 
13) Colaboración con la Administración= 
C e n t r a l  en la definición de una adecua 
da politica comercial de exportación. 
La gran prublemdtica de los transpor-= 
tes terrestres en Canarias hace nececa 
ria una planificacib racional y pro-= 
funda de este sector. 
!LOS transportes regulares de viajeros= 
en la Comunidad Autónoma Canaria son,= 
en su mayor parle, deficitarioc debido 
I a la dificil orografia y a la disper-= 
si6n de la población que ha hecho nece 
s a r i a  La creación de una tupida malla: 
de líneas regulares de transportes de= 
viajeros que cwnplen, evidentemente, = 
una funci6n social. 
En alquaos casos los transportistas de 
regulares lo son, a su vez, de discre- _ _  . 
cionales, dedicándose al tramposte de - f  
escolares en las lïneas de concesidn y a 
compensando l a s  pérdidas sufriâas en = 
el transporte regular, sin que e s t o s  =- . 
beneficios resuelvan fa situacibn eco--' 
nómica de las empresas y solo paliando, 
en parte, los déficits. 
\La mayoría de estas empresas tienen un 
!parque de vehiculoc m y  antiguo, con = 
escasas perspectivas de renovación de- 
bido a su deccapitalización; es por == 
tanto necesario impulsar que ce a.rbi-= 
tren ai- tipo de procedimientos para 
que, aquellas empresas que demuestren= 
cumplidmente la existencia de una ci- 
tuación económica deficitaria,  que no= 
puede imputarse a los concesionarios,= 
puedan acceder a fónnuias especiales. c 
- 
- 
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de financiación y subvención, ací como 
de acceso a determinados creditos con= 
cargcter preferente. 
O t r o  de Tos problemas a enfrentarse se 
t s i a  la erradicaci9n de la campetencia; 
desleal, "pirateo" en el "argot" del = 
sector, mal endémico &e, con ïa excep 
ci611 de la isla de El Hierro, dada la= 
existencia de una cooperativa pue inte 
gra en su seno todos los sectores delz 
transporte, descarna a h  mbs la defi- 
taria economia de las empresas que fe= 
lizarán este tipo de transportes, me-= 
diante una estrecha colaboración con = 
los Gobiernos Civiles y iac D i r e c c i o - =  
nes de Tráfico. 
t~ada nuestra escasa infraestructura ec  
necesaria crear estaciones de autabu-= 
ses, paradas preferentes y apeaderos,= 
en estrecha colaboracidn con l o s  C a b i l  
dos y la Dirección General de fnfraes- 
m c t u r a  de l  Transporte. 
por lo que 5e refiere a los transpor-= 
t e s  discrecionales de viajeros, mere-= 
I cen una especial atanci6n los transpor 
t e s  de escolares, respecto de los cua1 
les se exigfrd un estricto cumplimien- 
to de la legalidad vigente, recogida = 
M el R e a l  Decreto 1415/82 y nomas en 
üesarrollo d e l  mismo, en lo que se re- 
fiere a la obligatoriedad de llevar = 
acompañante, seguro obligatorio que CIJ 
h e  sin l imitación de cuantia los ries 
gos que se produzcan, inspección t é d  - 
ca de los vehiculos y un acondiciona-= 
miento al tip de transporte urbano o= 
interurbano que realicen, efectuándose, 
en conexión directe con este iiltimo == 
punto, los estudios precisos, dada la= 
proximidad de los nficleos urbanos de = 
los municipios de nuestra Región, para 
la de1Atacidn del casco urbano, 
Dentro del apartado de transportes dis 
crecionaies y en concreto respecto der 
los auto-taxis, sector caracterizado = 
por una pol i t ica  individualista de los 
AyuritamientOS en la concesión de l i c e n  -
ciac municipies, se hace precisa una= 
colaboraci6n IQ& estrecha del Gobierno 
,;de la Cmmniäad Autónomo Canaria con = 
\'aquellas entidades locales, a los efec 
t o s  de racionalizar La oferta, siguie- 
ra sea a nivel insular, ïïevando a ca- 
.*-- 
bo las medidas oportunas para acabar 
con los contenciosos que se mantienes 
por los Ayuntamientos situados dentrc 
de la zona de influencia de los aero- 
puertos; asimismo, se adoptar& todo 
PO de medidas para acabas con la c o q  
tencia desleal de la que es objeto ee 
modalidad de txansprte. 
~n cuanta a los transportes ãiscrecic 
lec de mewcancias, la existencia de I 
tuaciones irremares en las que se H 
ven la gran mayorfa de las empresas n 
ajustadas a las disposiciones vigente 
hace que los estudios que en este moa: 
to se l l even  a cabo no pueden ser lo 
ficientemente serios y f i a b l e s  para g 
an un plazo inmediato, pueda acometer 
la reestructuración de e s t e  sector, p 
10 que ha de tenderse, en principio, 
la erradicación de lac situaciones il 
gaies para  acometer, poctexiormente, 
tarea de conceder o no nuevas autoriz 
ciones. Todo ello de conformidaä con 
los resultados que arrojen los  estudi 
económicos que se efectfien para el CO 
cimiento de la oferta, con la posible 
creación de autorizaciones de ámbito 
gional, el establecimiento de báscula 
para la vigilancia del exceso de carg 
y f a e n t o  para la creación de coopera 
vas que agrupen a los pequeiios transp 
t i s b s ,  a fin de que éstos puedan acu 
dir a los  mercados en condiciones de 
igualdad con las grandes empresas. 
La creación, por Decreto del Gobierno 
Autónomo de cuatro de marzo de m i l  no 
,cientos ochenta y t res,  de los C a x e j l  
Insu la re s  y el Regional do Transport€ 
/como órgznos de encauzamiento y lugar 
de encuentro de los sectores emprecar. 
les y laborales del transporte, servi. 
rdn para la realización de una planif. 
caci& seria y racional de la farrago! 
conflictiva y extraordinariamente iqi 
tante, por las connotaciones sociales 
que lleva apareja-s, problemática de 
los transportes terrestres. 
TR.74NSPOREC DE MERCZWCIAS POR VIA MAR: 
TIMA 
!No obstante carecer la Comunidad Autór 
!ma C a n a r i a  de competencias en materia 
ide cabotaje, dado el carácter vital q~ 
'para nuestra Región t iene el transpor~ 
I 
. .  
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i Fnterinsular de mercancías, obviamente 
no podemos ser ajenos a esta realiad, i 
debiendo adoptar respecto de la m i s m a ,  
una postura clara en dos vertientes. 
- Reaiizaciirn de los estudios precisos 
:para la consecución de un abaratamien- 
i to de los costes .del transporte marlti -
I mo interinsular con mejora, asimismo ,= 
. - T e m a r  con la doble insularidad a= / ï a  que han estado y es tán  sometidas == 
t las i s las  no capitalinas. 
Por lo que se refiere a los trampor-= 
tes de mercancías por via aérea de pro 
ductos perecederos, se adoptarán las  E 
m e d i d a s  que sean precisas para que el= 
Estado garantice, como titular de un = 
servicio prnlico, a través de l a  compa 
nia de bandera, que aquel .tipo de pro: 
ductos realicen su tránsito y lleguen= 
a su destino en bptimas condiciones, = 
sin desconexiones en las estaciones 
termedias y sin perjuicio de dejar ca. 
ces abiertos a la carga en vuelos char 
ter, pasa 10 pue se olrá a 10s empresa 
rios del sector afectado, a los  efec-= 
t o s  de hacer una planificación con la= 
antelacidn precisa. Aún caxeciendo la= 
Comunidad Autónoma, como en el tema an 
terior, de competencias M esta mater 
ria, la extraordinaria importancia que 
para nosotros tiene los transportes in 
terinsuares y i o c  enlaces con ei res- 
to del territorio nacional, hace nece- 
sario que el Gobierno plantee la nece- 
sidad de que las c m q a ~ l s -  de-bandera 
rítimas y aéreas, realicen sus pxogra- 
maciones teniendo en cuenta las necesi 
dades de lac d i s t i n t a s  islas de la C& 
munidad. 
La acción del Gobierno tenderá, a me-= 
i. dio plazo, a dotar a la Región de una= 
línea de tercer nivel con una flota de 
i aeronaves de menor capacidad que las = 
actuales y que, con unos costos infe-= 
r iorec,  realicen unos servicios mas rg 
cionales y acordes con las necesidades 
de la demanda en cada momento. 
:En cuanto a la compensación de -ans-= 
/porte de mercancias, con oxigen o des- 
' t ino en las Islas canarias, la acción= 
del Gobierno se encamina en cuatro di- 
de la calidad de aquél, 
: 
reccionec prioritarias que logren: 
- Una reduccidn del precio final de la= 
;mercancía canaria para ei consumidor y ,  
por tanto, resulte aguélla mas competi- 
tiva tanto en el mercado peninsular CO- 
mo en los mercados extranjeros. - ., 
; - La ampliación de la subvención a ti--=. 
pos ae transporte y productos no c o n t e  
plados por la normativa actual e inclu- 
sirSn, en los Presupuestos Generales del 
Estaba, de una partida que cubra ¢on La 
suficiencia precisa la cuantía de la == 
subveric ibn. 
I - Conseguir l a  desaparición de los cos- I 
\ t o s  de la doble insulariäad p a r a  l o s  ca - 
SOS de las is las  no capitalinas. 
I -  A g i l i z a r  los txámites, evitando el etí 
m u l o  de documentación a apartar por las 
empresas beneficiarias de la compensa-= 
ción 1 
POWTICA EDWCATIVA 
 entro de la politica de l  Gobierno Cana - 
'!rio el capitulo Educación constituye == 
' uno de los renglones que mis esfuerzost 
{dedicación y celo demanda, no solo p r -  
que es el bien que. junto con la Cultu- 
fra y la Saniäad, mbs debe valorar el == 
1 ser humano, sino porque la mayor rique- 
,za de Canarias deben ser sus hombres, y 
' el peso demcgbfico de nuestra Región = 
ya analizado, con la escasez de recur-= 
SOS naturales, requiere hombres cuitos= 
y formados que afronten el reto de un = 
mundo tecnificado y competitivo. 
No nos deben Eoler prendas al reconccer 
, que partimos de una infraestructuxa ed2 
cativa que requiere ufl esfuerzo canjun- 
to entre todas las instituciones y fue; 
zas sociales: Gobierno Autõnamo-Ayunta- 
' mientos-Cabildos-Prof esoses-Alumnos- = 
APAS-AsociaciOneS de Vecinos-Sindicatos 
-Personal no Docente, para suplir, no = 
solo los déficits, sino el  mejoramiento 
m a t e r i a l  de los centros y e i  perfeccio- 
namiento y puesta al dia de las ensefian -
gas que se imparten. 
Nuestrd Región, dantro dei concierto de 
todas las de España, ocupa, desgraciada 1 
mente, los primeros puestos por desdo-= 
blamiento de alumnos en aulas, por == 
- .  
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aulas habilitadas que restan espacio a. 
actividades complementarias y, por en- 
de, en masificación de alumnos en ma-= 
crocolegios que llegan hasta lac cua-=. 
renta y ocho unidades. 
'EL índice äe analfabetismo sigue sien- / do grave, al igual que el estado en == 
que se encuentra la educación peumanen 
- te  de adultos que requiere mas aten-== 
ci&n y esfuerzo, a f i n  de integrar üe= 
lleno en nuestra sociedad a guienes == 
por circunstancias diversas. no pudie-= 
ron en su tiempo recaix  l a  formación= 
que se merechn, La ensefianza pre-esco -
lar, en la que volvemos a ser l a  Re-== I 
jgi6n A s  atrasada de España,  recibirá= 
un tratamiento que, con los planes de= 
construcción ya proyectados y en parte 
aprobados, pondrdn a nuestra Región al 
nivel de la m e d i a  nacional, 10 cual == 
noc permitirá rebajar las cotas de fra 
caso escolar que en opinión de los pro 
/fesianaies üe la enseñanza se califica 
de alarmantes. Mención aparte merece = 
,la educación especial de deficientes = 
'psiquicos y sensoriales para quienes = 
la sociedad no dehe regatear esfuerzos, 
y para los que la solidaridad nos &li 
ga a trabajar con ìas asociaciones e G  
peeializadas y poner las medios para = 
facilitar una integración social efec- 
tiva a los niños y jovenes que requie- 
ren tal consideración. 
Lac extceñarczas medias (BUP, Fomciõn= 
' Profesional, mseíianzas Artisticas, == 
Asistentes Sociales, Conservatorio, == 
e t c . )  adolecen en gran parte de los == 
mismos defectos de le Educación Gene-= 
ral Bdsica:  masificación, desequíli-== 
I brios, sobre todo entre BUP y Forma-== 
cien Profesional, desdoblamientos, ca- 
rencias de equipamientos di.dircticos, = 
problemas de transportes, etc. e t c .  To 
do ello nos obliga a un replanteamienr 
to sobre gué tipos de enseñanzas prof= 
msionales deben potenciarse gara f a c i l i  
tar el acceso al trabajo y para la prE 
moción de nuestro sisterna productivo,= 
a fin de que se contribuya a mejorar = 
la eficacia de éste y la equidad en la 
distribución de los empleos. 
Para acercarnos un poco a la enverga- 
ra ae Lo que significa la Educación en 
- 
; 
I 
Canarias pensemos que a part i r  del pl 
mero de Julio próximo, cuando las t r z  
'ferencias a nuestra Comuniäad en matt 
ria de enseñanza no universitaria esi 
explicitadac en su correspondiente Ri 
Decreto, seremos respansahles de la I 
cacibn de cerca de cuatrocientas m i l  
alumnos, incluyendo la ensenanza prii 
da para l a  que se dispondrá de cerca 
quince m i l  profesionales entre persoi 
docente y no docente, tambiisn incluyi 
do los dos sectores ( e s t a t a l  y priva 
con los que tenãremos que arrimar el 
hombro y a wknes reconocemos desde 
aqui suc esfuerzos y comprensión por 
trabajar muchas veces en condiciones 
,versas. Junso a e l l o  tendremos el ini 
i 
läìble deber de prestigiar y mejorar 
! sector eãucativo de Canarias. 
La palïtica educativa que este Gobie 
propone Ile- a cabo, deberá afront 
los siguientes ob j etivoc : 
il.- Elevaci6n de 105 niveles de pres 
ciõn del servicio educativo, constru 
do 16s centros necesarios para elini 
el äesdoblamiento y el uso de aulas 
bilitaãas; alcanzando la plena escol 
zación en preescolar, equilibrando 1 
enseñanzas medias (BIJP-FP, ensefianzas 
t ist icas)  . 
\ 2 . -  msarroîïo ai0 la educación compe 
I toria, con le miaserción en la vida 
educativa y cultural a los adultos q 
no ïo estén y l a  reducción de las al 
tasas de analfabetismo para mayores 
diecisgis años, incorporándoles a un 
vida social mas intensa; asi como, p 
o t r a  p a r t e ,  contri33uyendo a la recup 
ci6n e integración de los deficiente 
ps~iquicos y sensoriales. 
,I 3.- Mejora de la calidad de la ense5 
za, mediante la adaptaciön de la org 
Izacibn escolar a las necesiàades edu 
tivas y culturales de nuestra Región 
reformando los contenidas aocentes e 
función de las necesidades educativa 
de Canazias pues e l  alumno ha ãe con 
cial s h  menoscabo da. la: universalidi 
la cultura; elevando la formación pa 
lo que se organizarbi seminarioc y c 
SOS; equipando a los centros con el 
teriaï  AidActico necesario.. 
.cer su realidad física, histórica y 
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.- Democratización de la e n s e k z a ,  = ! :reando desde los primeros niveles edz 
cativos hábitos y talantes de partici- 
pación, respeto y tolerancia, haciendo 
realidad e l  que la comuniaad educativa 
(profesores, padres, a l m o s  en su ca- 
sal # participe en el control y gestión 
de los centros y extendiendo el conoci 
miento y la  práctica de los deberes ci 
vicos y sociales. 
5.- Racionalización y descentraliza-== 
ci6n de la administración educativa, = 
creando servicios territoriales en las 
islas que no lo tengan, estableciendo= 
convenios con las Corporaciones Loca-= 
les o asociaciones diversas y acercan- 
do la Afhinistración al  administrado, 
I 
' 6.- Atenci6n y racionalizacidn da la = 
; politica universitaria. al programar I 
la creación de nuevos centros que == 
atiendan a las exigencias de la socie- 
dad canaria y acaalicen nuestra es-= 
tnictura universitaria, en el IMXCO de 
una enseñanza de calidad y de un mayor 
equilibrio regional en la oferta, ha-= 
ciendo realidad ei principio de igual- 
dad de oportunidades. Será necesario = 
constituir un fonda de apoyo a la fax- 
mación del profesorado universitario. 
A nadie se le esconde que en todo lo = 
que se refiere a educaci6n se precisa- 
rá de un esfuerzo gaeroso y solidario 
rec institucionalec y sociales para == 
responder a las demandas que nuestra = 
; d e l  Gobierno y de todos nuestros s e c g  
Comunidad nos plantea. 
SERVICIOS SOCIALES 
- 
i 
La política que ha de llevarse a efec- 
to tiene que orientarse hacia la cober 
t u a  de los conceptos de necesidad y = 
bienestar social; necesidad, como con- 
cepto superador del camp de la Seguri -
'dad Social  y Beneficencia Pública, y = 
i bienestar social como elemento de cali 
dad de vi*. 
Los cemicios socfales son un inctru-= 
mento básico y su acción ha de estar = 
basada en la solidaridad y extendida a 
 tod doc los ciudadanos en función de las 
'necesidades .y caracterkticas especlfi 
cas de los individuos, gxupos y c-7 
dades. Conscientes de que tales  medi-, 
I 
- 
1 
- 
das son de carácter recuperador, no ha= 
de perderse de vista el  objetivo f inal= 
$de toda polztica social cual e s ,  erraüi I 
!car las causas que originan las situa-= 
iciones de marginación, 
Primero.- Las áreas de actuación de las 
servicios sociales serán: familia e in- 
fancia, juventud, tercera edad, minusvá -
lidos, toxicdrnanos, ex-reclusos, mujer= 
y minorías &micas. 
Segundo.- Frente a la dispersión insti- 
tucional y administrativa de los servi- 
cios sociales se impone la unificación= 
;de un sistema que, paulatinamente, se = 
descentxalice hacia la Administracidn = 
p ~ s u i a r  y M u n i c i p a l .  
Tercero.- La prestación de Los servicioc 
sociales ha de respetar la permanencia- 
de las personas y grupos en cu-medio fa 
miliar y su entorno comunitario. 
li Cuarto.- La iniciativa privada es un = 
\i eiemento colaborador importante de l a  = 
4 politica sociai, a ia cual se le presta 
Irá el aportuno asesoramiento técnico y= 
apoyo económico, siempre bajo e i  con-== 
t ro1 de los poderes públicos. 
Quinto.- La xeinsercibn social de los = 
minusvdlidoc y marginados en general de 
manda una politica de solidaridad y cc- 
laboración con la Administración, 
Sexto,-  La funcionalidad de los servi-= - 
cios sociales se realizará a t r a v é s  de=-' 
equipamientos de centros de acogida, rz 
sidencias permanentes, centras ocupacio -
- -  
naies y comunidades terapéuticas. I 
- -  
SANIDAD 
La cituacidn sanitaria en Canarias ado- 
lece de los defectos end&micos de la Sa 
nidad es ta ta l ,  si bien se ven agravados 
por las particmiaridades insulares que= 
exigirán un tratamiento acorde con el = 
contexto geográf icp indicado. 
La masificacibn de los centros sanita-= 
n o s ,  la impersonalización de la rela-= 
cidn sanitario-paciente, l a  insuficien- 
cia de centros de atención primaria, el 
despilfarro económico producto del caos 
sanitario, son muestras del grave dete- 
rioro que padece la Sanidad canaria y = 
que deben ser objeto de una profunda == 
1 .  
. 
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transformaci6n. Se hace preciso un cam 
bio del modelo sanitario, este cambio= 
solamente será posible cuando se t r a s  
fiera el ~~~ y los c a t r o s  dePen-= 
~ dientes del A.IsNA. El modelo sanitario 
estará definia0 M base a los siguien- 
t e s  objetivos: 
lPsimero.- C o n c e b i r  la salud c o m o  un == 
bien positivo objeto de especial pro-= 
tteccibn. En este sentido ha de desapa- 
recer el paralelismo existente entre = 
salud y medicina curativa, reorimtan- 
do el esfuerzo polItica hacia la pre-= 
vención y pramocibn de la salud, consa 
grando como eje de la política sani-: 
ria no solo el derecho del enfermo a = 
la recuperaci6n sino, prioritariamente,- 
el derecho de todo ciudadano I preser- 
var la salud. 
Segundo.- Dentro de esta misma línea = 
’argumental la ehcaeión sanitaria es = 
i un elemento imprescindible. 
Tercero.- Descongestión de los centros 
básicos de salud como elementos fisi-= 
coc de la atencidn primaria. 
Cuarto.- La política sanitaria que se= 
propone ha de ser una politica de par- 
ticipación y audiencia de todos los = 
secwres implicados en la Sanidad, por 
que entendemos, siguiendo las directzz 
ces de la Organización M m d i a i  de la = 
1 Salud, que la salud es un concepto SQ- 
I c i a l  no exclusivamente médico. 
,Quinto.- Las peculiaridades geográfi-= 
:cas de Canarias exigen convertir la is -
la en zona autónoma de planificación = 
sani ta r ia ,  ãe forma que se corrijan == 
las deficiencias actuales y se armoni- 
ce la demanda sanitaria con las ãispo- 
nibilidades globales. 
POLITICA CULTORAL 
~n lo que ce refiere a la Cultura nues 
tra política parte de la observación 
de un p r o b l a  cultural de base en == 
nuestra Comunidad que tiene intensas = 
repercusiones negativas en todos los = 
rsectores  y actividades sociales, El = 
‘tránsito desde una sociedad tradicio-= 
inal y eminentemente rural a una cocie- 
+?dad de semicioc no ha sido acompaííada 
por la infraestructura y ei acceso a = 
los elementos culturales que nuestra = 
- 
. .. 
1 
i 
i 
sociedad derraandabii. 
Consideramos que, aqui y ahora, se h 
preciso profundizar en IOC perfiles 
racterísticos de la identidad canari 
de la necesidad paralela de conocer 
valores y contenidos &e la a l t u r a  u 
versal. Nos planteamos decididamente 
criterio general de descentralizació 
‘que implica el apoyo efectivo a las 
I tiäades y grupos culturales y, en el 
&den creativo, a los Intelectuales, 
artistas, investigadores y a todos i 
trabajadores de la cultura, como pi1 
básico de una politica de fomento de 
creacibn cultural, de la investigaci 
y de la posterior difusión de conoci 
tos I 
Estimamos gue el principio que suste. 
moc de democratización de la cultura 
nos obliga a llevar, a todos los pun 
del Archipiélago, la cultura de nues 
k t iempo a través de los modernos &tol 
de difusión cultural (exposiciones i 
nerantec, programas de divulgación mi 
cal, audimisuales), ponidndola al a 
cance de nuestras gentes de una forn 
directa y totalmente accesible. 
En tal sentido nos planteantos, en nu 
tro anterior perlodo de gobierno, la 
lebración del Arimar congreso de m l  
ra de C a n a r i a c ,  ya convocado, y que 
ra desarrollaremos cmno un encuentro 
profundización y de sintesis que, a 
vés de distintas manifestaciones, ha 
revertir positivamente en los nivele 
de conciencia de todo el cuerpo soci 
Bemos ãe hacer cuanto est& en nuestr 
mano paxa garantizar la protección d 
‘entomo y de la personalidad cu l tu ra  
Ide las  Islas C a n a r i a s ,  mediante el fi 
!mento de la cultura popular y la rea 
zaci6n y restauración dei patrimonio 
queol6gico e histórico-artistico, bi 
bìiográfico y documental. 
Continuaremos la campaña de conciexic 
clon sobre la conservación de nuestri 
patrimonio que se desarrolla en toda 
L las islas asf como también, de un cu 
de educacidn ambien ta l ,  ya señalado, 
prque creemos que la preservacih di 
nuestro entomo significa tambign la 
protecci6n de nuestros valores cultu 
les. 
i 
i 
? 
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E s t a  politica de bienes culturales la- 
sustentamas, asimismo, en u11 plan de = 
&prioridades para la creación de nuevas 
ibibliotecas pal icas  y de dotación de= 
;centroc culturales. mante este año = 
llevamos a cabo, en colaboracibn COR = 
los Ayuntamientos, la  fundación de == 
unas quince bibliotecas a las que apar 
tamos fondos bibliográf icoc fundacion; - 
les y material de equipamienlo. 
El apoyo permanente a las manifestacio 
nes artísticas e intelectuales está en 
10 mas elevadu.de nuestros intereses.= 
Y entre nuestros proyectos: 
4reacibn de una compañia Canaria de = 
Teatro estable y apoyo a lac ya exis-s 
tentes. 
Danza. 
j-Creación de una Escuela Regional de = 
i -Protección a los festivales liricos. 
' -Consolidacidsi de las orquestas insula -
i-Política de becas para la formación = 
Ide jovenes artistas canarios y profe-= 
cionales en la penincula y en el ex-== 
tranjero- 
\-Creación de los premios "Canarias" a= 
la mejor labor realizada en B e l l a s  Ar- 
tes y Literaara. 
-Realización de ux1 pian de rutas de in - 
terés arqueológico-cultural. 
-Inventario y defensa de nuestro patri -
m o n i o  arqueológico. 
Finalmente, no5 planteamos la exigeri-= 
'cia de llevar a cabo una palitica de = 
intercambio cu l tu ra l  intexinsular y e5 
traincular (con el recto de las Cwmin. 
dades Aut6nOmEìS y con otros países) €31 
aras de un enriquec:'rmiato culturai mA 
trio y, p r  o t r a  parte, para permit ir  = 
la ampliación del'campo de acci& y de 
actuación de nuestros intelectuales. 
res. 
PûLITïCA DEPORTIVA 
Debemos poner a disposición del depor- 
te los medios jurídicos y económicos = 
necesarios para su desarrollo y la ge? 
tj6n rápida y e f i c a z  que postulan las= 
modernas tecnicas de organización. 
Atendemos a la consicPeración del depor- 
te cu50 un v&ículo de desarrollo de == 
conäuctac de cooperación y a la u t i l i z a  
cien lúdica +i tiempo libre, fikiktaij 
'do el acceso a su prdctica a todos los= 
ciudadanos. Consideramos-que el deporte 
está relacionado intimamente con el sis 
tema educativo y, también, estrecham& 
te vinculado, en el orden de las insta- 
laciones e infraestructura, al urbanis--: 
mo y los equipamientoc camunitarios. -. - .  A - 
En atención a estos  postulados nuestro= I, 
planteamiento se sustenta en: 
La puesta en m a r a  de un plan de Educa 
' ción Física y beporte Escolar. 
I s;a planificación regional de la  cons-== 
! tmcción de instalaciones y eguìpamien- 
1 tos deportLvos. 
~a paulatina apertura de Xas Instalacio 
nes deportivas de Ics centros escolares 
en horas no lectivas para la práctica = 
físico-deportiva de la población, 
1" potenciación ãel deporte infant i l  y= 
la realización de camp&ac que estim-= 
alen y fomenten la práctica dei deporte= 
entre la poblacih. 
!El apoyo a las federaciones y al depor- 
te de cmnpetición, exigiendo las subven . 
clones correspondientes paxa los  despla .=: 
zarnientos de los deportistas y equips= 
canarias que participen en campeticio-=.. " f  
nes nacionales. 
El fomento de los deportes vernbculos,= 
apoyando la constitución, ya planteada= 
a. al Consejo Superior de Deportes, de la= 1 Federación Nacional de Lucha Canaria. 
Y, en el orãen de la formación y l a  in- 
vestigación estudiaremos e l  proyecto de 
!creación de un Ins t i tu to  Nacional de == 
'Eãucación Fisica en el marco universita 
rio de Canarias. 
Sefior Presidente, Señoras y Seores Di- 
putados: termino la exposición de m i  == 
programa repitiendo que Canarias es po- 
sible, y es por ello que en esta hora = 
la solidaridad no es una palabra hueca= 
slno que debe ser el ejercicio diario,= 
permanente, de un canario para C Q ~  otro, 
de nuestras islas entre 55.  Porque Cana -
' rias solo es posible entre todos, como= 
, .  
c 
I 
- .  
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un ejercicio permanente de comprensión, 
f lex ibi l idad,  imaginacion y esfuerzo. 
Es el momento de la ifusi6n y de la == 
responsabiliãaã, y nadie puede decli-= 
nar o evadirse. Hago desde aquí, sea = 
cual fuere e l  resultado de la votación, 
un l l amamiento  a todos los hombres y = 
mujeres de las Islas a seguir partici- 
pando en e s t a  gran tarea colectiva. 
El pueblo canaria votó el pasado ocho= 
de mayo por la autonomia, con la espe- 
ranza de encontrar el camino óptimo en 
la coïución de sus problemas; nadie == 
tiene derecho a sentirse marginado o = 
marginarse en esta andadura que hoy = 
~ i C i a m O S ,  - 
m s  problemas con dificiles, es vera  
pero vamos a tumbarios can el desvio, 
la pardelera, la lucha cmnún, bajande 
decididamente al terrero, Muchas gra- 
cias por su atencid. ( ~ d o n g a h s  = 
El Se5or PRESIDENTE: El debate de in- 
vestidura ce iniciará d a  a las or 
ce’-- punto de la na5anaGF-Hasta entez 
ces ce intexrumpe la sesi6n. 
Se s u s p d  Za s~sión a Zas dieciochc 
homs y ti.einta mkutus. 
apkn4sos) I 
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Se manuda Za sesidn LZ Zus once horas 
y quince minutos. 
i 
Página 
Debate de Inves t idura  de l  Candida- 
'Autónomo de Canarias <conclusión). 38 
E2 se*r Presidente informa a ta C&a- 
PU que se va a produeir, a cone<nw- = 
.... d d n ,  la intervencidn de Zas represen- 
$antes de 10s Grmpos P a x Z m e n t ~ a s ,  e 
indzca la  f m a  en que 20 Ttmd e2 Gm- 
ïntem<enen h s  señ~res  Pu&dn Mora 
les (Agwupcreidn Hem&a independientel, 
Toledo Ro&*pz f Convergencia NaeEona - 
l ista Ca&oII, Bethemowlt Grfmez (A - 
gmpacibn Gomera Independiente), Cabre 
ra Cabrera IAsambka Majoreral, AnguZÒ 
GonzdZez (Gmcpo ParZmeir*&u i z q d e r -  
h e n t d o  Contro Democrdt&?a-CDSI. ET 
sefior &medra Acevedo contesta a &o-= 
dos 10s ceiéores Diputudos Entem.L.nZen- 
*es. 
-to a l a  Presidencia d e l  Gobierno 
po Mixto. 
da C a m Y i a I ,  O Z a ~ t e  C U Z Z ~ ~  (Gtsp~ PUP- 
Se szrspade ZCZ ses5ón. 
Se remua0 la sesidn. 
Hace uso de Za palabra a l  ss%r M a r  
cus Hemdndez (Gmcpo P a r h m t u ~ u  PÕ - 
puhrl  a quien contestci e2 Candidato 
señor Samedm Acevedo. T&%n <ntt?r- 
viene eZ señor &to Soto. 
E2 sefior Presidente señala pura Las 
dieciocho horas y cwrenïhz y C ~ W O  mi- 
nutos de ssts d i a  e l  momento de e d e n  
20 de Za votación. 
c 
Se suspende Za sesiún. 
Se remuda Lu ses idn.  
-. 
to ha obtenido Za c o n f i a s u  de Za Chma 
dard cuentu a su Wiestad eZ Rey, d e n h  
de Zas veintimcata-o horas, de es* ucuer. 
do p u r h m t m i o  u tos efectos de nombra, 
miento de Don Jez-dnho Saavedra Acevedo, 
en e l  cargo de Prestdente del  Gobierno Ai 
k6namo de Cmar6~s .  
Se l e t ia ta  Za ses5dn a Zas diecinueve, 
L horas y dZez minutos. . Y  
Debate de Investidura d e l  Candida 
to a t a  Presidencia d e l  Gobierno Au- 
tónomo de Canarias (conclusión). 
El señor PRESIDENTE: El ar t iculo seten 
ta y tres d e l  Reglamento de la cámara es- 
tablece que los G r u p o c  Parlamentarios in- 
' tervendrán en orden inverso a su importan -
c i a  numérica, y, en cualquier caso, cmen 
zará el debate con la.j-ntervenci6n de l  
Grupo Parlamentario Mixto.  
Por o t r a  paxte, a petici6n de este G r u  -
po ParlamentaA.0 Mixto, y teniendo en 
cu@nta la naturalezzdel Grupo, el carác-= 
ter excepcional del debate de investidura 
e incluso la práctica tradicional que sue -
le recogerse e imponerse en los debates 
de investidura; a peticibn, repito, por 
escrito, de este Grupo y oïda la Junta de 
Portavoces he resuelto autor izar  la inter - 
vencibn de las cuatro fuerzas polit icas 
que componen el Grupo Mixto. Tiene, pues, 
la palabra, por el Grupo filixto y por la 
!Agrupación Herreña Independiente, Don Juan 
Padrón Morales. (Pausa). ocho minutos. 
El sefior PADRON MORALES: Senor Presi-= 
dente, señoras y sefiores Diputado s .  
No es fácil romper el fuego en este de 
bate tan trascendental como es para C a n a i  
rias el que vamos a realizar en estas  ce-? 
guidas horas. Y na es fácil, si tenemos 
ea cuenta,como bien decía la Presidencia,, 
que hasta hace unos minutos no sabía si 
mi Grup podria intervenir en este äebate: 
o no. 
I 
1 
Sinceramente nos quedábamos asombrados 
al.pew que fuerzas politicas que han san? 
. .PC- 
_ _  - ~ " - r.-- 
äo en su Isla m6s de un treinta por cien 
to de los  votos, se tendrian que quedar= 
fuera de la intervenci6n de este debate= 
para nombrar un Gobierno Canario para l o  
dos. Lamentable, pero es la realidad. == 
Quiero agradecer desde aqui la colabora- 
ción y la uni6n de los compañeros del == 
G r u p o  Mixto que, aunando esfuerzos y res 
tándole minutos a sus intervenciones, == 
han hecho posible que esta intervención- 
mía sea una realidad. 
I 
- 
- 
Pasantos a continuación, y como el = 
tiempo es limitado, a exponer algunos de 
los temas fundamentales que vemos que a- 
taiien directamente a nuestra Isla y a Ca 
nariac, en cuanto a ï  programa presentadÜ 
ayer por el señur Candidato a l a  Preci-- 
dencia del Gobierno. Esperamseque, cornu 
se dice, el fondo transiturio, el fondo= 
de solidaridad que hasta ahora ha venido 
regulando y sacando de la miseria a es- 
t a s  is las  periféricas que no podían ls- 
vantar cabeza en su ecónomia, que tenian 
4 que estar mendigando y solicitando ayuda 
I a las i s l a s  mayores para hacer sus pla- 
t nes de obras, esperamos gire e s t e  plan, = 
I este fondo, se siga manteniendo con los= 
criterios estables que beneficien y po- 
tencien la economia de esas islas margi- 
nadas hasta l a  fecha. DE! todos es sabia0 
que las  i s l a s  periféricas han podido le- 
vantar cabeza dltiaamsnte gracias a es- 
tas ayudas, Esperamos que se siga mante- 
niendo e l  criterio ese y que no volvamos 
/ a  tener que venir a Tenerife o a ~ a c  P a l  
mac, a pedir, por limosaa, ayuda para = 
nuestros Planes Provinciales. 
c 
~ 
Esperamos tambien qne el turismo se = 
\potencie pos igual a t o a s  iac islas; = 
que se acuerden, precisamente, tambieSn,= 
de l a  Isla del Hierro, y que antre en = 
los planes turlsticos, en los planes de= 
Canarias. 
* Nosotros sabemos que nuestra Isla,  = 
desgxaciadamente , no posee la infraas -- 
tructura y las condiciones adecuadas para 
explotar un turismo masivo, un turismo = 
de una capacidad extraordinaria;  pero si 
upensamos que podemos albergar a un turic 
a m canario y peninsular, que pueda visi- 
tar nuestra I s l a  y conocerla. Que nues - 
tra Isla no sea la desconocida a l l 6  en = 
el Oeste, la más lejana, la que todos = 
- ~ .. 
han o9do hablar de ella, la pue a todos = 
les g u s t a r í a  visitar, pero que es dif ic i l= 
ir y llegar porque no hay una infraestruc- 
tura montada, no hay mas servicios adema 
dos para poäerla visitar. Queremos que eso 
sea una realidad. 
Y sobre todo, queremos que se noc expli 
case un poco cómo se dice que las Conseje- 
rias no van a llegar a todas Las Islas. = 
Nosotros no pedimos que e s t h  en todas las 
Islas; pero si que puedan Plegar a todits = 
las Isla5 y que se pretenda sustituir las= 
laboras de las  Consejerías, apoyando su = 
gestión en los Cabildos Pnsulares. Yo qui- 
siera que se me explicase.urtpoco cómo se =I. 
va a cooxùinax esta polïtica.de que los 
Cabildos Insulares puedan hacer gestionesg;q 
que en ot ras  Islas están encomendadas a =e 
las ConsejerXas, porque cuponemos p e  ten-: 
drian entonces que haber Cabudos con más= 
competencias gue otros, y cöm se puede = 
coordinar esta polftica ron los Cabildos = 
ci, como cabenioc todos, algunas Cabildos = 
no están bajo la influencia del Gobierno = 
que va a regir el destino de Canarias. Cö- 
xm se va a llevar e s t a  coordinación, 
9 
3 
T d i é n  queremos hacer resaltar que === 
nuestra Isla es e m i n e n t e n t e  ag-ricola y 
ganadera; que nuestras estructuras están = 
basadas en La agricultura, en la ganadería 
y en la explotación de sus recursos natura 
les, porque, ciesgraciadanente, no podemos: 
aspirar a grandes industrias. Por esto se= 
ha estado luchando desde aiios en El Hie--- 
Y X O ,  y porque esos  proäuctos agrzcolas y = 
ganaderos sean sacados de la Isla en i g u a l  
dad de condiciones que los que se producen 
en el resto de las Islas CanaLac. Nos = 
agrada ver la subvención al transporte en- 
tre l a s  islas para evitar l a  doble Uisula- 
riãad. Creemos que es la base àe la econo- 
mia y del desarrollo de estas Islas prife' 
ricas; pero pensamos también que se debe = 
luchar porque los puertos äe cada Isla = 
estén COR una adecuada infraestructura y = 
capacidad para qge los ;3roductos de l a s  =; 
islas no tengan gue ser sacados forzosa- =: 
mente a las a i a s  mayores, sino que puedan; 
ser embarcados dìxectamente en l o s  puertos 
de las Sslas de origen, con lo que se evi- 
taxfa mano de obra y se evitaria deter io  - 
ro en las mercancias. Queremos que se = 
contemple y que se trabaje por eso, por = 
los puertos -a adecuar, los puertos = 
- 
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con las previsiones de enviar los proyec 
tos de inversiones y de justificar las = 
inversiones realizadas o , a l  menos, en= 
lo relacionado con e l  presente año ochen 
t a  y tres. fios demás Cabildos no han el; 
vado a h  sus proyectos de inversión par; 
financiaríos con e l  fondo corwespondien- 
te a l  presente año. Que nosotros estamos 
por la flexibilización máxinia de eso, in 
cluso, estaríamos dispuestos a una modi: 
ficaci6n de ese Decreto-ley , o proponer= 
su modificacidn con la 'audiencia de este 
Parlamento , porque, en definitiva, se re- 
laciona con nuestro Régimen Económico = 
Fiscal ,  pero lo elevarianioc al Gobierno= 
de la Nación, con el f i n  de que se envie 
com Proyecto-Ley o bien, directamente ,= 
por los mecanisnas äel Estatuto,que sea= 
el prapio P a r l a m e n t o  el que envh direc- 
tamente a las Cortes Generales un proyec 
to de Ley aprobado por esta C-a, con= 
el f i n  de fac i l i tar  e l  uso, la utiliza-- 
ci6n y que no se encuentren los Cabildos 
siempre atados con e l  problema técnico = 
de qué es inversión, qué no es inversión, 
cuánto pueden dedicar a gastos corrien-- 
t e s  para la utilización de esos recursos 
y estamos, repito,  en una línea de &i- 
ma flexibilidad porque sabemic cual es = 
)la situacibn financiera de lo s  Cabildos= 
y ,  especialmente, de los cinco que se be - 
* nefician de este fondo, y todo Lo que == 
sea fac i l i tar  su util ización, conforme= 
a las  necesidades que ellos estimen opor 
tunas, será también una manifestación dë 
respeto a la autonomia de las Colporacio 
nes Insulares. 
En cuanto a la  promoción turística de 
la Isla de E l  Hierro, sé que en estos m- 
E n t O S I  aunque no sea competencia d e l  = 
Candidato, tengo informaci6n de que hay= 
un proyecto de promotion de las tres  is- 
las no capitalinas occidentales, es de-= 
c k ,  la Palma, Gomera y Eierro, por par- 
te del Ministerio, de la Secretaria äe = 
c Estado para e l  Turismo, y nosotros esta- 
, m s ,  también, por una proniocibn del tu-- 
i risrno i n t e r io r ,  que ya se recoge en ei = 
programa, con el fin de que los Sanarios 
conozcan, antes que nada, su propio te-- 
r r i t o r i o ,  su propia Región, y?-  natural- 
mente, E l l  Hierro no se puede quedar fue- 
xa. Y en cuanto a una promoción turisti- 
ca hacia el mercado, hacia la demanda ex -
- 
- 
- 
-v.-- 
tran jera, creemos gnz, -bibién,  conviene= 
establecer comnicac&xtes,guias, rutas i n  -
ternas, para que e l  turismo extranjero == 
que nos visita, tenga t & i é n  acceso a to 
dos los territorios insulares, 
- 
En cuanta a l a  expresión& @elas Conse -
jerïas no se distribuyan, pero p e  Ue---- 
P e n ,  efectivamente, creo que hemos dado= 
ejemplo, porque me parece, aunque fuese = 
por un motivo t r i s t e  carn fue los venäay-2 
les de la Isla de E l  Hierro y de K a  @me- 
ra, padecidos el pasado mes de enero, a = 
finales de Enero, inmediatareente ahi se = 
desplazó, tanto el Vicepresidente del  Go- 
bierno como los Consejeros relacionados = 
con e l  tema agrícola y esas presencias se 
i harán, e5e llegar a cada Isla, por parte= 
I de las  Consejerias o de los responsabiec= ' de los Directores Generales de las d i s t i n  
tas funciones, se va a repetir en ei fut: 
porque queremos apoyarnos, com seíía- 
la el represenbnte de la Agrupación Re-= 
rreh independiente ,en Los Cabildos insu- 
lares y ,  efectivamente, tamblgn lo recojo 
en e3 programa. Bay una situación desi--- 
/gual en cuanto a medios econh icos ,  tecni 
cos, por parte de los distintos cab il dos^ 
I de lac islas y esa cuestión hay que perfi -
l a r l a  aquí, y en ekte momento, sin cono-- 5 
cer, y estamos entre ptros ãatos, pendiez 
te de la reunión de la Comisión de Trans-2 
ferencias con i05 C a b i l d o s  para ei tema = i  
de las Mancomunidades, que nos den un in- 
ventario de l o s  funcionarios, de los me-- 
dios que teniari o que tienen actualmenta= 
l a s  Mancomunidades, con el f in  de ix con- ' figurando la futura Administración Autond 
/mica y en q d  medida será una Administra- 
ción Autonómica propia, que llegue allí = 
donde los Cabildos no llegan, o sean 10s- 
Cabiläas los que anplieri sus servicios me 
diantes las delegaciones y transferencia% 
bada en e s t a  Cámara. 
- 
F 
I 
que se efectúen a través de una Ley apro+-+.: % 
.**: 
+- 
_ . -  
En cuanto a la modernizacien de los 
puertas, efectivamente I hay que tener en= 
cuenta que los puertos menores van a ser= 
transferidos y que proponenos, precisamen 
te con el f i n  de que no queden desvincula I 
dos de la Administración Autdnoma, una = 
Junta, un Organismo, que integre  a los re 
presentantes de l a  Administración Central 
que van a seguir ten iendc compeLencias so - 
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bre los grandes puertos, los dos, de San -
ta Cruz y de U s  Palmas, que ce in tegre= 
esa Administración Centrai, SUS reprecen 
tantes futuros con una representación de 
la Comunidad Autónoma qye abarcará a los  
puertos menores, los puertos pesqueros y 
los puertos tu r fs t icoc .  Y de esta manera, 
planificado de manera conjunta, ec posi- 
ble que los puertos menores mantengan la 
e f i cac i a  y la e€iiciencia de servicios que 
es necesario para que sirvan de puerta = 
de entrada y salida a sus productos, 
Y finalmente, la planificacidn de los 
cultivos está recogido en la pagina veig 
tiocho, número dos, del programa expues- 
to ayer ante ustedes, s i  no de manera d i  
' recta, se habla continumente de diversi 
! ficar productos, de buscar mercados para 
i los productos, sean mercados en las pro- 
p i a s  islas, a kav& de un autoabasteci- 
miento, o en el. caso de producciones ya= 
que por su volumen repuieren o t ros  merca 
doc, todo esto parte de Ta base de una = 
planif icación previa del conocimiento de 
los mercados exteriores, de las competen 
ciac que hay, y i  en e s t e  sentido, va a = 
ser muy importante el simpósium en e l  que 
va a colahrar  e l  Gobierno Canario que = 
va a celebrarse aquí,  en las islas, e l  = 
próximo mes de septiembre y octuhre, pa- 
xa l a  cornercialización de todos los pro- 
ductos tropicales o subtropicales, entre 
los cuales, naturalmente, ei producto de 
la p i h  del V a l l e  d e l  Golfo va a tener  = 
un especial interés conocer cuál es la = 
situación del mercado ewopeo, cuál es = 
la situación de l  mercado de la competen- 
cia de países africanas, y, de esa mane- 
ra, contr ibuir  a una c lar i f icac ión  y a = 
elimrnar incertidumbres para los agricul -
tores de la Isla de E l  Hierro, que cuen- 
ten con que esa sustitución de cultivos= 
va, naturaimente, a ir acompañada de unas 
previsiones realistas de mercado con el= 
fin de que puedan hacia ellos d i r i g i r  i 
sus productos. Nada más, muchas gracias. 
EL señor PRESIDENTE: ~uchas gracias. 
¿Va a hacer uso de la palabra el Sr .= 
P o r  Convergencia Nacionalista Canaria, 
t i ene  la palabra Don Gregorio Toledo Ro- 
driguez . 
Padrón? Na. 
_. 
El semr TOLEDO R-2: Señor P r e c  
dente, Sefiorías, sekr Candidato a la Pr 
sidencia del Gobierno Canario, 
Los que en este momento tenemos e l  ho 
nor de representar al p a l o  canario,  te 
mos sobre nuestras espaldas la mayor car 
de responsabilidad jamás habida, entende 
mos, desde m i l  ochocientas cincuenta y d 
fecha en que se elaboró la Ley de Puerto 
Francos, puesto que nos ha tocado a noso 
tros e l  afrontar ,  no solo el c o n s t r u i r  
nuestra Autonoda, sino el sentar l a s  ba 
ses de un futuro próximo que t i ene  que SI 
por fuerza, esperanzador .3 
f Canarias se encuentra en un momento h. 
tórico ixrepetible y decisivo, de cara a 
,responsabilidad que la generación actual 
j ï a  nuestra y sobre todo nosotros, sus re- 
presentantes, hems contraido 811 relació1 
con las generaciones venideras, acerca d E  
papel que la Regibn Canaria va a tener er 
e l  s i g i o  veintiuno. Me atrbvo, por tanto,  
sugerir a Sus Señorías, con el debido res 
1 to, la aceptación clara e incondicional i 
' ese  compromiso definitivo con el Pueblo C 
j nario &s a l lá ,  mucho más allá, de otro t 
pu de intereses o de dlrectrices de parti 
dos. Comparto totalmente la opinión de.= 
notable articulista canario cuando afirma 
Ique Canarias no es homologable con ningun 
otra f.egiÓn española, n i  siquiera es homo 
1 gable con ninguna o t r a  región, archipiéla 
' o ZOM geográfica de nuestro planeta. Esa 
identidad y esa singularidad de Canarias 
que todo el que se siente canari; lleva d 
, t r o ,  solo se puede apreciar, valorar y de 
fender, desde nuestra propia Región. Que 
quede bien claro, Se50rias, que para noso 
tros la indisoiuble unidad de la Nación e 
pañola es nuestra premisa fundamental, Pe. 
queremos dejar claro y sentado, también, 
que para nosotros, unidad no es n i  ha s id<  
nunca unifomiãad. El pirhero es un concel 
to propio de un estado d ic t a to r i a l ,  y el : 
gundo es un concepto propio de un estado c 
mocrático. SefiorLas, l a  democracia tiene ! 
máxima expresión en l a  libertad del  indivi 
duo y en las l iber tades  de los  colectivos 
en que estos mlsmos individuos viven o se 
agrupan, y eso no es otra cosa que la Autc 
nomia, nuestra Autonomia. 
Ahora tenemos 30s canarios la oportunit 
I 
i histórica de romper las hipotecas y las 
servidumbres que el centralismo nos ha= 
impuesto, desde siempre, desde Madrid,= 
y que ha imposibilitado que los canarios 
seamos los principales protagonistas de 
nuestro fu turo  , para poder decarrollar= 
' al completo nuestros recursos que posi- 
b i l i t e n  que no haya nin@ canario sin= 
empleo y que nuestro nivel  de vida al-& 
cance las m&s aïtas cotas posibles. 
canarias necesita, antes que nada,== 
de conocerse a si misma, ya que no sere 
mos jamds una R e g i ó n ,  hasta tanto no PÖ 
gremoc gue los ciudadanos de El Hierro: 
conozcan, com si de su i s l a  se tratara, 
los problemas de Fuerteventura, y los== 
habitantes de Gran Canaria ignoren los= 
problemas de Tenerife. 
I Estamos convencidos de que solo cuan 
do los canarios conozcamos en profundi: 
ãad todos y cada uno de los problemas== 
3 de nuestras diferentes islas, será  cua^ 
do éstas empezarán a respetarse, apren- 
' derán a ser solidarias, y se apoyarán== 
mutuamente en la corrección de sus dese 
quilibrioc y será, entonces ,cuando desa I 
parecerán l o s  intereses antagónicas y== 
contrapuestos, que hoy, decgraciadamen- 
te, nos dividen, 
Pero s i  bien es necesario e -res-- 
cindiblo el conocimiento de las  islas== 
entre s i ,  tan necesario, o más, es el== 
desarrollo de una auténtica conciencia= 
regional a travës del conocimiento de== 
' nuestra situación real f ren te  al: resto= 
de las otras regiones españolas. 
La realidad polftica y social están= 
plasmadas en nuestro flamante Estatuto; 
nuestra realidad económica reconocida== 
hasta en nuestra propia Constitucibn, y 
e s  en la que tenemos que profundizar=== 
hasta conocerla en su exacta realidad,= 
única forma de negociar con el Gobierno 
nuestra forma de integración, o no, en= 
la Comunidad Ecandmica Europea. Ante to -
do e ï lo , s i  querems ser serios, antes== 
de seguir adelante tenãrfanwss que pre-- 
fquntarnos: ¿Sómos o no una región defi- 
!citaria? ¿Cuánto recauda e l  Estado en== 
Canarias, o mejor, cubito recibe e l  Es- 
tado de Canarias? CCuántoc impuestos ge 
nerados aqul: se pagan en Madrid? Xuanlr' 
to ingresan Telef6nica, Iberia y otras= 
compctñfas e s t a t a l e s  par los servicios- 
, 
--- 
* *  
L i  
en Canarias y con Canarias? ¿Cuál es la== 
rentabilidad real de nuestros puertos y== 
de nuestros aeropuertos? ¿Cuáles  son, en= ; 
def in i t iva ,  las auténticas estadísticas== i A económicas y f i sca les  de Canarias? Se nos2 
dice continua y niachaconamente que somos= 
deficitarios, que costamos muchïsinm dine 
ro a l  Estado; pero na se noc demuestra=== 
nunca y,por más que lo intentamos, l o s  nU 
meros se nos esconden detrds ãe una nebur 
losa y compleja Administración que no co- 
labora en nada al respecto. Es mbc, va--- 
rios especialistas en la materia afirman= 
que Canarias viene dando al  Estado mucho= 
mbs de lo que recjbe cada anOs, y que,=== 
por ello, debiera incorporarse, con toda= 
justicia, a las pocas regiones españolas, 
Catal&, Valencia, Pais Vasco, que cada= 
año ingresan en el erario público mucha== 
mds de lo que reciben LES esto verdad,se- 
C o r  Candidato? 
El probleata es tan grave y tan trascen I 
dental para nosotros, los canarios, que== 
el principal objetivo de este Parlamento, 
el primer Parlamento de Canarias, y de es -
te Gobierno, nuestro primer Gobierno, ha= 
de ser, sin nin- g&nero de dudas. despe 
jar esta incógnita para s&er, äe una vez 
por todas, si tenemos que recabar l a  soli 
daridad nacional para solventar nuestros=. 
problemas, o, por el contrario, exigir lo 
que en justicia nos corresponde. Cuales-- 
qriiera de las dos cosas será la reafirma- 
ción de nuestra identidad corm canarios y 
com espanoies, Voy a concluir, Cenorias. 
Puede usted e s t a r  seguro, sear Candida-- 
to, que t a n t o  su persona corm la opción = 
política cpe usted representa nos merecen 
el  máximo respeto y consideraci6n. Puedo= 
asegurarle, ademas, que consideramos dema - 
ciado genérico su programa de Gobierno, y 
que e l  mayor pero suficiente defecto que= 
le encontramos es que en este programa de 
gobierno e s  perfectamente asumibfe por un 
ciudadano de La Comunidad Autónoma de Ex- 
memadura o por un ciudadano de la Comuni 
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pero: 
que no es, puede estas seguro, el progra- 
ma de Gobierno que asumiría un ciudadano= 
canario, sencillamente porque no es ei=== 
programa que Canarias necesita aqui y ah0 
ra, para resolver sus gravicims proble-- 
mas y que son diferentes a los problemas 
de l a s  otras regiones de España. 
1 
I 
Y vamos a votar que no. ~n primer lugar 
- _ _  -_ 
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porque ni desde cu etapa de Gobierno pro 
visional n i  en su discurso programbtico; 
se nos da la firme garantia de que los = 
:a intereses de Canakfasvayan a primar ciem 
ipre sobre cualquier otro tipo de iaterez 
ses. Y esto a pecar ùe que nos consta su 
honestidad pol i t ica ,  su rectitud y su CO 
nocimiento de la problemática canaria; = 
pero lo que, por desgracia, no nos cons- 
ta, es su capacidad de liberarse en un = 
mamento determinado de las  cadenas y &= 
9 la serviduibre que lo atan a usted y a = 
j su grupo politico a Madrid. BI segundo = 
lugar, porque ni desde su etapa de &I--- 
bierno provisional ni en su discurso, se 
ivislumbra la construcción de La Regi611 = 
i Canaria partiendo de l a  auténtica reali- 
dad de cada Isla, que permita saber don- 
de están, de verdad, los decequilibrios= 
para que de una vez se pongan de mani--- 
f iesto.  
F i n a l m e n t e ,  porque, ni desde su etapa 
äe gobierno provisional ni en su discur- 
so, tampoco se nos garantiza que vaya a 
ser äespejaäa la incógnita que permita = 
a saber definitivamente si somos o no una= 
, región deficitaria. Por todo lo anterior 
mente expuesto,  señor Canãiàato a la P r ë  
sidencia, vamos a votar que no a su in- 
vestidura, para que tome conciencia de = 
que, s i  bien estamos dispuesto a colabo- 
rar al h i m o  con usted y con cu Gobier- 
no en todo Lo que redunde en beneficio = 
de nuestra t ierra,  la realidad canaria = 
es tan grave y tan urgentes con sus solu 
ciones, que demanda una gestión de Go--- \ bierno I entendemos, muchicinu más compro 
i m e t i d a  que la que usted plantea. Porque= 
. nu solamente soms una región geográfica 
'mente diferente, sino que, desde Los máF 
lejanos tiempos, Canarias ha tenido unas 
franquicias que ha hecho de este Archipié 
lago uno de los %is desarrollados, y no= 
precisamente porque seamos prósperos y = 
r i c o s  en absoluto. 
Nuestras riquezas no se hasan en pode 
rosas industrias ni en minas. Tampoco te 
nems una potente ganaderia, un extenso= 
cultivo de cereales. F'mdaïaentalmente y 
como base caci exclusiva de nuestro ac- 
tual relativo bienestar, solo poseemos = 
4 turismo, servicios y ,  cobre todo, liber- 
I t a d  ?le comercio a través ãe nuestros == 
- 
' - 
- 
I 
I 
I puertos y de nuestros aeropuertos. La nu 
tra es una riqueza tan frágil, que e s t á  
t a n  necesitada de un apoyo in te l igente ,  
puesto que solamente se basa en nuestra 
franquicias y en la tenacidad y en la hi 
ginación de las mujeres y de los hombres 
de esta  t i e r r a ,  que han permitido el tred 
mendo desarrollo de nuestro Archipiélago, 
Es por todo e l la  por lo que tenemos que c 1 fender a ultranza las franquicias canari; 
i con Unas y dientes, porque gracias a elh 
soms lo que soms y 110 las podemos ceder 
por nada ni por nadie, pese a quien pese ; 
porque son nuestra razón de ser, l o  b i c c  
que tenemos, y, francamente, señor Candie 
to, de su programa no se desprende que u: 
tied ni su partido estén-ãispuestoc a esa= 
defensa a ullxanza que Canarias imperiosa 
(mente exige ante las  repetidas agresioneE 
que se han desata& en los últimos G o s  
y desde Madrid, contra nuestro régimen e c o n  
mico y P isca l .  A nosotros, los canarios, 
no nos gueda más remedio que estar ahora 
mAs unidos que nunca. Seamos de las  islas 
que seamos, pertenezcamos a los part idos  
que pertenezcamos, porque la defensa de 
I L O S  intereses de Canarias deben estar por 
encima de Las ideologfas y de los p a r t i d o  
polit icoc,  sencillamente por una cosa, pq 
que ce t r a t a  de vn problema de Estado y,  
tanbién, para que Madrid entienda, de una 
vez para siempre, que defender a Canarias 
exponer sus problemas, decir la verãaä, e 
ni mbs ni menos, que querer cada dïa ser 
mbs espSo l .  Muchas gracias, 
El señor PRESIDENTE: Sekr Saavedra. 
El sefar SAAVEDRA ACEVEDO: Señor P r e s i  
dente, señoras y ceiíores diputados. Se pri 
¢upa e l  representante de Convergencia Na- 
ctonalicta Canaria por conocer si nuestra. 
Región es o no es deficitaria, cuánto se 
recauda en Canarias. Me sorprende que se h, 
ga esta pregunta, m i e n &  pertenecido SU: 
rante varios anos a un partido que ha g e .  
'bernado, desde el setenta y s i e t e  hasta e: 
ochenta y doc, y nunca se formuló esa pre+ 
gunta como miembro de ese partido que se : 
' Ilam6 UCD. Ahora, nosotros, llevamos seis: 
meses gobernando y sf. sabemos que l o s  Prc -
supuestos que se e s t á n  hoy discutiendo, e: 
ta t a rde ,  en el Parlamento espafiol, van i I 
Isuponer que Canarias es la Regi6n que m á s  
inversión recibirá de toda Espafia, con un: 
- 45 - 
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cantidad de veinticuatro mil ciento veis 
tinueve pesetas por habitante que es con 
secuencia ãe la distribución de 10s treui - 
ta y tantos m i l  millories que entre los = 
trece mil del  fondo de compensaci6n in - 
terterritorial y de los de inversi& di- 
recta de los d i s t i n t o s  Departamentos, = 
van a venir hacia las islas en al presen 
te año. Por c i t a r l e  un ejemplo, y que me 
preocupa y ya 10 recogia ayer, sobre la= 
situación de la educación preescolar, se 
ha pasado de ochenta y tanto millones en 
la provincia de Las Palmas, a más de = 
quinientos millones respecto a los  pro - 
yectos de los  presupuestos elaborados por 
la UCD y los proyectos de presupuestos = 
remitidos a la Cámara por el Gobierno So 
cialista. 
Dice que mi programa es un grograma = 
que slrve para Extremadura y Cas t i l l a -La  
Mancha. Yo tengo un conocimiento mayor = 
de Extraadma y C a s t i l l a - L a  Mancha que= 
el que probablemente tiene el señor To- 
le&, porque Llegar a esa afirmacibn e s ,  
por lo visto, presumir que en Extremadu- 
ra y Castilïa-La Mancha hay Cabildos, = 
que en Castilla-La Mancha y en Extremadu 
ra hay problemas de fondo de solidaridad 
interincular, que all€ hay problemas de= 
aspecificidades fiscales y franquicias = 
comerciales; en fin, m e  parece que ha si 
do una afimmción aventurada la que a&= 
ba de famular y. que, naturahente, no = 
comparto. 
¿Quién va a defender las franquicias= 
con uñas y dientes? ¿Por qué asumir ese.: 
monopolio de La defensa de nuestras pecu -
l i ar idades  económicas fiscales? Yo no = 
quiero recordar la historia reciente de= 
nuestras franquicias; pero si haga memo- 
ria gué es lo que pasó en Canarias en el 
año setenta y setenta y uno. Habia un = 
sistema establecido desde Bravo Mwillo, 
corregido en m i l  novecientos y también = 
corregido, posteriormente por prácticas= 
más o menos de discutible legalidad, en= 
1.05 anoc cuarenta, que había concluido = 
en un proceso en el que la deformación y 
la äegeneracidn de l a s  franquicias a t r a  
vés de los Arbitrios Insulares había llë 
gado a un extremo en que los propios Ca- 
bi ldos ,  en la propia Canarias, determinó 
una adaptación, Y en ese proceso de aäap -
' t ac ibn  que desemboca en la Ley de R é g i  - 
h 
-'nen Económico Fiscal vigente, del ano sa - 
t an t a  y dos, precisamente yo fui una de = 
las  personas que montamos una batalla con= 
el fin de daL otra alternativa en el que = 
se deSndiese nuestras peculiaxidades. Y = 
fuimos derrotados en aquella ocasión; perc 
en aquella ocasián estdbamos defendiendo = 
más que nadie, y IK) sé ãdnde estaba el se- 
ñor Toledo, esas peculiaxidades canarias ,= 
y hoy, paraabjicamente , nos encontramos = 
con la defensa de esa evolucidn de esas = 
franquicias, porque es que venir aquí a hz 
blar de franquicias ignorando que e x i s t e  = 
I una Ley d e l  setenta y dos y que lo que es- 
tams defendiendo toãos es esa ecpecifici- 
dad y la necesidad de modificarlo conforme 
a las necesidades ecomhicas y Saciales = 
que tiene C a n a r i a s  es, por lo visto,  igno- 
rar esa evoìución histórica de nuestras = 
franquicias. ïas franquicias, efectivamen- 
t e  arrancan en Bravo M u r i l l o ,  pero donde = 
e s t á  las caxacteristicas de esa k y  iìe = 
Bravo Muril lo ,  a donde ha llegado con la = 
Ley del  setenta y dos, lo que estamos todos 
defendiendo ec nuestra ospecif i c idad,  nues 
t r a  necesidad de tener un rdgimen aconómi: 
CO y fisca1,con minúscula, y asi se ha pues 
to en el Estatuto, con el f i n  de no ide& 
ficarnas con una ~ e y  que refleja un monienl 
to concreto que es la del setenta y üos. = 
Pero en esa defensa ãe nuestra especifici- 
dad e s t a m s  todos, a por lo menos así lo = 
he demostrado en la elaboración del Ectatu 
to del que f u i  ponente y lo hemos venido = 
denmostranda a lo largo de los pasados me - 
ses de Gobierno provisional en Canaxiac. 
A mi me sorprende oir hablar de que los 
socialistas, me supongo que más que los s s  
cialistas aqui habrá otros partiäoc, que = 
estamos atados por cadenas y ligaduras ai- 
Centro, a Madrid. Yo no sé. Si vamos a se- 
g u i r  con estos discos rallados, ignorando= 
la realidad del Estado de Las Autonomias,= 
ignorando que estamos aqui en un Parlamentc 
= 
competencias y un autogobierno, total y ple  - 
no, plasma&, reconocido, primero, En la = 
Constitucidn, y luego, en la Ley Orgánica= 
que es su Estatuto, entonces estamos equivc 
cado el iugar. Aquí no estamos atados por 
ninguna cadena; yo también tendria que pre 
guntarie si se s iente  ata& por cadenas CO 
m integrante de ese fu tu ro  par t ido  refor- 
m i s t a ,  porque, claro, 10 s i i co  que vienen= 
- 
'canario, que este pariamento tiene unas 
t 
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a hacer es copiarnos los mdelos de Par- 
t ido que tenemos comunlstac, socialistas, 
aliancistas y muchos m á s  que estamos a- 
qui presente. Por consiguiente, si des- 
pues de ese largo  periplo p o l í t i c o  el 5% 
ñor Toleao ahora concluye en la nececi- 
dad de integrar un partido nacional que= 
se llama partido reformista, pues, en de c
finitiva, me está dando l a  razdn y es = 
que, también, por lo visto,  se siente a= 
gusto con tales ataduras y cadenas. Noso 
troc no sentimos nin@ complejo de ata- 
. duras ni cadenas y nas sentimos aquí com - 
pletamente autónomos en la defensa de = 
los intereses para los que nos ha elegi- 
do el pueblo canario, hace exactamente = 
un m e s ,  y no creo que el p W l o  canario- 
esté desinformado sobre lo que pasó y so 
bre lo que .va a pasar en los futuros CC 
t ro  aiios aquf, gobernándonas en este sis 
tema autonómico plasmado en nuestra C O ~ S  - 
titucián. 
El senor PRESIDENTE: Sefior Toledo. 
El señor TOLEDO RODRIGUEZ: Sebr Pre- 
sidente, Sefiorias, señor Candidato, yo = 
lamento, en primes lugar, la serie de = 
alusiones personales, que eso sí que no= 
es bueno; pero si se hacen, yo me siento 
enormemente satisfecho y tengo que con-- 
testarlas, siqlernente por cortesia par- 
lamentaria; me siento enormemente satis- 
fecho de mi etapa por UCD, puede usted = 
estar  seguro que entiendo que e n  aquel = 
momento se aporte a este pais esa Consti  -
t i t uc ión  para todos los ecpaEoïes, y ese 
Estado de las Autonomias. Luego mantuvo= 
una postura crítica, que .fue pública, y= 
nunca pude saber, ni usted tampoco lo sa 
be, y me lo ha demostrado, cuáles son 1;s
cuentas de Canar ias .  Usted me habla de = 
subvenciones, y no es esto a lo que yo = 
me refiero, sino cuánto dinero produce = 
Canarias. No lo cabe, no lo puede saber, 
porque nosotros s i  que lo Intentanaos, y= 
l o  intentarnos muchísimo. Recuer& yo nues -
.tro paso por la Consejeria de Sanidad; = 
pero fue imposible. LO que si me alegro= 
de que usted hoy haya incidido, era al. = 
f in  y al cabo el objetivo de mi discurso 
y quizds en l a  problemática m&s importan I
I te, en nuestras franquicias, en  nuestra= 
i nueva Ley de Puertos F'rancoc. Yo creo = 
que se arranca, y usted arrancó ayer des -
de una ilegalidad, cuando basaba la neg 
c i ~ i d n  en un --gimen económico fiscal I 
yo entiendo que estd maltrecho, vitupera 
do, vulnerado, alicorto, y que e s  ajeno 
gran parte a un sistema de franquicias, 
que ha cid0 degradado, indudablemente, I 
los  últimos cincuenta años, yo d i r í a ,  sc 
bre todo y fundamentalmente, l o s  Último: 
t r e s  años. Yo creo que la ilegalidad o 
inconstitucionalidad autorice que a e s t ;  
negociaciones que se e s t h  haciendo sobi 
nuestras franquicias, porque no solament 
e5 la disposición adicional tercera, CUE 
do se recoge que este Estatuto, o este 1 
gimen econódcÓ riscal, puede ser solam 
te modificado; pero hay que leerse e l  PI 
iogo de l a  Constitución, cuando dice: 
%pe las bases para la niodificación del I 
gimen económico fiscal del Archipiélago 
Canario", ello se implica , directamente , 
con la linea de propósitos establecida e 
el preambulo de la Constitución que dice 
que "para proteger a los pueblos de Espa 
ña en sus instituciones tradicionales", 
no se refiere- l a  Constitución ai régime 
econbmico fiscal en este preámbulo en CO 
creto, si no a un sistema tradicional cá 
nario de franquicias cuyas raices apare 
cen ya en el siglo mi. pl f in  , sefior 
didato, yo lo que le puedo asegurar que 
e l  más importante y mds trascendente de 
,bate que se va a producix, ec el debate 
,de nuestro ingresoo no en el Mercadc'comú 
,por lo que afecta a esta Región, y usted 
'ayer pasó de puntillas sobre este r é g b e i  
econ6mico f iscal ,  que a m i  no me gusta : 
llamar ací, cino nuestro régimen de fran- 
quicias, y es ñora ya de que este P a r l a  - 
mento, también, como una de sus primeras: 
funciones , debiera reunir todo ese cOdigc 
de legislación especial que nosotros tem -
mos desde hace t an to  tiempo, porque no 
las conoce el canario, AO las conocemos, 
se lo puedo asegurar, ni nosotros Msmos, 
porque es tanto y e c  un bosque tan profur 
do, que no existe.  Y estos son nuestros 
grandes recursos. Nosotros no podemos ce- 
der nada antes de saber con lo que conta- 
1110.5. Lo pr ior i ta r io  ae e s t e  Parlamento y= 
de su Gobierno, entiendo gue tiene que sa -
ber cuáles son nuestros recursos; y nues- 
tro principal recurso es es ta  Legislaci3n 
especial que desde Bravo Murillo tenia. = 
Cuando se habla de modificación y cuando, 
L - 3  
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como usted ayer, ya daba por impuesto el 
ZVA, está aceptando la desaparición de = 
nuestras franquicias, y esto e s  lo que = 
yo creo que es absolutamente anticonsti- 
tucional, y en los  debates que estoy se- 
guro que se producirbn al efecto, nos~-= 
troc tendrereoc ocasión de demostrarlo, y 
por e l  murnento, me sentiría enomemente= 
satisfecho ci con ese debate consigui&& 
r mos,  por primera vez, saber cuál es la = 
1 realidad de Canarias, Esa lo necesitamos 
todos, pertenezcamos a l o s  partidos polí 
ticoc que pertenezcamos. MUCWS gracias; 
sefior Presidente, 
EL señor PRESIDENTE: Muchas gracias,= 
senor Toledo CSeííou Saavedra? Por la = 
Agrupaciún @mera IndependQnte , tiene = 
la palabra Dan Esteban Bethencourt Gdmez. 
El sefior BETBENCOüRT GAMEZ: Sefíor Pre - 
sidente, senora y señores Diputados, la= 
Agrupación G o m e r a  fnäepenüiente, en esta 
su primera intervenci6n en la Cámara re- 
gional, quiere dejar bien claro que ecka I 
mos aqul: para colaborar en esta gran o-= 
bra que es la de infundir fe en los cana 
r i o s  para que creamos de una vez en l a  
autonomia. E s  por e l l o  F e ,  en todo mo-= 
mento, prestaremos nuestro apoyo para = 
que las fuerzas aquí representadas io- = 
gremos convertir en soluciones los gra-= 
ves problemas que padece la Región Cana- 
ria. Lios doc representantes de la Agrupa 
ción Gomera, hemos sido elegidos por el: 
pueblo gomero para äefender en e s t a  ama 
ra los intereses de nuestra Isla, y es = 
por ello pue debo referirme al discurso= 
de invescidura pxonmciado ayer p x  el = 
Candidato socialista, pidiendo que puntua 
lice y aclare aigunos aspectos que no sê 
contemplan. Estos cuatro anos de legisla 
t u a  son de v i ta l  importancia para el fu - 
t u r o  de La, Gomera y de Canarias, y es = 
por ello p e  debems medir muy bien los= 
pasos, para que algún ala podarwc ser un 
complemento honroso en nuestra propia = 
his tor ia .  La emigracibn ha sido una CORS 
tante en la historia de La Gomera, y = 
a h  hoy, nuestras familias siguen emi- = 
grando. Por este motivo, sefior Candidato, 
pedimos que aclare su fu tura  política en 
lo que respecta a los graves problemas = 
que La Gomera tiene presentes. Primero ,= 
para que los gomeros no emigren de La is  
l a ,  y segundo, para que los gomeros ten- 
- 
- 
- 
gamos una vida agradable y podamas sentir- 
nos orgullosos de vivir cómodamente en ell; 
Queremos saber qué mediãas va a tomar su = 
gobierno para zanjar los problemas que se= 
vienen sucediendo en el campo sanitario de 
La Gomera. La agricultura, deficiraria ac- 
tualmente, necesita también de medidas con- 
cretas, sobre todo a~ lo que se refiere a= 
la recogiüa de las aguas de lluvias. Hace= 
fa l ta  en La Gomera un plan de embalses, y= 
planes de riego adecuados. Ia pesca conti- 
núa siendo un bien en potencia; se debe = 
puntualizar cuándo van a sa l i r  a subasta = 
los proyectos de dotaciones y servicios en 
Los refugios pesqueros de Valle Gran Rey y 
Playa Santiago. Iac zonas a l tas  de l a  isla 
siguen deprimidas, fa l ta  el agua potable,= 
agua para riego y ot ros  servicios indispen -
sables ¿pué m e d i d a s  se van a tomar en es-= 
t o c  cuatro años para que los barrios situa 
dos en l a  zona de periparque de Garajonay; 
estén decentemente dotados? E l  paro es ya= 
urz tema grave en La Gomera. Como ejemplo ,= 
diré qye el pasado año, por estas fechas,= 
ICONA tenfa contratados mds de trescientos 
trabajadores; hoy sólo tiene alrededor &= 
quince+ El transporte en nuestra is la  tie- 
ne un doble costo Qué medidas piensa tomi 
su Gobierno, señor Candidato, para resol-= 
ver este problema? Las comunicaciones SOR= 
deficitarias ¿pué plan está previsto para= 
l a  mejora de carreteras? Queremos una res- 
puesta convincente a3 tema de2 transporte= 
&reo para La Gomera. El turismo es una PO 
sìbil iäad también para nuestra Is la  ¿Qué = 
piensa hacer, señor Candidato, para cu de- 
sarrollo? La cultura y e l  deporte merecen 
también una atención especial. En d e f i n i t i  
va, s e k r  ~anä ida to ,  no estams en contra= 
de su programa; pero si nos gustaria que = 
puntualice los aspectos ya relacionados. = 
? Hechas estas matizaciones, nosotros votare 
' moc af-tivamente aï Candidato propuestô 
. Primero, porque el programa, en términos = 
generales, nos parece positivo para Cana - 
rias; y ,  segundo, porpe respetarns la ma- 
yoria com fundamento de la democracia, y= 
esta mayorla en las elecciones del pasado= 
ocho de mayo, la obtuvo el Part ido socia-= 
lista. Gracias. 
El sefior PRESIDENTE: Gracias, señor Be- 
thencourt. (Pide 'La patabpa eZ se%r Suave- 
&a Acevedul. 
EL Señor SAAVEDRA ACEVEW: Sefios Presi- 
dente , Senoriac, la preocupacidn del repre -
- 
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sentante de la Agrupaci6n Gomera fndepen 
diente es compartida, también, por todos 
nosotros,  y prueba de ello es que. al h2 ,- 
blar de la elaboración de un Plan Regio- 
nal en e l  prdximo otoño, partimos de la= 
necesidad de insu lar izar  dichos planes,= 
porque entendemos que lac peculiaridades 
de cada Isla, llevan a la conveniencia = 
de que ese plan no quede en algo flotan- 
do sobre el Archipielago, sino que sea = 
algo que se enxaice, directamente, con = 
los problemas que presenta cada una de = 
las islas. Nosotros estamos ya colaboran 
do, y ha habido una vis i ta  el pasado fin 
de semana, con el proyecto de Ecoplán = 
que, precisamente, entiende que La Gome- ' 
ra es  el t e r r i t o r i o  óptimo que se presen 
ta dentro del Archipidiago, para un Plan 
de Desarrollo integral que tenga carac- 
risticas distintas a lo que habitualmen- 
te se ha considerado com un plan desa-= 
rrollista; es decir, l a  nueva visión de= 
las llamados verdes, que los partidos = 
ecologistas están introduciendo en la v i  -
da pol í t ica  de Europa occidental, preci- 
samente estriba en superar lac concepcig 
nec de planes estrictamente pensados y = 
analizaas en función de inversión y de= 
creación de puestos de trabajo; pero s i n  
plantearse los impactos ambientales que= 
dichas nuevas industrias, o dichas nue-= 
vas actividades, tienen sobre e l  marco = 
natural. Ahura se busca, precisamente, = 
arrancando del marco natural, darle a = 
ese territorio, y en el caso de l a  isla= 
, las faci l idades con mayores, los medios= ' 
para que se desarrolle a partir  de sus = 
propias ca rac t e r i s t i ca s ,  de suc propias= 
, peculiaridades ,rezetan&., naturalmenke , 
' uno de los patrimonioc más importantes = 
que t i ene ,  que es su propia naturaleza.= 
La Gomera ofrece, desde ese punto de par - 
tida, la posibilidad de ese EcopLán, que 
pemitjzá desarrollar con nuevas ideas,= 
con una gran imaginación, nuevas activi-  
daäes que están margjnadac, Pensemos en= 
unas pue saltan a la vista, que efectiva 
mente tienen un porvenir inmediato com: 
es l a  potenciación de la actividad pes-= 
quera; pero otras, como las de la artesa 
rica, que en La Gomera presentan.unas ca- 
rac te r rs t icas  tradicionales muy import% 
t e s  y con posibilidades de mercado a ni- 
vel regional y a nivel nacional, que hay 
que potenciar y considerarlo tan importan -
t e  como puede ser montar una industria = 
del  t i po  que sea; a su vez, montar un tu- 
rismo en ei que no se incura en la m a s i f :  
caciones que se incurrido en otras iS- 
las, cargándose los xecursoc naturales  qu 
tenian, o algunos deteriorándolos sensibh -
mente, sino,  por el contrario, buscar un : 
turismo que vaya &a, precisamente, por rj 
zón de cu propia naturaleza, donde el tu-= 
risimi alpino, O él montañismo, o ei. t i p i c c  
de Baviera, d e l  T i r o l ,  de Centroeuropa, q 
necesitan unas rutas a través de los mon-= 
tes ,  con unas indicaciones precisas, etc . ,  
eso, con una debida promoción, atraerá en= 
meses que en Centroeuropa, por razones c l j  
matoldgicas, es imposible t a l  tipo de acty 
vidad turística, dedicarlo, destinarlo, di 
r iva r lo ,  hacia La Gomera; que es un turis- 
mo que hoy no esta practicadose en nuigu- 
na de las is las ,  y que ofrece, repito,  en- 
t r e  la juventud, y no solo entre la juven- 
I tud,un atractivogrande .Fpr e s a s  vias  de ds 
' .%arroIlc.de ese .ecasi.spma,de ese Ecoplán,= 
ec como nosotros queremos apoyar el desa-= 
rrollo integral de La Gomera, haciêndolo = 
siempre con respeto a su patrimonio histó- 
rico, a su patrimonio artístico, que hay = 
que recuperar, que alguno hay que rchabili -
tar, que está  bastante destrozado, y que = 
es necesario asesorar, desde eI Gobierno = 
Canario, a través, naturalmente, del C a b i l  
do de l a  isla, con el f in  de que descubrar: 
los que han perdido ese punto de referen-= 
cia, el valor que tienen determinados con- 
juntos urbanos, determinados grupas rura-= 
l e s ,  que están repartidos pos la geografia 
gomera y que hasta e l  presente están pasan 
do desapercibidos, o no se valoran debida- 
mente por sus propios habitantes.  Ese e s  = 
e l  enfoque que querems ãax a un plan de = 
desarroflo de La Gomera, y que, entranao = 
ya en los temas concretos que ha planteado 
en su intervención, por ejemplo paso por = 
completar l o s  servicios en los puertos pec 
queros que se han constr6ido en Playa San: 
tiago y en Valle Gran Rey, que ya 10 estu- 
ve explicando hace ?al-gzX m á s  de un m e s  = 
all5 m i s n i o ,  que estamos revisando, e n  el = 
Gobierno C a n a r i o ,  el Plan de Inversiones = 
que quedan pendientes por realizar hasta = 
el t r e i n t a  y uno de diciembre del año oche 1
ta y cinco, con cargo a la Ley de Pesca, = 
con el f i n  de completar esos servicios cple 
I &z.. .A- 
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no tienen la  mayoría de l a s  puertos. La= 
visibn desarrollista de los brganos Que= 
me han precedido, preciskente fa preau- 
tonómica, ha sido el ir a- hacer un espigón, 
ei ir as ha cer.^ muelle; pero luego como = 
ya reclaman los  de La Graciosa, no t i e  - 
nen los servicios de aguada, no t i enen  = 
servicios de alumbrado, no tienen asfal- 
ta incluso, en algunos casos, o carecen= 
de lonjas o de instalaciones frigorlfi - 
cas, que van a permitir no sólo que cuen 
ten con un instrumenta que les dé  segur^ 
dad para descargar l a  pesca, sino tam- = 
bién que tengan unos instrumentos que le 
den mayor poder adquisitivo, mejora de = 
las condiciones de trabajo, de vida, äe= 
esos pescadores. A h ï  están plasmados Luc 
objetivos prioritarios en las inversio-= 
nes pendientes que estamos revisando con 
el fin de que, más que hacer nuevos puer 
toc ,  o ir prometiendo por d i  nuevos re= 
fugios, completemos los existentes, y = 
tengan a su disposición los pescadores,= 
las ccifradlac, los sindicatos de trabaja 
dores del m a r ,  las instalaciones adecua- 
das y necesarias. E l  problema de la Sani -
dad, es aìgo que desgraciadamente nos = 
l leva com noticia,  todavía hoy, a ea-=. 
vés de La Gomera, a la prensa nacional,= 
y W d Q S  sabemos que ese hospital es com- 
petencia del Cabildo Insular; pero noco- 
tros estamos dispuestos, a través de esa 
colaboracith con los Cabildos,  con las = 
CuLparaciones insulares, de ir, y est&  = 
recogido en el programa que ayer expuse, 
' a  elaborar planes sanitarios partiendo = 
siempre de un m i n k m  de necesidades que= 
r hay que alcanzar, que es la Isla. No pue 
de haber hoy en Canarias una i s l a  que = 
por los problemas que sea no tenga pedia 
tra, o por los problemas que sea, no ten 
ga un &nireo de asistencia impreccindi-= 
ble hoy para cualquier colectividad huma - 
na, y en ese sentido, cuenten ustedes = 
con nuestra apoyo, repito, con la colabo -
ración del Cabildo Insular, para que = 
esas not ic ias  lamentables que se han re- 
petido en los ú l t i m s  meses en La Gomera, 
por problemas sanitarias, desaparezcan = 
definitivamente de los medios de comuni- 
cación. El doble coste de la insularidad 
está también plasmado como preocupación, 
y hay .pensadas una serie de medidas, de 
primas al transporte i n t e r i o r  en el Ar- 
chipiélago, COR e l  f i n  de que, efectiva- 
- 
- 
mente , el precio de las materias primas, e 
precia de los  producms de al imntacidn,  
que t ienen que l l e g a r  a todo el Mchipféla 
go, no tengan distintos precios a castes s 
giin sea la icïa donde-'se constime. Por eso 
W L m s  siempre de Ia necesidad de crear 
un mercado unido canario, pua supere estas 
üiferencias, y que incluso dentro de una 
misma i s l a ,  a su vez, ,debe ser un esfuerzo 
de los cab il dos^ e l  lograr que los precios 
sean los mismc en ZOMS turísticas que en 
otras zonas no tur€sticac. Hay que ir, por 
consiguiente, a unificar, a hacer realidad 
e l  principio de l a  igualdad dentro de las 
islas a través de un principio de so l ida r i  
dad en los que los recursos transferidos 
por el Estado t e n d r a  que destinarse de ma 
nera especial a Lograr ese mercado interno 
unificado, y no haya diferencias, o dobles 
costes de insularidad, com se ha venido r 
flejando. Finalmente, en cuanto a l a s  preo 
cupacimes por los transportes por las ca- 
rreteras: lao carreteras van a ser transfe 
ridas, htegramente, a la Comunidad Autóno 
ma dentro de i  presente año, y eso va a tra 
laäarnos a nosotros toda la responsabilida 
ãe la planificación que pensamos; luego, s 
gestión transferirla, dentro de esa Ley qu 
hemos anunciado, a los Cabildos, con el fi 
de que sea. allí donde se controle la ejec 
ción de los planes de inversión en carrete 
ras o de mantenhiento y conservación de 
las mismas, y ,  en cuanto a los transporte 
aéreos en La Gomera, sin que nosotros dem 
por zanjado el tema de aeropuerto, en este 
momento estamos centX~aOnos, especialmen 
te, en l a  localización de terrenos para un 
utilización inmediata a travgs de k l i cóp te  
ros ,  y en ese senti& ce está colahorandc 
aunque es una competencia del Estaüo, con 
el Ministerio de Transportes, y es una cue 
t i ó n  que nos preocupa porque está tambi6n 
intimamente vinculados con el tema sanita- 
rio antes aludido, y que requiere un esfue 
zo de solidaridad por tado e l  Arrhipiélagc 
en favor de l a  i s l a  de La Gomera. Nada 
y muchas gracias. 
El sefior PRESIDENTE: ¿Sefior Bethencourt 
P o r  Asamblea Majorera, tiene la palabra  
Don Miguel Cabrera Cabrera. Ocho minutos.  
Ei señor CA3RERA CABRERA: Señor Preside 
te, Señorias, Candidato, vaya por delante 
que ec un secreto a voces: los diputados 0 
i A s d i e a  Majorera, votarems s í  a su inves 
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dura com primer Presidente del Gobierno 
Autónomo ae Canarias. La razdn de nuestro 
voto afirmativo no es que estemos com - 
pletamente ident i f icados con e l  programa 
que presentó usted ayer ante es ta  Cámara, 
Las veleidades del Reglamento, con el = 
impedimiento de que formemos un grupo = 
parlamentario propio , con la limitación= 
de nuestro tiempo a unos escasos ocho mi 
nutos, como me dice e l  Presidente,  nos = 
impiden que hagams una disección minu - 
ciosa de dicho programa, y una exposi - 
ción pormenorizada de nuestras discrepan -
cias; nos impide también que hagamos = 
ver, hagamos p.ublico, nuestro proyecto = 
de Fixerteventma, nuestro proyecto de Ca -
narias. En este  sent ido,  por ello, nues- 
tra intervención va a ser,  s i  se quiere, 
una intervención atfpica en un debate de 
investidura. Vamos a hablar mâs de prin-  
c ip ios  que de detalles concretos; y no= 
queremos entrar en detalles concretos en 
realizaciones de Fuerteventura , como = 
aq-ui se ha hecho de otras islas, porque= 
eso seria una materia frustrante en un = 
debate de investidura. Queremos pensar = 
en la buena disposlci6n de l  nuevo Gobier 
no que va a ser investido para, de ver - 
dad, luchar solidariamente por la resolu 
ción de este problema; sin embargo, sí = 
tenemos que llamar l a  atención sobre al-  
go que a nosotros nos parece muy grave;= 
grave por omisión, en l a  exposición de = 
su programa ayer, Su discurso, dei que = 
muchos de los canarios esperábamos que = 
fuese una auténtica obertura, resultó = 
ser solamente un .i.. C?), por hablar de = 
~ l a  manifestación anticlimática por exce- 
I lenc ia .  Comprendemos que usted tuviera = 
que tocar todos los puntos que tocó, com 
prendems que un proyecto de gobierno dg 
be dar una imagen de seriedad administra -
t iva ,  de competencia técnica; pero atin = 
fas€ pensamos que debió adobarlo usted = 
rcon un chorrito de ilusión, de la nececa 
ria i lus ión que los canarios necesita - 
mos en estos momentos; no de i lus ión   ci^ 
cense, sino de una i lus ión  en el sentido 
de inyección moral, de vitamina, para = 
que los canarios podamos afrontar los au 
ros años que nos esperan. Vimos en su dis 
curso mds preocupación por l a  coherencia 
que por l a  dirección, y aunque no pode - 
mos entrar en de ta l l e s ,  como dec€a, nos= 
faltó en su discurso referencias concre- 
- 
- 
- 
- 
tas a cuál va a ser, según usted, la voca 
ción de Canarias carn pueblo diferenciad: 
en el Atlántico. ¿Cuál va a ser nuestro = 
papel en e l  concierto internacional? ¿Cd- 
m o  vé usted la re lación de Canarias con = 
=rica,  con L a t i n o a d r i c a ?  Queremos refe 
rencias concretas a estoc temas; a to dos^ 
los que nos preocupan estas islas tenemos 
un punto de referencia en ei futuro, tene 
mos, s i  se quiere, nuestra utopía secreta 
a nosotros nos gustaria saber, y pensamos 
que a todos'los canaxios, cuál es La suya 
señor Candidato. Con las reservas lógicas 
de estos casos, como decia, señor Candida -
to, los Diputados de Asamblea votaremos = 
si a cu investidura,  adquiriendo con ello 
un compromiso público de cooperación y = 
responsabilidad a l  abrirse esta nueva eta -
pa importante de nuestra vida colect iva;= 
y lo hacemos porque estamos aquí,  sekr = 
Candidato, con la convicción de que la si -
tuaci6n de Canarias, sin ánjmo de catas - 
t r o f  i s =  , e s  extraoräinariamente grave , y 
por desgracia, lo  seguirá siendo durante= 
muchos años. E s t a m s  aqu€ para colaborar, 
a pesar de los muchos detractores  de esta  
nueva etapa cpe iniciamis, y de los otros 
que t ienen prisa por ejercer el parlament; -
rism com mero deporte; nosotros pensa - 
mos, sin embargo, que la participación, = 
el consenso, la cooperación y la buena vo 
luntad, con muy nececarLos ahora, y lo s e  
guirán siendo en esta etapa canaria, E s t a  
mos también aqux para disipar con nuestra 
actuación, los temores exagerados y siem- 
pre injustus hacia los grupoc insulares,= 
tan maltrataãoc en el Reglamento & l a  C á  
2 niara, como decia; pretendems acabar de = 
una vez por todas con el argumento barato 
i de que las fuerzas insulares soms insula 
j r i s t a s ,  en e l  sentido peyorativo del  tér- 
mino. No es necesario pertenecer a un par ' tido de implantación nacional o regional, 
para comprender la insuficiencia de l a  u- 
nidad i s l a .  Es una insuficiencia que los= 
grupos insulares comprendemos mejor gue = 
nadie, no es necesario que yo insista en= 
la existencia de un sentimiento que silbya 
ce en todas las manifestaciones de l o s  cg I 
narios; es e l  sentimiento de insulariilad= 
,que determina una especif ica  conciencia = 
i' diferencial, e s  un sentimiento de identi- 
i dad, de pertenencia a una comunidad como= 
es ia propia isla, a una realidad geográ- 
- 
- .~ 
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i f i c a  diferenciada de lac restantes que= ' componen e l  archipiélago. E s t e  pensa- = 
miento, esta convicciõn, no es hsula-= 
rismo; este sentimiento exige un trata- 
miento diferenciado para cada i s l a ,  - = 
aâaptado a su realidad, y,  por decir es 
b c  cosas, los hombres y mujeres de A-- 
samblea no consentimos que se noc diga= 
que atentamos contra ïa Región; soms = 
los primeros en insistir en la necesidad 
que tenemos los canarios de construir = 
una veräadera Región; pero una Regien = 
en p i e  de igualdad, s i n  afanes hegemÓnA 
coc,  y respetando la identidad, volun-= 
tad e iniciativa de cada isla. Tenemos= 
una vicien muy clara  de lo que ha de = 
ser la Región C a n a r i a  y lucharemos en = 
esta Cdmara por explicarla, ya que nues 
tro taïante, ni nuestro número nos inpT -
den el imponerla; y la mejor £ o m  de = 
explicarla es con un c h i l  extraido de= 
la naturaleza; para nosotros la Regi&= 
Canaria ha ãe ser como uno de esos mara 
villosos organismos marinos que estdn = 
formados por organisms singulares, com 
pletos y especializados; pero que en cu 
conjunto son esponja, medusa, o árbol = 
äe coral. Fuerteventura, y cada isla, = 
ce ofrece, pues, en nuestra visifSn de = 
, la que ha de ser la Región Canaria; CO- 
' mo individuo especializado y con con- = 
ciencia propia, una conciencia que tie- 
ne su concrecidn administrativa históri- 
ca e incluso sentimental, en 10s Miir 
dos. E s t a  visión, este proyecto de Cana 
rias, lo vemos en pel iqo,  Cofior candi= 
dato, o al menos disfurninado, a la vis- 
ta de la imprecisión de cu programa en= 
lo p e  se refiere a la función de los = 
Cabildos en la nueva Comiàad ,  la nue- 
va andadura autónoma. De la exposición= 
de su progrania, da la impresión de que= 
se quiere qua los Cabildos sean meros = 
gestores de un proyecto pal i t ico emana- 
& de un cerebro central, superior, muy 
sabio si se quiere, pero a nosotros nos 
parece un grave error; vemos en ese pro 
yecto la proyección fantasmagórica de = 
lo que pudiera ser un F a n  partido poli - 
tito jerarquizado; quisiéramos que se = 
adaptasen las estructuras a un proyecto 
armhico,  de la Región, y no a l  revés.= 
No cometa usted ei error de imponer a = 
Canarias un modelo de organización = 
- 
- 
desde arriba; tanto el Gobierno, como el= 
Parlamento, com todos los organismos de= 
la Autonomia Canaria, deben ser emanacio- 
nes ae l a  estructura ya existente en las= 
islas. Debe arrancar de nuestra historia; 
por eso lucharenioc los hombres y mujeres= 
de A s d i e a .  Lucharemos también los repre 
sentantes de Asamblea porque el despegue- 
autonhic0 se produzca de una forma armo- 
niosa, y desde el principio de solidari-= 
' dad y de igualdad de oportunidades, prix- 
cipio ideológico tácito del socialismo = 
europeo actual, que en estos momentus su= 
partido tiene una gran componente. E s t e  = 
principio, ci ec sincero y concemente, ha 
de aplicarse no solo al individuo, sino = 
tdmbién ¿y por gué no? a la Isla,  gue es 
el inaividuo geográfico de toda sociedad= 
archipieldgica; Regibn sí, por supuesto i =  
pero todos con el agua al mismo precio, = 
la educación a la aisma altura, una sani- 
dad similar, un t ra to  semejante e igual = 
dignidad, de 30 contrario ese tumbar los= 
problemas a que usted aludía al final de= 
su intervenci6n utdizanäo e l  c h i 1  de la 
lucha canaria, corre el peligro, señor = 
Candidato, de quedar en simple revuelta.= 
m c h s  gracias. l a  p a W m  e2 señor) 
Saavedm Aeevedo). 
Ei cefíor SAAVEDIUS ACEVXüû: Sefior Presi -
äente, Señorías, me agrada p e  la inter-= 
vencidn del representante de Asamblea Ma- 
jorera, nos plantee la necesidad de un = 
chorro de ilusión y de conocer cuál es = 
nuestra utopia secreta, porque no es habL 
tual que en los Parlamentos bucquempc la= 
utopía. Efectivamente, yo creo que en es- 
te momento la concepci6n que nosotros te- 
nemos, los socialistas de Canarias, es = 
que hems puesto stop a un proceso de de- 
gradación, a un proceso & abandono, y a= 
un proceso de csispacidn artificialmente= 
creada por una clase politica que no ha = 
estado a La altura de las circunstancias, 
Y a partir de aquí queremos no sólo parar, 
frenar ese proceso de destrucción, de to- 
dos los puntos de vista del Archipiélago, 
sino que queremos empezar a construir, y= 
cuando hemos hablado, y ayer lo repetia,= 
de que Canarias es pocjble, lo estamos di 
ciendo con la convicción de que es un ca; 
PO donde La utopia, donde la imaginación, 
va a tener que ponerse en práctica, y que 
ese campo de Canarias como una posibili-= 
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,dad nueva y dist inta ,  arranca, precisa- 
,mente, de superar las tensiones tradi - 
cionales en t r e  Isla y Regidn, que yo no 
creo descubrir en su intervención, sino 
simplemente manifestar una inquietud = 
que toãavia anida en muchos de los cana 
rios, y que no significa que 3-0s socia- 
l i s t a s  noc olvidemos de la i s l a  en La = 
que vivimos y en l a  que hemos nacido, = 
sino que somos conscientes de que el = 
Parlamento canario e s t á  representando a 
todo el pueblo de l a s  islas, y que tan= 
representante se sienten todos los dipu 
tados socialistas del pueblo de Fuerte: 
ventura, como el de La Gomera, como el= 
de El H i e r r o ,  como e l  de Tenerife; i--- 
gual que los gue son Diputados en las = 
Cortes de la Nación son representantes= 
del pueblo español, aunque hayan sido = 
elegidos por una determinada circuns--- 
cripción; por consiguiente, no hay esa= 
tensión entre Isla y Región, y tampoco= 
cabe temer de una tensión entre C a b i l d o  
y Gobierno C a n a r i o ,  precisamente noca-- 
t r o s  creeemos contar con una visión pa 
clfica de las relaciones Cabildo y Co - 
bierno canario, o Cahiïäo y Regidn @or 
qué? Porque tenemos, en primer lugar, = 
la posibiliäad, hoy, de contar con tres 
Cabildos presididos por compañeros nues 
t r o s ,  y también contar con la posibili- 
dad de otros Cabildos presididos, igual 
mente, por agrupaciones progresistas y= 
con las cuales será fácil e l  diálogo, = 
que no ha sido fácil, y todos, basta mi 
rar un mes atrás, siempre centraban ïaS 
grgrides confianzas o encubrían su vaca- 
ción antiautonómica, en el eterno pro-- 
iblenra de cómo vamos a ignorar los  Cabil 
dos, cómo vamos a establecer unas rela- 
ciones pacificas y equilibradas entre = 
C a b i l d o  y Región. Y nosotros estams = 
convencidos de que ego es posible, y va -
mos a ponerlo en práctica, y me parece= 
incluso que en estoc t rec  o cuatro me - 
ses anteriores ya ha habido pasos en = 
los que se ha avanzado en el camino &= 
la construcción ãe hacer realidad esa = 
C a n a r i a s ,  que no e5 sólo una realidad = 
pol í t ica ,  sino que también tiene que = 
ser una realidad económica y social, y= 
para lo cual es imprescindible, com se 
lo señalaba al Diputado representante = 
de Agrupación Gomera Independiente, es= 
necesario partir de la i s la .  Los planes 
- 
- 
I 
I de l a  Región, los modelos de La Región, : 
los objetivos de la Región, no pueden se: 
más que la suma de todos los objetivos dl 
l a s  Islas y algo niás. E s e  algo más, ese : 
componente de pueblo identificado con cu: 
propia historia, con su propio emplasamit 
to geogxdfico ami, en medio del A t l á n t G  
es el que nos debe d a r  esa carga de ilu - 
si&, esa b a b l l a  porq algo más distinto 1 
que lo que hasta ahora ha caracterizaäo = 
la hist&k:Ia de l a s  islas, encerradas en: 
s í  mismas, en cus propias Carpoxaciones,: 
sin pencar que era necesario ir más a l lá  
que es necesario ir más allá para hacer = 
práctica l a  solidaridad del resto de Los= 
pueblos de E s p a ñ a ,  y tanhi& para hacer = 
práctica la realidad de nosotros en soli- 
daridad con el resto de las pueblos de E5 -
paiía, Y en este  sentido, yo creo que esa= 
utopia oculta que tenemos los  socialista2 
canarios, se ha podido ir desvelando en = 
algunos puntos que preocupa al represen - 
tante de Asamblea  Majorera. ¿Cuál es nuec 
tro papel aquí, en el Atlántico, en relax 
ción con el Continente vecino africano, = 
con el Continente históricamente vinculaf 
a traves de nuestros emigranteqen Anzéri- 
ca Latina? Ya lo hemos expuesto, y m e  sa- 
tisface recordarlo, y ver gue la semana = 
pasada en un vuelo, creo que era entre VE 
nezueïa y panamá, manifestaba ei Presider. -
te dei Gobierno, Felipe GonzaLez, su de - 
sea de proseguir en la creación de un In.: - 
' t i t u t o  de Cooperación internacional, que= 
va a tener su sede en Canarias. Esta idea 
que ya se viene fraguando desde hace me - 
ses, que ya hay un borrador elevado a la= 
propia Presidencia del Gobierno para ir = 
intercambiando opiniones y que se han ido 
plasmando ya, en contactos con Directores 
Generales de Cooperación Técnica, con al- 
gunos Embajadores que van a pazses africa 
nos, va a ser una realidad dentro de e& 
legislatura, y eso va a permitir que Cana- 
rias también recupere cu protagonismo co- 
reo punto de encuentro de-culturas, como = 
punto de formación también de cuadros en= 
Los paises que han accedido a la indepen- 
dencia en las U l t i m a s  décadas, y que a su 
vez, a través de esa cooperación también= 
pensemos en los intereses, que un poco = 
abandonemos nuestro oie jo romanticismo = 
del  viejo imperio y de la vieja conquista 
y que pasemos a que a través de esos in - 
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tercambios y de esas convivencias mtuac 
de jóvenes de A f r i C a ,  o de jóvenes de A- 
mérica Latina, en Centros de Formación,= 
aquí localizados en Canarias, a su vez = 
se abran mercados a nuestros productos, 
a nuestra industria, a nuestra agricultu 
ra, y también se encuentren posibilida-= 
des de empleo a nuestros jóvenes. Por 5 
añi van algunas de las Ilneas de,esa ut0 
p i a  secreta que quería desvelar el repre -
sentante de Asamblea Majorera, y que yo= 
con sumo gristo ce lo expongo a ustedes.= 
No quiero ir desvelando otros aspectos= 
de esa utopia secreta; pero en el fondo= 
uno suek,  como buen canario, y uno ciem 
pre t i ene  momentos en los que deja sue11 
ta la imaginación y piensa en que no so- 
lo sea una cooperacibn en el plano econ6 
mico y técnico y de formación profesio - 
nal ,  sino que también sea un lugar de en 
cuentro de culturas, y donde C a n a r i a s  = 
sea e l  6ptimo lugar de bienales interna- 
cionales , o tr icontinentales,  del arte r= 
de la cultura, del cine, y muchas cosas= 
más, por imaginar no nos vamos a quedar= 
cortos, y en ese sentido espero también= 
contar con l a  colaboración de ustedes, = 
cuando esos se conviertan en proyectos = 
concretos. Muchas gracias. 
EL sei5ox PFiESIDENTE:¿Señor Cabrera? = 
No. Izquierda Canaria. Tiene la palabra= 
dan Gonzalo Angula. 
El señor ANGUI0 W N W Z  S&or P r e s i -  
dente, señora Diputada, señores Diputae 
das, señor Candidato, el. primer Parlamen 
to Canario elegido por sufragio univer- 
sal viene a coincidir en eltiempo politi 
CO de su constitucibn con la más grave = 
crisis que ha atravesado nuestro pueblo= 
en muchos anas, la eclosión contemporá- 
nea de infinidad de temáticas globales y 
sectoriales tales com el parcs, La cri- 
sis agaricola y pesquera, y los aspectos= 
derivados del previsto ingreso del E s t a -  
do Español en el Mercado Común, aparte = 
de la problenätica derivada de l a  actual 
y vergonzante presencia en l a  OTM, con- 
forman una realidad conflictiva d i f l c i l z  
de solucionar en cualquier circunstancia; 
pero 116s grave aún, si cabe, si,el motor 
genuino de nuestro desarrollo pol i t ico  I=  
I esto e c ,  la voluntad soberana y de auto- 
: bierno del pueblo canario, ha peumaneci- 
- 
- 
Ì 
- 
c 
do secuestrada a lo Jargo de siglos. En e s  
te sentido, el señor C a d i d a t o  pude  tene; 
razbn al datar en el actual Estatuto de Au 
tonornia, un prinaer paso legai en ïa aproxz 
nación, amque sea thLida, a un modelo de= 
autogobierno; pero no tendrá, en modo a l e  
no, razón si silencia, paralelamente, que 
las  iniciativas más vigorosas, combativasi 
y populares que hasta ahora han expresado= 
l a  voluntad de autogobierno del pueblo ca- 
nario,han permanecido al margen, Q han si- 
a0 ignoradas, por l a  práctica institucio-= 
na1 parlamentaria hasta producix e l  actual 
texto  autonbmico , hi jo raquitico del con-= 
sensa que no de un deseable y suficiente = 
nive l  de autogobierno. Peligroso camino, = 
pues, ei de e s t a  diferencia entre la nece- 
sidad y l a  realidad legal, entre los pro-= 
blemas que nos acosan y los medios o iris-- 
trumentos legales con los que hacerles = 
frente. La coalición Unión del Pueblo Cana 
rio -Asamblea Ganaria- integrada en e l  Gruz 
po Parlamentario Izquierda Canaria, ent ien c
de por ello que la grimera reflexión que = 
suscita la Intervención del señor Candi&- 
to es la del propio IIRKCO autonómico en = 
cpe e s t á  incardinado, y ,  de entrada, quere 
mos subrayar el nivel de ilusionismo pol2r 
tico que subyace en un discurso que se em- 
p e h ,  sistemãticamente, en ignorar que La= 
mayor parte de las propuestas y postulados 
de carácter general que se propone el Can- 
didato, están fuera de las posibilidades = 
realidades del texto autonómico de p a r t i a  
da, y ello aún en el caso de que se comple .. 
b r a n  totalmente y en breve plazo todas = 
las transferencias previstas, A esta  reali 
3ad no es ajem, en modo alguno, la propia 
dinamica de gestacidn del actual Estatuto= 
y de su práctica irnstituciorial, en la que= 
tan destacado papel ha desempeñado el pro- 
pio Partido Socialista. Efectivamente , to- 
da el dilatado perfoão de gestacidn del = 
consenso estatutario, a c í  como la penosa = . 
práctica insti tucional de la  Junta de Cana 
rias , constituyen antecedentes esclareced; - , 
res de cóm hasta ahora ha entendido el = : 
PSOE, el. autogobierno de Canarias, cin ol- : 
vidar, por otra parte, el período provisio ! 
rial de este Parlamento, más presentable CG i 
mo dilatada y exhaustiva campa% electoral . 
que com sincera voluntad politica de pro- i 
äucir un cambio y de romper con un pasado= 
de centralismo y de secuestro de La volun- i 
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tad de nuestro pueblo, Los compromisos = 
públicamente aceptados por el actual Can 
äiàato en su anterior andadusa provisio= -
raï, ban sido ampliamente desmentidos = 
por su propia sráctlca politica, que ha= 
dejado patente la dificultad de conci--- 
l i a r  l a  vocación centralista del PSOE = 
con un proceso de construcción nacional= 
y autogobierno, gue exigirá, en todo m- 
mento, la defensa intransigente de los= 
intereses populares canarios, f rente  a = 
los gobiernos de Madrid, Por e l l o ,  desde 
el punto de vista de l a  Unión del Fuebïo 
Canario y de la  Asamblea Canaria, l a  ac- 
tuación p o l i t i c a  necesaria actualmente = 
en  nuestro Archipiélago pasa por t r e s  = 
grandes l fneas  de acción. En primer lu-= 
gar, l a  conviccibn de que el E s t a t u t o  de 
Autonomla es so lo  un punto de partida en 
nuestra marcha hacia  un genuino Autogo-= 
bierno Canario, y, como tal, susceptible 
de ser me joraa0 y ampliado con aquellas= 
reformas que nos atribuyen autént icas  ca 
pacidades de gobierno; en segundo lugar, 
la necesidad de que el debate y la ac- = 
I ci6n de este Paxlamento Canario, estén = 
orientacios a ser authtic0 instrumento = 
de transformación de nuestra sociedad, y 
de discusión de sus alternativas de futu 
ro, sin renunciar por elIo a o t r a s  fórG -
las de i n i c i a t i v a  social y papular; y, = 
por dltim, la necesidad de que e l  pro-- 
grama de Gobierno a desarrollar en estos  
cuatro años, e s t é  impregnado por los con -
tenidos progresistas y de izquierdas, = 
acordes con el voto mayoritario del pasa - 
do dïa ocho de mayo. La conjunción de = 
los t r e s  aspectos expueS.toc y su verifi- 
cación o no en el discurso del Canãida-= 
to, son,  por l o  tanto, e l  hi lo  conductor 
y explicativo de nuestra posición final= 
en esta invest idura,  y en orden a ello,= 
hay que señalar, de entrada, que observa 
mos en la intewencL6n del  ce%r Candi& 
to, una posición conformista y autosatis 
fecha hacia el actual Estatuto de Autono 
mía, aceptado implicitamente com marcoz 
t suficiente para l a  resolución de  los pro 
blemas de la socieäad canaria;  n i  siqui; 
ra apreciamos una actitud tendente a reT 
vindicar un desarrollo progresista de = 
los actuales contenidos del Estatuto.  Por 
otra parte, contemplar ei futuro inmedia 
t o  de la Autonoda aesde la óptica exclu  -
- 
civa de l a  t ransferencias ,  ignoranda las= 
necesidades reales de Gobierno, en una a2 
t i t u d  que i n t en ta  descansar &s en UM = 
suerte de tecnocracia po l í t i ca ,  que quie- 
re robarle  tiempo a la historia, supone = 
ignorar e l  propio ritmo de nuestras reali 
dades o problemas, y el profundo desfasei 
que se arrastra hacia ei pasado, producto 
de los anos perdidos Últimamente entre = 
1979 y 1982. Las i ronias  de la Xictoria,= 
convierten hoy a UM coalición c o m  UPC-= 
AC, en principal defensor de todos q u e - =  
I l o s  procesos que supongan un desarrollo= 
progresista del hecho auton6mic0, frente= 
a los meros autonomistas que han quedado= 
en simples idólatras de un tex to  raqalti- 
CO e insuficiente .  Quizás en e l  fondo de= 
este fenómeno descanse la simple verdad = 
de que solo las clases populares y suc = 
fuerzas representativas t ienen interés = 
c i e r t o  en e l  autogobierno de Canarias, = 
frente a l o s  reductos de la derecha, an-= 
claãa en el insularismo y las fuerzas que 
a caballo ent re  insularicm y centralismo 
intenta la dificil conciliacidn de l o s  i n  
L teresas de Canarias. El segundo rasgo que 
nuestra coaliciõn desea ver i f i ca r  en ei = 
discurso del Candidato, viene dado por cu; 
sea la voluntad del Partido Sociaïista en 
l a  ar t iculacibn las funciones de este= 
Parlamento. Efectivamente, l a  tentación = 
de congelar l a  vi& del Parlamento Cana-= 
rio y hacer descansar e l  peso de nuestro= 
actual proceso politico exclusivamente en 
el Gobierno, entraña una de la5 mayores = 
preocupaciones de nuestro grupo, produc-= 
to, por otra parte, de la observación de= 
UM práct ica  política perfectamente cons- 
t a tab le .  Ese nivel de arrogancia y sufi-= 
ciencia  y el desprecio que, de hecho, Sig 
nif ica hacia la  realiãad, tantas veces re 
petida, de que la izquierda es mayoritaria 
en esta Cámara, supone UM visión torpe y 
a l i c o r t a  del proceso po l i t i co  de C a n a r i a s  
en el que ec pr io r i t a r io  y urgente el for 
talecimiento de todas aquellas institucio 
‘nec que puedan favorecer la consolidació; 
de una conciencia nacional y progresista= 
en nuestro pueblo; desde este momento se- 
Fialamos, con toda rotundidad, que combati -
remos con nuestras fuerzas cualquier i n  - 
tento de sustraer  al Parlamento Canario = 
ei necesario debate de los grandes proble -
mas que nos afectan; somos los primeros = 
- s5 - 
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en comprender las limitaciones del  paria I 
mentarismo, y nunca renunciaremos a = 
o t ras  fórmulas de iniciat iva social; pe- 
ro la idea de convertii: al Parlamento Ca 
nario en una avanzada tanto en las traZ 
formaciones sociales, com en la búsque- 
da de salidas progresistas de la crisis ,= 
entendemos que debe ser hoy patrimonio= 
äe la izquierda. Pero más esclarecedor= 
que los dos puntos hasta ahora tratados= 
es el examen pormenorizab de lac alter- 
nativas progrdt i cas  del Candidato, en- 
cuanto configuradoras de un proyecto po- 
l ï t i co  y de clase, y ahí, ciertamente, = 
es donde nuestro asombro y decepción se= 
hace t o t a l ;  sintéticamente, y sin perjui - 
cio de un posterior desmenuzamiento de = 
las distintas temdticas sectoriales, po- 
demos decir que para el Candidato del = 
Partido Socialista, en primer lugar, la=. 
crisis en Canarias no t iene padres cono- 
cidos y es hija,  al parecer, de la casua 
ïidad o de la for tu i to ;  en segundo l u g s ,  
$u programa de Gobierno e s  ajeno a que = 
el probable apoyo Parlamentario que pue- 
da tener solo puede venir Cie Las fuerzas 
progresistas y de izquierda, y ,  en Glti- 
mo término, la blandengueria, e1 desdibu 
jamiento de sus contenidos sociales par; 
cen transportarnos a cualquier r e a l i a &  
sociaidembcrata bostezante y bien entra- 
da en "michelines" antes que a nuestra r: 
circunstancia de miseria y dependencia.Y 
decinios que nuestra realidad canaria, en 
cuanto a crisis, carece de padres, por-= 
que el Candidato, en un exceso de pudor, 
se niega a p a s a  revista a los agentes = 
de la crisis, a los sectores minorita- = 
rios, caciquiles, y especuladores que = 
son legrthos padres de nuestra sociedad 
en su miseria y su dependencia; s i n  áni- 
11io de alentar ninguna forma de revanchis 
ma social, hems de afirmar, con toda rg 
tundidad, p e  no es posible un genuino = 
gobierno de la izquierda que no colisio- 
ne con i05 intereses de los sectores = 
reaccionarios de la sociedad. El afán = 
del discurso, más sucialdemjcrata que so 
cialista, por oscurecer el papel de los= 
responsables de la crisis, i lustra en = 
buena medida su escaso contenido de ana- 
l isis  y de voluntad, al rnenoc'patentiza- 
da, de hacer frente a la crisis con vo-= 
l u n t a d  e i l u s i ó n  de producir las trans-= 
- 
foxmaciones sociales necesarias; pero sl = 
a ello añadimos que el sostén posible, a& 
menos ïógico, de un gobierno migoritario a =  
clel PSOE, no puede ser otro cpe el arco de 
fuerzas progresistas y de izquierdas exis- 
tentes en esta  C-a, extraná sobremanera 
tanto l a  falta de diálogo poìiticc d e i  = 
PSOE, com la exposicien de unos objetivos 
.pol i t icos  escasamente atractivos para la = 
izquierda. El PSOE ha optaão, pues, tácita 
uiente, por UR programa que ignora tanto 12 
conveniencia de colaborar con las fuerzas= 
situadas a su izquierda, como la necesidad 
de que ese programa esté dotado de conteni 
doc progresistas que expresen meridianamex -
te UM voluntad real de transformar nues- 
t ra  sociedad. La imposibilidad de acometer 
una critica pormenorizada del programa ex- 
puesto por el Candidato, dadas las limita- 
ciones de tiempo, nos hace optar, en estos 
mmentos , por un examen global según las = 
distintas áreas de actuación propuestas. Y 
en ral sentido, los capitulas de politica= 
institucional y administración pública, = 
acusan ya el taMn de Aquiles äe todo el = 
cast i l lo  de naipes program&tico dei Candi- 
data, cuando éste confia la suerte de este 
programa a la prevista Ley, que no promul- 
gada, de cesión de tributos a la Comunidad 
Autónoma, que nos hará saltar, si las CO-= 
sas van bien, de los actuales doscientos = 
veinticinco millones de presupuesto gue, = 
no obstante, no impiden sonar, a los fondos 
necesarios para acameter nada más y nada = 
menos que el paro, la vivienda, la educa-= 
ción, el agua o la salud. Evidentemente, = 
. e s t o  constata no solamente la enorme fragi 
l i a d  económica sobre la que está montadoz 
el p r o g r e  del Candidato, sia0 que, aderná 
revela el t a l an te  conformista, escasamente 
reivindicatim, con el que se plantea la = 
actitud a seguir con el Gobierno Central;= 
sin una auténtica voluntad de lucha, sin = 
un constante trabajo de mvilización y exi 
gencia, la actual y limitada Autonorda es= 
un auténtico enganabobos, parque carece de 
contenidos econdmicos con los que dotar = 
suc no muy holgadas competencias. Y e s t a  = 
es una realidad que el señor Candidato tie 
ne que decir descarnadamente a es ta  C-2 
y a nuestro pueblo; no basta con afirmar,= 
como se hace en el discurso de investidura 
que "expresamos nuestra preocupacien de = 
que el proceso de negociacien se refiere a 
L 
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la Ley de cesión de t r i bu tos  sean aten- 
didas nuestras exigencias", frase con ia 
que ei Candidato muestra su propia dos - 
 COA^ ianza en su Gobierno correligionario 
de Madrid, sino que hay que par t i s  de la 
idea de que cualquier desarroìlo progre- 
sista del actual Es ta tu to  será siempre = 
una conquista en la reivindicacidn y no- 
una graciosa .concesión d e l  poder cen - 
b a l  I 
En ei área de l a  polltica económica = 
y social y de l a  Hacienda Pública, no a- 
c&amoc de entender ei porqué de ese = 
apellido soc ia l ,  cuanüu en el contexto = 
global del discurso de l  Candidato ce ha- 
bla de un Plan de Desarrollo Económico = 
Regional, cuyas dos finalidades son xa-= 
cionalizar las actividades y coordinar = 
las inversiones que e l  año ochenta y cm- 
t r o  y siguientes deben realizarse en Ca- 
narias. No entendemos, por lo tanto, que 
se escoja el término "cociaï" , que a to- 
das luces debe resultar incómodo cuarido= 
no se esbozan, siguiera sea thidamente 
ningún criterio o compromiso de cambiar= 
las actuales estructuras, o tomar i n i c i a  
tivas en ese camino. E l  planteamiento = 
programático del PSOE, ignora, hcluso,= 
problemas de tanta actualidad I acimila-= 
dos también por la derecha, com el cues 
tionarniento de nuestro modelo de desarro 
110, porque la actualidad más acuciante: 
de los tema5 económicos en nuestro Ar- = 
chipiélago, es justamente esa, la con- = 
ciencia de que e l  modelo económico extra 
vertido y dependiente de Canarias ha 1: 
gado a cu máximo techo, a su agotamientö 
e ineficacia total, y l o  menos gue cabe= 
exigir a una fuerza que se reclama de la 
izquierda y de i  cambio, es ei enunciado= 
micra deL tema ignorado y supultado bajo 
la ignorante jerga tecnocrática del dis- 
curso: en tal sentido, hablar de un Plan 
descentralizado cuyos objetivos son ra-= 
cionalizar y coordinar las inversiones = 
para ei a k  ochenta y cuatro y sucesivos, 
es no decir nada, o peor aún, apuntarse= 
a l  m6s chato continuismo y darle un voto 
de confianza al modelo de desarrollo vi- 
gente. En el m i s m o  centiÜo camina l a  am- 
bigua postura mantenida hacia. el Mercado 
Común, tema que se sigue planteando como 
una cuestión exterior a l a  capacidad de= 
decisión de l o s  canarios, y en el que se 
- 
propone el inaceptable n ive l  de que el c 
bierno Canario fijará 3a posic ión,  remit 
do informaci6n a esta Cámara del procecc 
de negociacibn interna de Canarias con i 
AdministracicSn Central. Con ello se seña 
ian, con claridad, dos pautas de actuaci 
en primer lugar, J a  voluntad del Candida 
de sustraer e l  tema al debate parlamenta 
rio; y ,  en segundo lugar ,  la voluntad de 
que C a n a r i a s  esté totalmente ausente del 
nivel externa internacional, por hablar 
mbs claro, de l a  negociación. Insuficien 
también, el planteamiento que se hace fr 
te al paro, en la medida que se desconoc 
sus raíces estructurales, por xuác que en 
otro lugar d e l  discurso se apunten sus a 
pectoc demográficos. La conciencia de qul 
la soluci6n d e l  problema dei  paro se haï 
en un sistema social capaz de plantearse 
por sus niveles de socimlizaciön'real, 4 
pleno empleo , está totalmente ausente de 
los tópicos en los que se descompone est i  
parte de la intervencidn, que se olvida t 
pecialmente dei paro juvenil y de pxber 
expleo, que, coherentemente con los prop: 
datos suministrados por e l  Candidato, a I 
velec demográficos e s  ei que mSs amenaza: 
en nuestra pueblo, y el que proyecta conc 
mencias sociales más negativas. Nos resi 
ta  gratificante que e l  sefior Candidato, E 
este apartado de temas econ6micoc y hacer 
dist icos,  hable de fortalecer nuestra pos 
ción de platafornia de paz, aunque l a  u b i c  
ción de es te  enunciado y la  ausencia t o t e  
de planteamientos en torno a nuestra s i t x  
ción internacional, nos hacen suspechar d 
que emplea un concepto de paz restringidc 
a l o s  aspectos comerciales y de intercam 
bio cultural. 
De los temas económicos de alto conten 
do estratigico para nuestro actual y futu 
ro desarrollo, el tema de La pesca y su 
tratamiento en el progirama de investidura 
es uno de los que más anbigüeäaäes e ince 
tiduhres genera. Efectivaniente, e l  C a n a i  
dato juega con t r e s  l ïneas de planteamien 
to i a un primer nivel, la pesca de l i tora 
la problemática de los túnidoc y la inve 
t igación de la riqueza pesquera de nues- 
tras aguas terri toriales;  en un Segundo R 
vel, los acuerdos con Marruecos y Maurita 
nia, presentado este ultimo como a l t e r n a t  
va cara a diversificar l a s  salidas de pac 
te de nuestro sector pesquero, y a un tex. 
cer nivel, Sa problemática de la Ley de = 
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Pesca. En todos estos enunciados, el te- 
ma cen t r a l ,  el que genera mayor riqueza= 
y empleo, de hecho, Canarias, es el tra- 
tado con Marruecos; pues bien, en el dis 
curso presidencial, el tratado con Ma- = 
rruecos , de aproximadamente ciento diez= 
lineas dedicadas al tema de la pesca, = 
abarca exclusivamente seis lineas, que = 
se pronuncia e l  Cantiidato con la siguien 
t e  oscuridad, y cita, también, literal-= 
mente: “como Sus Sefioriac saben, en es-= 
t o s  momentos estamos disfrutando de una= 
prórroga de seis meses del acuerdo pes- 
quero con Plarmecos, que f ina l iza  a fi- 
nales de junio, mientras se llegue a m o  
nuevo y de nayor duración que los ante-= 
riores y que permita tener mejores crite -
rios de actuación en el sector’! Con es-=. 
t a s  seis líneas, el PSOE degrada a nivel 
de comentario fur t ivo un tema v l t a l  para 
Canarias; pero no alcanza a ocultar que= 
algo muy fuerte y negativo para Canarias 
se está empezando a fraguar. E l  famoso = 
tratado pecquero con Marruecos y de CDO- 
peracibn, a d iec i se i s  arns, can una5 co- 
berturas c red i t i c i a s  y de infraestructu- 
ra de la que nunca dispuso Canarias, ese 
famoso tratado que ya, de hecho, con pre 
cedentes anteriores, ha originado la péx 
dida de puestos de trabajo, el abanderar 
miento de numerosos barcos de bandera na 
c ioaa l  en Marruecos, etc., y beneficiar2 
fundamentalmente ese tratado a los arma- 
dores peninsulares, pero que, a medio = 
plazo, sentenciará de muerte a nuestua = 
pesca; se va a seguir consumando, porque 
el PSOE asume plenamente este proyecto = 
de tratado iniciado con la UCD. La poli- 
tica del Estado Español con e l  Reino de= 
Marruecos se sigue haciendo a costa,  p r  
si había duda despues de la última vis i -  
ta al Reino de Marruecos de Don Felipe = 
González, a costa de Canarias, y ello ha - 
ce que desde este mornento interpelemos = 
al Candidato para que se pronuncie con = 
claridad sobre el futuro de las relacio- 
nes pecqueras con Marruecos. Es necesa-= 
rio, finalmente, una investigación sobre 
el destino del dinero de la Ley de Pes-= 
ca, una investigación que c lar i f ique  in- 
cluso si. cuc fondos llegaron a .nutrir so 
ciedades constituidas por políticos de 
El cx4dito pesquero= 
debe favorecer la creacidn de una f lota= 
- 
- 
’ anterior situación 
hedvocadamente canaria, al servicio de 
nuestro desarrollo; pero ello será i n u t i l  
sin una complementaria politica de defen- 
sa de nuestros caladeros tradicionales = 
por la via de la negociacibn y del inter-  
cambio justo. Lios diversos apartados sec- 
toriales que se enumeran en el programa = 
nos c i t h  constantemente ante la realidad 
de competencias no t ransfer idas  que no se 
sabe cuándo n i  en qué medida lo serán; = 
ello no obstante, pasambc a revisas d g u -  
MS precisiones puntuales a dichos enun - 
ciados, aúnque sblo sean a afectos dialec -
t i cos .  
En Obras PiZfilicac, Urbanimo y Vivienda 
hay ufa tratamiento de simples t f t u l o s  ge- 
néricos de temáticas, sin la necesaxia = 
profundizacibn en los aspectos de sueloc, 
escasez de vivienda y Legislacibn ü r h í s  
t i ca  propia,  acorde eon el hecho insular: 
y la l imitación de nuestro espacio f i s ico .  
E c h m c  de ïnenos un plan agresivo y defi- 
nido en construcción de vivienüas socia - 
les, que constituyen uno de ïos problemas 
mas acueiantes del Archipiélago I Entende- 
moc que m basta la voluntad de promoción 
y su limitación al suelo pGblico, s ino ,  = 
ademds, l a  constancia de que e l  PSOE no = 
piensa introducir ninguna m e a d a  de socia 
ï i zac ión  dei suelo urhno .  EI tratamiento 
de la autoconstrucción es totalmente insu 
f i c i en te ,  y La alusión a los concier tos  = 
con Colegios profesionales supone un cla- 
ro alineamiento con las tesis de estoc or 
ganisrrios, en oposicidn a ìos proyectos ti -
po emprendidos por muchos A m t a m i e n t o c  = 
con mayor beneficio y ahorro para las ciu 
dadanos. Ausencia notable del programa de 
investiäura, es la t e d t i c a  de medio am-= 
biente;  una situación tan puntual y t r á g i  
ca para el Archipiélago, no ha merecido 
del Candidato tratamiento alguno digno de 
t a l  nombre. Entendemos, sin embargo, que= 
urge la  transferencia y unificación, a n i  
vel  canario, de todos* los temas de Medio: 
Ambiente, integrando totalmente en ellos= 
los serv ic ios  del ïCONA. Es necesario, == 
asimismo, i n s t i t uc iona l i za r  l a  participa- 
ci& socia1,a través de la presencia de = 
L a s  sociedades ecologistas, en los Patro- 
natos y Organos del Gobierno de las dis-= 
t intas  áreas y servickoc de Medio ambien- 
te I El tratamiento, por otra parte, debe- 
- 
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ser intregar y afectar e l  medio ambiente 
marino. Miramos con preocupación la inas 
ción del Gobierno socialista central y = 
ãe los actuales candidatos, respecto al= 
tema de los residuos radioactivos. En = 
cuanto a la A g r i c u l t u r a ,  rechazamos su = 
disociación, a niveles de análisis y de= 
operatividad pol i t i ca ,  con respecto a l  = 
tema del agua; si texto programático a s  - 
conoce problemas acuciantes como la al-.: 
ternativa del plátano y no traza una li- 
nea seria, voluntarisrno aparte, para ïa= 
reconstitución de nuestra ganaderia. 
El capitulo de Agua y Energia contie- 
ne l a  renuncia expresa del PSOE a la so- 
cialización del  agua, aspecto éste, la = 
socialización, que se L i m i t a  a los  cana- 
les de riego y dist r ibución,  por cierto,  
en crisis en cuanto a su propiedad, lo = 
cual nos Lleva a una tardia socializa- = 
clón de las përdiãas. Defendemos en el = 
marco ãe la Ley de Aguas, cu socializa-= 
ción como primer paso hacia un uso racio 
na1 y en contra de la propiedad especula 
t im+ El apartado de Industria desconocë 
la problemática de l o s  poligonos concre- 
toc existentes en e l  Archipiélago, ací = 
como de las Ferias Nacionales e Interna- 
cionales. Entendemos/ por otra parte, = 
que no basta con recabar una actuación = 
especifica dei INI en Canarias, sino que 
también es necesario l a  creación de un = 
sector pEblico canario, con participa- = 
cidn de los Cabildos y Cajas de Ahorros. 
E l  tema energético, a pesar de figurar = 
en e l  t l t u l o  del apartado que comenta- = 
mos, no aparece desarrollado. En tal. can 
t ido estimamos necesario corregir nues-= 
t ro  d e f i c i t  energético limitativo de = 
cualquier opción de desarrollo económico 
y cocibl, y favorecer, en todo caso, la= 
inplantacibn de energías alternativas. 
En Transportes y Comunicaciones e s a =  
ausente ei tratamiento de las insulariza 
cionss y socializaciones de los trancpor I 
t e s  públicos, lastrados, además, por el= 
retraso sistematica de una polit ica esta -
tal de subvenciones, 
En lo qxe se refiere a l  Comercio no = 
aparece una voluntad clara de.utilizar = 
los dos mecanismos, tarifa especial y = 
desgravación fiscal, que permitan transi -
toriamente competir a nuestra ïimitada = 
- 
industria, sin perjuicio de una ordenaci6r 
legal más global y definitiva de ambas ma- 
terias en el futuro. 
En Educacidn nos hemos enterado de que= 
e l  PCOE piensa transferir funcionarios s i r  
tener política educativa para el Archipié- 
lago. La educación en todas sus vertiente. 
debe responder a un criterio igualitario,= 
social, y estar a servïcio ae nuestro dese 
xxol lo  y de nuestra propia ident idad com: 
Pueblo. En cualqqier caso, entendemos la = 
necesidad de que e l  Gobierno se comprometa 
con unapalítica efectiva de becas, que es- 
tá precisamente de actualidad por l a  lucha 
de muchísimos sectores estudiantiles con-= 
tra las causas denegatorias de las mismas, 
que agravan, aún más, las desigualdades = 
que en los terrenos educativos acosan al = 
Archipiélago. 
En cuanto a Cultura, echamos de menos = 
: e l  concepto tan  elemental de Acción Cultu- 
‘ral ,  expresivo äe una actitud militante y= 
permanente de culturización de base, com= 
paso hacia la cultura de la mayosia, pues= 
sin ello cualquier enunciado cultural en-= 
t r e  nosotros, deviene, forzosamente, en = 
elitismes. 
La pol i t ica  sanitaria es otros de los = 
aspectos desampasados en e l  discurso del = 
Candidak, dada su importancia económica = 
y social y las enoms deficiencias que = 
tiene en Canarias, El f o l i o  escaso que OCU 
pa en ei programa solo cixve para expresar 
nos varios enunciados de principios caren- 
t e s  de cualpuiex concreción. 
Igual cabe decir de los Servicios Socia 
Les en un Archipiélago donde la juventud i 
la tercera edad carecen de todo tipo de in 
fraectructuras acordes con su importancia: 
social. 
Igual comentario cabe hacer con recpec- 
to a la mujer, ya que de la opción del Can 
diãato por Sa planificación familiar que 
se contiene en un lugar-determinado del = 
discurso, cabia esperar alguna propuesta = 
concreta en t a l  sentido. 
Señor Presidente, c.&Ores Diputada y Di- 
putados, señor Candidato. Su discurso, ca- 
,mo expresivo de un planteamiento progrsimá- 
.tim gara los próximos cuatro años no red- 
n e ,  desde l a  óptica de la Coa l i c ión  en cu- 
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yo nombre hahlo, los requisitos m l n i m o s  
:para otorgar nuestra voto, U Unión del 
Pueblo Canario,  Asamblea Canaria;, ent ien  -
den que un Parlamento Canario de mayo-= 
ría progrësicta y de izquierdas se hace 
necesario un programa de Gobierno iden- 
tificado &nimamente con e s t a  realidad, 
un program de contenidos sociales de = 
progreso y auténtico cambio; un progra- 
ma de desarrollo progrecista del ac- = 
tual marco estatutario que, en lo que a 
nosotros respecta, exige la futura re-= 
forma del  E s t a t u t o ;  un programa que o-= 
torgue al Parlamento actual e l  papel PO 
l i t ica  que demandan nuestro presente d e  
problemas, conflictos y graves decisio - 
nes de futuro. S i n  embargo, ello no em- 
paña nuestra voluntad, reiteradamente = 
expresada, de colaborar en todas aque-= 
l las  iniciativas da avance y progreso = 
que se planteen en esta Cámara por o- = 
tros Grups o Diputados; pero que nadie 
piense y espere que UPC, AC, serán sen- 
sibles a cualquier forma de chantage = 
que nos restrinja en e s t a  legiclatua = 
nuestra independencia politica y nues-= 
tro decidido afán de ut i l izar  nuestros= 
derechos parlamentarios en benef ici0 de 
los sectores populares que nos han traz 
a0 a esta responsabilidad. E s t a m s ,  a = 
f u i  de cuentas, para smmr nuestro es-= 
fuerzo aï proceso de construccfón nacio -
MI de nuestro pueblo para la defensa = 
de sus libertades y de un mdelo de so- 
ciedad avanzada, socialista,  sin des- = 
igualdades ni privilegios. Desde esta = 
óptica nacional de izquierda, de izquier 
da canaria, seguiremos dando los pasos= 
que sean necesario y recordando dia a = 
dia a todos p e  esta izquierda canaria= 
es necesaria, que es posible, y seguirá 
aquP,  para los gue hayan perdido la me- 
moria, aunque siempre nas gustará más = 
caminar juntos hacia el futuro, Nada  = 
mds . 
Señor PRESIDENTE: Sefior Presidente. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDü: Se&r P r s  
sidente, Sefiosías, no sé si entrar en = 
una respuesta punto por punto al repre- 
sentan te  de Uniõn del Pueblo Canario y= 
de Asamblea Canaria, o, por el' c o n t r a e  
rio, centrarme en las profundas difere2 
cias de filosofia política, de inc lusa= 
de lenguaje, que exis te  entre su Grupo= 
I 
parlamentario y el mío, porque es muy rim- 
imhan te  comenzar con que la más grave crT 
sic de nuestra historia es la que estamos= 
padeciendo, con lo cual parece que a g i  se 
ha vivido Jauja, que estas han sido la s  Is 
l a s  Afortunadas, y que îa emigración y las 
crisis del monocultivo, pues no se han da- 
do nunca, y que nuestra história empieza = 
ahora con una trdgica situación. Nosotross 
no partimos nunca de tal tipo de a f h a c i o  
ries ni tampoco partimos de que ha estado = 
secuestrada durante siglos nuestra volun-= 
tad de autogobietno, porque la voluntad de 
autogabierno supongo p e  empieza en la = 
Eonstitucidn del setenta y ocho y que tam- 
b ién  la habrán tenido secuestrada los anda 
luces, los extremeños, los castellanos, = 
los valencianos, los vascos, e tc .  Y paLa = 
nosotros tampoco es un xaqu5tico f ru to  del 
consenso el E s t a t u t o  de Autonomia, sino = 
que e s  fruto de una larga y dura negocia-= 
ción . 
Nuestro Estatuto se encuentra en los ni 
veles &%irnos, a pesar de que contenga de= 
terminadas deficiencias y ausencias que = 
fueron expresadas en el  *ate parlamenta- 
rio; pero no estamos por un abrir de nuevo 
un debate para modificar un Estatuto que = 
empezamos en este momento a ponerlo en p l e  
nitud. 
- 
I 
Se dice que es fruto de ese consenso = 
porque fueron ignoradas las fuerzas p o p u ~ a  
res mds vigorosas en la defensa del auto - 
gobierno. Pero, vamos a ver, seamos conse- 
cuentes.  ¿Elasta cuándo vamos a seguir di- 
ciendo quiénes san las fuerzas &s vigoro- 
sas en-la defensa de los intereses de las= 
clases populares canarias? Eia habida unas 
elecciones hace un mec, y antes, en esta  = 
Cantara, habfa ãoc representantes de la U-= 
nión del pueblo Canario y ahora hay, exac- 
tamente, dos. Mientras que antes había = 
veinticuatro del Partida Socialista, ahora 
hay veint i s ie te .  Por consiguiente, no igns 
remoc las realidades, no. hagamos grandes = 
frases, que a p i  estamos debatiendo un = 
programa y no estamos dando signos de per- 
sonalidad, de afirmar nuestra personalidad 
como grupo, ante supuestos que cada vez se 
tornan más dificultosos para actuar como = 
grupo polftico con identidad propia en el= 
Archipiélago. 
El programa dice que está  fuera de las- 
Y' - .. f - 60 - 
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posibilidades de l  Estatuto; pero no se = 
ha dicho en qu& puntos, en qud aspectos, 
s i  en los de Transportes, si en los  de = 
Turismo, si en el Agua, si en la Energía, 
si en la  PolZtica cultural, s i  en los = 
Servicios Sociales. Simplemente se af ir- 
ma que e5 un programa que rebasa l a s  pre 
visiones äel Estatuto, con lo cual, si = 
ha criticado e l  Estatuto, da la sensa- 4 
ción de que el programa deberh de QU+= 
tarle; pero no hay un desarrollo lógico= 
en toda su argumentación, porque hay esa 
tendencia a las afjxmacionec ta jantes = 
que pasan de largo sobre un análisis pxo -
fundo de Las realidades. 
D i c e  que la actuación del Parlamento= 
Provisional fue una campaiía electoral, y 
al mismo tiempo añade que ha habido un = 
intento de congelar la vida parlamenta-= 
ria. No se ha dado ningún argumento de = 
actuación del Grupo Socialista, o de ac- 
tuación de otros Grupos de esta Cámara,= 
que estaban en la fase provisional, para 
que nos demuestre dónde ha habido ese = 
afân de paralizar la vida del Parlamento 
C a n a r i o  en su etapa provisional. Por el= 
contrario, muchas de las iniciativas que 
llevaron a reuniones de este Parlamento- 
fueron iniciativas presenladas par sus = 
compafíeros de Grupo Parlamentario, y al- 
y n a s  de ellas fueron estimadas y apoya- 
das por unanimidad, en particular por mi 
Grupo. Por consiguiente, tampoco cabe de 
cix  gue este  Parlamento Provisional ha 1 
estado en plena campafia electoral aede= 
e l  pasado mes de diciembre que,ce consti 
tuy6, hasta el mes de abr i l  en que inte- 
rrumpió sus sesiones, 
Se habla de arrogancia y de falta de= 
diálogo con l a  izquierda. N o  sé, s i  ésta 
es también una obsesión que se t i ene  co- 
mo minoria en la izquierda de esta Cáma- 
ra y que nos t r a t a  a nosotros de UM ac- 
t i tud de arrogancia en nuestro comporta- 
miento com Partido o en nuestra actua-= 
ción como Gobierno en la etapa provisio- 
nal. 
Hay que ir a las acusaciones especifi -
cas, concretas, donde se diga dónde ha = 
estado, dónde ha estribado, esa supuesta 
arrogancia y esa falta de diálogo con la 
izquierda dentro del Parlamento Provisio 
na1 
- 
- 
/ 
Efectivamente, se trata de un lengria: 
distinto, porque la politica Q se adopt? 
posiciones meramente voluntarictac y toc 
es as i ,  porque yo quiero que sea asi, 
frente a otros que decims la po l i t i ca  E 
tá a d ,  vamos a frenar, como he señaladc 
anteriormente, y vamos a i n i c i a r  un nuel 
rumbo, vamos a construir  una realidad di 
t i n t a  y vams a hacerlo con los instru- 
mentos que tenems a nuestro alcance; pe 
ro esc es un planteamiento que no pasa 
por l a  mente del representante de la U n i  
del pueblo Canario, y simplemente dice 
Hhay que desmontar", "hay que buscar g u i  
nec con los padres üe la c r i s i s  en la qu 
nos encontramos hoy", como si eso fuese 
a ser l a  solución yatajante por la que 
e l  paro desapareciera, por l a  pue el ana 
fabetisnao desapareciera y por la  que el 
agua surja tambign de nuestros pozos se-. 
Para e l  representante de l a  Unión dei 
Pueblo Canario el E s t a t u t o  solo ec un pu 
to de partida. Bien, es una afirmacidn 
que no tiene nada que ver con e l  debate . 
del programa que les he presentado a u s t i  
des, y que su presencia aqui es ut i l izar :  
lo com un instrumento be transformacien: 
de nuestra sociedad, Nosotros estamos COI 
venciàos de que 'vitmos a transformar la si 
ciedad canaria en cuatro anoc de gobier& 
de contar con el apkyo de la mayorla de : 
esta Cámara. Y lo vamos a conseguir, e s t :  
mos convencido de ello. Naturalmente, l& 
temores, las faltas de confianza, e s  un = 
problema de la Unión del  Pueblo C a n a r i o , :  
no es un problema de los socialistas. 
cos * 
H a b l a  de una blandenguería en nuestra: 
politica social, propia de una socialdemc 
cracia que de UM socialista. Yo creo quf 
a estas alturas ya estams todos curados. 
de espanto y de. lecciones para sentirnos= 
acusaãos por llamarnos socialdemócratas.= 
Pero si socialdem6crata. es todo lo que = 
gobierna en Europa occidental y en todos 
los paises progresistas que hay en el m n  
do; frente a esa socialdemocracia, evideñ -
temente, si 10 que pone como socialista = 
es Cuba y los parsec d e i  Este, pues, evi -  
dentemente, somos socialdemócratas ; pero= 
que hay una política socialdexdcrata con= 
mayor o menor graduación que va desde = 
Francia a Suecia, pasando por España, Gre 
1 
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cia y Portugal, pues, evidentemente, eso 
lo sabemos todos, y no tenemos la menor 
preocupación por pue nos tache de social 
demócratas, somoc asi y efectivamente n 0  
nos queremos confundk n i  con ïns cuba-= 
nos ni con los polacos ni con los checozs 
lovacos, sin ningún problema, na tenemos 
c o q l e  jo alguno ante ïa opinión publica; 
esa ec nuestrz posici6n y hemos sido co- 
herentes a lo largo de más de cien años= 
de nuestra historia.  
Hay una fragilidad económica en todo= 
el programa, porque lo centramos en la = 
cesión de tributos. Efectivment,e, si. = 
les digo que el Presupuesto con que con- 
tamos en el presente a* ochenta y t r e s =  
va a ser, realmente, de doscientos vein- 
ticinco millones de pesetas, exactamente 
veinte mäs que el pasado año, en la eta- 
pa preautonómica , estamos reconociendo = 
y poniendo un dato real y objetivo; y = 
que cuando haya cesión de tributos se = 
nos cederá del orden de unos cinco m i l , =  
seis mil millones de pesetas, que es lo= 
que se está recaudando por esos tr ibutos  
en Canarias a partir del primero del ene 
ro d e l  ochenta y cuatro; junto a eso ve: - 
ärán otras participaciones en atrac se - 
ries de impuestos recaudados p r  el E s t a  
do y que nos son cedido's, porque así 20- 
establece tamtsién el Estatuto de Autono- 
mía, que nos permitizá también disponer= 
de otros recursos, aparte del poder de = 
decidir sobre qu6 tipo äe inversiones = 
van a destinarse los actuales trece m i l =  
millones de pesetas invertidos por el Es 
tado a través del Fondo de Compensaci6n= 
Interterritorial. Y parte de esos otros= 
miles de millones que antes he aludido = 
que llega a l a  suma total de treinta y = 
tres mil, también serán decididos en = 
gran medida a través de las transferen - 
cias por el Gobierno Canario. A partir = 
de ahí ¿CÚm es que no hay una base, un= 
apoyo económico, para llevar adelante un 
programa a lo l a r g o  de estos cuatro a- = 
nos? 
Naturalmente, en la mente del repre - 
sentante de la Unión del hieblo Canario, 
los problemas se resuelven con mvil iza-  
ciones y exigencias de que se'resuelvan= 
los problemas, es decir, reivindicando = 
permanentemente y movilizándonos, se al- 
canza la solucidn de los problemas. 
- 
Nosotros. los socialistas, nos basta - 
m s ;  nosotras, para convencer a nuestros= 
compañeros de Partido que gobiernan a ni- 
vel nacional, para convencerles de los = 
problemas y de lac medidas que hay que = 
adoptar en Canarias, y de algo ya sabemos 
en estas t res  o cuatro meses de Gobierna= 
provisionaï, y del poder de convicción = 
que tenems entre nuestros compafieros de= 
P a r t i d o  que gobiernan a nivel de la Na- = 
cidn. 
Otras  de $.s afirmaciones: " E s t á  agota 
do el modela'3ecmÓmico". ES& .agotado ei 
gobierno econ6mico ¿Por qué? Porque lo d i  
ce ïa jerga tecnocrática, frase aquí men: 
cionaäa tambiên. 
S i  l a  jerga tecnocrática significa que 
el interpelante ha renunciado a leer cual -
F i e r  t i p o  dE! estudio sobre el paro que = 
se haya hecho, exactamente hace quince = 
dias se me ha entregado por la Facultad = 
de Ciencias Económicas de La Laguna, acer 
ca ae las razones ãeï paro en Canarias y= 
de cuäles son las peculiaridades de la = 
composición de sexo y composición de edad 
si, naturalmente, no quiere leer esa jerg; 
tecnocrática pues, naturalmente, tampoco= 
podrá pasar de su mero voluntarisrno al = 
abordar los problemas políticos de Cana-= 
rias. Y no ha querido leer las cifras que 
estan ahi, de que en el perlodo m i l  nove- 
cientos setenta y t r e s  a m i l  novecientos= 
setenta y nueve, en plena crisis económic, 
mundial y crisis económica de espafia, en= 
Canarias se crece al t res  com nueve ,por= 
ciento y aso es una realidad; por consi - 
guiente, no se diga que está el niodelo = 
agotado aquí, mientras en la Península se 
crece a tasa5 muy infer iores  y aquí se lo 
gra también incrementar el empleo; pero = 
la tasa de desempleo sigue aumentando = 
porque hay una presi6n demográfica muy = 
concreta que se reflejan en esos estudios 
que deben manejar. 
D i c e  que nuestro concepto de Canarias= 
como plataforma de paz, es una paz res t r i  
gida - 
Nosotros no vamos aquí a repetir, per- 
manentemente, nuestra vocación de que la= 
defensa de Canarias sea exclusivamente = 
una defensa realizada por las Fuerzas Ar- 
madas de Es2aña; que sea una defensa naci -
rial, Lo hemos repetido en el debate del  = 
Estatuto y no logramos establecer la cláu 
I 
- 
I 
sula correspondiente ; pero sequims fie- 
les a esa concepción de que no queremos= 
ningún tipo de bases extranjeras n i  la = 
utilizacidn de la s  bases defensivas na-= 
cionales, establecidas en Canarias, por= 
parte de organismo supranacionales u or- 
ganismos extranjeros. Y eso nu hay que = 
estarlo repi t iendo constantemente porque 
l o  tenemos muy met i& en la  filosofTa de 
nuestro partido , y estams convencidos ,= 
sin ninguna fisura, de que esa es una = 
realidad, y de que esa e s ,  precisamente, 
m a  de las contrapartidas que ofrece Ca- 
narias para desarrollarse como platafor- 
ma de encuentro, como platafornia de desa 
r r o l l o  de esas culturas de esos paises, 
que necesitan una formación que aunque = 
nosotros carezcamos también aún de ella, 
vamos a tenerla en estos cuatro años, y= 
vamos al m i s r n o  tiempo a posibilitar la  = 
práctica, la  solidaridad internacional ,= 
entre ese N o r t e  y Sur u entre esa Africa 
y America Latina, que se encuentran en = 
una situacidn mucho más desesperada, en= 
una situaciõn mucho más crit ica que l a  = 
que Canarias en este momento pueda tener. 
La política pesquera. Me pregunta si= 
hems averiguado si la aplicacibn äe la= 
Ley de Pesca ha nutrido sociedades en == 
las que se encuentren como socios ante - 
riores pol i t icos  canarios. Nuestra infor 
mación es negativa; si le defrauda lo la 
mento, pero la información que tengo es= 
que no hay tal ut i l izac ión  particular, o 
que no hay socieãades, en la sombra, de= 
antiguos polit icos  de l a  Preautunornia = 
alimentándose de las subvenciones de la= 
Ley de Pesca. Y en cuanto a la Iinea po- 
15tica a seguir en materia pesquera cofi= 
Marruecos y con Mamitania, por s e r ,  = 
efectivamente, lo  que más empleo genera= 
a traves de la industria conservera en = 
Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, 
dice que hemos dedicado seic lineas. La= 
diferencia ent re  su posición y la  nuec-= 
tra es gue tenemos l a  responsabilidad de 
Gobierno a nivel de la Nación. Estamos = 
enterados de cual es la  posición que Es- 
pafia está negociando en vtrrtuü äe la = 
aplicaci6n d e l  ar t icu lo  treinta y siete= 
de nuestro E s t a t u t o ,  que lo hems vigi la  
lado cuidadosamente para que se aplique. 
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores me 
f a c i l i e ,  con carácter absolutamente COR - 
iidencial, el docuaknto presentado por 
Espai% en el m e s  de marzo a la otra part 
Y, naturalmente, como tal carácter confi 
äencia l ,  que tienen todas las relaciones 
uiternacionales, no lo conocen n i  los 
miembros del Grupo Parlamentario Sociali 
ta, como es lógico. Y en este momento, e: 
que se quiere concluir en una sesión un : 
t ra tado pesquero, no quiero dedicar más : 
que seis lineas porque quiero defender : 
los intereses de lo s  trabajadores cana- = 
rios en esas fábricas de conservas y en : 
esas flotas que están operan&. Y creer : 
gue algo negativo se fragua a un tratado: 
ya de dieciceis anos vista, con grandes : 
concesiones de créditos para e l  decarro-. 
110 de Marruecos e t c . ,  ya es presumir, = 
como siempre, e l  catastrofism y ver pue= 
cualquier iniciativa que se emprenda ignc 
rando los planteamientos de los represen- 
tantes de la Unión del  pueblo Canario, yc 
es negativo para Canarias. Y conviene QUE 
miremos COR un poco más de objetividad, = 
üe más realismo, de mayor pausa y tranquj 
l idad,  los problemas de C a n a r i a s  y tenga- 
mos ei tacto suficiente para saber que ex 
este momento cualquier palabra que ce di- 
ga en relacidn con las negociaciones del= 
tratado con Marmecoc pueden ser muy nega 
tivas para los intereses del pueblo cana- 
rio; y por eso no pienso ser más explici-  
to, ni quiero ser más explicito, y lo com 
prende cualquier ciudadano canario que cg 
be com se complican las negociaciones in I 
ternacionales entre un pais, que t i ene  = 
ese recurso como casi único recursu para= 
su desarrollo, y o t r o  pais que tiene que= 
alcanzar, participar o compartir, ese re- 
curso porque es la h i c a  manera de mante- 
ner una f l o t a ,  de mantener una industria= 
conservera, etc.. Y ahí están dos iritere-= 
ses enfrentados y lógicamente esa negocia A
ción es una negociación compleja, es una= 
negociacidn d i f i c i l ,  donde no se resuelve 
con un viaje, n i  se puede estar pendiente 
de p e  se declara a la vuelta de un via-= 
j e ,  cino que hay que estar, en definitiva 
a la hora del "toma y daca" para saber = 
gué es la que poãesms ceder , hasta dónde= 
tenemos que ceder, para conseguir aquello 
que es inäicpensable y mZnimo para nante  -
ner la actividad de la flota pesquera, ap 
ùaluza, canaria en particular. 
D i c e  gue no hay un plan  agresivo en m- 
*'- -. - 63 - 
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teria de Viviendas o en el Urbanismo, Yo= 
quisiera recordarle una serie de medidas= 
que se contienen en el programa y que su- 
pone un cambio rotundo sobxe la politica= 
de Urbanismo que se ha desarrollado en = 
las islas hasta ahora, y la que se piensa 
desarrollar o ya se ha puesto en práctica 
en muchos municipios, bajo el control  de= 
l a  Conse jería correspondiente del mbier- 
no Canario. 
NO hay alusión al ~ e d b  Ambiente, mes 
que 5e lea l a  página veinticinco del pro- 
grama, donde se habla de la  creacidn de = 
un organism autónonio, si se le quiere = 
llamar I n s t i t u t o  ce llamará Instituto, ya 
se expresó como proyecto hace algo más de 
un mes, donde se va a regular y a coordi- 
n a ~  de manera unificada toda la actividad 
que se relaciona con el Media Ambiente, = 
con la fauna, con la flora, con las cos-= 
t a s ,  con todo lo que se entiende por Me-= 
dio Ambiente. Si l a  palabra le gusta  más= 
y a 10 mejor no aparece, pero, en f ín ,  e2 
tá claro en ese párrafo de la página vein 
ticinco, qud es lo que queremos hacer enz 
relacion con el Medio Ambiente. 
Y dice que ha habido una inacción en = 
relación con algo tan importante como es= 
lo de los vertidos de residuos radiadi-= 
vos. También tiene mala memoria, porque = 
en la  Conferencia de Londres, que se cele 
br6 en el mec de febrero por vez primera, 
asiste a una Delegación Internacional, en 
representación de E s p a ñ a ,  un miembro, un= 
representante nombrado por el Gobierno Ca 
nario, que está alli, en repxesentacidn== 
ãe m a  de las agrupaciones ecológicas del 
Archipiélago y participa y conoce y ha ha 
blado y puede decir perfectamente cuál ha 
sido la actitud dei Gobierno Espaiiol en = 
la Conferencia de Londres, y que ha habi- 
da un alineamiento precisamente con los = 
paises mds opuestos a todo t ipo de verti- 
doc y que ah5 han estado, exclusivamente, 
G a L i c i a  y Canarias representados, formando 
parte de esa Delegación Internacional de= 
España. Por consiguiente, s i  eso es  h a c -  
ción, me pairece que es también ãesfigurar 
las realidades. 
Que no hay apoyo a Lac Ferias Interna- 
cionales. Si el apoyo consiste en que d i -  
gamus que las cuarenta y t an tos  millones= 
de défici t  que hereda, o que tiene en la= 
actualidati, la Feria internacional de Las 
1 
Palmas debernos asumirlos nosotros, pues,= 
naturalmente, no hemos dicho nada; pero = 
que estamos en favor ãel apoyo de cual- = 
quier tipo de institución que faci l i te  = 
esa potenciación del comercio exterior de 
i la industria canaria, es evidente. Ahora= - 
bien, que ya eso suponga que el Gabierno= 
canario tenga que dedicar sus escasos re- 
cursos a cubrir ese S f i c f t  de un organis : 
m en el que nunca ha participado, y que, . 
por vez primera, ahora vienen a exponerle 
suc quejas y sus lamentaciones sobre el = 
estado de abandono en que t iene esa Feria, ' 
y que corresponden a otzos organismos 10- ' 
cales e insulares su atenci6n debida, me= 
parece que es también atribuirnos una ac- : 
titud que no pasa por nuestra mente de = . 
apoyar o de desapoyar a las ferias inter- : 
nacionales me ya están rriontadas en Cana-  ' 
rias y otras que se puedan montar. 
E 
- .  
Y no sër al f inal ,  por gué ha venido = , 
esa afinnacibn de identidad, por parte de : 
la Unián del Pueblo Canario, de que van a : 
oponerse a cualquier fórmula de chantaje= : 
que trate de presionar o limitar su inde- j 
pendencia politica. Pero ¿Por qué el re-= I 
presentante de la Wnión del Pueblo Cam-= . 
r i o ,  miembro de este Parlamento, tiene = 
ese temor? iEc que pasa por la mente de = 
al- partido de la derecha o al- parti - . 
do de la izquierda limitar, chantajear, a . 
La opinión? Es decir LES qge cree el ce-= . 
ñor representante de la Unión del mi&lo= ' 
Canario que con l o s  iinicos que practican= , 
l a  Libertad de expresión, que son los Uni . 
cos que t i enen  el depósito de la libertad . 
de conciencia, de la de defensa y coordi- 
nación de los Entereses de sus electores? 
;.Es que todos los demdc que están aquS, = 
Sus Señorías, no son igualmente deposita- 
rios y no tienen un compromiso contraido= 
con el pueblo que los  e l i g i d  para defen-= 
derlo, sin ternor a nFngJn chantaje? ;a qué 
viene ese tipo de afirmaciones aquí, des- 
de la tribuna?. 
Nada 6 s .  Muchas gracias 
El señor PRESIDENTE: Señor ~hgulo.  
El senor ANGTlLû GONZALES: Bueno, yo = 
comprendo el afán del  cesor Candidato de= 
ïlevar al terreno ideológico , evidentemen 
te el terreno más d i f i c i l ,  a nive l  de CO< 
c i l i a r  un debate, las  discrepancias que= 
puede tener con la alternativa de Unión = 
- 
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del pueblo Canario - Asamble;i’ C a n a r i a .  En 
ese terreno no voy a entrar. Hems dado= 
muestras, mueseas suficientes y abundan- 
tes, en todas las entidades de Gobierno= 
en las que hems participado nuestra capa- 
cidad de gestión, de nuestra capacidad== 
para ponernos de acuerda en temas concre 
t o s  y desarrollar políticas de contenido; 
de izquierdas y progresistas. A p i  no es- 
tamos debatiendo la ideología, no estamos 
debatiendo si  el partido, cu part ido ,  es= 
soc ia l i s t a  o socialdem6crata; en definit& 
va, son alusiones episõdicas en el t e f i o =  
de la intervenci6r1, si tan generosamenter 
la acoge el señor Candidato, i n s i s to ,  por 
desviar el tema a niveles ideolbgicos, es 
cuestión de 61; pero yo no voy a entrar== 
ahí. Me alegra, sin enhargo, que el Candi 
&to reitere afirmaciones prácticas , cia- 
ras , de a l t e rna t ivas  ,que hems empleado== 
en nuestra intervención. E l  sefior Candida I 
to nos ha dicho-que la Autonomla vale==== 
doscientos veint ic inco millones de pese-- 
tas para e l  ano m i l  novecientos ochenta y 
tres, porque esto es lo que significa, en 
la práctica, que e l  Gobierno Canario ten- 
ga un Presupuesto de doscientos vein t ic in  
CO millones de pesetas para ei año ochen- 
ta y t res ,  En MI novecientos ochenta y== 
cuatro,  si l a  negociación con sus cor re l i  -
gionarioc de Maärid va bien, si son gene- 
rosos, si no se ponen muy cicateros, si== 
la factura de RUMASA no hace que tengamos 
que jugar a l a  baja, etc., etc,, pues a lo 
mejor, a lo mejor, pues se dispondrá de== 
algo mds de dinero y resultará gue para== 
a l l á ,  para a lo mejor e l  año ochenta y=== 
cinco o quizás en el ochenta y seis, se== 
podrá empezar a invertir en ese catalogo- 
telefónico de necesidades que ha expuesto 
en su programa, &s de necesidades que de 
alternativas. Y, mientras tanto , en el=== 
año ochenta y tres, pues, posiblemente a 
l o  que se tenga que limitar e l  Gobierno = 
Autónomo y la Autonomia, com también e l= 
sefior Candidato ha recogido, es a indicar, 
amigablemente, al fin y al cabo son compa 
ñeros de partido, al Gobierno Central cor 
mo tienen que repartir esos miles de mi-= 
ilones dei Fondo de Acción fnterterrito-= 
r ia l .  En definitiva, por estas razones, y 
por muchas que son evidentes al sentido = 
c o m ú n  de cualquiera de los aqui presen--- 
tes, nosotros planteamos que el tema de = 
la Autonomia se puede discut i r ,  que es un 
I 
debate sensato y serio el plantear que 1 
Autonomia es una base de partida isisufi 
ciente, que es necesario una actitud rei 
vindicativa y combativa cara a lograr, a 
alcanzar, competencias gue hagan de esto  
de lo que estamos hoy inaugurando, algo 
con contenido, con auténtica dimensión d 
butogobierno. En def in i t i va ,  no ha sido. 
casual también que cuando hablamos de CO: 
tenidos militantes en el programa de il; 
sión, también l a  ilusión se nombró en el: 
debate con Asamblea Majorera, no es ca-- 
suai, es un programa del  m á s  hueco y cha. 
t o  tecnocra t i sm,  y tecnocratismo, yo di. 
rla, barato. Es un programa s i n  contenidr 
de voluntad de transformación de esta co- 
ciedad que e s  lo mínimo que se le puede : 
plantear a un partido de izquierdas; y CE 
mo no hablar de ello cuando usted mencio- 
na e l  tema del desempleo; claro que hemos 
leído lus informes sobre el desempleo en= 
Canarias, y que usted cabe perfectamente. 
que el desw2eoenCanarias es UR desem- 
pleo que ronda en torno al veinte por==== 
cientorque es un desempleo de componente= 
juvenil que afecta también especialmente= 
a la mujer, que afecta, además, a un pue- 
blo donde la mano de obra, ei porcentaje- 
de mano de obra, es sensiblemente infer ic  
con respecto a l  conjunto d e l  Estado. Y sa 
be también, y también incïuso como profe- 
sional l e  constará, gue hay te6ricos que= 
hablan de un desempleo inempleable, por-- 
que es un desempleo ligado en definitiva= 
a unos niveles de formación profesional,= 
de educación y de baja industrialización= 
c o m  justamente los gue se dan en Cana--- 
rias. Y sabe también que hay incluso teó- 
ricos gue plantean, más recientemente, e l  
tema, en def in i t iva ,  en una sociedad, por 
supuesto de horizonte social is ta ,  de la = 
ocupación com alternativa del concepto = 
de empleo, porque, en def in i t iva ,  una so- 
ciedad de a l t o s  niveles de socialización= 
lo que debe pedir es una mejor distribu-- 
ción de la ocupación para todos sus colec 
tivos, lo que debe ir es a la reducción = 
de lac jornadas de t rabajo,  porque efecti 
vamente si no, es inconciliable ia moâerz 
nización y la tecnificación y el. empleo.= 
Y entonces s i  e l  problema del desempleo = 
tiene estas Connotaciones ¿Cerno quiere = 
el señor Candidato asumirlo en una ver- = 
tiente exclusivamente tecnocrática? O se= 
t m n s f o m a  la sociedad, o se t i ene  volun- 
- 
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tad de transformar en profundidad las = 
estructuras de l a  sociedad, y esto no = 
aparece, ni por asom , en el discurso, o 
el tema; evidentemente, es un tema frio , 
üesnortado, de bajo conteniäo, de tecno- 
cratismo barato, en el cual no se e s t á  = 
dando ninguna alternativa seria a l  tema= 
del desempleo. 
El tema del modelo econdmico tampoco= 
es un motivo f ü t i l ;  ef. tema del modelo = 
econbmico es un tema central en estoc I 
mentos, en un momento central, hist6rica 
mente único, a l o  largo de nuestro &ve= 
nUr . 
Y en ffn, lo de la pesca habla por si 
solo; a lo mejor más adelante tenemos = 
suerte, y el señor C a n d i d a t o  nos cuenta= 
el secreto; pero yo pienso que es ilus-= 
trativo de que e s t a  Cámara se haya teni- 
do que enterar hoy ãe que existe UR bo-= 
rrador confidencial, que al parecer s610 
conoce éï, que no es mereceäor del cono- 
cimiento y de la atención del Parlamento 
Canario, donde se está ventilando un tria 
taào continuista, un tratado peligrocisi 
mo para el futuro üe Canariac; un t r a t a r  
do que, en su dia, fustigó el PSOE, el = 
mismo PSOE que disponia, en definitiva ,= 
de otro mrco de relaciones económicas y 
pol i t icas  para ese área, con sus relacio I 
n e s  especiales con la RAS, y que a ra€z= 
de la visita de Don Felipe González a = 
Marruecos resulta que donde d i j e  "digo, 
digo Diego", y aqui resulta que donde se 
fustigaba un tratado de pesca, pues ahora 
se debate en secreto, a espaldas de e s t a  
C&nara. A esta Cámara, pos supuesto, se= 
le dará l a  notificación en su d i a ,  se le 
comunicarán los hechos ya irreversibles, 
etc., etc. 
Si este es e i  contenido, en definit i -  
va, del programi s i  las aclaraciones = 
son todavía peores que el texto origi- = 
nal; s i ,  insistinms, los contenidos pro- 
gresistas de izquierdas que revelan volun 
tad de transformación de nuestra sacie-= 
dad están prácticamente ausentes; s i  en= 
áreas tan importantes com en la Educa-= 
cion, no hay alternativa educativa, van= 
a venir, no sé, parece que se-habla de = 
catorce mil funcionarios; pero funciona- 
rios LPara qug politica? LPara gué alter -
nativa educativa en el Archipiélago? No = i 
aparece en modo alguno, por ningún ángulo, 
del discuxso de investidura. 
En definitiva, nosotros tampoco quere- 
mos exacerbar palabras quizás duras, pero I 
expresivas com la de chantaje porque en= 
la mente de todos y en la memoria de todoc 
pueden &tar hechos recientes en la Cons- 
titución ae algunas Corporaciones y cabil 
dos Insulares, que, a lo mejor, quizás es 
tãn flotando en el ambiente y condicionan d
do votos. Yo espero que sea, a Lo mejor ,= 
una capciosa intervención de este Parla-= 
mento; pero lo cierto es que nosotros nos 
seguimos reafirman& en lo que dijimos an 
tes. El Candidato no es consciente de que 
si va a salir elegido, saldrá con los vo- 
tos de unas fuerzas progresistas y de i z -  
quierdas. No ha hecho ninguna concesión = 
al. diálogo, no ha hecho ninguna concesión 
a los contenidos del programa que presen- 
txi acordes con esta realiäaä. 
Nosotros no planteamos exigencias de = 
tipo ideológico, decimos que estamos dis- 
puestos a apoyar todas las iniciativas de 
avance y de progreso que se planteen en = 
este Parlamento i pero paralelamente, tag 
biên decimos que defenderemos, intransi-= 
gentemente, nuestra independencia poll- 
ca. Que lucharemos porque el Estatrito sea 
un punto de partida a desarrollar, a in-= 
crementar, en l a  perspectiva de nuestro = 
gobierno, de autogobierna, y pue rechaza- 
rems cualquier mniobra desgraciadamente 
ejemplificable con otras situaciones de = 
congelación de la actividad parlamentaria, 
porque s i n  poner en UR pedestal la activi 
dad parlamentaria, entendemos que desde = 
ei punto de vista de l a  discusión ãe las= 
alternativas y de los debates, e c ,  en es- 
t o s  momentos, importantisima para nuestro 
pueblo. Nada tdc.II%de lu palabra e2 se-= 
fbr Suavedrcr Acevedo I .  
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Sefior Presi  
dente, Sefiorias, de nuevo ha quedado aquT 
flotando como si Euese un hecho de l esa  = 
regionaïidad, el que se han enterado Sus= 
SeííorLac de que hay un documento secreto= 
en una negociación internacional, y que = 
este Parlamento se ha enterado hoy aquí;= 
pero es que en las Cortes Generales no sa 
ben ni siquiera riada, ni ninguno de sus = 
miembros, de tal documento <Es que alguna 
- 
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L 
vez se entera un Parlamento de un proce- 
so de negociación? Léase el art€cuh=== 
treinta y siete, naturalmente, s i  no le= 
gusta el Estatuto supongo que es un ec-- 
fuerzo tremendo el  que t iene que hacer.= 
Pero e l  artkulo treinta y s ie te  dice == 
p e  "recfiiäa l a  información el Organo = 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma emi 
t irá ,  en su ciso, su parecer". NO es ei= 
Parlamento: e l  Organo de Gobierno. Por = 
consiguiente, esta Cámara no ha sido o-- 
fendida porque se diga que el Gobierno,= 
el Organo de Gobierno, e s t 6  enterado de= 
cual es  el  proceso de negociación del=== 
tratado pesquero con Marruecos y si si-- 
p e  insistiendo en que el proyecto es == 
continuista y peligroso, yo no camparto= 
esa opinión, y conozco e l  proyecto, no = 
sé l o  gue va a sa l i r ,  seguiré dicho pro- 
ceso de información, lo estamos ciguien- 
do; pero en nin@ C ~ S Q  corresponde a ec 
te Parlamento, sino corresponde aï Parla 
mento E s p a k l ,  el  ratificar o no ratifi= 
car dicho tratado internacional que se = 
e s t á  negociando en estos niomentos. 
Sigue con su obsesidn por l a  tecnacra 
cia de toda lo que no sea transformaci& 
de las estructuras, a pesar de que lea = 
a Galbraïht supongo que será un 'buen = 
t e a b c r a t a ,  y algunos otros mencionados, 
y ¿QUIS entiende por transformación de ec 
tructuras el representante de l a  Unión = 
del Pueblo Canario? Para saber s i  enten 
demos y hablamos también e l  mismo len& 
je ,  en qué 'entendemos por transformaci& 
de las estructuras, cosa que no nos ha = 
dicho. 
Si pasar del analfabetismo a l a  Cultu 
ra, de la marginación social a l a  inte- 
gracidn, no es transformar parte de las= 
estructuras que t i ene  Canarias,que hemos 
heredado hoy en Canarias, yo no sé qué = 
es transformación de l a s  estructuras.== 
Si la transformación es exclusivamente = 
nacionalizar todo, no veo por qué ese te 
m r  a la operación RUMASA que ha manifes 
tado. Supongo que se ha traicionado a si 
mismo, porque si no sus electores van a= 
sospechar que la Unión del Pueblo Cana- 
rio se opone a l a  expropiación de RUMASA. 
Será un ciato nuevo interesante para ver= 
qub es progresista y qué es  izquierda en 
este pais, en este pais canario. 
I 
c 
I 
Finalmente, la distribución de empleo * 
Efectivamente, que más quisieramos que se 
distribuya e l  empleo, pero los que tienen 
que distribuir empleo son los que están = 
trabajando, porque la Ley de Semana Labo- 
ral y de Vacaciones plasma esa palit ica = 
de distribución de empleo, y ha sido apxo 
bada ya por las Cortes, precentaäo por ei 
.Gabierno de la  Nación, Y distribución de= 
empleo e s  sustituir trabajadores de edad= 
avanzada por otros nuevos, mediante COR-- 
t ra tos  de relevo, o, si eso ya no es posi 
b le  porque no se puede establecer por De= 
creto porque no hay economia que lo resis  I 
t a ,  l a  jubilación a los sesenta, para pa- 
sado mañana, consiste en que renuncien a 
lac horas extraordinarias quienes están = 
realizando horas extraordinarias, y eso = 
vaya y convenza a l o s  Sindicatos de que = 
establezcan eso com polít ica a ver cuán- 
tas horas extraordinarias han logrado re- 
ducir en estos últimos años, s i  efectiva- 
mente queremos distribuir empleo. 
Nos encontramos otra de las afirmacio- 
nes un 'canto tópicas con que nos ha ilus- 
trado en su intervención. La Autonomia di -
ce que es  un punto de partida. Yo espero= 
que no me confunda con Garaicoechea, por- 
que m e  parece que esa es la posición que= 
estamos cansados ae oir, de que para ello; 
el E s t a t u t o  de Guerngca es el punto de=== 
partida. YO no sé c i  coincide la posición 
del sefior representante de La Unión del = 
Pueblo Canario con l a  del Part ido Nado+ 
nalicta V a s c o ,  para también así ir comple -
tando el esquema ideológico que tenernos = 
en Canarias las distintas organizaciones= 
pollticas. Para nosotros, por supuesto, = 
no es un punto de partida; e l  E s t a t u t o  de 
Autonomia, está ahí, se podrd cambiar==== 
cuanäo lo decida este Parlamento o cuando 
se lo proponga e l  Gobierno Canario, por-- 
que asi está establecido en e l  mismo E s t a  
tuto su procedimiento de reforma; pero n0 
es un punto de partida, sino vamos a apli 
cario, vatllos a sacar toa0 e l  jugo gue COZ - 
tiene ese Estatuto de Autonomia, y creo = 
que entonces a Canarias también la h&re- 
mos transforpnado. 
El senor PRESIDENTE: Diga,. senor Angu- 
El señor ANGULQ GûNZAUZ.  (desde su es- 
lo. 
can01 : íininteZe3ibZel. 
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EL sefior PRESIDENTE: Es que el procz 
dimiento äel artfculo ciento treinta y 
ocho, sabe, señor Anguio , que se agota= 
con lus diez minutos de réplica inicia- 
l e s ,  salvo alusiones. 
El senor ANGULû GONZALEZ. (desde-su es 
caño) : 12niniz Zigi5 Ze I .  
El señor PRESIDEHTZ: Por el Grup = 
Centro Demcrático y social tiene la pa 
labra Don Urenzo O l a r t e .  
~l sefior OLARTE CULLEN: señor Presi- 
dente, seíbra Diputada, sefiores Diputa- 
dos, señor Candidato. No ce preocupe se 
ñor Bnguio, hay un par de cosilias que= 
han quedado aqui en el ambiente, y ya = 
que el señor Candidato, UM serie de te -
mas importantes no los ha cogido, com= 
los toros, que hay que coger por los = 
cuernos, sí los vams a coger ahora mis 
m, posiblemente, a pesar de que en= 
mchac cuestiones, Su Señoría y este Di 
putado se andan posiblemente por las an 
típoãas, en algo es posible que también 
haya coincidencia. 
Porque, sefior Candidato, eso ae que= 
noc opondremos a que aqui, en C a n a r i a s ,  
se establezcan sistemas defensivos su - 
pranacioniiles; eso de que nos opondre - 
mos a gue aqui se instalen bases extran 
jeras, también me acuerdo yo ãe aquello 
de que OTAN de entrada, no, y de sa l i  - 
da, tampoco. Y cualquier día vamos a = 
ver al señor Guerra, no a Don Pedro ,  a 
quien respeto mucho, por c ierto ,  sino z 
a l  segundo de Don Felipe, yéndose a Ber 
i I n  para regresar a Madrid con un euro: 
nisil debajo de cada brazo. A c í  que eso 
vamos a dejarlo. 
Y por lo que se refiere a l a  alusión 
hecha anteriormente a RUMASA, con inde- 
pendencia de l a  grave anticonstituciona 
l iãad  dei sistema elegido para una ex - 
propiación, en la que en el fondo coin- 
cidimos, ya se cabe l o  que a a pasar = 
con RUMASA, que RUMACA, despuls de sa - 
n a d a  con e1 dinero del pueblo espaÏml= 
y con el dinero del pueblo canario tam- 
bién, va a ser devuelta a al+ grupo = 
financiero que M a ver sus arcas bien= 
n u t r i d a s ,  gracias al sudor y al esfuer- 
zo de todos, incluso de los d s  modes - 
tos ,  incluso de los canarios tambien. = 
- 
- 
- 
I 
Asi que vamos a dejar las cosas en sus 
justos términos. 
H a  culminado hoy un proceso electoral= 
en virtud del cual los Grups  plfticos, = 
los Grupos parlamentarios, tienen que ea2 
tir su voto en forma de veredicto f i n a l  
después del programa gus ha sido dado a = 
conocer en l a  tarde de ayer, hace muy pc 
cas horas. Posiblemente para analizar = 
con mayor detalle e l  programa del señor= 
Presidente, hubiera sido conveniente ini- 
ciar l a  sesión algo 6 s  tarde y no a La = 
temprana hora de las once de la maÍiana, = 
sin tiempo casi para dar una segunda lec- 
tura a 10 que constituye medio centenar= 
d e  fol ios  de su discurso, senor Candida- 
to; pero estamos aqui, y con los datos = 
que tenemos, tanenios que aprestarnos a = 
expresar por qué no podemos darle el votc 
¡Claramente! Nomaïmente se cuele temi- 
M r  por donde nosotros empezantos. Noso - 
t ro s ,  sear  Candidato, no le vamos a dar= 
el voto. Y no le vdmos a dar e3 voto por= 
varias razones: porque hay criterios Ob j c  
tivos y criterios subjetivos que es prec: - 
so analizar; porque. objetivamente, el = 
programa adolece de una serie de üefec - 
t a s  en los que luego entrareoms, y porque 
sub jetivanente, ni siquiera conocems en= 
este Immento, nos enteraremos una vez más 
que suele ser la  práctica habitual aäemás 
en esta democracia, de que las fuerzas pc 
l í t icas  se enteren de determinados hecho; 
por los mefios de comunicación social, de 
cuál va a ser su Gabinete; porque para UT 
programa tan ambicioso como lo es nada me 
noc que sacar a Canarias de la situación: 
en que se encuentra, pue es una de las = 
más graves de su historia. Antes el seh i  
Candidato corregia no recuerdo a quién i r  
terviniente, diciendo que siempre se &a- 
matiza, que siempre se dice  que es la m& 
grave, y e l  i ' ~ s ' '  1x3 es otra cosa que un: 
elemento gramatical de comparación que = 
permite establecer que-ha habido otras = 
también graves, pero esta es la más gravc 
por muchas razones, y par razones que = 
también hablarems a l  final a propósito = 
de la demcracia y a propósito de la Autc -
nomia. 
La investidura, señor Presidente, tie- 
ne que descansar, necesariamente, en una: 
pieüra angular que se llama credibil idad, 
- 
-- - 
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que ce llama confianza, por eso para no- 
sotros habria sido absolutamente impor- 
tante conocer cuál era ese Gobierno que= 
usted al parecer va a recomponer, o va a 
establecer en e s t a  nueva singladura de = 
nuestro proceso autonómico; porque tan = 
solo sabemos que una persona pertenecien 
te al actual, y que al decir de una mayz 
rTa importante, tiene cualidades de va - 
lia indiScutfiles M a ser separada de = 
ese Gobierno; pero no nos va a decir = 
quiénes van a ser los sujetos pasivos = 
también de posibles separaciones o acti- 
vos de sust i tuciones futuras. Y eso para 
nosotros es muy importante, porque noso- 
t r a s  creemos que en una labor de UR equi 
PO conjuntado, integrado por personas = 
iãóneas para ello,  tan solo asi ec posi- 
ble superar a t e  trance, que repito, es= 
dificil isimo,en ei cual todos nos encon- 
tramos. 
- 
Y para otorgar al señor Candidato nues 
tra confianza es preciso analizar su prE 
grama; pero es preciso establecer tam - 
bién algo m y  importante como es si se = 
cumplió e l  programa anterior. Y hoy no = 
estamos aquí analizando e l  programa ants 
r ior ,  pero también e s t a m s  analizando a 
guien, en su B l a ,  prometió que iba a = 
cumplir, y e s  preciso, -por l o  tanto, ver 
si ese ingrediente, por los hechos pasa- 
dos, puede nutrir la fiabilidad, l a  cre- 
dibi l idad,  que constituye e l  punto funda 
mental de la confianza en que cualquier: 
investidura consiste. 
A q u é l  fué un programa breve, mucho = 
más breve que el actual; un programa pa- 
ra cinco m e s e s  tan solo de tiempo., a pe- 
sar de que ya se decia en él que no se = 
renunciaba a formulaciones propias de un 
programa para mayor t iempo.  thi programas 
en e i  cual se decian muchas cosas. Se de 
cia que se iba a l levar adelante l a  audy -
toria de la Junta de Canarias. 
Sefmr Presidente, creo que por ahí he 
mos empezado a flaqueax, porque si se ha 
realizado la aaãitoría, esa auditoria no 
ha sido dada a conocer en la €orma en = 
que debía haber sido. Yo comprendo que a 
veces se compran votos Y ,  que com canse 
cuencia de dio, no se vende creäibili - 
dad, son las  servidumbres de 105 pactos- 
de Gobierno. 
I 
I 
Se decia en ese programa que habia que 
ace le ra r ,  y ce comprometía formalmente el 
s e k x  C a n d i d a t o ,  entonces, a acelerar el= 
proceso de transferencias, y pese a que = 
no establecía  criterios prioritarios sí = 
que decia que en dos supuestos, en dos h i  
,pótesis, se iba a recabar de manera imr 
diata transferencias en Educación y t r a s  
ferencias  en e i  ~NSALDD. Quisiera que ei: 
señor Candidato nos explique para cubndo; 
porque, evidentemente, tiene más conoci - 
mientos que nosotros, ya que existe una = 
correa de trafmnisibn entre cu Partido, = 
en Madrid,y los conocimientos que tenga = 
del tema como responsable hasta ahora d e l  
Gobierno Provisional Canario - 
se comprometía formalmente a t r a e r  a = 
esta cámara e l  Proyecto de Ley de O r g a n i -  
zación de la Administracidn Regional, pro - 
-sa que subsiste, porque se i n c ~ ~ ~ ~ ~ l i ó ;  = 
no se traja el proyecto de Ley de Organi- 
zación de l a  Administración R e g i O M 1  en = 
tanto en cuanto hay que establecer ïos = 
dispositivos de conexión entre l o s  C a b i l -  
dos y la Comunidad Aut6noma, supuestos de 
etc.. Se traerá a é s t a ,  no se trajo a aque -
lla Cámara. 
transferencias, de delegaciones, etc., I - 
Se establecfa un compromiso muy serio= 
también de articular,la Ley reguladora del 
Conse jo Asesor de Radiotelevisión Españo- 
la en Canarias ¿Qué hubo de aquéllo sefior 
Saavedra? ¿Qué hubo de aquéllo que nos = 
sirva en el futuro para erradicar esa fra 
se tan conocida y que no le digo porque = 
se m e  va  a enfadar? O si, se la puedo de- 
c i r ,  porque creo que no hay por qué cris- 
parse ci hablo del "Tele-Saavedra", para= 
e v i t a r  entre otras cosas, estas cosas, y= 
para evitar la manipulación de un medio = 
por el Gobierno que se encuentra en el PO_ 
der, sehr Saavedra. 
Se hablaba también del  Estatuto de Au- 
tonomia de l o s  Puertos Canarias. No sé a= 
qué se refería, s i  a los puertos cuya au- 
tonomía no les podemos otorgar,porque = 
constituye un impedimiento bien claro, = 
que se contiene en la Constitución, o la= 
autonornia de ot ros  puertos; en cualquier= 
caso de autonomia, como en los casos a n t e  
riores, nada de nada. 
Se hablaba de traer aquí al Parlamento 
- 
- 
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una ~ e y  de Aguas. H a n  pasado cinco me - 
ses y en cinco meses, sobre todo CUS = 
paisanos estrictas, que son los míos, = 
los de a l lá ,  los de la Gran Canaria, CO 
mo los de las is iac orientales i ~ u ~ n t ä  
sed han padecido en e s t o s  cinco meses,= 
señor Saaveãra! Y aqui en absoluto se ha 
hablado de3 tema hidráulico.  Ustedes, = 
señores, pueden re ir;  yo les digo, sobre 
todo quienes somos äe Las Palmas, o qui: 
nec convivimos en los tems de Fuerteven 
tura y de Ianzwote, que no es para reir; 
es para l lorar. Y por eso pusiblemente,= 
proque causaba rica,  porque no habïa so- 
lidaridad, porque nos resbalaba como res 
balan también las gotas de agua que caeñ 
sobre el impermeable, y pocas caen aqui, 
desgraciadamente, en esta  tierra canaria. 
E s t a  es la hora en qua ni siquiera se = 
han planteado un m l i i i m o  debate cobre la= 
situación hidráulica en el Archipiélago, 
y esto es inadmisible. Y esto es de una= 
importancia tal, que ya, de suyo, es d s  
que suficiente para no otorgax el voto a 
quién ha hecho dejacidn de un tema tan = 
importante, limitándose en el discurso = 
de investidura a salir a l  paso del tema, 
dar una larga cambiada, y dedicar hedia= 
docem.. de Ilneas a l  sangrante tema de = 
la problemática hidráulica en e1 Archi - 
piélago Canario; y espero que, posterios 
mente, en la segunda intervención, o en= 
la primera que haya de tener en &plica= 
a mis palabras el señor Candidato, tenga 
oportunidad de profundizar en este  tema. 
¿Y para gué hablar de aquella Federa- 
ción N a c i o n a l  de Lucha Canaria en que,== 
sin competencias para e l l o ,  también l o  = 
prometió entonces el señor Candidato en= 
su discurso de investidura. 
Nosotros estamos, por supuesto, en = 
en plenitud de disconformidad con e l  pro 
grama presentado por el señor Candidato? 
por un programa en gue en una serie de = 
conceptos, como cuando se habla del paro, 
de l  apoyo a la pequeña y mediana empresa, 
de la promoción Industrial, etc .# etc. , = 
le sacude precisamente a quien hoy no = 
puede solucionar as€ como así el tema = 
dei  paro, La responsabilidad de su solu- 
ción. Porque dígame el sefior Candidato = 
si es posible en e l  momento actual  que= 
l a  pequeña iniciat iva privada contribuya 
a solucionar el problema del paro de ma- 
nera decisiva, como usted ha dicho en l a  
página trece de su discurso. A ml me par4 
ce que esto ni es socialista ni es reali 
ta. Sacudirle exclusivamente la obliga 
cien y la  posibilidad, que no l a  t i ene ,  . 
la actividad privada de dar solucldn a l  
tema del paro, señor Presidente, nada de 
MC%. Es preciso establecer compromisos 
que, sobre todo, desde una perspectiva 
ideológica socialista se asientan sobre 
la inversión p a l i c a ,  se asientan sobre 
lac Obras Pal icas ,  se asientan sobre su 
protagonisrno en temas tan importantes CO 
mo son los  äe la construcción y sobre Lo 
cual no se ha hablado en itbsoluto nada dt 
nada. Y adeinbs, porque para que l a  inici! 
tiva privada pueda en el momento actual . 
cacarles a ustedes del atolladero en que: 
todos nos encontrams, se necesita entre:  
o t r a s  cosas que ustedes sean capaces de : 
transmitixle algo que no muy fácilmente : 
l e  van a transmitir n i  en uno, n i  en äos 
n i  en t ires, n i  en cuatro años, y ese algc 
se llama l i s a  y llanamente "confianza". 
En e s t a  etapa, s e k r  Presidente, hay : 
que reconocer que por parte del Gobierno: 
Provisional ha habido mucho electoralicmc 
ha habido electoralismo no solo en los : 
cinco meces, posiblemente por eso intere~ 
saba tanto obtener el Gobierno en periodc 
tan breve de tiempo, porque no habïa tiei 
PO para quemar; pero sí sara hacer e lecg  
ralism. Y han habido conductas con las : 
cuales estams en absoiut0 desacuerdo. : 
Nos referimos incluso a ese famoso libri. 
to cuyos ejemplares por millares, coinci. 
diendo con las elecciones, se distribuye. 
ron a 10 largo y a l u  ancho de l a  geogra. 
f i a  regional. . . . 
El sefmr PRESIDENTE: Senor ûlarte , po: 
favor, yo l e  ruego gue se cina a la cues. 
tih. 
E l  señor OLARTE Ci&L€Nr La cuestión, : 
señor Presidente, está en que nosotros nc 
podaos  confiar en el Partido Socialista 
entre o t r a s  cosas, porque ha hecho eiectc 
ralismo , y hemos dicho anteriormente. . . . 
El sefior PRESIDENTE: Pero yo le ruego 
de todas maneras, que se ci% a la cues + 
t ión . 
El senor OLARTE CULLEN: Entonces me c: 
fio a la cuestión y m e  ceñiré a o t ros  t e  - 
- 
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mas de l a  cuestión señor Presidente, E&- 
blarems del paro. 
señor Candidato ¿Cómo se va a contr i -  
buir por el. Partido Socialista,  por eL = 
Gobierno de Canarias, a aliviar e l  paro= 
de una serie de empresas que se encuen - 
tran en una situación de auténtica trage 
dia  en  el Archipiélago Canario? Quisiera 
que posteriormente nos lo explicase. Qui 
cierra que nos explicase si constituye Un 
espectáculo realmente impoaante y que = 
pueda otorgar prestigio a nuestra C o m i  
dad Autdnoma, el tratar de plantear allá, 
en la sede de la Comunidad, nuestros = 
plantedmientos en virtud de un coro desa 
finado en el que desde aqui, desde Canar 
r i a s ,  fueran unas personas, unas decian= 
que querian entrar y otras decían que = 
querían salir ¿Comprende, señor Presiden -
te, con todos mis respetos nuevamente, = 
por gué e s t e  Diputado tiene que cimentar 
su desconfianza, y no precisamente su = 
confianza, en el Presidente, en el Candi 
datso a la  Presidencia del Gobierno Cana1  
r i o ?  
I 
Por lo que se kefiere a l  teria agrario, 
y aquí si que se ha hablado mucho en el= 
programa, se ha limitado el Candidato a= 
reseñar y a  repetir conceptos que fueron= 
zesekdosy repetidos por la A ã B I k I i S t r a  - 
ción Preautónomica anterior. 
Hablar üe La modemizacidn de las ex- 
plotaciones agrarias, de los conceptos = 
de l a  reconversi611 ganadera, del asocia- 
cionlsm con el Estatuto de Cooperativas, 
congelado precisamente por su partido, = 
de todo e l  tema relacionado con los jóve 
nec agricultores, de la cuestión c r e d d  
cia y sangrante de la descapitalizaclón~ 
de nuestra agricultura, cuando realmente 
saben todas nuestros agricultores que = 
los créditos se encuentran en una fase = 
de hibernación absoluta que est8  ponien- 
do en peligro el futuro mds inmediato. 
Y una cantidad de temas que por su- = 
puesto se han pasado de puntillas y cuan 
do se han tocado ha sido simplemente ba= 
sándose en criterios  de los antagonistas 
en el poder. 
Y cuando se habla de la  ganaderia y = 
de La reconversión ganadera, tenemos que 
recordar tambih ese lacerante supuesto= 
I 
supuesto de las queserias de Fuerteventu- 
ra, que no sabems par qué aqui no se ha= 
mencionado todavía en el dia de hoy; pero 
que es un problema que existe, un proble- 
ma en el que la Comunidad Autónoma está = 
comprometida por aquella is la ,  por sus ne -
cesidades, y que el señor Presidente, por  
personas muy afines a él, puede conocer,= 
aunque, posiblemente, por la repercusión= 
que tuvieron en el desaguisado, lo mejor= 
ec que conozca y que despu& haga lo con- 
t r a r i o  de lo que se le aconse je. 
Por lo que se refiere al tema de la pec 
ca, sefior Presidente, señor Candidato a la 
Presidencia y Presidente en funciones, te -
nemos también que discrepar profundamen - 
te: y tenems que poner en t e la  de j u i c i o  
l a  eficacia del Gobierno Pxovicional Cana - 
rio y, por lo t an to ,  ya que existe una = 
continuidad pasible evidente, la eficacia 
del nuevo Gobierno. 
Porque en su discurso de investidura = 
nos decia usted que en el tema pesquero,= 
en de£initiva, que al no resultar perfec- 
tamente aplicable la Ley de Pesca a Los = 
cuatro afíos de su entrada en vigor ustedes 
iban a estudiar l a s  fórmulas en virtud de 
las cuales se produjera una corrección de 
dicha Ley, a una reforma de la Ley ¿Y han 
necesitado usteâes cinco meses? ¿Es preci 
so que en el discurso’ de investidura se 
diga ahora y a p i  precisamente p e  hay = 
que corregir una serie de errores estable  
cidos en la Ley, para que el Gobierno, = 
para que ei Gobierno Central, proponga en 
la Camara, en el Congreso de los Diputa - 
doc, una nueva Ley de Pesca o UM reforma 
de la TAY anterior? Porque lo que es evi- 
dente, que no se ha puesto de manifiesto= 
en esta etapa, ni se pone de manifiesto = 
con ei programa, una voluntad decidida ni 
una claridad de ideas a propósito de la 30 
lución a la crisis pesquera que nos agobia 
que nos agobia, no solo en Lanzarote, sino 
se agobia en Tenerife, en Gran Canaria, = 
en F’uerteventura, en La Gomera, en El H i e  I 
n o ,  en todas y cada una de nuestras i s  - 
las ;  e c ,  posiblemente, uno de los pruble- 
mas cuya preocupación constituye denomina 
dor común de las preocupaciones interinsu -
Lares. 
Y 10 que se ha hecho durante esta eta- 
pa, Y, lógicamente, es preciso aludir  a = 
- 
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ello, ha cidohibernar el &na de los re- 
fugios pesqueros; ha sidu mantener, sin= 
darle el menor lanzamiento ni relanza - 
miento, ni proyección en un futuro inme- 
diato ya, a una serie de obras gue esta- 
ban aprobadas y algunas de las cuales pa 
diamoc citar ahora y no vamoc a citar pa - 
rit no hacer excesivamente prolija m i  in- 
tervencibn; pero si que estanios en dispo 
s ic idn  de entrar en plenitud de contenir 
do en una segunda intervención, y podría 
mos hablar de lac refugios de AjuX,  del= 
CotiLlo, de Alcalá, de San Crist6ba1, y 
de t an tos  y t a n t o s  que no querems ahora 
mencionar. 
Se nos ha ofrecido en el discurso del 
señor Candidato un conjunto de posibili- 
dades de Organismos, una. auténtica p m l i  
feración de Organismc a crear, y, al =I 
mism tiempo, ha empezado llorando con = 
los doscientos y pico millones üe pese - 
tas de que dispone cu Gobierno como con- 
cepto presupuestario actual. 
Es posible que en otras elecciones el 
señor Candidato opte, a lo mejor, por = 
presentarse com Alcalde por el Ayunta - 
miento de Gufmar, ( y  que me perdone el = 
señor Presidente; no quiero que se le = 
arrebate la Alcaidia por e l  se&r Saave- 
&a> ; pero, evidentemente, señor Saave - 
&a, reconozca usted que la verdad no se 
puede decir a medias. 
En ei momento actual habrán doscientos 
y pico m i l l o n e s  de pesetas; pero si se = 
proaucen transferencias, l a s  transferen- 
cias se proüucixán con sus medios male - 
riales y ,  par lo tanto, sus medios econ6 
micos; luego no venga a decir  usted en = 
el discurso de investidura, como dijo = 
ayer, que dispone t a n  solo de doscientos 
y pico millones de pesetas com diciendo 
p va moc a ver si podems hacer algo, par - 
que con este dinero va a ser muy poco l o  
que poaaniOs hacert Porque no es asf, no= 
es asi, y Su Sefaría lo sabe perfectamen -
te. 
Creemos que ha faltado algo muy impor -
tante.  Creemos que ese plan de relanza - 
miento econ6mico a que se alude a 10 lar 
go de su discurso y que usted promete pã 
ra ei Otoño, debía haber const i tuido el: 
niicleo económico fundamental de 5u pro - 
I 
grama; d e L a  haber disefiado -las Ilneas 
maestras de ese relanzamiento económico 
cuyo nuncio usted promete &ora para el 
próximo Otoño, y que ayer fué cuando de 
bió haber quedado disefíado. Tenianios pel 
fecto derecho ayer, y a usted le habia 
convenido, para ver en definitiva en qut 
se t raducïa nuestro voto, e l  haber real: 
zado taï diseño, exactamente igual que e 
este  programa que me recordaba, en una L 
rie de sus paca jec, aquellos documentos 
largos, premiosos y laboriosos de aquell 
OrganizaciGn Sindical, d e i  Consejo Econd 
mico Social a la cual nunca perteneciú E 
que está hablando, p r  cierto,  pues me r 
cordaba y no podia dejar de recordar ell  
porque aquí no se ha hablado en absoluta 
de cuál es el modelo de esa sociedad can 
ria que ustedes, los socialistas, y a la 
cabeza del Grupo Socialistarel señor Ca 
didato, pretende establecer p a r a  los pr6 
x-s años, y esto,  en mmentos de trave 
tism iãeoïógico, es algo realmente impo 
tanta. 
programa ambiguo, confuso If ormulado por 
una fuerza politica que pretende verifi 
car l a  transformaci6n y cambiar la  socie 
dad, s in  que se nos diga en qud va a con, 
sistir esa mutación. E s t o  es extraordina. 
riamente importante para nosotros, y e s t t  
programa'lo podian haber suscrito fuerzas: 
politicas no alineadas precisamente en e: 
núcleo dei socialismo al que ustedes se = 
refieren. 
Y ,  por supuesto, yo en lo que si e s t o ]  
en desacuerdo también con e ï  sefior Angulc  
ec en que le preocupe al Partido Socialis -
ta, en el sentido de desearle su inser  - 
ción en los conceptos de la social d s m o  - 
cracla. No: lo que le preocupa al P a r t i d c  
Socialista, es que otras personas estemot 
inmersas desde hace mucho tiempo en la sc 
ciaidemocracia, y otras personas estemos: 
recordando, posiblemente, más ocasiones = 
de las que le agradarfa, que por qué no = 
hablan tan to  del marxisbo, eco sz es 10 = 
que ï e s  preocupa a ellos. (.%sas en Za &- 
rech I * 
Pues, en definitiva, crecmc que en cu 
programa señor Presidents, y eso est& biei 
para las  poesías, pero no para l a s  activi -
dades politicas, está haciendo, o pireten- 
de usted, que se libere a Canarias de la= 
Nosotros no podernos aceptar un 
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situacion en que se encuentra, haciendo= 
camino ai. andar- Y eso está bien en l a  = 
poesia. También lospoetasdicen que el = 
Océano une , y el Océano a los canarios,= 
triste y fatalmente, l o  que nos t i e n e  es 
absolutamente separados, y es una de = 
nuestras misiones lograr esa unidad. = 
Aqui no hay que hacer, y usted 10 ha he- 
cho ayer, ha pretendido hacer camino a l  
andar, sino que hay que hacer pimero el 
camino y después vams a iniciar nues - 
tras singladuras. Y ese camino, ese mode 
io de sociedad, ese modelo social is ta ,  = 
ese programa riguroso de gabierno es el= 
que no ha quedado ni siquiera superfi - 
cialmente d i s e k d o .  
Gobernar, señor Candidato, es esta - 
blecer prioridades en función de las de- 
mandas y necesidades sociales por un la- 
do, y en raz6n de l a s  posibilidades por= 
otro; gobernar es  elegir. En e s t a  tarea= 
importante en que noc encontrams es tam 
bién extraordinariamente importante, p o ~  
que constituye un ejercicio riguroso del 
sentido de l a  responsabilidad, el tener= 
en cuenta que la democracia, que la auto 
nomia, han coincidido con l a  crisis; y 
esto es terrible, señor Presidente, esto 
es terrible, prque existen una serie de 
personas s i n  escrúpulos que no creen en= 
la democracia, que no creen en la autono 
m í a ,  y que estarán prestos, en cuaïquiG 
momento, a ir predicando, de esquina en= 
esquina y de puerta en puerta, que la = 
culpa de que l a  democracia no se consoli 
&xa, de que la culpa que la autonomía = 
no floreciera y tampoco se consolidara,= 
no l a  tuvo la crisis, que la tuvimos no- 
sotros quienes estábamos encargados, pre 
cisamente, de tales consolidaciones. Por 
eso es peligroso haces camino al andar,= 
por eso es imprescindible hacer previa - 
mente ese camino y par eso na podemos' im 
provisar y no podemos elaborar un progrä 
ma ambiguo, un programa inconexo, y un = 
prqrama que no otorgue el minimo de cer 
ti&bre normalmente exigible en trancec 
como en el que en el presente momento = 
nos encontramos. E l l o ,  con l a  necesidad= 
de que el pueblo canario recupere L a  ilu 
s ión  colectiva p e  ha perdido a Lo largo 
de los filtimos anos, es absolutamente im 
prescindible, Y nosotros, desde nuestra: 
c 
3 
c 
- 
perspectiva de centxo,  porque, aunque re 
sultemos incómodos precisamente por encc 
trarnos en el centra ,  aquí nos encontra 
mos y siempre nos hems encontrado, y mL 
chos de quienes se encuentran actualment 
en nuestro partido siempre pertenecierar 
a La ideologia de centro, no podemos re; 
l izar  ningún t ipo de fraude, ni con el 
pueblo canario en general ,  que también ' 
noc va a examinar a nosotros y no solo e 
examinando como Candidato, n i  a nuestro: 
electores. Nuestros electores no son mai 
ria, nuestros electores  constituyen un 
núcleo de personas que han s i d o  fieles 
la idea dei centro, como nosotros. Const 
tuyen un conjunto d e personas que han c 
plicado su confianza, porque u s t e d ,  sefic 
Candidato, antes hablaba de gue han pasi 
do de veinticuatro a veintisiete, noso 
t r o s  en nuestra modestia de t r e s ,  hemos 
pasado a seis. Tenemos el diez por cieni 
de la Cámara, lo gue ecpivaldria en el Cc 
greso de los  Diputados a t r e i n t a  y cincc 
Diputados y nuestro electorado ha duplir 
do, tladucfénäolo en los  votos, la con 
fianza que seis meses antes nos h&ia o 
torgado. Y a esa confianza tenemos que 
ser rigurosamente fieles. Porque se t r a i  
de un electorado de centro. Porque de h: 
ber sido soc ia l i sa  ese electorado, gue 
es progresista, pero no es socialista, : 
habrían votado a usted, hahrian votado 
los dignos candidatos socialistas que ei 
cabezaron y que constituyeron las l i s ta i  
presentadas por el P a r t i d o  Socialista; 1 
ro nos han votado a nosotros y tenemos 
que cer consecuentes con sus deseos, y 
fieles a l a  vocacidn centrista de nuest: 
electorado. 
E n  äef Uiit iva,  señor Presidente, se% 
Presidente en funciones I señor Candidat1 
que nosotros ,sesumiendo, queremos decir 
que podemos asegurarle que encontrará s 
pre en nosotros una oposición l ea l ;  per' 
una oposición tenaz , una oposición tena 
a todo lo que signifique gobernar Canar 
desde postulados soc ia l i s t a s ,  y por soc 
listas parciales o clasistas, una oposi 
ción tenaz que hará siempre fundamento 
su actuación el concepto riguroso de la 
modernidad y de l a  superación de l o s  en 
frenarnientos de clases, la alternativa 
al primitivism de las sociedades rotas 
- -  
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en izquierdas y äerechas. A estas altu - 
ras de la civilizacidn nosott-os concide- 
ramos que no se puede ya gobernar desde= 
asos moldes. Considerams que no cahe ha - 
b l a  de concepciones proletariats o bur - 
guesas; pero tampoco de concepciones eli c
tistas o populares de3 bien o del m a l ,  = 
del conservadurismo o dei progreso. E s t a  
mos convencidos, además, de algo m y  bz 
portante, y de ahï, precisamente, UM de 
las importantes preocupaciones también = 
del partido en el Gobierno y del parti& 
que apayará a guien, en su caso, haya de 
ser Presidente del Gobierno Canario, d e l  
Gobierno Aut6nomo ; de un partido que, = 
aunque le duela, tiene que reconocer, y= 
desde luego por sus moäales, por sus há- 
bitoc, por CUS costumbres, p r  CUS COID - 
portamientos electorales, lo e s t á  prego- 
nando, que en la EspaÏia de ahora mismo,= 
com en la Canarias actual,  una C a n a r i a s  
que nu tiene nada que ver con las simplA 
ficaciones de la izquierda, de la dere - 
cha, del. tradicionalismo a rajatabla, o= 
de la revolucidn temeraria, lo que predo c
mina y lo que priva, sobre todo, es la = 
realidad sociolbgica de centro Siempre= 
que ustedes sean capaces de hacer po l i t i  -
ca de centro, progresista, pero de cen-= 
tro, nos tendrán a su lado paque cabre- 
mos que en tal hipótesis se t r a t a r á  de = 
una polftica en favor del bien común y = 
contra el sectarismo de clases. Nada más 
y muchas gracias. P i d e  la  pzZubra e2 se - 
i ï o ~  Saavedm Acevgdo). 
EI sebr SAAVEDRA ACEVEEO: Señor Pre- 
sidente, Se-%rías: Yo no sé si agradecer 
ie g~ señor O l a r t e  por la confusión que= 
nos ha introducido, especialmente a todos 
los miembros integrantes del G r u p o  Socia 
lista, porque cuando nos ha dicho que 1; 
socialdemocracia soy yu, pues todo lo = 
que teniamos a t e s  como pacífico con = 
nuestras esquemas de hace muchos años se 
nos ha venido abajo; pero posteriormente 
hemos recuperado lacahaporque ha dicho 
que el centro es él, y que tampoco le = 
gusta nuestro programa, pues, entonces ,= 
parece gue las crit icas del representan- 
te de la Unión del Pueblo C a n a r i o  tampo- 
co están  justificadas poxque volvemos a= 
ser socialistas, 
Nos ha puesto ante  la realidad del  jue - 
go a las palabras, sobre todo, en los p0, 
I l t i c o s  que juegan can la F l i t i c a ,  F e =  
suele cer una cosa m y  peligrosa, peligro I 
sa por las afirinilciones qué ha hecho de = 
entrada, cuan& dijo que se Sorprende, O 
que no le gusta, la afirmación sobre Cana -
rias como plataforma de paz y sobre no = 
util ización de bases extranjeras u OrgaiiL 
zaciones supranacianales que u t i l i cen  las 
bases nacionales en Canarias, potque ha = 
anadido a continuación que eso ce la va a 
creer su tia, porque, claro, aquello de la 
OTAN no y de salida tampoco, pues que vi2  
ne a ser lo mism mi afirmación. Yo por 10 
menos siempre he sido coherente can esta= 
afirmación, y m i  partido ha sido coherente 
con e s t a  afirmacibn, y nadie ha dicha gue 
no vayamos a defender en el referendum el 
no a la OTAN. TO& son suposiciones gue = 
establece, igual que las establece &ora= 
aqui, sobre si esa afirmación que he he - 
Cho a favor de la defensa nacional del Ar 
chipiélago va a mantenerse. o no mantener -
se por mi partido; an cambio, frente a = 
esa, por lo menos, presunción de inocen - 
cia que los socialistas podemos presentar 
ante el pueblo canario en relación con = 
esa afirmación, no ocurre lo mism con Su 
Señoría, porque exactaniente hace un año = 
debatiamos en el Congreso de los Diputa - 
dos el Estatuto de Autonoda y eso qye a- 
qui seguirnos defendiendo lo presentamos = 
com enmienda y Su Señoría votó en contra 
cuando entonces todavia formaba parte del 
gran partida de la mayorza minoritaria o 
de la minoria mayoritaria. En fin,  yo ten 
go memoria, supongo que w i é n  los cana- 
rios tienen memoria y ah2 es tán  los  hecho 
y ah2 están los diar ios  de sesiones, don- 
de ustedes no quisieron que ce admitiese= 
la enmienda donde l o s  socialistas propug- 
nabanios la frase de que la defensa canari 
fuese de exclusiva responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas Espafiolas. Luego viene ta 
bign anuncian&, alambdonos,de que las 
empresas de RUMASA van a volver a l  sector 
privado; yo también sobre eso tengo m i s  C 
d a S r  para t ranqui l izar le ,  y creo que el E 
fuerzo que estamos haciendo todos los esg 
fioles en favor de los trabajadores de 
R W S A  va a mantenerse, y no se va a proc 
cir ningún fraude, ni va a producirse un; 
privatización generalizada en las empwese 
del sector; pero, en fin, no es tarea de: 
Gobierno, n i  responsabilidad dei  GoSiernr 
Canario y, por consiguiente, no quiero st 
guir confundiendo papeles com Su Cefiorí, 
d 'A- 
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ha venido confundiendo , porque ha querido 
trasladar el debate del programa politic0 
gue se presenta para  cuatro años, aï deba 
te sobre la gecti6n de cuatro meses de 
bierno provisional. Y está clarísimo en = 
el Estatuto que aqui lo que ce viene es a 
debatir el programa poìitico que se expre 
s6 ayer, no a debatir los cWlplimientOs o 
inciimplimientos, palabras sobre las cua-= 
ïestambien Los suaristas t i enen  u11 cariño 
y una tradici6n bastante grande sobre si= 
cumplían o no cumplzan; el pueblo ya ha = 
dicho cómo ha valorado ese carifio con los 
cumplimientos o incumplirnientris. 
Nosotros pasamos por apui, ante esta== 
Cámara, a los sesenta dias y luego pasa-= 
mos ante to& el pueblo canario, el dia= 
ocho de mayo; par consiguiente, ese deba- 
te ya está cerradaf y vamos a hablar del=  
programa, aunque, ciaro, si hablamos del- 
programa me quedo con muy poca materia,== 
porque usted sabe que el tema de la au&- 
toria de la Junta de Canar ias  ha hecho u- 
na grave imputación ae c i  eco es una ser- 
vidurrhre a i o s  pactos de Gobierno ¿E5 que 
creen todos que con de su condición? &i= 
est& La frase de que si es una sexvidum- 
bre de los pactos. No sé a que pactos se= 
refiere. Si presume que ha habido algún = 
pacto para obtener la myoría el ãia ve% 
tinueve ae diciembre en esta Cámara, le = 
advierto que e s t á  muy equivocado, muy le- 
jos sus temores'al respecto, No ha habido 
ninguna. servidambre de pactos. Los socia- 
listas no Cenems ninguna servidumbre, ni 
pagar niri* servicio; no es nuestra prác I 
tica politica funcionar de esa forma. 
La auditorla de la Junta de Canarhs = 
fue sol ic i tada por la Junta de Canarias y 
a los doi  meses visitando al T r i b u n a l  de= 
Cuentas de la Nación, del R e i n o ,  me ente- 
ré que se había perdido esa solicitud de= 
auditorja de la Junta de Canarias, y de = 
nuevo ce la hemos enviado y hace exacta-= 
mente quince o veinte d í a s  he recibido el 
amse de recibo del Tribunal de Cuentas = 
en relaci611 con dicha auditoria.  Y la au- 
di tor ia ,  como usted sabe, no se realiza = 
en quince dfas, sino que lleva tiempo, y= 
esa auditorla está en marcha y por parte= 
nuestra no va a ver ningún interés de o-= 
c u l b r  nada, porque la responsabilidad no 
es nuestra sino de otros,  si hay alguna = 
responsabilidad. 
&as transferencias en Educación e IN- 
S X U D ,  cuándo se producen? Fues si, están 
fijadas en e l  calendario celebrado por la 
primera reunidn de la Comisión Mixta, el= 
1p.o de j u l i o ,  transferencias en Educaci6n 
Zntegras, excluidas las Universidades c 
serh el primero de enero; y en el INSP 
transfezencia de l  O r g a n i s m o  Autdnomo, e 
no de enero del ochenta y cuatro. 
Decir que no dedicamos ninguna preoc 
ci& al tema del agua, cuando parece qu 
los medios de comun$cación han dicho qu 
a505 sido el Gobierno Autónomo anter ior  
Único que ha cogido a los toros por el 
no, y que ha celebrado más reuniones y I 
contactos y m6s documentaci6n ha encontj 
en relación con el Ayuntamiento de Las I 
mas, en relación con el MûPu, y que se 1 
celebrado UM reunión hace quince dias c 
se coqletarâ con una definitiva la pr6, 
semana donde se va a coordinar y donde s 
a completar las fórrmiias que ahí he xecc 
do en el programa, unas paira medidas de 
tuación urgente, ante el verano que ya h 
moc iniciado, y ot ras ,  a medio y largo p 
20, con transporte de agua con nuevas PO 
bilizadoras y Con tipo, o nuevo t ipo,  de 
vención al agua potabilizada. Eso está d 
y eso, además, está en toda Ta prensa de 
nariac de las UIlimas semanas, com para 
ahora venga aquí a echarnos un dramatisw 
qua ante un tema que padecen las i s l a s  01 
tales nosotros no nos hayamos preocupado 
Ic hayamos dedicado la importancia que i. 
merece en el programa politico. Porque er 
tendemos que eco es un tema que ya ectd E 
cauzado, cuyas vías de colucibn se han pu 
to por vez primera, que no solo ce creó e 
que se denominó el W I  o la W L  del agua, 
para la Ciudad de Las Palmas,  cino que, a 
más, hemos creado, hemos sentado las base 
para la solución definitiva del problema 
agua en lac islas orientales. 
Y lo m i s m o  hemos hecho con la constitu 
ción de la Federación Nacional de Lucha CI 
ria. Que sí tenemos competencias, y que 1¿ 
actas han sido entregadas al Secretario fit 
Estado para el Deporte, en v i s i ta  que efc 
tuó, hace un mes, a Canarias, y fueron er 
tregadac por los Presidentes de los  C l u b  
Lucha. S i  usted no $e ha enterado, YO no 
tengo la cuipa; pero las actas se Le ent 
garon por todos los Club'da Lucha de Cana 
rias y está ahora a sometimiento d e l  Ple 
del Consejo Superior de Deporte, que e s  
quien t iene que determinar y votar a fav 
de cu constitución. 
de v 
je que usted tenía en l a  etapa anterior 
de Gobierno, ahora voten a favor de la Pe& 
ración de Lucha Canaria, porque son ellos 
lo s  que están dominando la5 federaciones d6 
portivas en este pais, a pesar de q u e  loc i 
ciaiistas hayamos ganado Las elecciones del 
Esperemos que aquellos compañeros 
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veintiocho de octubre. Esperemos que Sean 
consecuentes con esa inquietud que tiene= 
en favor de la Lucha Canaria y su organS- 
zacidn autónoma como federación. 
Ba introducido un nuevo concepto que = 
nos ha dejado a todos atónitos: el paro = 
de las empresas. Yo no sé qué paro de las 
empresas es el que usted quiere resolver, 
porque hasta ahora todos entendiamos que= 
el paro era de los trabajadores; pero yo= 
no sé de paro de empresas. Espero que lo= 
pueda en la rectificación, en la réplica, 
aclarárnoslo. Lo que SI está claro, que = 
s i  la mayor paste del empleo hoy lo crea= 
la iniciativa privaaa en Canarias, porque 
l a  presencia del sector püblico es minima, 
a través de empresas públicas o regiona-= 
les, t iene que ser ese sector privado el= 
que deba hacer ese esfuerzo y recuperar = 
esa confianza que, esperemos los soc ia i i s  
'cas dáxselo a los empresarios canarios, = 
porque ustedes no fueron capaces de darle 
esa confianza en los años anteriores. y = 
ec la iniciativa privada, al ser l a  que = 
más empleo crea, no SOLO en Canarias, si- 
no en toda E s p a ñ a ,  la que tiene pue con-= 
tribuir con cu esfueszo, con la contrata- 
ción de trabajadores, con las  nuevas b-= 
versiones, a a l i v i a r  el problema dei paro. 
Naturalmente, complementado con la inver- 
sión píblica , como es obvio; pero l a  in-= 
versión pública no puede pegar un salto = 
de diez puntos, de un año para otro, a no 
ser que quiera usted hacer una revolución 
fiscal a la que se opondrá naturalmente = 
sus dos conpaiieros representantes en las= 
Cortes Generales, en el Congreso de los = 
Diputados a la hora de cometer UM refor- 
~~lil fiscal que acelere  y que f a c i l i t e  esa= 
inversión pública. Como eso no va a OCU-= 
rrir, por consiguiente sea coherente, y = 
no se asuste n i  se alarme ni se sorprenda 
de que son las empresas-del sector priva- 
do de Canarias la que hoy tiene y están = 
sosteniendo el. empleo y el que ha creado= 
al empleo, aï escaso empleo que se haya = 
creado, lo que no ha sido posible absorber 
el crecmenta demográfico que se ha pro- 
&cido En Canarias, se- Las estudios a= 
que he hecho referencia anteriormente. 
Dice que no he hecho mención d e l  pro- 
blema de l a s  queserLas de Fuerteventura. 
Si hay una mención en el discurso = 
gué ~ e s  lo que ha pasado. La empresa se 
3 
* programático; pero le voy a decir -
negd a l a  solucibn propuesta por los gana 
deros, con l a  participaci611 de ENDIASAt = 
una empresa p a l i c a ,  como ustedes saben.= 
Pref i r ió  seguir adelante con la sucPen-=- 
sión de pagos y afrontar e l l a  cola la cri 
sis. Y eso ha sido lo que ha hecho que == 
los representantes de las Consejerias == 
afectadas se retirasen en vista de la ac- 
titud de la empresa sin i a  cual era i m p -  
cible abordar una solucidn a fondo del te 
ma de las queserias de Fuerteventura, que 
más tarde o m á s  temprano va a caer en == 
nuestros hombros la responsabilidad de re 
solverlo, y afrontaremos, evidentemente, = 
sin miedo, el. tema; pero en estos momen-= 
toc no se diga que no actuamos en la medi 
da que fuimos consultados en un conf l i c tÕ  
que afec-a, efectivamente, a muchos ga- 
naderos, pero que rebasaba el ámbito de = 
nuestras competencias, pera allí fubos = 
una vez que nos reclamaron nuestra presen 
cia. 
- 
- 
- 
- 
- 
Lac inversiones pesqueras hay que r e v i  
sarias. Hay unas gus ya están contraídas, 
que están en marcha, y esas RO se pueden= 
modificar prácticamente. Hay otras cuya = 
cantidad es escasa si comparamos con el = 
to ta l  de los tres mil millones a invertir 
en los cinco afios, cobre l o s  cuales esta- 
mos actuando con el fin de valorar, no so 
lo l o s  aspectos de la pesca, sino inte-== 
grar la inversión que se pueda hacer en = 
esos refugios pendientes de aprobación, = 
integrarlas en lac necesidades pesqueras, 
en l a s  nececidades de obras públicas,  en= 
las necesidades turísticas, en definitiva, 
en las necesidades económicas. No ir a ha 
cer una inversión de n;llOne5 de pesetas, 
a t ra tar  de construis un refugio pesquero, 
gus queda luego ahí, con un esfuerzo con- 
siderable por parte de la región que, a = 
lo mejor, integrándonos por necesidades = 
próximas de zonas vecinas a éllas, podrbn 
tener una utilidad mayor y no exclusiva-= 
mente limitada a La pesquera. Esa e s  la = 
razón por la que en estos meses no ha ha- 
bido tiempo para llegar a una propuesta = 
definit iva de inversión por parte del Go- 
bierno Canario; pero el asunto está traba 
jado, y, además, en l a  Comisión Parlamen: 
t a r i a  correspondiente de esta Cámara, en= 
la etapa provisional, hubo l a s  comparecen 
cia äe toaos los Consejeros y a l ï i  podrá: 
encontrar la documentación relacionada == 
con el inforne o la valoraci6n que se hi- 
- 
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zo de las inversiones realizadas por = 
el Organo Preautonómico, y el escaso = 
margen de decisión que nos queda ahora 
a los que hemos heredada esa Ley, que= 
se ha venido aplicando de manera tan = 
deaigual, 
El Plan Econbmico nu era lógico que 
se presente en e l  programa polltico pz 
ra los cuatro años, porque si lo pre-= 
sento aquí, inmediatamente las crrticas 
vendrían de que no ha habido participa -
ción de los inter locutorec socialec, y 
nosotros queraos, precisamente, esa = 
participación, y par eso decimos que = 
en Otoño, con el fin de que antes 10s" 
siniïicatos y las asociaciones patrona- 
les, puedan participar, puedan dialo-= 
gaz, puedan aportar sus ideas, porque= 
para nosotros l a  programación econdmi- 
ca es un instrumento básico de esa == 
transfomacibn' y ese cambio en las es- 
tructuras que qgerems iniciar, aunque 
a usted no le guste,  u aunque usted == 
crea que no se van a producir, por eso 
lo decimos, lo sefialamos, cpmo etapa,= 
como momento oportuno, el próximo Oto-  
60, y ahí habrá tiempo, de aquí a a116 
para que puedan ser consultadas todas= 
los interlocutores y ese programa, ese 
plan econ6mic0, sea algo consecuencia= 
de e s a  participaci6n de la aportación= 
de lac principales agentes econbmicos= 
y sociales que tienen que participar = 
en e l  mismo. No es, por consiguiente,= 
escurrir el bulto, ni ocultar algo a = 
la Cámara. 'Va a ir, precisamente, a == 
los órganos que son protagonistas de = 
todo programa, que son los sindicatos= 
y asociaciones pa=onaïes- Yo quiero = 
concluir con la insistencia a las alu- 
siones que se vienen hacienda con h i -  
mo de confundir l a s  ideas, o con ánimo 
de confundir Los programas. p;Iosotros = 
estamos aquí no iniciando ahora una == 
campafia electoral, como parece que as- 
el objetivo d e i  señor olarte; nosotros 
estamos aqul empezando una etapa de == 
ejecución de un programa de gobierno = 
si sale confirmada la mayoría en esta= 
Cámara; no estamos debatiendo la etapa 
anterior, ni se ha debatido ja&s en = 
ningún Parlamento democrático; estamos 
ahora partiendo de l a  confianza del == 
electorado del  ochc de mayo, y Las va- 
loraciones que haga el comportamiento= 
del electorado son suyas; pero no t i en  
que alterar el objetivo de esta sesión 
que e s  discutir y dar el voto de confi 
za a un programa presentado por el C a n (  
dato. Esa es la que dice el Estatuto y 
vayamos a alterar ni deformar los obje 
v05 ni la función de esta sesión, porq 
en ese caso, repito', estariamos introdi 
ciendo eïementos-no de confianza en ei 
ciudadano canario, que ahora lo que qu: 
re es confianza, precisamente, que q u i t  
ánimo, que quiere ilusión y que ha depc 
tado esa confianza y ese ánimo y esa az 
tación de ilusión en el partido sociali 
ta, la guste o no Le guste a Su Sefiorï; 
y eso es m i  campromico y es nuestro con 
promiso, el no defraudar esas espectati 
vas a través de este programa poi i t ico 
que responde a esas inquietudes a ecos 
anhelos de la mayoría d e l  pueblo canari 
que confi6 en el. partido socialista el 
cado dia ocho de mayo. 
El señor PRESIDENTE: Sr. Olarte. 
El sefior üI,"Z CULLEN: Sr. Presiden 
Sefioriac, Señor Candidato.  Creo que a 1 
largo de las sesiones en que habremos ä 
coincidir ,  ci Dios quiere# en esta l e g i  
latura, habrá oportunidad de realizarse 
UR sano ejercicio en vir tud Ciel cual la 
divergencia no tenga gue producir una : 
cierta crispación. Por eso, con esa trai 
quiriLüad y un tanto deportivamente, dir: 
yo, tenemos que irnos acostumbranäo a ai 
mir los planteamientos adversos y a asu- 
mir, además, aunque no se comparta la ni 
cesidad, de que en un Parlamento se par1 
mente. Y yo ciento decir aï sefior Candi t  
to, ai h i l o  de las últimas palabras de s 
intervencibn, que, necesariamente, me he 
victo compelido en nombre de mi partido, 
en nombre del G r u p o  Parlamentario a que 
pertenezco, a analizar, siquiera fuese s 
meramente, el Gobierno, el planteamientc 
de gobierno realizado en la sesión de in 
vestidura anterior, con lac coordenadas 
del mismo y las piomecás y escasas prior  
dades formuladas por el hoy Candidato, y 
entonces también Candidato, porpe conf l  
yen t a l e s  caracteristicas de l a  candidat' 
ra en una misma persona, que es SU Seno 
ria. Y como quiera que la investidura t i 1  
ne que descansar, necesariamente, en l a  . 
confianza que se le otorgue o no se le =: 
otorgue al Candidato, que es Candidato a: 
una confianza para gobernar, con la con-: 
'i .- . _  . _- 
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formidad de quien le otorga su aquies- 
cencia, necesariamente tenia que poner 
de manifiesto incumplimieritas flagran- 
t e s ,  asZ, lisa y llanamente, y los he= 
recefiado ya, flagrantes, que se conte- 
nían en el anterior programa, sin que= 
ella constituyera o t r a  cosa que un and 
lisis dei talante personal del que hoy 
también, o ayer, mejor dicho, y hoy == 
nuevamente, ha formulado o reformulado 
los  mismos planteamientos en uno y en= 
otro programa y, en ambos casos, prome 
sas a las cuales nin- Candidato se = 
puede sustxaer, y esa es, posiblemente, 
yo todatria no he pasado por esa qxpe-= 
i iencia ,  y no pienso pasar por el la ,  = 
pero es posiblemente la gram servidum- 
bre de la candidatura, senor Saavedra. 
Y he dicho anteriormente, y no se me = 
ha contestado, y yo le requiero, amis- 
tosamente, a que vuelva a subir a esta 
tribuna y lo diga. ¿Cuáles son las == 
prioridades? Prioridad numero uno, nG- 
mero dos, número tres, número cuatro;= 
numéricamente, p o x  su orden, en accio- 
nes de Gobierno, en leyes gue hay que= 
traer aquí, en proyectos de leyes que= 
hay que traer para su debate aqul, a = 
esta Cbmara, porque mientras usted con 
testaba haciendo un somero exámen del: 
axtlculo veintinueve de nuestro Estatu 
t o  da Autonomfa, en oraen a las comper 
tencias de que disfrutamos, vemos que= 
habría una Ley de fomento y organiza-= 
ción de la investigación, äe protec-== 
ción del patrimonio histór ico artísti- 
co.monumenta1, de la ordenación del  te 
rritorio y urbanismo, de ordenación gë 
neral del turismo, de la coordinación= 
y ordenación del transporte, de ordena 
ción de puertos y costas, de protec-== 
cien dei medio ambiente, etc. , etc. , = 
que yo me he permitido titular, son ti -
tu loc  m y  personales y, por lo tanto,= 
muy falibles, m y  rápidamente, para de -
mostrar que existen una serie de con-= 
ceptos dispersos sobre los cuales ren: 
mos competencia la Comunidad Autónoma= 
Canaria, y que es preciso que el señor 
Candidato se signifique y que diga va- 
mos a traer este, este, este y este == 
proyecto, en v i r tud  de tales priorida- 
des que nosotros, desde nuestra dptica, 
personal e ideológica, les asignamos I 
con un contenido que, en v is ta  de tal= 
- 
- 
óptica, será este, este o el otro. Y cuan 
do nosotros hemos hablado de ese plan eco -
nãmica, no decíamos que se detallara y == 
que se descendiera a un casuismo absoluto, 
sino que se fiisenaran, y recuerde Su Sefio 
ria que lo äije en varias ocasiones, que= 
se dicefiaran las lineas maestras sobre == 
iac cuales tenfa que sentarse ese plan,  = 
porque a mi que no me digan, que podr6 ve 
n i r  . un Grupo integrado por independiente: 
a no diseñar y a nu construir ideoiógica- 
mente las lineas maestras de un plan eco- 
n6mico; pero un partido, que t i ene  ideolo 
gia y que presume da e l la ,  aunque cambie= 
de vez en cuando, que tambiei llega el == 
cambio a esto, pues no cabe duda que l a  = 
menos que tiene que hacer es que formular 
las lineas maeswas desde su concesión = 
ideológica como partido, sobre las que se 
sentará el plan de que se t ra te .  
Sefíor Presidente, señor Pres idente  del  
Gobierno C a n a r i ? ,  yo espero también Ffue = 
se cumpla esa afirmación que constituye = 
una de las primeras frases de su interven 
ci& de ayer. Que la cooperación entre =;
las distintas fuerzas politicas se tenga= 
gue imponer por encima de planteamientos= 
de partido; pero espero también pronuncia 
mientos clarísimos sobre los cuales Su Se 
ñoría no se ha pronunciado, sobre temas = 
que hoy se suelen calificar de puntuales, 
i e s t á  de moda esta expresión, y me refiero 
al tema hidráulico. Lamento mi pesadez, = 
excúseme Su Señoría si no le preocupa el= 
problema, porque a la vista está que no = 
le preocupa como a m i ,  y como a mi parti- 
do; pero tengo que hacer una serie de aLu 
siones y puntualizaciones sobre el parti- 
cular.  
Primero, que hay que distinguir, nece- 
sariamente, el tratamiento que la proble- 
mática hidráulica t iene  que tener  en el  = 
campo y en la ciudad. Segundo, que esos = 
aalos, o esos propósitos, en cualquier ca 
so v u l g U e 5  parches, que ha formulado en: 
diversas ocasionec el sefior Candidato pa- 
ra solucionar el tema del agua, como trans 
portar el agua en a;lg&es de la Armada, = 
que fue uno de los objetos fundamentales= 
planteadas a Su Majestad el Rey, se- re -
cogieron todos los periódicos., en visita= 
que se celebró hace un par de meses. Los= 
algibes ãe la Armaäa española contienen = 
tan solo tres mil metros cúbicos. E s t a  C á  
- 
I 
- 
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mara, Los componentes de la m i s m a ,  con 
suc hijos y suc esposas quienes las == 
tengan, en un promedio apraxirrmaäamente 
ae cuatro individuos por familia, sub- 
sistiria durante un mes, aproximadamen 
te, y no llegaria aï mes, consumien& 
agua ce* l a s  tónicas de la ûrganiza- 
ciôn Mundial de la salud, tan solo de= 
uno de esos algibes, el que funcicna = 
en Canarias, y que hace m i l  toneladas= 
exclusivamente, y que van a una veloci -
dad de diez nudos; es decir, vamas a = 
ser serios y vamos a estableces díagno 
sis s í ,  pero medidas terapéuticas tam- 
bién, y al parche, normalmente, no sue -
ie ser una teraptiutica aconsejable, aï 
m e n o s  en u11 caco tan grave como este. 
Segundo tema, digase al pueblo cana 
rio no que en quince dias vamos a == 
transportax agua desde la Madeira o == 
desde Galicia, o desde donde quiera == 
que sea, a través ãe la empresa ELCANO; 
dlgase la verdad y, sobre todo, si nos 
ha1Lamoc en momentos en +e a veces == 
hay tentaciones de no deci&, como == 
son los electorales ,  y digase a la ho- 
ra, y digase al pueblo canario que la= 
empresa ELCANO, tan solo dentro de dos 
anos estará en disposición de traer == 
sus buques algibes a Canarias, sus an- 
tiguos petroleros a C a n a L i a s  y que du- 
rante este tiempo habrá que hacer in-= 
fraestructuras de t o m a  y ãe recepción= 
y de deposito del agua, de las que hoy 
carecemos; digase al pueblo canario, y 
si no lo dicen ustedes, lo digo ya, y= 
lo digo en nombre de mi partido, que = 
es una aberxacidn conceptual y singu-= 
lamente desde l a s  l íneas de un socia- 
lismo que ustedes supongo yo que defen 
derán, que el tema del  agua se arregla 
a base de dar a dedo dos potabilizado- 
ras a dos empresas privadas, dos emprg 
sa5 privadas extranjeras y dos empre-= 
sas privadas israeïiec como el señor = 
Candidato ha dicho en muchas ccasiones. 
EsoI señor Candidato, no ya nu se l e  == 
ocurre a ningún social ista,  eso no se- 
,le ocurre ni a la ultraderecha. Que el 
tema del agua, que es un bien público,= 
un bien escaso, un bien vital,  oxigeno 
para R O S O ~ K O S ,  se solucione a base de, 
a dedo, designar dos empresas ex t rmje  I 
ras israelies que vengan aquí a explo- 
tar durante siete años y que a los sie 
- 
- 
t e  a5os l e  daremos las potabilizadoras 
Estado, no ce ie ocurre, no ya a un coc 
lista, eso no sé le ocurre ni "al que a 
la manteca"; porve en esos siete anos, 
las empresas israelfes expiotasán lac p 
tabilizadoras y ellos, que saben explot 
bastante bien, tambiln ROS explotarán a 
los canarios, y ' l a  solución no pasa por 
poner estos dispositivos de producción I 
manos de la empresa privada, l a  soluci61 
pasa precisamente por lo contrario, seno: 
Candidato, La solución pasa para que ver 
ga el Estado con gallaxdia, con espiriti 
de solidaridad, porque se lo exige la 
Constitución, además, y RO porque lo q-uj 
ra buenamente, aquí a Canarias y que ac i  
ma ia potabilizaciún, que libere a los = 
Ayuntamientos, como lo son el de Lac Pal 
mas de  Gran Canaria y a los Cabildos y I] 
nicipios de Lanzarote y Fuerteventura, = 
que están sangrando económicamente a t r e  
vés de sus consorcìos, y que sea el E s t a  
do quien asuma ese costo, igual que 10s 
canarios asumimos l o s  déficit de la flENF 
y aquí hay personas que no distinguen un 
tren eléctrico de cualquier otro medio d 
comunicación, y que morirán s i n  pisar en 
la vida un tren eléctrico, ni UR t r e n  = 
eléctrico ni cualquier t ipo  de tren, y = 
que el fiico recuerdo que hay aqui es el 
de aquella "Pepa" famosa, que existía en 
Las Palmas y todavia algunos recordamos, 
que atravesaba la ciudad. Y mientras los 
canarios estamos, a través de l o s  Presu- 
puestos Generales, soportando el déficit 
de RENFE, que e1 Estado, hace pocas hora 
sea capaz de anunciar a través de Los me 
dios de comunicación que el INI no se en. 
carga de las potabilizadorac porque es =: 
una obligación de los municipios, y eso : 
ec mentira, eso es mentira, porque no =: 
existe un precepto jurídico que lo apoye 
y ec mentira porque La Ley de Régimen LO. 
cal estableció, cuando se dictó,  hace ya= 
unos cuantos Xuctros, para todos los mun: 
cipios españoles, y termino ya, sefior Pre- 
sidente, con esta intamención, COR este: 
tema de m i  intervención, estableció que 
fuesen los municipios los obligados a su- 
ministrar el agua a iac poblaciones, y l c  
d i j o  el. legislador hace veinticinco o == 
treinta años para Soria, y para Córdoba,= 
y para LogroRo, y para Canarias también,= 
cuando ni existim pctabilizadoxas, ni na 
die pensaba en inventarlas;. En consecuen- 
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cia, el Estado no estaba establecien- 
do a través de la Ley de Régimen Lo-= 
cal, que también lo era para Soria, = 
la obligación de los municipios de == 
asumir las potabilizadoras, Los muni- 
cipios las han asumido porque el Esta 
do no ha querido a f ron ta r  la carga, y 
no se nos diga ahora, sefios Presiden- 
te, como est4 diciendo cu Partido y = 
personalidades del Gobierno del mimo, 
que este tema no se puede resolver = 
aqui de e s t a  m e r a ,  porque constitu- 
cionalmente, por razones de solidari- 
dad y, desde luego, por ideología de= 
su propio partido, lo que es evidente 
que como no se puede solucionar es en 
tregando ta l  responsabilidad a l a  inz 
ciativa privada,para que las explote 
y para que decpues nos explote a nos2 
t ro s ,  y además a dedo, y además a de- 
do, porgue.cualquiera puede pensar, y 
a nosotros no nos interesa, como o p -  
sicidn, ni consentirlo, ni consentir= 
que nadie piense que l a s  cosas que se 
entregan a dedo puede quedar algo == 
siempre en el camino, porque la mujer 
del César tiene que ser honrada,pero= 
tiene que parecerlo, y en estos momen 
tos importantes de nuestra democracia 
nosotros estamos firmemente empeñados 
también en controlar l a s  actuaciones= 
para que sean honestas y i  además, pa- 
ra que lo parezcan. 
Termino por lo tanto, señor Presi- 
dente, muchas gracias por este par de 
minutos de exceso con que se me ha ob 
sequiado, y quiero decir que. efecti: 
vamente, como antes  decia m e  parece = 
que el mieabro de la Agmpaci6n Eerre -
fia, D no se si era el seAm cabrera = 
que, evidentemente, todos queremos a= 
nuestra tierra; claro, lo que pasa es 
que hay carlnos que m a t a n ,  y nosotros 
lo que queremos es, señor Presidente, 
que esta nueva etapa se construya en- 
tre todos, porque todos queremos a Ca 
nariac , evidentemente; pero RO desde: 
ópticas que puedan constituir un per- 
juicio irreversible para el pueblo ca 
nario.  
Antes hablaba usted y u t i l i zaba  == 
una frase muy usual en el argot ... 
E l  senor PRESIDENTE: Senor Ohr te  
por favar, le mego que temine. 
L 
- 
El. señor OLUtTE CUUEN: Bablaba Stop, 
hablaba stop, yo diga stop; pero por es- 
t e  programa e l  cambio se ha victo; ca-= 
bio, pero marcha atrás. Nada más. 
El sefior SAAVEDRA ACEITEDO: Señor Pre- 
sidente, Señorías. En mi larga o corta = 
vida de parlamentario estatal o regional, 
jamás m e  he encontrado con una actuación 
que, como minho, tenga que calificar de 
demagoga, Usted ha perdido los papales,= 
senor Olarte, y yo l o  lamento. Priorida- 
des: lucha y acción contra el paro. E l  
concierto que acabamos de firmar con el= 
Instituto Nacional de Empleo está abier- 
to para el  segundo semestre, cosa que no 
t i e n e  abierta ninguna ot ra  Comunidad Au- 
tónoma, ni ciquiera Anãalucia, siendo la 
primera regidn en t a s a  de desempleo, y , =  
por consiguiente,  vamos, inmediatamente = 
sean aprobados los Presupuestos del E s t a  
do, a ampliar dicho concierto para el se -
gurido semestre. 
Educación: a p a r t i r  de las trancferen 
cias, es decir, dentro de veinte días em 
pezaremos a reordenar todos los sectores 
educativos en los ámbitos gue nos sean = 
Servicios sociales: l a  distribución = 
de los más de cuatrocientos millones da= 
subvenciones a entidades que operan en = 
distintas manifestaciohes de marginación 
social en el ArchipiBlago, que han sido= 
distribuidos gracias a los criterios, == 
muy suyos, de los que ectaban en l a  Jun- 
ta  de Canarias, van a ser completamente, 
digo muy suyos de ellos, no estoy dicien 
do suyos de usted, suyos de e l l o s ,  de == 
los que estaban en la Junta de Canarias, 
esos cuatrocientos millones serbi d i s t r i  
buidos de dist inta mariera a como l o s  Iu: 
ron. 
trancferiaos - 
- 
- 
En el m e c  de septiembre-octubre, se = 
fijará l a  posicicjn sobre l a  adhesión de= 
Espasa y sus efectos en Canarias a la Co 
munidad Económica Europea. 
En cuanto a L@yes, solo por mencionar 
las que de aquí a diciembre va a tener = 
que asumir esta Chara ,  debatirlas, dis- 
cu t i r l a s  con la precisibri adecuada: Ley= 
del. Consejo Asesor de Radio Televisión = 
Espafiola, Ley de Presupuesto del ano == 
ochenta y trec, Ley de Presupuestos del= 
aiio ochenta y Cuatro, Ley de Diputado == 
- 
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d e l  Común, Ley del Concejo Consultivo 
y el Pi&-i Económico de Desarrollo Re- 
gional al que antes he hecho referen- 
cia. Eco por hablar de prioridades pa - 
ra ei semestre que queda del &o. 
Y vamos con e l  agua. E s  hcrei.ble= 
hablar del dedo, de empresas privadas, 
de c i  israelies; YO no s e .  si para us; 
ted una ent rev is ta ,  una reunión, lo = 
mismo con suizos pue vienen a presen- 
tar cus papeles para transportar el = 
agua de Madeira, o con una empresa is 
raelita gue viene y que ha instalado: 
potabilizadoras, supongo que también= 
habrbn sido a dedo, por el C a b i l d o  de 
Lanzarote, hace unos aÍios, y también= 
por el C a b i l d o  de Fuerteventura, por- 
que tienen unos sistemas de potabili- 
zar mucho más económicos que los que= 
se aplicaban anteriormente, tsambién = 
sea? objeto de cfftica, seria ya SOT- 
prendente; pero en f in ,  vamos a ha-== 
blar de lo que se ha hecho en este == 
mes que estamos en ei Gobierno Autóno -
mo trabajando en torno al probhma == 
del agua. 
Como consecuencia de las reuniones 
celebradas hace quince d€as en el Mi- 
nister io  de Obras Públicas y que se = 
concretarán, o gue ce perfilarán, con 
carácter definit ivo,  en una próxima = 
reunión, hay un programa de actuación 
urgente de agua en Canarias, que tie- 
ne ei siguiente calendario de activi- 
dades y lac siguientes cifras de in-= 
versión. Plan hidráulico regional, M i  
nistexio de Obras Públicas: desde el: 
año ochenta y tres que comienza la DL 
recci6n General de Obras Hidráulicas= 
con una inversión de diez millones; = 
año ochenta y cuatro, trec mil millo- 
nes de pesetas; ochenta y cinco, == 
otros trec mil miïlones; ochenta y == 
seis, tres mil millones; resto, has- 
ta el aÍio noventa y cinco, porque= 
ei plan es también a largo plazo, == 
quince m i l  millones de pesetas;, inver 
si6n $0" la Dirección General de == 
Obras Hidráulicas de l  MOPW. &os Dr- 
ganismos de la Administraci& Central: 
inversión en el ano ochenta y.cuatso, 
dos mil millones; ochenta y cinco, == 
dos m i l  millones; ochenta y seis, dos 
m i l  millones; resto hasta el noventa= 
- 
y cinco, seis mil millones. A d m i n i s t r z  
ci6n Local, ano ochenta y cuatro, setc 
cientos millones : ochenta y cinco ;, cet 
cientos millones; ochenta y seis, seto 
cientos; resto hasta ei noventa y cinc 
cinco mil millones., Iniciativa privada 
ochenta y cuatro,mil millones, asi suc 
sivamente hasta seis m i l  millones hast 
el noventa y cinco! Actividades r e u t i l  
zación de aguas residuales: MOPU, Dire: 
ción General de Obras H i ã r á r i L i c a s ,  t r e  
m i l  millones, mil por año, en estos = 
pr6ximos tres anos. Otros Organismos dl 
l a  Administración C e n t r a l :  doc mil mi-: 
Ilones cada ano. T o t a l ,  afio ochenta y : 
cuatro, nueve m i l  setecientos millones: 
de inversión, ochenta y cinco, las m i s -  
mas cifras, en total, treinta y doc mi: 
millones de aversión pmlica, salvada. 
esta pequeiía aportacidn de la iniciati- 
va privada, treinta y dos mil millones, 
Programa de actuación, calendario de 
actividades, Dirección General de Obras 
Hidráulicas: Abastechaiento de Agua a = 
Las Palmas, Ciudad, año ochenta y t r e s ,  
inversión por la Dirección de Obras Hi- 
dráulicas, sesenta millones; por la Di- 
recci6n General de Puertos: diez  miïlo- 
nes; por el Ins t i t u to  Nacional de Indus I 
tr ia ,  diez millones; por e l  Ayuntamien- 
to de L ~ S  Palmas, 'ochenta millones; == 
Plan de Sensibilización urgente por el= 
Gobierno Autónomo, veinte millones de = 
pesetas. Ano ochenta y cuatro: mil mi -=  
Ilones por la Dirección General de Obra: 
Hidráulicas; mil millones, por la Direc 
ci6n General de mertos; quinientos mi= 
ilones, por el Instituto Nacional de In 
ùustrias; cien mkïlones, por ei ~ y ~ n t a -  
miento de Las Palmas. S i  quiere, puedo= 
seguir hasta el año noventa y cinco; pc 
ro no quiero cansar a Sus Señoriac. 
~l ceiïor PRESIDEIWE: Se interrumpe = 
la sesión hasta l a s  cuatro y media de = 
la tarde. 
Se suspende la s o s k h  a Zas catorce= 
bras y treinta minutos. 
Se reanuda Za sesiún u Zas dsecfseis 
horas y c5nrnreí-z~ m%nutm. 
Marcos Hernández. 
El señor PRESIDEXTE: Don F X m C i S C O  = 
L 
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El señor MARCOS HEWANDEZ: Seiíor = 
Presidente, Sefioras y Señores Diputa-= 
dos. 
Con atención, con profunda atención, 
hemos escuchadol sefior Candidato a la= 
Presidencia del Gobierno de Canarias ,= 
cu intervención en la tarde ayer, ante 
este Parlamento, ûrgano representativo 
del Pueblo C a n a r i o ,  consti tuido, por = 
primera vez, por Diputados Regionalec= 
elegidos por sufragio universal, direc -
to, igual, libre y secreto. 
A y e r  tarde, senor Candidato, con == 
profunda atención, y esperanza, diria- 
mos con esperada esperanza, escuchába- 
mos suc palabras cuando nos recordaba= 
ei verso de Fernando Garcia-Ramos y == 
Fernández del Cast i l lo ,  que ponia un = 
tono pogtico a un discurso programdti- 
CO de gobierno en l a  oportunidad, úni-  
ca, de ser la primera vez que este == 
acontecimiento'se producía en nuestra= 
Comunidad Autónoma. 
E l  acontecimiento propiciaba el que, 
con independencia de los criterios po- 
l i t i c o s  en los que se mueven, sefior == 
Candidato, nuestras dispares ideolo-== 
giac, pudidxramos encantrar puntos de = 
contactos comunes que hicieran posible 
nuestro aplauso, y nuestro deseo de == 
que su Gobierno habría de encontrar el 
camino para conducir a nuestro Archi-= 
piélago a las cotas de bienestar y == 
prosperidad pue merece, ya que, segun= 
sus propias palabras,  e l  pueblo cana-= 
r i o  ha sido siempre capaz de salir de= 
situaciones aãversas. 
Pero, usted no ha querido, no ha lo 
grado m a n t e n e r  esa esperanza con su in 
tervención de ayer tarde. 
I Usted nos ha planteado la duda de = 
si su discurso fué un programa de go-= 
bienio, un presupuesto consuntivo, un= 
balance en e l  que sólo figuraban pasi- 
vos, partidas de gastos a pagar, o, == 
por el contrario, era una relación por 
menorizada de necesidades, sin más y = 
sin las contrapartidas necesarias para 
hacer frente a las mismas. 
Fué su intervención, una iI l terven-= 
cion llena de incongruencias, s i n  ca-= 
lor,  vacía de contenido político, in-= 
c l u s o  terminolcqicamente peligrosa, == 
c 
- 
hay momentos en que d6 usted la impre-== 
sión de haber asumido nues t ro  propio pro 
grama poi i t ico ,  su referencia a la inter 
vención del empresariado, su intención = 
de fomentar el movimiento cooperativo, = 
su afirmación de que debe de ser la ini- 
ciativa privada la que mediante l a  recu- 
peración de la confianzaten el presente= 
y futuro de Canarias, contribuya como == 
protagonista principal en el esfuerzo a= 
emprender en l a  lucha contra el paro, == 
nos äejaban perplejos, y en determinados 
momentos, como cuando hace un elogio de= 
las pequeñas y medianas Empresas, pensá- 
bamos, señor Candidato, que en su Grupo= 
politico hay alguien empeñado en cambiar 
los papeles de lac  intervenciones pmli- 
cas, sabe Dios can qué malévola inten-== 
ción, haciéndolo pasar por un incongruen 
te programa de Centro Derecha, nada rea- 
l i s t a ,  con profundas contradicciones que 
no dan soluciones ni alternativas, f a l t o  
de imaginación creativa, sblo una rela-= 
ción de problemas, ya conocidos, y una = 
relación correlativa de buenas intencio- 
nes. 
AUn suenan, senor Candidato, aún sue- 
nan en esta Sala iqs ecos, suenan los == 
ecos, digo, de cu intervención hace cin- 
co meses cuando, si no con l a s  mismas pa 
labras, sí con la misma intención, usted 
pidió al Parlamento, s o l i c i t ó  de los se- 
nores Diputados del Parlamento Provisio- 
nal, la confianza para la formación de = 
su Gobierno. 
Han transcurrido cinco meses de provi 
sionalidad, y ahora, cuando nos enfrenta 
mos con una etapa de 'Gobierno autonómicö 
en e3 cual se abre la posibilidad de == 
afianzar de forma def in i t i va  los caminos 
para el desarrollo y bienestar de nues-= 
tro pueblo, usted, sefior Candidato, nos = 
presenta de nuevo un programa cuajado de 
incongruencias, sectar io ,  acomodado a i n  
tereses concretos de partido y c i a  fiabT 
lidad alguna, y de nuevo nos pide la con -
fianza para gobernar nuestra Comunidad = 
en una etapa más dilatada; pero con Los= 
mismos planteamientos y objetivos . 
De nuevo, señor Candidato, se. observa 
la tendencia de su partido po l i t i co  de = 
contar para cada ocasión con el programa 
adecuado para Los fines perseguidos; ce- 
guimos observando cómo ustedes muestran 
b. - -- 7 .  
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en unos casos, un programa electoral, 
aquí se ofrece un programa de Gobier- 
no y Luego se actúa con unos crite-== 
rios de partido que no se correspon-= 
den con ei uno ni can el otro, como = 
ha ocurrido en La etapa de la provi-= 
cionaliäad. 
Nuestra Coalición polí t ica  ha se-= 
guido COR interés su intervención, e2 
to e5 cierto, porque pensábamos que = 
ahora era la ocasión para que ei se-= 
ñor Candidalm expusiera ante este Par 
iamento, a n t e  10s señores Diputados a 
los que ha pedido La confianza para = 
su Gobierna, el modelo adecuado por = 
el que se ha de seguir todo el proce- 
SO dei  desarrollo autonómico de nues- 
t r a  Región, partiendo, precisamente, = 
de nuestro Estatuto de Autonomia. 
Nuestra democracia se ha iniciado= 
con una reestructuración de la distri I 
bución texritarial del poder, y ese = 
proceso no puede ser comparable con = 
los procesos dedescentraïizaci6n ore 
gionalización de otros paises. El par 
so de un Estado centralista, concebi- 
do como Estado-Naci6n, a un Estado PO 
liticamente descentralizado y en parz 
te multinacional, y los problemas que 
ello crea, ha sido motivo de preocupa 
cien no s610 de las fuerzas W l i t i c a s  
sino de quienes sienten, desde cual-= 
quier ángulo d e i  cuerpo social, la == 
preocupación de ese proceso al cual = 
usted, cefiar Candidato, muy poco tiem 
PO e importancia ha dedicado en su ex c
posición, 
Noc preocupa que usted no nos ha- 
blara de c6mo su Gobierno se propone- 
consolidar un auténtico c e n t h i e n t o  = 
autonómico, aUn relativamente débi l  = 
en nuestra Región ,  y nos preocupa por 
que el proceso de creación de las es- 
tructuras descentralizadas autoriómi-= 
cas ha estado, en e s t a  etapa provisig 
nal, y nada se nos ha dicho de c¿mo = 
estará en esta etapa que ahora se ini 
cia, ha estado, repito, estrechamente 
ligado a la es t ra teg ia  de su partido= 
polztico en una línea muy clara de == 
profundas diferencias, tanto de orden 
terr i tor ia l  como humano. 
Para que Canarias pueda resolver = 
su problema regional, sefior Candidato, 
conriguientemente, crecer para salir d 
su actual estancamiento y convertirse 
ma connuiidad plena y desarrollada, ha 
falta una estrategia politica clara, d 
de los contenidos estrictamente económ 
cos precisen cuál ha de ser nuestra ev, 
Luci611 regional. Las conclusiones a qu 
nos lleva su p m g x a m a  de gobierno no ci 
favorables, en nin@ caso, para hacer 
nos la ilucidn de que de  1-51 se derivan 
aspectos positivos para ei desarrollo : 
del Archipidlagu, o gue el mismo ha de 
reducir Los desequilibrios insulares, : 
a s  bien creemos que se van a incremen- 
tar, por su indefensión, por su partid; 
mo y por las marcadas tendencias pueslz 
de m i f i e s t o  en la etapa de la provisi 
naï idad .  
N o s  resulta d i f i c i l  creer que ahora 
se iniciará una etapa politica en que = 
Las programas son compromíso irrevocahl 
de actuación y no mera intencionalidad 
coyuntural, y ,  a taï efecto, recordamos 
al sdor Candidato que aqui mismo y en 
ocasión anterior, se formularon compron 
cos de actuación muy parecidos, cuando 
no idénticas, a los que ahora 5e formu- 
L a n  y que dan poca credibilidad si el = 
cornpromiso adquixido se compara con la 
realidad de los resultados alcanzados. 
Alguien ha dicho, sefior Candidato, = 
desde l a  perspectiva de su propio p a r t i  
40 politico, que en Canarias viene sien 
do conflictiva la exteniación de sus se 
timíentos diferenciales de Comunidad, 
Como una mds de las Españas de siem- 
pre, el Archipiélago ha acabado por d e l  
nir muy precisa y nitidamente su person 
l idad en el  conjunto un i t a r io  nacional : 
ha colaborado a ello, no c610 el natura: 
process de cohesión de la sociedad icle 
iia, al que ha llevado la existencia indi 
dable de condiciones especfficas, de p i  
blemas diferentes y de- intereses peculi? 
Les, sino ei fenómeno contrario que  p G  
tea el uniformisrno radical y ei coet%& 
que deriva del  grado de internacionalize I 
ción dominante en el mundo al que por == 
cultura, tradición y esencias pertenecer 
las Canarias. 
E s t o  Ú l t i m o  p e  he citado debe sonar- 
le al sefior Candidato; fue escr i to  por = 
*- -2' M -._ . 
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un ilustre ahogado y profesor tinerfe 
fio, por eso ahora al escuchar su pro= 
grama de gobierno ha venido a m i  memo 
ria aquella afirmación ape reconocfa= 
la existencia, en l a  definición de la 
personalidad canaria, no sólo de pro- 
blemas diferentes y de intereses pecu - 
Liares, sino el fenómeno contrario == 
que plantea el uniformisrno radical. 
Con su programa , señor candidato ,= 
ha puesto usted de manifiesto esa ten 
üancia, cu vocación, proãucto taï vez 
de su ideología, al uniformisrno radi- 
cal que subyace en todo ei contenido= 
de su programa y al gue tenemos p e  = 
mostrar nuestra disconformidad por == 
tal motivo. 
psiéxamos, dentro del  tiempo que= 
nos marca nuestra intervención, lamen 
tamos no poder hacerlo con una mayor: 
amplitud, y en. relación a todos los = 
temas, destacar los siguientes aspec- 
t o s  que de alguna manera han contri-= 
buido a formar esa negativa impresión 
de su discurso. Podiamos comenzar di- 
ciendo que usted al empezar su discur -
so nos indica los escasos medios con= 
que cuenta su Gobierno, unos doscien- 
t o s  veinticinco millones de pesetas,= 
cifra  inferior, incluso, al presupues 
to de muchos Ayuntamientos, y a ren-= 
glón seguido se enfrasca en la crea-= 
ción de múltiples órganicmos como por 
ejemplo: una Dirección General de la= 
Función Pública, una'Incpecci6n Gene- 
ral de Servicios, una Escuela de Adrni 
nistración Pal i ca  Canaria, un ~omi tZ  
de Inversiones Públicas,  un Consejo = 
en pue estén presentes las  Asociacio- 
nes Empresariales, un I n s t i t u t o  Cana- 
rio de la Pepena y Mediana Empresa, 
la creación de Sociedades dedicadas a 
las compras y ventas en cmm, crea-= 
cich de un I n s t i t u t o  de Desarrollo pa 
ra canalizar l a  po l l t i ca  española de= 
cooperación Internacional, creacián = 
de un Consejo Consultivo p e  determl- 
nard sobre la adecuación al Estatulo= 
de Los proyectos o proposiciones de = 
Ley cpe se s o m e t a n  ai Parlamento, == 
¿COR qué medios, señor Candidato? 2En 
qué tiempo, senor Candidato? ¿Es que= 
pretende usted resolver de una vez la 
creacibn de esos ochocientos mil pues -
t o s  de trabajo, prometidos con cargo a = 
esos doscientos veinticinco millones de- 
pesetas COR que cuenta su Gobierno?. 
Dentro üeï capitulo de política econó 
mica, y continúo, señor Candidato, no po - 
demos dejar de hablar porque considera-= 
mos que independientemente de estos as-= 
pectos que estamos c i d d o  el problema = 
de paro para nosotros tiene tal vez, tal 
vez, las m i s m a s  connotaciones de preocu- 
pación que puede tener para cualquier == 
candidato, para cualquier partido politA 
CO que se precie de ejercitar una aetua- 
ción polïtica en nuestro Archipiélago- 
Bay ocasiones en que l a  c r i t i c a  y == 
práctica de un programa concreto de go-= 
biernu pudiera parecer, o dar pie, para= 
que alguien con mala intención, hiciera= 
creer que estamos en contra de aboräar = 
el problema, destacar el problema, o in- 
cluso apoyãramos al propio Gobierno en = 
las  soluciones que pretenda, para atacar 
ese problema. Una de esas ocasiones se = 
presenta cuando usted habla del paro, se 
nor Candidato; creo que usted nos permi- 
tirá estar de acuerdo en que el paro es= 
e l  principal problema con que se enfren- 
ta la sociedad canaria, Y lamentamos pro 
fundamente que, pese al período l imitado 
de tiempo en que se ha desenvuelto su la 
bor de gobierna, su actuación en lugar =: 
de a l i v i a r  el problema l o  ha agravado y= 
que su promesa de forzar La acción del = 
Gobierno d e l  Estado para gue en l a  dis-= 
tribución regional del empleo nuestro Ar 
chipiélago fuera un objetivo priorita-= 
r i o  sólo quedó en eso, en una promesa == 
más. Por eso ahora sus palabras las en-= 
contramos faltas de sentido y no ofrecen 
credibilidad alguria. 
Señor Candidato a la Presidencia del= 
Gobierno, permitame pue lea unas fracec= 
y quiero su atención para que escuche == 
las mismas: 
"Pretendemos que l a  -inversión privada 
sea l a  determinante de la creaci6n de em 
pieos". " ~ 1  apoyo a las pequeñas y media 
nas -presas jugar& un papei fundamental 
en l a  consecución de estos  objetivos". = 
"Para e l l o  fomentaremos una polztica de= 
reduccibn de costes,  tanto salariales, = 
de seguridad social ,  como financieros a= 
través de los instrumentos regionales".= 
"EL fondo de previsión para las inversic -
- 
- 
- 
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nes será mantenido". 
No, Señoras y Señores Diputados; no 
señor Candidato. No he laido pkrrafos= 
del programa de nuestra Coalición, he= 
leído pgrrafos del discurso programáti 
CO, que hoy se repite aquí , del discur -
so de investidura pronunciado por us-= 
ted, sefior Saavedra, el dZa veiIitidds= 
de diciembre pasada. Sus palabras sólo 
quedaron en promesas. 
N o s  tememos que suc palabras de hoy 
sólo sean promesas, aun cuando y desde 
ahora Le digo a usted, en nombre de == 
nuestro G r u p o  Parlamentario, que esta- 
remos con usted y su Gobierno, y apoya 
remos y desarrollaremos cuantas Znicia 
tivas sirvan al f i n  ãe afrontar ei prö 
blema del paro como objetivo priorita- 
rio, nu sólo de su partido político, = 
sino de todos los partidos pol5ticos = 
representados en esta Cámara. Lo que = 
ocurre, señor Candidato, es pue noso-= 
troc somos congruentes y creemos ilu-= 
sionadoc y no creamos luego, d s  tarde, 
ilusiones que luego no se pueden cum-= 
p l i r  - 
Hace un par de dias el señor Minis- 
t x ~  de Industria y Energia, señor Don= 
Carios Solchaga, ha manifestado la mas 
que posible incapacidad del Gobierno = 
para poder crear  ochocientos mil pues- 
tos de trabajo en los cuatro años de = 
legislatura socialista,  antes de las = 
próximas elecciones generales- "EC m y  
diflcil, casi imposible, d i j o  el sefior 
Mini s t ro ,  que en 10s cuatro años de Go 
bierno Socialista se puedan crear los: 
ochocientos m i l  puestos de trabajo", y 
conste que el señox t4kis.tlro sigue, == 
creemos, siendo dei P.S.O.E. No se Ira 
ta de n i n e  miembro de nuestro Parti: 
do dentro de las esferas gubernamenta- 
les. 
¿Cuántos puestos de trabajo va a == 
crear en Canarias la política de su Go 
bierno Regional? LCuántos, senor CandT 
dato? Seria de interés  conocer este 1 
dato para escuchar, dentro de seis me- 
ses, al Consejero correspondiente, ca- 
rregirle a usted, yo preferiria no ca- 
rregirle sino felicitarle, de verdad,= 
senor Candidato; yo quisiera felicitar 
l e ,  señor Candidato, como felicito al: 
agorero, ya no somoc c610 los hombres 
nuestra grupo los agoreros, corno felic 
digo, al agorero, el calificativo no c 
nio, como siempre corresponde al calij 
dor oficial del R e i n o ,  como felicito z: 
agorero, Señor Solchaga, por su honesf 
dad y valor al poner en tela de juicic 
afirmaciones tan rotundas como fa l tas  
realismo de su propio par t ido ,  Por esc 
sciíor Candidato, permitame ci no ser a 
rero, no 10 deseo, al menos dudar muy 
riamente de su política de empleo. 
El paro se ha producido en un porcc 
je muy cualificado en el sector privaõ 
y s610 practicando y reactivando ese s 
tor privado ce generarán puestos de tr 
jo. Eco es cierto, usted lo ha visto c 
habilidad, usted es un hombre que cono 
perfectamente, los grandes problemas e 
nómicoc, y por eco precisamente, cuand 
ve que algún partido politico, como el 
nuestro, tiene unas ideas claras resps 
a como se puede atacar el problema del  
ro, no tiene riingrln inconveniente, y R 
felicitamos por ello, de I n c l u i r  en su 
propio programa aquello que venimos di 
ciendo desde hace mucho tiempo. El sec 
público se encuentra incapacitado para 
nerar estoc puestos y su oferta, señor 
Saavedra, no ofrece una explicación ra: 
nable sobre la forma de crear puestos I 
trabajo en Canarias y mitigar el ind ic i  
de crecimiento del  paro, y menos ha dai 
usted garantías para conservar el pode: 
adquisitivo. Su base de partida, es La 
se de partida del Gobierno del Estado, 
inflacionaria al convivir con el défic: 
publico. 
La inflación es generada por l a  cre; 
ción añadida de dinero necesario para i 
nanciar el déficit. Y esto 10 cabe muy 
bien el sefiar Candidato; otra cosa muy 
dist inta  es lo que ofrece, y no ;?odrá c 
pl i r  . 
5ii afirmación, contenida en e l  CapTt  
lo que denomina Bacienda, de que el Go- 
bierno no tendrá duda alguna en desarro 
l l a r  en toüos suc extremos el t i t u l a  cu 
to del Estatuto y, en su caso, estable- 
ciendo tributos propios, es muy grave, 
no nos consuela que diga usted que no 1 
hace con simple a£& recaudatorio; apafi 
dos estaríamos, sefior Candidato, si a s' 
- .- 
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Gobierno se le destapara e l  deseo de= 
establecer tributos par ei simple == 
afán recaudatorio. 
Pero es lo c i e r t o  que usted no pue 
de desconocer que el empobrecimiento= 
de los espafioles es cada dia mayor. 
Señur Candidato, debe conocer que= 
en el pasaao e j e r c i c i o  económico los= 
Salarios, se* determinaba el acuer- 
du nacional de empleo, subieron entre 
un nueve y un once por ciento. ~l fi- 
nal del año el incremento del coste = 
de la vida estaba en un catorce coma= 
cuatro por ciento: cac i  tres puntos y 
m e d i o  mdc del aumento salarial pacta- 
do entre el &bienio, los Sindicatos= 
y la Patronal. 
Usted debe conocer que a pinci-== 
p ios  de mil novecientos ochenta y == 
t r e s ,  este *o, UGT, Comisiones y la= 
CEOE firmaron e1 acuerda interconfede 
ral, que determina que los incremen-= 
tos salariales en mil novecientos == 
ochenta y tres  oscilarian entre el == 
nueve coma cinco y e l  doce por ciento, 
y usted sabe, seiíar Candidato, que s i  
la inflación sube por encima de esta= 
c i f ra  los  asalariaäos habrán vuelto = 
de nuevo a perüer dinero. Usted sabe= 
todo eso y mucho más; sabe que la pre 
sión fiscal sigue aumentándose alar-= 
mantemente, eso es lo que prevén los= 
Presupuestos Generales del Estado, rz 
cientemente presentados. 
El Ministro de Economia y Hacienda, 
Don M i g u e l  Boyer, anunció un aumento = 
de la presión fiscal de cero noventa= 
y cuatro puntos porcentuales, aunque= 
la CEOE explica que, segÚn sus nhe-= 
ros, la presión fLsca1 no podrá si-== 
tuarse por debajo del uno coma sietei 
casi el doble por ciento. 
El presupuesto de ingresos f i s C a - =  
les para el presente &o, estoy ha-== 
blando del ochenta y tres,esto quiere 
decir impuestos, prevé incrementos == 
del treinta y dos coma trec por cien- 
to en l o s  impuestos directos,  y del = 
veintiocho coma cinco por ciento en = 
los indirectos. Esto s igni f ica ,  señor 
Presidente Provisional, sefior Canäida -
to a la Presidencia efect iva ,  esto == 
signif ica  que i05 äirectos suponen e l  
- 
- 
cincuenta y cuatro coma treinta por c i e n  
t o  de los ingresos por estos conceptos = 
d e l  Estado, y que el cuarenta y cinco CO 
ma setenta y cinco por ciento correspon- 
de a los indirectos. Como el Estado t i e -  
ne previsto recaudar tres coma cinco bi- 
llones de pesetas, he dicho billones, s í  
con b, y el uno coma diecjseis billones= 
procederán del Impuesto de la Renta, po- 
demos afirmar que los espa5oles tenemos= 
que dedicar mác de la tercera parte de = 
los ingresos a cumplir con Bacienãa, sin 
olvidar las cantidades que se pagaxdn == 
p o r  el camino de los impuestos indixec-= 
tos * 
- 
- 
Usted, señor Candidato, debe conocer= 
todos estoc datos; por eso no se compreg 
da, o tal vez se comprenda con toda cla- 
ridad, que en su intervenci611, dentro == 
del marco de actuacidn económica, se li- 
mita a exponer unas líneas de actuación, 
que ya fueron expuestas en su anterior = 
programa,y no contempla la realidad en = 
la que nos movemos; no contempla usted = 
la realidad fiscal de las Islas; no in-= 
terralaciona usted los distintos facto-= 
xes del proceso económico, y en este Ca- 
pitulo su programa no es realista. EOlvi 
da usted que el IVA se aplicará ya en jU 
nio de mil novecientos'ochenta y cuatro? 
Ban habido varias intervenciones y va-== 
rias respuestas del senor Candidato sin= 
que en ninguna de el las  se concretara a= 
decir que en mil novecientos ochenta y = 
cuatro, ya se prevé que se aplicará el = 
IVA.  Y cu programa no prevé cdmo se ade- 
cuar& los  bitr rios Insulares si desapa 
recen o se superpone e1 I V A ,  por muy di- 
ferencial que & t e  sea. 
Y no queremos hablar aqui s i  se pfen- 
sa aplicar los Arbitrios Insulares a las 
inportaciones de crudos petroliferoc, en 
lo que se están perdiendo unos t r e s  m i l -  
millones de pesetas ai ano. Sé que me di 
rd que lo rebajado significa dos m i l  2 -
I lones ,  pero es lo cierto que seguimos = 
sin conocer qué ocurre con la diferencia 
de los cuatro m i l  millones, hasta los == 
seis m i l  del célebre colch6n, que tantas 
veces se debati6 aquí, en esta C á m a r a .  = 
Usted se comprometi6 en La anterior in-= 
vestidura a la reducción de los precios-: 
de Los carburantes, y nada de esto se ha 
explicado aún 
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Señor candidato, usted no nos ha di -
cho qu4 sstZmuLos ha de crear su Go-== 
bierno al establecimiento de industrias 
agroalimentarias que absorban el exce- 
dente agrario, ni ha concertado l a s  == 
ayudas al transporte, t an to  en las pre -
cicas hasta el primer puerto peninsu-= 
lar, como al tsansprte interinsuìar-= 
No nos ha hablado del mercado del  plá- 
tano, no nos ha dicho nada de la otra= 
vert iente  de nuestra agricultura gue = 
está, precisamente, en la de medianiac. 
No nos dice, señor Candidato, cómo pre 
tende incrementar ei nivel  de nuestraz 
ganaderia y de la defensa de lac pro-= 
ducciones de carne y leche con la apl i  
cación estricta de lac m e d i a s  previs- 
tas en el R.E.F. No ha dicho nada de = 
Los derechos reguladores y tarifas de= 
entwaüas, Y na puede olvidar el señor= 
C a n d i d a t o  que la población activa que= 
ocupa nuestra agricultura ec de un == 
veintiuno por ciento y por cada peseta 
que recibe ei agricultor, ei empleado= 
del sector de comercio o servicios re- 
cibe cuatro, el sector industrial dos= 
coma sesenta y cuatro y el pecquero un 
dos coma treinta y siete. 
Nuestra agricultura e s e  pasando == 
por una aguda crisis, y usted, en su = 
programa, no ha hecho un planteamiento 
adecuado a las  causas de la misma, ni= 
a las medidas a corto y a largo plazo, 
para paliarla. 
Su programa agrícola es utópico y = 
coxto, sefior Candidato, y no crea el = 
marco adecuado de actuación del sector 
sin la incertidumbre que todo su pro-= 
grama de gobierno t i ene  para la actua- 
ción empresarial en el Archipiélago. 
Como dato curioso, usted sí nos ha- 
bla de la consideración especial que = 
merece potenciar y proteger el. ganado= 
caprino, ei cual ya, actualmente, s i g -  
ni f ica  una fuents  de ingresos impor t an  
tisima para determinada zona de l  ArchA 
piélago, como es ei caso, bien conoci- 
do, de la Isla de Fuerteventura, que = 
hoy dla atraviesa una crisis altamente 
preocupante y que se deriva, çomo en = 
tantos otros casos, de la poca aten-== 
cidn recibida por parte de la A d m i n i C -  
tración. Muy bien por la ayuda a mer- 
teventura, y si su solución es el gana - 
do caprino, apoyemos entonces el ganac 
caprino de Fuerteventura. Pero hay oti 
islas, hay también otro tipo de ganadc 
ría, y no tan peligrosa c m 0  el gana& 
caprino, que tanhi& merece una consic 
ración especial, salvo que esta consic 
ración especial est6 determinada por c 
intencionaliãad politica, concreta, er 
razón de la oportunidad. 
Pero coma considerarnos el tema agrí 
la muy importante podemos decirle aï s 
ñor Candidato pue hace muy pocas dias 
mos tenido conocimiento, y creo que ta 
bien lo ha tenido, por lo que resulta 
más desconsolador que nada de e l l o  con 
c h n e  o afecte a ïa política agrLcoLa 
su programa de Gobierno; hemos conocid. 
decimos, el primer documento global ag 
rio de la Comunidad Económica Europea, 
documento que impone fuertes restriccij 
nec para las frutas y hortalizas de nui 
tro pais- Conocemos, senor Candidato, : 
que este primer documento global agrar. 
de la Comunidad Económica Europea, con! 
ta de unas trescientas páginas, dividl- 
das en trec apartados: un análisis e s e  
d i s t i c o ,  una recopil8ción de anteriores 
declaraciones y, por t i l tho ,  un tercer 
capítulo sobre l a s  etapas. 
Y esto nos preocupa; esto nos pr@occ 
pa seiior Candidato, porque ci prospera 
esta tesis, en la etapa preliminar, más 
de la mitad de l a  producción agricola e 
pañola no entraria en el régimen comuni 
tar io ,  y ésto podria afectar directa Q 
indirectamente a Canarias, porque todos 
estos productos no recibirian las ayuda 
comunitarias a la  producción, para efec 
tos comerciales no quedarian integradas 
en la Comunidad 'Económica Europea. Sem 
esta  posicidn, la Comunidad Económica E' 
ropea pretende que durante la etapa pre 
liminar España vaya adaptando su legisl, 
ción y empiece a plegarse a las discipl: 
nas de producción y de precios de la Co: 
munidad, seí5or C a n d i d a t o .  En cuestión dc 
precios la Canunidad Econúmica Europea E 
quiere imponer a Espafia un régimen t u te -  
lar, e s  decir, que España, con gran par- 
te ãe su agricultura no integrada, perde 
ría,  y esto resulta de gran importancia: 
y gravedad, perderia, digo, la coberania 
cobre sus precios interiores. 
¿Está su Gobierno, sefior Candidato, = 
estará su Gobierno en condiciones de = 
hacer frente a estos problemas? Cree-= 
mos, después de haberle escuchado, p e  
no, y lo creemos porque l o s  hechos de= 
su Gobierno en nada han contribuido a= 
crear esa esperanza. 
Bay una frase de Castelar, que me = 
viene a la memoria,que podría justifi- 
car nuestra desconfianza. DecZa en m i l  
ochocientos ochenta y ocho, y ha llovi 
do ya desde entonces, que "durante la= 
juventud ROS dejamos guiar por las es- 
peranzas; durante la madurez nos deja- 
mos guiar por l a s  experiencias"; y las 
experiencias de la etapa provisional,= 
seaor C a n d i d a t o ,  han alejado las sspe- 
ranzas de una buena gestión de gobies- 
no, en esta etapa que comienza. 
Hay rnuchos problemas de los  que su= 
intervención nada ha dejado claro en = 
cuanto a la forma y mealos con que se= 
han de solucionar, que, lamentablemen- 
te, no podemos abordar por falta de == 
tiapi pero no queremos dejar de *a- 
tar un tema que marca de forma defini- 
tiva las profundas ineongæuenciac de = 
su programa y las contradicciones de = 
& intervención, NOS referimos ai pxo- 
álema del agua. SeAoria, qud duda cabe 
que ci al hablar del problema del paro, 
evidentemente intentaba buscar puntos= 
de contacto entre su posiciön y nos == 
mostrábamos partidarios de ofrecer == 
nuesfxa colaboración más decidida a to  
do aquello que pudiese redundar en sor 
lucionar dicho problema. El problema = 
d e l  agua, Sefioria, es  un problema muy= 
importante en e l  Archipiélago, es un = 
problema que las fuerzas sociales de = 
este Archipiélago están pendientes de= 
las soluciones que su Gobierno vaya a= 
darle. 
En su programa de gobierno al ha-== 
blar del problema del agua en Canarias, 
incide de nuevo su Sefioria en plantea- 
mientos, en vie j o c  planteamientos, äe= 
una forma u otra usted ha dicho, y so- 
l i c i t o  del  señor Candidato que si me = 
equivoco me corrija, ha dicho usted == 
que el problema del agua pasa.por un = 
control pilblico del agua, que l a s  ex-= 
tracciones y La socialización de los = 
canales y redes de distribución. Y pa- 
ra ello se llevará al Parlamento una = 
Ley de Aguas, también lo ha dicho, y tam- 
b i e i  ha dicho que se-estabïecerá una pla- 
nifica&% con el objetivo de que se re-= 
gionalice y planifiquen los recursos, y = 
que se ordene la extracción, dist r ibución 
y consumo; todo eso es loable y, desde I= 
luego, que dicho de esa forma, nada pode- 
mos objetar a que se traiga al Parlamento 
una Ley de Aguas, y resulta obvio, aunque 
lo objetáramos, el Gobierno está  en cu == 
pleno derecho; pero si  se quiere resolver 
ei problenia del  agua en e l  Archipiélago = 
lo hemos de hacer sin demagogias, lo he-= 
mos de hacer, creo p e  su Señorza que tiE 
ne f ina sensibilidad para entender cuando 
lac palabras se dirigen precisamente con= 
una intencionalidad concreta, he empleado 
el "hemos" y no "lo hm", porque interpre 
to que usted ha de contar con la colabora 
ciún de nuestro grupo y nuestro grupo se= 
la ha de mostrar desinteresadamente, por- 
que queremos contribuir a que este proble -
ma se resuelva; pero lo hemos de hacer == 
con un planteamiento riguroso en e l  mal= 
se tengan en cuenta todas las Mplicacio- 
nes que conllevan al examen profundo de = 
este problema. En primer lugar, asteã de= 
nuevo plantea que esa Ley de A g u a s  que se 
someter6 al Paxlamento ha de pasar por el 
crontroi p&i.ico y la nacimalización de = 
los canales y redes de distribucián; bue- 
no, el Parlamento conocerb su proyecto y= 
desde luego hoy es pronto para manifestar 
lo en cuanto a su contenido; pero si que- 
remos aclarar aquí que, m a  vez más, esta I 
m o s  encontrando diferencias en cuanto a = 
los diversos programas de su Partido, y *  
lo que se ãice, o lo que no 5e dice, para 
lograr el voto y lo que se proyecta hacer 
una vez lograda la investidura. 
Esperamos que esa  Ley, que su Gobierno 
ha de traer a e s t a  Cámara, no olvide que= 
el tratamiento de las aguas en nuestro Ar 
chipiélago lo ha de ser desde una perspec 
tiva insular; gue las procpeccionec reaìz 
zadas han sido posibles gracias ai ahorro 
de m i l e s  de pequeños inversionistas; que= 
la dist r ibucion se ha hecho igualmente me 
diante un sistema de intrincados canales, 
producto de la aportacien y esfuerzo pri- 
vado, y, cuando ,p&lico, lo ha sido de al- 
gunas Corporaciones del pais pasa las == 
aguas del  consumo poblacimal; que e x i s t e  
una profunda interrelación en t r e  el pro-= 
bïeaia agua y el problema agrícola- 
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Que para que su programa sea positi 
vo no e s  s u f i c i e n t e  anunciar una Ley;= 
hace falta completarla con el programa 
de financiación para compensar Las in- 
versiones realizadas en un área donde= 
las inversiones del sector público han 
bril lado par su ausencia; donde el ah0 -
n o ,  l a  imagbación, y el riesgo han = 
logrado, con el esfuerzo individual de 
miles de familias, unas fuentes de ri- 
queza ai servicio total de nuestra eco 
nomia. Por eso, cuando usted noc habla 
de que ese proyecto de Ley de Aguas, = 
que establezca la planificación y e l  = 
control de l a s  extracciones y l a  socia 
l i zac i6n  de los canales y redes de di; 
tr lbucidn, RO podemos más que mostrar= 
nuestra preocupación y extrañeza; preo 
cupación porque se está  ignorando ecte 
esfuerzo de la iniciativa privada que= 
hemos venido sefialando ¿O es que acaso 
t ambién  se piensa socializar tantos es 
fuerzos que han fracasado, t a n t a s  c o G  
nidades que no han logrado c u l m i n a r  su 
empresa y han perdido sus ahorros de = 
años de ilusión? LSocializarIa usted,= 
también, las galerías no productivas,- 
con fondos piiblicos? 
Pero es que, en segundo lugar, mos- 
tramos nuestra extrafieza de un progra- 
ma regional de nacionalizaciones en un 
m o m e n t o  en que el Presidente del Go-= 
bierno del Estado, señor González, ha= 
dicho, p&licamente, que el problema = 
de las nacionalizaciones en España no= 
existe; que su Gobierno no aplicará n i  
desar ro l la rá  una p o l i t i c a  de nacionali 
zacìones. ESeguimos jugando al equivo- 
co, sefior Candidado? Si, alguno de los 
aspectos o apartados de su px-oqrama de 
Gobierno, los podríamos enmarcar en el 
contesto de un programa de intenciones, 
de buenas intenciones, e incluso PO-== 
&irnos aceptarlos; bueno, dentro de = 
lus l imites  que marca nuestra natural= 
prudencia para no caer en el elogio == 
que le podia complacer: ya se pregunta 
ba U n a m u n o  cuando veia un elogio desme 
surado "¿Contra quién va este elogio?" 
Señor Saavedra, no creemos que vaya us 
tec3 a interpretar que alguien puede i; 
contra usted. 
. Es lu cierto, sefior Candidato al Go -
bierno de Canarias, que cu programa en 
el Capítulo correspondiente al Bienes- 
- 
tar Social donde 'contempla: politica E 
cativa; servicios  soc ia les ,  política c 
tu ra l ,  poli t ica deportiva, sanidad. I . 
salto alguno. Y los trata SU Señoría c 
mo de pasada, da la impIesi6n de que c 
si improvisadamente, Y ,  sefior C a n d i d a t  
la política es un arte que se aprende 
que sólo en casos muy cualificadosl aE 
te improvisaciones. 
No nos ha dicho, por ejemplo, cuále 
son para cu Gobierno los problemas con 
cretoc, dentro de un órden de pr ior ida  
des, que afrontar en el periodo de su 
mandato, no ha sido capaz su programa 
aportar, o aï menos de sugerir, los re 
dios para los males sociales concretos 
n i  ha analizado exactamente cómo serán 
uti l izados directamente, o pueden ser1 
los pruicipj.oc, los conceptos y los me 
dios materiales con que cuenta o prete: 
de contar para resolver de forma práct 
ca los problemas. 
Todos Los principios, sefior Canäida 
y usted l o  sabe muy bien, son igualmen 
veudaaeros o igualmente falsos, s e i n  : 
lac circunstancias; y su programa en e: 
te terreno peca de desplazar a circunc. 
tancias que se alejan de l a  realidad s( 
ciaï  de nuestyo Archipiélago, unos con( 
cionantes insulares que demandan una pi 
ferente actuaciónl. 
La planificacidn que usted apunta er 
estas dxeas, olvida que ésta ha äe ser 
un medio para encaminar los cambios so- 
c ia les ,  y las relaciones asfmismo sacie 
les, hacia el objetivo final de una orc 
nización ordenada y armoniosa de nues- 
Comunidad Canaria. 
No cabe &da de que existen muchas = 
formas y niveles  de planificación, y mu 
chas técnicas  para ello; no quiero en- 
Lrar  en el las ,  usted las conoce señor = 
Candidato, usted sabe que l a s  t8cnicas 
de l a  intervención piiblica a ultranza o 
en colaboración con la h i c i a t i v a  priva 
da dan mejores resultados y que la pro- 
pia iniciativa privaüa, por sí sola, da 
aún muchos mejores resultados. 
Por todo eso, y por la frivolidad gui 
significa el colocar en el área de actui - 
ción de los servicios sociales .a la mu-: 
jer, sin ninguna otra connotación, junrc 
a 20s toxicómanos, ex-reclusos y mino-== 
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rias étnicas, no podemos creer que == 
realmente ha existido rigor en l a  ela- 
boración de su programa. 
Cuando usted expone que l a  funciona 
l idad de los servicios sociales se rez 
ïizará a traves de equipamientos de == 
centros de acogida, residencias pern- 
nentes, centros ocupacionales y c o m i  
dades terapéuticas, entre cuyos casos= 
e s t á  el tratamiento de los toxicómanos, 
y su partido, paralelamente, contribu- 
ye a l a  proliferación de estos toxicó- 
manos mediante la legalización de La = 
droga, llamada blanda, cuando tal con- 
cepto lo es desde el punto de vista in 
dividual de l  consumidor, y en razón, = 
fundamentalmente, del estado del m i s m o  
que la consume. En este caso, corno en= 
tantas otros, su programa sigue pade-= 
ciendo de incongruencias y f a l t a  de == 
realismo; es un programa coyuntural == 
que no äá respuesta adecuada a nuestra 
situación real. 
Yo podr ia  señor Presidente, decirle, 
señor C a n d i d a t o  a La Presidencia, que= 
hay un tema que también nos preocupa,= 
l e  preocupa a nuestro grupo. Usted se 
ñor Presidente, ha traído a l a  Cbmaray 
un programa de problemas, un programa= 
de realidades, un programa de situacl2 
nec concretas que todos conocemos, pe- 
ro  no nos ha t rafdo a la Cãmara, y es- 
perabamos de su cortesía que 10 hicie- 
se esta tarde, una relaciön de aque-= 
llos honibres que van a contribuir a == 
gue ese- programa se pueda poner en= 
marcha; puisi&amos saber, sefior Candi -
dato, cuáles son esos hombres, porque= 
posiblemente algunos de los miembros = 
de nuestro grupo, en razón de esas per 
sanas, podrían hcluso, pudieran inch  
CO hasta meditar l a  intencionalidad de 
cu voto. Porque, senor Candidato, su = 
programa de gobierno ha dejado muchos= 
puntos sin concretar, y, por eso, en = 
es te  Parlamento, como órgano de repre- 
sentaclõn y control donde se deliberan 
Los grandes temas politicoc de Cana-= 
rias, a la vista de todos los ciudada- 
nos se debería haber conocido, con to- 
da claridad y en toda su mplitud, su= 
modelo programdtico, su coste y recur- 
sos; porque, en primer lugar, para cum 
plir su programa es menester que cu Go 
- 
- 
bierno disponga de los m e d i o s  necesarios, 
en segundo lugar, para que su gobierno == 
sea capaz de superar las  presiones que == 
surjan de su propio partido o de cualquier 
otro,  tengo que decirles que ya que su == 
función ha de ser ejercida libremente; y= 
en tercer lugar, y por último, que ha de= 
estar de acuerdo con fas  necesidades de = 
nuestra comunidad, que nuestra comunidad= 
demanda corno variedad regional dentr'o de= 
la unidad indivisible de Espafia, en l a  == 
que nuestro grupo cree y aspira a consoli 
dar dentro de una democracia plena. Por = 
todo eco, sefior C a n d i d a t o ,  nuestro grupo= 
votará no; no quiere adquirir el compromi 
so de su programa, posiblemente el comprÕ -
mico personal lo podriamos adquirir, pero 
de su programa no, porque cu programa de- 
ja muchas cosas que desear, tenemos expe- 
riencia de un programa andlogo sin am-= 
pï ir ;  porque no queremos que en nuestra = 
Región, y en nuestra Comunidad Autónoma,= 
se pudiera llagar a decir, pronto, lo que 
expresaba aquella copla que se hizo popu- 
lar en l a  Regencia de Espartero, que era= 
aquella que decia: "En este palacio v ive= 
el. Regente; pero el que nos rige vive en= 
el de enfrente". Muchas gracias. ( E 2  se-= 
nOr Saavedra Acevedo, p i d e  ZU pazabra) 
- 
El sefior SAAVEDRA ACEVEDO: Sefior Presi -
dente, Cefioriac. Lamento que no ce com-= 
prenda perfectamente la copla, a ver si = 
llevaba intencionaïlidad y poderle respon- 
der; pero si llevaba intencionalidad toda 
su intervención, como era de prever, y == 
agradezco el buen tono con que se ha ex-= 
presa-, y, Únicamente, decirle que su in -
temención m e  da la sensación de que rio = 
ha estado escuchando l a s  horas que lleva- 
mos de debate, porque yo creo que se PO-= 
ärían suprimir algunas frases que ya he = 
contestado, con el f i n  de no reiterarme = 
en cuestiones como orden de prioridades,= 
que esta mafiana he enumerado, el tema del 
agua, el tema de IOC recursos; hemos in-= 
s i s t ido  reiteradas veces que hay mos pre 
supuestos para el segundo semestre del == 
presente ano; pero que también hay unas = 
cesiones de tributos a partir de l  primero 
de Enero, y parece que se olvida que el = 
control  de' la Cámara se efectúa, precica- 
mente, con l a  aprobación de los presupues 
tos, y que tendrá ocasiõn, entonces, de = 
ver como se dest inan esos recursos, cu&- 
I 
I 
-_ 
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t o s  serán y gué objetivos fi jmos en = 
el año ochenta y cuatro, porque esa es 
la  forma tradicional de trabajar los = 
gobie&os y de trabajar los parlamen-= 
tos como órganos de control, a través= 
de los Proyectos de Ley de los Prem-= 
puestos. 
NOS ha echado casi la culpa de p e =  
no hemos hablado aquí de la tasa de in 
flación nacional, y t a m b i é n ,  casi, nos 
ha echado la culpa del número de droga -
dictoc que hay en e s t e  pais; me parece 
un poco excesivo que nosotros hayamos= 
inventado los drogaaictos en estos == 
seis meses de gobierno socialista; por 
lo menos c i  hay una realidad social, = 
disentimos en la forma de abordar esa= 
realidad Socid,  y en eso nos distin-= 
guimos el Partido Socialista del  G r u p o  
Popular, y eso se plasma en modifica-= 
ciones de las leyes  penales; pero no = 
solo en las leyes penales, sino luego= 
en toda una p o l i t i c a  de rehabi l i tación 
y de r e i n s e r c i á n  en la sociedad, por = 
parte' de todos los que son marginados, 
como se recoge en m i  programa, y que = 
deberia leer con atencidn para que vea 
ah1 que no hay un pasar ae largo, rápi 
damente, sobre todos los grupos de I& I 
ginados sociales que tenemos en Cana-= 
r ias ,  y que las toxicomanias na se re- 
ducen al tema de la droga, porque e l  = 
alcoholismo es mucho m a s  grave, proba- 
blemente., en las islas, gue el t m a  de 
la droga, y aqui nadie se preocupa de= 
l a s  alcoholizados, ni nadie ce preocu- 
pa de penalizar e l  consuo del  alaho&, 
supongo que seríamos los primeros en = 
preocupamos por la industria alcohole 
ra, de licores canarios que tienen t z  
bign su importancia; por consiguiente, 
presentemos los problemas en su total% 
dad, no parcialmente, no Los manipule- 
mos porque son mucho mac complejos de= 
los que quiere expresar el represen-- 
te de l  G r u p o  Popular. 
Por consiguiente, no se puede decir 
que aquí haya habido un programa poli- 
t i c0  en que solo se presenta el pasivo, 
sin los recursos del activo, sin el ha 
ber que vamos a disponer, por$e he re 
petiao que hay unos recursos ahora; pe 
ro que hay ot ros  recursos previstos, = 
conforme al proceso de transferencia = 
- 
- 
I 
se complete, y esto no es una hipótesi 
que queda ahí al aire, sino que tenemc 
ya, y hemos también aclarado, fechas c 
cretas para las transferencias, el pri 
ro de junio y otras, que completarían 
proceso el primero de enero del  próxie 
año. 
Me satisface que ei G r u p o  Popular s 
haya sumado, ya definitivamente, al pr 
so autonómica, La c i t a  que ha hecho de 
ilustre abogado me parece que ec muy c 
cida pos m i  parte, t i e n e  que ser muy c 
cida, y, por consiguiente, no hago más 
que sumarme a sus sentimientos alli ex 
sados, y no supone ninguna c r i t i c a  ni 
guna desconfianza por parte del  G r u p o  
pular hacia e l  cbmo los socialistas qu 
mos consolidar la autonomía. Lo hemos 
solidado en la etapa provisional, como 
quedado reflejado en las mismas urnas, 
con una participación superior aï sesei 
por ciento del electorado canario. Pro1 
blemente en Navidades, o antes,-nadie 1 
saba que la elección al Parlamento fue: 
a contar con un grado de apoyo como ha 
nido por parte del pueblo canario en UI 
proceso electoral bastante complejo, c( 
ma5 papeletas de d i f i c i l  distincidn pc 
su colorido, y, a pesar de eso, ha hab: 
una importante participacidn electoral 
ei proceso autonóbico, y ya eso se man: 
festó, también, en l a  campana de consol 
dacibn autonamica o campaña de Uistituc 
nal, con el estudio que se hizo, por ei 
cargo del Gobierno A u t 6 l i O m 0 ,  respecto i 
grado de identidad que tenía el pueblo 
n a r i o  sobre las instituciones, sobre el 
Parlamento, sobre e l  Gobierno y t a i &  
en relación con la valoración que hacia 
del organo preautonómico donde quedaba 
claro el es€uerzo realizado por el Gobi 
no provisional en esa etapa, había obte  
do suc resultados muy positivos en la t 
rea de difundir, de consolidar, de prof 
âizar, el proceso autonómico. 
hemos agravado nosotros, con la actuaci 
del Gobierno socialista; a ni me parece 
también exagerado, exagerado ignorar e l  
esfuerzo que hemos asumido, s i n  ser de 
nuestra responsabilidad, en sentar, lo 
grar sentar a las partes interesadas en 
un problema de ïa trascendencia social 
cr2sis de la industria de la Gulf and W 
Casi ha llegado a decir gue el paro 
i 
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Lo cuarto , capitulo tercero , del Esta- 
tu to  de Autonomía sobre l a  Hacienda Cg 
naria. Yo creo que no tiene por gué -1 
sorprenderse, está ah2 en el Esta tu to ,  
Una cosa es que esté en el Estatuto y= 
otra cosa es que se vaya a aplicar ma- 
ñana, pasado mañana o dentro de dos == 
anos. E s  una posibilidad, para que lue 
go no vengan diciendo que en el discur 
so del programa polí t ico para cuatro 
años, no hicimos una alusión a la posi 
bilidad de crear algún t r i bu to  para fi -
nanciax la Flacienda Canaria, si los == 
probkemas sociales y económicos del A r  
chipiélago, y si l a  estructura del mer 
cado y los precios aconsejan recurrir= 
a un tipo de imposición canaria que se 
destine a luchar contra el desempleo,= 
o a luchar contra al- mal endémico = 
que, con los recursos d e l  Estado, con- 
sideremos en un m o m e n t o  dado insuf i -=  
cientec a abordar, Y en relación con = 
este tema , está pensado, precisamente, 
o estaba pensado; pero la coyuntura i n  
ternacional va evolucionando ãe manera 
d i s t i n t a  a lo que nosotros podamos es- 
tablecer; habiamos pensado en el cële- 
bre exceso de recauãaci6n como conse-= 
cuencia de los precios de 10s carburan 
tes, y ya hubo, por parte de distinta; 
organizaciones politicac y sindicales= 
en Canarias, que manifestaron l a  conve 
niencia de destinar ese posible exceso 
de recaudación bien a financiar el == 
transporte publico, bien a financiar = 
otras actividades, bien a financiar == 
los Cabildos, no hay nada que impida = 
que en e1 supuesto de que esos excesas 
de recaudación s e  produzcan, pudiese = 
esta Cámara aprobar, nada 10 impide, = 
en virtud de la aplicación del Estatu- 
to, la creación de un impuesto con las 
características determinadas, que no = 
repercutirían, en virtud de los meca-= 
nismos de absorción de esos excesos, = 
sobre los precios actualmente vigentes; 
pero esas esperanzas que hace dos me-= 
ses teniamos, pues en estos momentos = 
hay que ponerla en hibernación, ante = 
l a  realidad de unos cálculos efectua-= 
dos en diciembre sobre una paridad pe- 
seta-dolar de ciento veintis iete  gue = 
luego, en la Primavera, pasa a ciento= 
treinta y s e i s  pecetas-dolar y que == 
ayer está en ciento cuarenta y dos y = 
pico pesetas-dolar. Eso significa que I 
da peseta que ausnente el dólar, el déf 
cit en la recaudación es de cuatrocien 
tos millones de pesetas por el consumo 
de carburantes en C a n a r i a s .  como los ci 
culos se habían efectuado, los Ú l t i m o s  
cuando se revisaran los precios, bajan( 
el del butano y otros productos, relac: 
nados con el fuel de navegación, etc., 
en la actualidad, desde entonces, el dc 
ficit se está aproximando a unos dos m: 
cuatrocientos millones de pesetas, que 
suniados a los doc m i l  ochocientos m i ï l c  
nec de pesetas de l a  deuda del ochenta 
uno y del ochenta y dos, nos lleva a u 
cifra de unos cinco mil doscientos mill 
nes do pesetas, de lo que tanto se ha k 
blado, y que ya está desapareciendo con 
consecuencia de l a  devaluacih efectivz 
de la peceta aï dólar, que no es un fer  
meno exclusivo de nuestra economla, coa 
ustedes saben, sino que ec simultáneo o 
todas lac monedas europeas, porque la 1: 
lación peseta con las monedas europeas 
se mantiene estable, mientras que no oc 
rre así con el dólar, y es un fenómeno 
corniln a t o d a s  las economías occidentale 
Por consiguiente, cuando se d i c e  que en 
el  programa de hace cinco meces hablába 
mos de revisión de los prec ios ,  y que n 
se hizo, se olvida de esas dos revisio- 
nes, en febrero y en el mec de abril, d 
los precios de l o s  carburantes en Cana- 
rias y que de mantenerse nuestra sospe- 
cha de esa tendencia de la relación ael 
&lar con la peseta, los supuestos exce 
SOS de recaudación, que t a n t o  se alarde 
son, no se van a proãucir sino que, por 
el contrario, serán e l  motivo para que 
no tengamos que efectuar, o no se tenga. 
que efectuar, una revisión de los pre- 
cios en los próximos meses para los car 
burantes en Canarias. D e  todas maneras, 
este es un tema que hemos venido reite-: 
radas veces explicando; pero al parecer 
no se ha querido comprender por parte dr 
la oposición. E l  IVA diferenciado es un: 
proyecto de L e y  que, por afectar a nues- 
tro Régirrien Económico Fiscal, deberá em: 
tir esta Cámara ei infoxme que estableci 
el Esta tu to  de Autonomía al respecto, == 
por consiguiente, estamos hablando, y hc -
mos expresado en e l  programa, que nues-? 
tra posición, que defenderemos y transm -
tiremos al Gobierno de la Nación, si, a= 
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su vez, coincide con el parecer de es- 
ta Cámara, que requerirá una mayoria = 
cualificada, es, precisamente, de ir = 
a mantener la presión fiscal similar a 
la de los actuales arbitrios Insulares 
y que lo recaudado por ese IVA especí-. 
fico de Canariac, se destine a la fi-= 
nanciación de lac Corporaciones Loca-= 
les; en esos dos puntos quisiera saber 
c i  está o no está de acuerdo el Grupo= 
Popular, para irnos adaptando a l a  rea 
lidad de las futuras proposiciones de= 
L e y  o proyectos de Ley, cobre los que= 
esta  Cámara tendrá que decidir, porque 
son cuestiones importantes que nos em- 
pecemos a mojar y digamos si es qua no 
quieren ningún IVA en C i i n a r i a s , s i  es = 
que quieren que pervivan los Arbitrios, 
si es que de ah1 ce deriva que la pos2 
ci611 de i  G r u p o  Popular es en contra de 
la adhesión de Canarias a la Comunidad 
Econámica Europea, porque son todos == 
problemas que están perfectamente rela 
cionados, y que hay que abordar c o n j s  -
tamente. 
~a mención al ganado y a la poten-= 
ciaci6n de la ganaderia parece que le 
ha Llevado a supones que es consecuen- 
cia de un afán de quedar bien ante una 
determinada isla; pero, sepa Su seno-= 
ria, que conozco perfectamente que en= 
la actualidad se está haciendo una bue 
na inversión por el Cahildo de El Hie-  
rro,  también, para montar una indus-== 
tria quesera y tambign hay una impor-= 
tante, que seria de origen caprino, en 
san Nicolás de Tolentino, que t i ene ,  = 
tanhi&, un buen mercado y que Su Sefio 
ria debía de conocer, yo creia que iba 
a aludir a otro desarrollo ganadero; 
pero parece que el de cerda y algunas= 
otras modalidades del. ganado, no le == 
preocupa a Su Sefioria, pero que est2  = 
también en l a  mente de este Gobierno = 
fomentar, con el fin de equilibrar al= 
mercado, de autoabastecer, en mayor me 
aida, el cansumo canario de carne e ir 
sustituyendo lac importaciones qua, CO 
mo consecuencia de ese grado de depenr 
dencia, y c o m o  consecuencia de esa == 
inestabi l idad de l o s  medios de pago in - 
texnacionales, originan un coste adi-= 
cional, una in f lac ión  adicional, en el 
ArchipiBlago, que no es posible socte- 
' n e r .  En cuanto a l a  preocupación sabre = 
la Agricultura y los efectos de la Com- 
nidad Económica Europea, la posición que 
está adoptando, es dif ic i l  en este momen-: 
to definir cuál es la posición de la Coz 
munidad, en vísperas de una reunLón de = 
los Mifiistros, que está prevista para ce- 
lebrar la próxima semana en Stuttgart, = 
porque ah: se va a encontrar la Cornuni-= 
dad con uno de l o s  puntos claves, dado = 
que los recursos presupuestados para SOS 
tener los precios agrïcolas de la Comni  
dad, se agotan a finales de aíio, y ,  o se 
hace m a  revisión de esa politica agríco 
l a  comunitaria, o puede entrar en crisi; 
la propia Comunidad, y quedar reducida a 
una simple Unión Aduanera en la que los= 
intereses del sector industrial sean los 
que Gobiernen el futuro de esa entiüad = 
econhica internacional. 
El tema äel agua requiere un análisis 
mds pormenorizado, porque vuelve a coger 
pos las hojas el rábano, y cuando noso-= 
t r o s  hablamos de socialización, hemos di c
Cho, clarfslmamente, lo que queremos so- 
cial izar,  sin ningún temor, y nos hemos= 
re£erido a los canales de distribución,= 
y no hemos hablado de la t i t u l a r idad  de= 
las galerfas, ni de los pozos n i  del ah2 
r r o  invertido &i, porque, nunca, nues-= 
t r o  partido ni en ninguno de los Congsc- 
SOS de este P a r t i d o  canario, se ha habla -
do de tal tipo de expropiación, naciona- 
lización o socializacien, de la  t i t u l a r i  
dad de lac aguas, pozos y comunidades; = 
nosotros estamos, en cambia, y está cla- 
ramente reflejado en el programa de ayer, 
en favor de una socialización, un con-== 
tro1 público, de los canales de distribu I 
ción, y ahi hay una inversión pública,  = 
igual que hay una inversibn privada, y ,=  
si quiere, entrariamoc en detalles SO-= 
bre los canales que se han realizado con 
construcción, con inversión del sector = 
público, y cuáles con los realizados por 
el sector privado y en 'qué medida es rna- 
yor una u otra, y s i  tanto l e  preocupa,= 
o parece que quiere asumir, con exclusi- 
vidad, la defensa de los intereses agrï- 
colas de C a n a r i a s ,  creo que el Grupo Po- 
pular debería s a l i r  de la contradiccidn= 
que supone el ignorar que hay agr i cu l to -  
res que e s t h  alejados de los puntos don 
de surge el agua, y que tienen que pagar 
- 
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un precio muy superior a l  que recibe= 
el propietario de las acciones de la= 
galería o del pozo, y que esa subida, 
esa plusvalia, va a parar, exclusiva- 
mente, aï t i t u l a r  de la red de distri 
bución; y he recibido múltiples visi- 
t ac  en la isla de Gran Canaria, de == 
ciudadanos agricultores, por ejemplo, 
de Ancas, que reciben e l  agua de Te- 
ror, y que el agua de Teror, el pro-= 
pietario d e l  agua, percibe una renta= 
que e5 muy inferior al. precio que lue 
go debe abonar el que cul t iva la pia- 
tanera a pocos kilómetros más abajo,= 
exclusivamente por l a  actuación de un 
intermediario que es t i t u l a r  de esos= 
canales ãe distribución; esa es nues- 
tra preocupación, ese fenómeno especu -
lativo el que queremos eliminar, por- 
que sabemos que el agua es UR bien  es 
caco, que el problema del agua es com 
pïstarlo con los medios y métodos de= 
transporte y de potahilizacih que he 
mos venido defendiendo desde hace mer 
ces  en la gestión como Gobierno Provi 
sionaï, y que no es, por consiguientg, 
m e d i a n t e  una declaración pública del= 
b i e n  escaso con lo que se resuelve el 
problema de que el bien sigue siendo- 
escaso, somos suficientemente cons-== 
cientec de que de esa forma no se re- 
suelve el problema del agua, hay == 
otros que creen que basta con nacìona 
ï i zar  las gaierias para que SI. agua 
se abarate, para que el agua llegue a 
todos Los que no la t ienen, y que, de 
esa manera, se resuelva el  problema = 
del agua; no simplificamos asi el pro 
blema, en cambio, s í  queremos abordar 
el tema de su red de distribución con 
el f i n  de eliminar todo fenómeno espe 
culativo injustificado a estas altu-= 
xas de la actuación de la  agricultura 
canaria, que necesita, precisamente,= 
que ese bien escaso llegue ai precio- 
lógico, natural, en que cus titulares 
lo han establecido o lo fijan; pero = 
incluso, si e5 necesario tambien Lle- 
gar a un control público en los pre-= 
cloc,  evidentemente también habrá que 
establecerlo, porque hay m á s  de un == 
A y u n t a m i e k o  que igualmente sufre l a s  
consecuencias de ese Eeniimeno especu- 
lativo por p a r t e  de los proveedores = 
de agua, y no podemos quedar con los= 
- 
brazos cruzados contemplando ese fenc 
no especulativo y será la Ley de Agu: 
donde ce reflejen las peculiaridades 
cada isla, que será por eso una Ley 1. 
cha en este Parlamento y q-ue desarrol 
rá l a  pbsible Ley de Bases de A g u a  qi 
haga el Parlamento español, donde se 
aborden y donde se aporten las soluci 
nes que Sus Sefiorías estimen apartunz 
desde la perspectiva, repito,  de un c 
tro1 de las extracciones, de una plar 
cación de las necesidades de atender 
mismas desde un criterio objet ivo,  de 
dentro de las  previsiones del P l a n  Ec 
mico G e n e r a l  del Archipiélago, insula 
zado, en la l ínea, en la perspectiva 
he venido expresando a lo largo de es 
debate, como consecuencia del program 
que les expuse ayer a Sus Señorias CO 
todo detenimiento. La agricultura can 
ria presenta, por último, unas peculi 
dades que le hacen ser incompatibles, 
ciertos aspectos, con los criterios a 
tualmente imperantes en la Comunidad 
nómica Europea. Y es por eso par lo p 
nosotros en el. proceso de negociación 
,de fijación de posiciones, tendremos I 
defender peculiaridades de nuestra ag: 
cultura, en di supuesto que optemos p‘ 
la adhesión hacia la Comunidad Económ: 
Europea, porque, con los criterios iml  
rantes, efectivamente, l a  agricultura 
naxia resultaria perjudicada, no resu: 
ria beneficiada, de una decisión de ac 
c ión sin esa contrapartida o sin ese 1 
peto a l a s  peculiaridades que Canaria: 
t i e n e  también en el terreno agrícola, 
mo en otros sectores. 
E l  señor PRESIDENTE: E l  señor Marcc 
El señor MARCOS HERNANDEZ: Señor P1 
sidente Sefiorías, señor Candidato * Ac 
dezco, muy profundamente, de verdad, E 
tono reposado, doctoral, tal vez, incl 
so, un tono profecoral, queriendo en c 
segunda par te  de su intervención, acla 
rar conceptos que, realmente, no estali 
aclarados lo suficiente en su discurso 
de investidura; pero yo sigo insistien 
que en mi intervención, en la interven 
ci& que ha efectuada mi Gmpo Parlame 
tar io ,  lo qye pretendíamos, precisamen 
era poner de manifiesto, de una manera 
clara, que s i  bien era cierto que quer 
mos adaptar ante l a  cámara ei firme CO 
promiso de una colaboración con su GO- 
bierno, para resolver los grandes prob 
- 9s - 
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imas que tiene planteado e l  Archipiéla 
go, no por ello fiamos a dejar de u'tz 
iizar todos los medios a nuestro al-= 
cance para hacer una oposición, rot- 
da y tenaz, en todas aquellas cuestio 
nes que interpretásemos que ce desvia 
ba su Gobierno de ese camino, y -e,= 
en nuestro cr i ter io ,  se iban a crear= 
m á s  problemas que los que estaban == 
creados. 
H a  tenido usted una gran habilidad 
polémica para desviar muchas de las = 
cuestiones planteadas, dejando en un= 
segundo término el motivo fundamental 
de m i  intervenci6n, y podria citarle,  
por ejemplo, cuando habla de númera = 
de drogadictos, yo no he citado núme- 
ro de drogadictos, n i  tan siquiera he 
hecho una estadistica,  desconozco el= 
tema, y desconozco si abundan mâs ' los 
de drogas blandas o los de drogas du- 
ras, o si son más los alcoh6licos en= 
España que los que vulgarmente se di- 
ce que fuman "porros"; yo lo gue qui- 
se poner de manifiesto es que su pro- 
grama polit ico era un programa de con 
tradicciones, y lo que quise poner de 
manifiesto que, por un lado, Su Seno- 
ria establecía la poslbilidad de == 
crear unos centros precisamente para= 
recuperación de toxicómanos, cuando = 
yo ponia como contrapunto de contra- 
dicción, que, evidentemente, cuando = 
se da una legislación permisiva para= 
que precisamente se puedan fumar, COE 
sumir esas drogas blandas, evidente-= 
mente, iriamos a incrementar ei ntíme- 
ro de los. cunsumidores, el número de= 
los consumidores, el número de aãic-= 
tos y, consecuentemente, Su Sefioria = 
se vería en la necesidad de duplicar= 
también el número de los  centros ade- 
cuados para su tratamiento. 
N o s  habla también de las trancfe-= 
sencias y nos c i t a  el uno de j u l io  y= 
el primero de Enero, y también nos ci 
ta, y nos dice, y nos pone de mani-== 
f i e s t o ,  y ha sido una constante Ein la 
intervención de Su Sefioria contestan- 
do a todas Las interpelaciones de los 
Grupos políticos, el resultado electo -
ral. YO he dicho en mi intervención = 
que aceptamos el resultado electoral; 
pero no es menos cierto p e  Su Ceño-= 
- 
rl-a t i ene  que t a m b i h  ser consciente que 
en esta Câmara ha tenido que pedir la == 
ayuda de otros grupos políticos, precisa L 
mente para conseguir la gobernabilidad = 
del Archipiélago, para conseguir, preci- 
samente, la investidura, que su G r u p o  pa 
lltico no ha llegado ni siqui@ra al cin: 
cuenta por ciento de los Diputados de es -
te Parlamento y consecuentemente, al. ci- 
b n n e  de nuevo l a  existencia o l a  posibi 
lidad de que cu Grupo politico había gaz 
nado las elecciones, que habia obtenião= 
el refrenda del pueblo canario, pues yo= 
quisiera, simplemente, subrayar que, == 
efectivamente, s i  así fue y se ha obteni 
do esa gobernabilidad se lo debe a fuer- 
zas politicas que considero que no son = 
t a n  afines a su propia ideologia, Yo, == 
cuando me cita usted l a  campaña institu- 
cional, no quiero decir pue m e  produzca= 
irritabilidad, cuando se dice hay situa- 
ciones que pueden herir la suceptibili-= 
üad del espectador, o la  suceptibilidad= 
d e l  oyente. La campaña institucional, SE 
fior Presidente, ha pasado, dejémosla es- 
tar, no la sacamos a colación porque, == 
evidentemente, si as í  fuera, tendriamos= 
que hacer una critica total  y rotunda == 
desde este estrado, y no quisiera u t i l i -  
zar una, como la investidura de Su Seño- 
ría, para recordar la forma en que fue = 
hecha l a  campaña institucional, la forma, 
el momento polztico en que se r e a l i z d ,  y 
evidentemente, las fuerzas políticas par 
lamentarias que participaron precisamen- 
te en e s t a  campafia institucional. 
Los impuestos, los impuestos, los im- 
puestos. Yo quiero insistir en el tema = 
de l o s  impuestos; es una constante, y mi 
Grupo polltic0 aqui es claro, ha sido == 
siempre claro, no tenemos ambigüedades,= 
nosotros interpretamos, creemos, estamos 
convencidos, no insistirlamos eh e l lo ,  = 
que una polí t ica  f i s ca l  de l  tipo de la = 
que se e s t d  implantando en Espaiía, por = 
eso citaba yo situaciones concretas a n i  
vel de Estado, es negativa, precisamente 
para e1 pleno desarrollo, Yo quisiera de -
cirle a Su Sefioria, y usted lo sabe, que 
hasta hace muy pocos años todo aquel que 
trabajaba en una empresa, todo aquel que 
empezaba como asalariado, trabajando en= 
cualquier situación, tenia la i l u s i ó n  de 
independizarse para Crear cu propia em-- 
- 
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presa, su propia industria, y era muy 
lejano para incluso en £ormaciones de 
empresas de transportes, de empresas, 
que digo yo, de arreglo de autom6vi-= 
l e s ,  donde el chapista se inäependiza 
ba ponía su taller de chapa; donde ei 
que trabajaba en una carpinteria ter- 
minaba siendo carpintero- Porque evi- 
dentemente, habia un estímulo, el es- 
t h u l o  individual, el estimub que le 
daba el crear cu propia industria, el 
tener unos beneficios superiores al = 
trabajo asalariado y el  poder conce-= 
guir, precisamente, ir creciendo poco 
a poco en su actividad privada; pero= 
hoy, desgraciadamente, son muchos l o s  
que cierran su pequefia industria-ta-= 
Ller, buscando e l  enchufe en cual-== 
quier momento, M cualquier lugar, == 
porque tienen la posibilidad de un == 
sueldo seguro, porque saben, positiva 
mente, que su pequefia indus t r ia ,  su = 
pequeña act ividad privada, no alcanza 
o se encuentra en situaciones realmen 
te deficitarias. S3 Su Señoría me huz 
biese citado el número de empresas == 
gue se han cerrado en Canarias, si Su 
Sefioria me hubiese dicho las situacio 
nec de suspensiones de pago que se == 
t r a m i t a n  en los  Juzgados de Primera = 
Instancia de nuestra Región, si Su Se 
noria pudiese citanne los estudios == 
económicos que W i é n  le han servido 
a sus d i s t i n t a s  Consejerias para ela- 
borar su programa de Gobierno, las si 
tuaciones precisamente que se es& = 
planteando en esa pequeña y mediana = 
empresa que usted declara defender, = 
evidentemente, liegaríamoc a l a  con-= 
clusión que esos impuestos no son tan 
peligrosos en c i  cuando se adopta la= 
decisión de aplicarlos, sino la inse- 
guridad económica que produce el cim- 
ple hecho de estar pendiente de que = 
en cualquier momento se puedan dictar. 
No es válida. Senoria, es poco serio, 
que usted nos diga aqu€ hoy, precisa- 
mente  en este m o m e n t o ,  que, a lo me-= 
jor, dentro de seis meses, dentro de= 
un año, dentro de dos, usted tiene la 
posibilidad de aplicar un determinado 
impuesto, con lo cual cercena’ia posi 
b i l i ãad ,  también, de qu ien  quiera m o n  
t a r  una pequeña industr ia ,  de no sa- 
ber cuáles van a ser los costos de == 
- 
- 
- 
I 
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esa i ndus t r i a  dentro de un año, dentro 
dos, parque estd pendiente de que SU s 
ria, con su Gobierno, un buen dia ,  con 
derando que hay circunstancias m b j e t i  
suficientes, o que hay circunstancias 
l e  Llevan a la necesidaä de incrementa 
l o s  ingresos de su Gobierno, puda M p  
ner un impuesto donde la inseguridad q 
producen sus palabras son l o  suf ic ien t  
m e n t e  fuer tes  y duras para que yo aquí 
tenga que manifestar mi oposición rotu 
a que se pueda gobernar de esta manera 
Es muy poco serio, Señoría, es de poco 
gor intelectual y usted hace gala de I 
gran r igor  intelectual; usted cuando I 
sube a este  estrado procura, yo lo he i 
tado, aparte de que su ideologia yo no 
comparta en ningr5n m o m e n t o ,  hace esfuel 
por mantener un gran rigor in te lec tua l ,  
pero hay momentos donde ese rigor se q 
bra y uno de el los  es precisamente el ( 
cir en e s t e  Parlamento, en ef. momento, 
e l  discurso de investidura, contestandc 
a l  Grupo Popular, en esta precisamente 
tervención d a ,  que usted no va a aplic 
estos impuestos pero que se reserva el 
recho, se reserva el derecho de aplicai 
cu&%, ese cuándo es lo que no podem05 
saber, cuando considere su Gobierno, 1c 
Consejeros quel va a nombrar usted, y a 
quienes usted dirá “ha llegado e l  momer 
nadie más que usted, dird que ha Ilegac 
el momento, determinar& la posibiliaac 
de gravar a nuestra sociedad con un in: 
puesto que puede estar m y  j u s t i f  icado, 
no Lo niega; peso que quisiéramos caber 
desde aquí, si su polrtica va a quedar 
ese “cuando usted quiera”, y no, precis 
m e n t e ,  el gue lo sepamos todos para pod 
hacer las planif icaciones económicas gu 
necesitan l a  implantacibn de una empres 
En el. empleo ha dicho usted una cosa 
que me ha hecho mucha gracia; ha dicho 
ted que por gué c i t o  al señor Solchaga 
no c i to  al sefior Guerra; a lo mejor hay 
una mayor simpatia hacìa el señor Solch 
ga que hacia el sefior Guerra; y que por 
qué no cito a cualquier o t ro  de los  que 
han dicho que sí, que es posible que va 
yan a obtener los ochocientos m i l .  puest 
de trabajo. mies muy senci l lo ,  usted es 
un hombre aficionado a la música, y es 
toy seguro que en sus aficiones habrá nl 
tado mejor cuando alguien desafina en u’ 
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O K q U e S t a ,  o cuando hay un so l i s ta  de = 
categoria va usted a escucharle y le = 
dá más importancia gue al resto de la= 
tropa que está a l l i  contribuyendo, pre 
c i m e n t e ,  a que ese solista salga d i s  -
tinguido. Y si, efectivamente, el so-= 
c i a ï i s t a  de turno de la orquesta del = 
Gobierno ha sido el sefior Solchaga, == 
pues, evidentemente le c i t o  a 41 y no= 
cito al resto del coro, que sigue can- 
tando de La m i s m a  f o r n  que la batuta= 
de su maestro le dicta, sin que desta- 
quen en ese coro precisamente de canto 
res que siguen la rnelod2.a que ha sido= 
dictada por el Gobierno. Luego para mi 
ha sia0 mas destacada la intervención= 
del solista, sea porque ha &safinado= 
o sea porque ha cantado muy bien su == 
aria, ha sido para mi mucho nzds inte- 
sante que el recto de los  que hayan po 
didu decir lo contrario.  
Ba dicho usted m á s  cosas, señor Can 
didato, mchlsirnas más cosas. Me ha ha 
blado concretamente, ha dicho usted, = 
sobre la ganaderia, y me ha hablado so 
bre el queso de El 3:ierro y del capri: 
no de San Nicolás de Tolentino, y me = 
dice que eso no me preocupa ¿Por que = 
no me va a preocupar? Mi mujer sale a= 
hacer la compra, la cesta de la compra, 
como usted, y me preocupa, claro gue = 
me preocupa. Lo que me preocupa más e5 
que usted no lo ha dicho en su progra- 
ma, y, precisamente, por eso no lo he= 
citaão; yo simplemente me he limitaäo= 
a decir que usted ha citado el ganado= 
caprino de Fuerteventura, y para mi == 
fue una sorpresa que usted se olvidara 
del  resto, y, 'claro, que me preocupa = 
¿Cómo no va a preocuparme? Y me preocu 
pan lac infecciones que puedan tener = 
y cuando el queso viene emponzoñado o= 
viene en malas condiciones y me dicen= 
en casa que no se pueee comer queso == 
blanco ¡Qué pena! ¿Pero gué vamos a = 
hacer? Porque La Sanidad no está a La= 
altura suficiente como para impedir == 
que se comercialise y se venda; me == 
preocupa, claro que me preocupa, y no= 
le he dicho a usted que cuide mucho de 
que ei queso se venda en buenas candi- 
cionec; no creo que en e s t e  momento == 
sea funcibn suya, ya, cuando nombre el 
Consejero de Sanidad, l e  dirá a usted= 
- 
- 
- 
que tenga cuidado con las infecciones = 
que pueda tener el ganado caprino o cual 
quier ot ro  tipo de ganado para que la s z  
luä de los  canarios sea lo d s  perfecta= 
posible. 
Las aguas, Sefioria. Seamos serios, = 
seamos serios, Señoría. Es que cuando u 5  
ted me habla de las aguas dice usted == 
unas cosas que, verdaderamente, nos deja 
muy sorprendidos. Porque, bueno, habla = 
usted de l a  socializaciön y dice que si, 
que le parece muy bien socializar los ca 
nales de distribución. Claro, eso es: == 
busque usted el agua, gástese el dinero= 
en perforar, y* cuando ya tenga usted == 
abierto el gr i fo ,  yo le pondré la llave= 
de paso correspondiente para empezar a = 
mandarla por donde yo considere que son= 
m í o s  los  canales y la quiero llevar don- 
de a IIG me interesa. M e  parece correcto, 
pero dzgalo usted; y socialice tambibn = 
las galerías, y socialice también las in - 
versiones que se están realizando, por-= 
que va usted a cercenar, va usted a cer- 
cenar, Señoría # prec isamente l a  intencig 
naliäad de l a  inverci& en l a s  galerías= 
de agua, porque, evidentemente, a part i r  
del m o m e n t o  en que usted nacionalice los 
medios de distribución de esa agua, sera 
e l  momento en que nadie  intentará ni tan 
siquiera hacer una perforación. Y usted= 
sin darse cuenta va a m a t a  a l a  gallina 
de los huevos de oroJ y luego me habla.., 
va a m a t a r  sefioria.., o ataca e l  psoble- 
m a  conjuntamente, o va usted a matar la= 
gallina de los huevos de om. Y, además- 
de eso, l e  voy a decir que S u  Señoria == 
tiene una confusión mental entre las dis 
t i n t a s  islas, y ante e l  problema de las: 
aguas en l a s  distintas islas, y aquí, e s  
ta tarda, a lo mejor por culpa mía, tal= 
vez por hacer un análisis global de ia = 
misma manera que usted Lo habia hecho en 
su intemenci&, no hemos incidido en == 
las  diferencias sustanc-iales y profundas 
que existen en el problema del agua en = 
las islas, que, precisamente, me achaco= 
esa responsabilidad porque deberlia haber 
traído a usted, Sefioria, a l  terreno de = 
una explicación clara y terminante, en = 
razón, precisamente, a la singularidad = 
de i  problema de las aguas en cada isla = 
del Archipiglago. 
e 
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Nada mds Señorías, agradezco de nue- 
vo l a  cordialidad con que ha respandi- 
do en ese tono, como habia dicho al == 
principio, doctoral; pero La lección ,= 
desgraciadamente, no me permite apro-= 
bar la asignatura en esta legislatura; 
esperaremos cuatro años para ver si, = 
presentándonos de nuevo, tenemos nota- 
ble o al menos sobresaliente. Muchas = 
gracias. ( E 2  sefior Saavedra Aceuedo in 
d{eu su deseo de itacep uso de Za pala= 
bmr. E l  señbi Presidente 20 autorCza.= 
Pausal. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Ya que = 
estábamos dando clase para el señor == 
Marcos, como es también abogado en == 
e jerc ic io ,  recordarle que l a  despenali 
zación del consumo de la droga no sigr 
nifica legalizar, es un matiz jur idico 
que no eccapaxá a cu mente. 
Hay una realidad social, que hay == 
personas que consumen y eso requiere = 
un tratamiento adecuado, y ese trata-= 
miento adecuado es lo que nos hace 112 
v x  en ei programa a la necesidad ae = 
crear los  centros de recuperación, los 
centros de tratamiento, con el fin de= 
que vuelva a ser una persona que en cu 
actividad profesional, en cuc estudios, 
donde sea, funcione con plenitud y no= 
se s i e n t a  marginada, no se s i en ta  afec 
tado por los factores que sean, que == 
son de muy diversa naturaleza, y que = 
le han ïlevado a esa situación más de= 
tipo medico que de otra naturaleza. 
El tema del agua sigue dandole vue1 
t a s ,  y, naturalmente, es impos*le qië 
nosotros, los socialistas, convenzamos 
a los del Grupo Popular, ni en este de -
bate n i  en veinte debates siguientes,= 
y en cuanto llegue el Proyecto de Ley= 
aquí, pues ustedes expresarán su opi-= 
ni& en contra de todo lo que sea so-= 
cialización de algo relacionado con el 
agua, y punto; se recogerá en sus en-= 
,miendas, y esperemos que la mayoría vz 
:ya en favor de esos cambios en l a  Le-= 
'g is laciön de Aguas que Canarias está = 
demandando; que, además, ya hay medi-= 
das que, probablemente, no han supues- 
to gran preocupación para Suc Señorías; 
pero e s t h  en el R e a l  Decreto Ley die- 
ciocho barra mil novecientos ochenta y 
- 
I 
uno, de dos de diciembre, que ec el q 
están empleando los  Gobiernos Civiles 
ra actuar ante situaciones de extrema 
cesidad, a petición de los Ayuntamient 
del Archipiélago. 
La preocupación cobre los impuesto: 
parece que centra toda la fi losofía de 
estimulo, d e  la actividad profesional ,  
del trabajo, como &i en España estuvic 
mus en un pais con una presión fiscal 
exorbitante, cuando todos los especial 
t a s  repi ten,  una y otra vez,  que estan 
todavía con una diferencia  considerabl 
par debajo d e l  grado de presión f i s c a l  
de otras sociedades industrializadas d 
Europa Occidental, sea en la imposicie 
directa, sea en la imposiciún indirect 
pero a ml me sorprende esa actitud de 
cbazo de cualquier crecimiento de la i 
posición fiscal en Canarias, porque, c 
ro, entonces ¿Qué hacemos con los Arbi 
trios Insuiares? ¿Pero nos preocupamos 
para que el bportador, el consumidor, 
la persona, el sujeto pasivo lo pague, 
t a l  como está legislado? Y no hemos h 
cho nosotros esa Ley. ¿O noc cruzamos 
brazos y entonces serán l o s  Cabildos, 
los que supongo que Su Señoría querrá 
cilitarles los recursos financieros ad 
cuados, los &e, con razen, se quejar& 
de la mala gestián del Gobierno Canaris 
Yo quiero señalarle, pos ejemplo, 11 
datos que reflejaba, a groso modo, en I 
discurso, de los  cinco primeros meses ~ 
del presente &o, se ha pasado de cincc 
mil  quinientos y pico millones a seis : 
m i l  quinientos cincuenta y ocho de rect 
äación, a las que hay que sumar las COI 
secuencias de los  conciertos en licore! 
sesenta y siete millones, concierto de 
tabacos, seiscientos se is  millones, y 
eso va a suponer ese veinte por ciento 
que estim&amos en e l  discurso que hem 
conseguido con una mayos eficacia en l i  
gestión de la recaudación de los A r b i - =  
trios Insulares. No hemos modificado nz 
da, incluso estamos abier tos ,  y es ta  er 
el  programa, a entablar un diálogo con 
L o s  sectores económicos y soc ia les  con 
el  f i n  de utilizar la pulit ica f i s c a l  c 
mo un instrumento para el desarrollo ec 
nómico y para crear empleo. Y lo hemos 
dicho aquí que estamos dispuestos a lle 
- YY - 
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? g a r  a subvenciones a promover campañas 
1 financiadas por e l  Gobierno Canario == 
con e1 f i n  de que l o s  productos cana-= 
rios se vendan fuera, crezca l a  produc 
ción de las empresas canarias y creen: 
más empleo, y RO tenemos nin#n reparo 
en decirlo.  Por consiguiente, no es == 
una obsecidn nuestra, sino, simplemen- 
te, decir, señalar, recordar, que en = 
el Estatuto hay esa posibilidad y que= 
no se nos diga cuando llegue un Proyec -
to a esta Cámara que no lo expusimos = 
en el Programa Be Gobierno; que ei Go- 
bierno no es el que pone los impuestos, 
que serd e s t a  Cámara, y, como no tene- 
mos mayoria absoluta según usted, nos= 
ha hecho bien en recordar tendrán uste 
des las posibilidades de oponerse y a l  
lo mejor impedir que al+n nuevo im-= 
puesto surja a l o  Largo de los cuatro= 
años con carácter canario; pero, repi- 
t o ,  que será este Parlamento el que lo 
diga,  no es e l  Gobierno el que se caca 
de la manga un nuevo impuesto. 
Finalmente ha recordado la afición= 
musical, y claro, naturalmente, l a  di-  
ferencia entre un s o l i s t a  aficionado a 
l a  música, y un miembro äel Grupo Pop2 
l a r ,  también se nota. 
Usted sigue con la concepción de fa 
armonia clásica y que se acaba en Ri -=  
cardo Wagner y Strauss; pero después = 
de eco está toda la música dei  siglo = 
veinte y ahi l a  desafinación es un va- 
l o r  musical, y r  por consiguiente, siga 
l a  música del  s iglo veinte,  la dodeca- 
f h i c a ,  la música serial, la musica == 
electrónica, y también podrá unirse == 
con nosotros a l a s  voces disonantes == 
que a nosotros nos gustan más en el CO 
ro y en la composición contemporánea.= 
Gracias. (Apzausos). 
El señor PRESIDENTE: Por favor, por 
favar. ( C o n t i n h  ZOG aptausosl. ~1 == 
Grupo Social is ta  tiene la palabra. Doxi 
Augusto Brito , por favor. (Rumeras), 
El señor BRITO SOTO: Cefior Presiden 
te, Señorías, Señor Candidato a la Prë I 
sidencia del Gobierno, señores miem-= 
bros d e l  Gobierno Provisional ... 
El señor PFSSIDENTE: Silencio, por= 
I 
favor * 
El señor BRITO SOTO: El planteamiento= 
d e l  discurso por parte del portavoz äel = 
Grupo Parlamentario, en este caso Socia- 
lista, que respalda al Candidato a la in- 
vestidura, tiene, y ya lo señalábamos en= 
e l  an ter ior  debate de total idad,  que 5e = 
efectuó en el internedio del. período de = 
Gobierno Provisional, t i ene  dos riesgos = 
principales, riesgos pue nosutros, una == , 
vez expuestos, vamos a tratar de obviar,= 
Esos riesgos serían: en primer lugar ,  la= 
posibilidad de duplicar el programa del = 
Candidato. Podria ocurrir que e l  grupo dE 
plicara l a  exposicidn amplia, rigurosa, = 
que ayer efectuó el Candidato, y dado que 
tenemos ese entendimiento de que l a  expo- 
sición ha sido amplia y rigurosa, eviden- 
temente, no vamos a asumir, no vamos a == 
caer en ese riesgo; el segundo r i e q o  es= 
que el Grupo Parlamentario que respalda = 
al Presidente de nuevo acuda a replicar = 
lac criticas que se han efectuado al pxo-  
grama. En este caso, además de que no va- 
mos a caer tampoco en esta tentación,  == 
creo que sobra l a  tentación, el Candidato 
se ha bastado y sobrado, como se dice en= 
l a  cal le ,  para resolver, en t&rminos de = 
réplica, l ac  criticas, muchas de ellas == 
fundadas, que a p i  se han planteado; La = 
;tercera tentación seria abundar, de forma 
cansina paxa esta Cámara, en un panegíri- 
co, bien del propio programa, bien de la= 
persona o personas que van a configuras,= 
encabezadas por e l  Presidente, ese futuro 
Gobierno; tampoco vamos a caer en esta == 
tercera tentación. 
Qué duda cabe que nos s e n t i m o s ,  desde= 
eL Grupo Parlamentario y desde el Partido, 
plenamente ident i f icados,  primero, con == 
las ideas que vertebran el programa, rigu 
KOSO y amplio, que los socialistas hemos= 
presentado ante esta Cámara. Y en segundo 
lugar,  y ese sería el primer requisito pz 
ra dar un voto favorable, nos convencen = 
las ideas. E l  segundo requis i to  es que te -
nemos confianza en las perconas, tenemos= 
confianza en la persona que va a di r ig i r=  
el Gobierno de Canarias, y tenemos con-= 
fianza porque serán en su inmensa mayoría 
de nuestro partido, en l a s  personas que = 
van a vertebrar posteriormente el fu tu ro=  
Gobierno. Evidentemente, desde la identi- 
ficación con las ideas y la confianza en= 
U -  
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las posiciones pue el Grupo Parlamenta -
r i o  Socia l i s ta  va a defender en la == 
próxima legislatura. 
Podriamos decir, en un esquema for- 
mal de esas claves, que hay dus claves 
estrictamente o fundamentalmente poli- 
ticas; que hay äos claves fundamental- 
m e n t e  socio-económicas, y que hay una= 
última clave, que es un poco l a  conc12 
sión de las dos anteriores, y, asi, == 
efectivamente,. quedará m á s  ordenado el 
ritmo de expsici& que posteriormente 
se siga.  
La primera clave viene definida por 
desarrollar el Estatuto de Autonomia.= 
Dentro dei Estatuto de Autonomía se si 
t Ú a ,  efectivamente, se sitcan, dos dic 
ferentes, dix€amos, elementos en su im I 
portancia de desarrollo; un elemento,= 
que podríamos denominar de t i po  ordina 
rio y que vendrá implícito en l a  tarea 
legislativa comb y en la labos común= 
de Gobierno, y un segundo elemento, == 
que significaria aplicar a nuestra Ca- 
m u n i d a d  Aut6noma y al desarrollo de == 
nuestro Estatuto, io que fue el desa-= 
mollo de la Constitución a través de= 
las Leyes Orgánicas. 
Y es que l a s  claves poli t icas  que = 
se van a äef in i r ,  todas e l la s  prãcticz 
mente, configuran lo que poäriamos da- 
nominar los grandec temas de la p o E t i  
ca de Estado de canarias. A q u i ,  evidez 
temente no hay un Estado, y entonces = 
el simil vale diciendo "10s grandes te -
mas de la politica do esta Comunidad"; 
pero Be la alta politica, y en ese sen 
tido l a  ashi lac i i rn  con l a  politica de 
Estado; temas que e l  Partido Socialis- 
ta, desde ahora lo  indica,  en los que= 
el Partido Socialista y este Gobierno, 
van a esforzarse en que haya el mayor= 
espectro po l i t i co  respaldando las deci 
siones que alll se tomen, en que haya; 
diriamos, aunque la palabra esté ya en 
desuso, e l  mayor consenso politico res 
pecto de ella. En decisiones que afec- 
tan el futuro de Canarias en los próxi 
mos diez, quince, incluso hasta ve in të  
años, seria arriesgado que el-Partido- 
socialista adoptara la actitud de, en= 
s o l i t a r i o ,  de f in i r  cuestiones de t a l  = 
complejidad. No es esa nuestra ?csi-= 
. 
ción, y nuestra posición ec una posición 
abierta en ese sentido al diálogo con == 
las otras fuerzas politicas y al diálogo 
con la propia sociedad. 
Como decíamos, primer gran tema: dena 
rroilar el Estatuto de Autonomia en ras: 
cuadernas maestras de ese Estatuto. Den- 
tro dei mismo campo culminar el proceso= 
de transferencias, proceso que ya tiene= 
i nc luso  un calendario definido por el == 
Candidato a la Presidencia del Gobierno, 
y ,  dentro de esa culminacibn del proceso 
de txansferenciac, conseguir -cuestión = 
que me parece no fue muy bien entendida= 
a lo largo del debate-, conseguir que == 
dentro de ese proceso de transferencias, 
el costo de la insularidad,,en la valora I 
c ión  que se haga de las transferencias,= 
esté asumido y que, efectivamente, Car-a- 
rias reciba por e s a  vía una sobreprima = 
en la valoración de los servicios y de = 
las competencias que se fe transfieren. 
Y en tercer lugar, y ec un aspecto == 
m á s  directamente administrativo, peso de 
una enorme importancia, organizar l a  pri 
mera etapa de l a  ejecución de las comper 
tenciac: y organizar la primera etapa de 
la ejecución de las competencias porque= 
ahi ,  y eso es una suerte para el Gobier- 
no Socialista que sin duda de ahï salará, 
y para el propio Grupo, es una suerte CO- 
ger la organización futura de la Comuni-  
dad Autónoma desde el momento original,= 
desde el momento radical. Ello va a per- 
mitir que el proyecto de los socialistas 
en Canarias comience a realizarse con en 
tidad, sin vicios anteriores en gran me- 
dida, y, como decía, e s  una suerte que = 
nosotros valoramos en la medida que se = 
merece, 
Así pues, en la primera clave pliti- 
ca de C a n & i a s ,  tres grandes temas: un = 
desarrollo progresista del Estatuto de = 
Autonomia; la culminación del proceso de 
transferencias can las-costos de la insi; 
laridad valorado en las valoraciones que 
hayan de efectuarse en negociación con = 
el Estado; y ,  en tercer Lugar, l a  organi 
zación ab-init io de la ejecución de lac= 
competencias y de la ejecución fundamen- 
talmente administrativa de esas competen I 
c i a s .  
1
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La segunda clave polí t ica ,  todavia= 
en el terreno estrictamente político,= 
seria superar el  dualismo polit ico en= 
Canarias 
¿Qué es?: En primer lugar habrá que 
convenir ¿Qué es e l  dualismo polit ico= 
que se manifiesta, que se ha venido ma 
nifestando a 10 largo de, por lo menos, 
de la reciente historia de Canarias y= 
que se manifiesta hoy aún en la vida = 
polit ica de Canarias? Vamos a tratar, 
efectivamente, de definirlo y de defi-  
nirnos frente a él. 
Qué duda cabe que esencialmente e l =  
dualismo politico es f a l t a  de unidad.= 
Y el dualismo pol i t ico  tiene en Cana-= 
rias dos manifestaciones fundamentales, 
La primera manifestación viene dada == 
por e l  hecho histórico, en alguna medi 
da sociológico y terr i tor ia l ,  del piey -
>to insular. EL pleito insular ec l a  = 
primera manifestación d e l  dualismo po- 
lítico canario; y el  pleito insular == 
hay que superarlo con voluntad políti- 
ca. Los Socialistas nos hemos, siempre 
que hemos tenido ocasi6n, hemos mani-= 
festado ante esta Cámara y ante el CO; 
junto de l a  sociedad canaria, nuestra= 
voluntad decidida de superar, de estar 
superando, de haber superado el ple i to  
insular. Esa primera manifestación del 
dualismo politico canario tiene que == 
desterrarse de las  prácticas pol i t icas  
y de los usos politicos que se den en= 
Canarias, en una etapa de madurez de = 
nuestra vida politica como parece va a 
comenzar a ser e l  desarrollo de nues-= 
tra Autonomia. Será uno de los índices 
que determine s i  efectivamente estamos 
en esa etapa de madurez y s i ,  efectiva -
mente, hemos conectado con los aires = 
de la Historia. Si todas las fuerzas = 
políticas canarias logran superar el = 
pleito insular, estaremos iniciando == 
una nueva etapa que rompa con vicios = 
anteriores y que proyecte de forma muy 
importante grandes posibilidades de fu -
turo a los Canarios. 
La segunda manifestación del dualis 
’ nio político en Canarias es lo que ãenõ -
minarlaos el dualismo ins t i tuc iona l ,=  
o, por lo menos, el riesgo que existe, 
riesgo que algunas fuerzas políticas,= 
incluso ron insistencia machacona en = 
f 
muchos momentos, tratan de poner sobi 
tapete, el riesgo del dualismo i n s t i t  
n a l ,  gue s e  manifiesta, que se exprec 
que se concreta, en el intento de enf 
tar al Gobierno de Canarias y a las i 
tuciunes de l a  Comunidad Autónoma en 
ámbito regional, con los Cabildos y c 
Las Instituciones de poder local en C 
rias, de amplia tradición histárica, 
son los nombrados Cabildos. 
El dualismo institucional,  el i n t e  
el riesgo, e l  intento de enfrentamien 
entre el Gobierno de Canarias y las i 
tuciones de l a  Comunidad Autónoma y 1 
Cabildos, t iene  un origen muy concret 
que vamos a tratar de explicar aqui. 
Se piensa, es casi  entendimiento c 
en nuestra sociedad, que el gran deba 
en el momento or ig ina l ,  en el momento 
cia1 de nuestra discusión autonómica, 
el debate entre el ciento cincuenta y 
y el ciento cuarenta  y tres de la Con 
tución, en definitiva, el debate de I 
v í a s .  Yo nunca he pensado, nunca he c 
do, que ese haya sido e l  gran debate # 
la Autonomía de Canarias; el gran deb, 
de la Autonoda de Canarias se s i tuó  
tre aquellos que entendian, conectandi 
con ideas de pasado, que Canarias ten. 
que organizar su vida autonómica en 1, 
tructua de los kabildos exclusivament 
y que la dimensión regional únicament< 
configuraria como Mancomunidad Regioni 
de Cabildos, Mancomunidad de los sietc 
bildos, y los que, desde otra óptica, 
samos que l a  forma de organizar la vic 
auton0mica en Canarias tenia que conec 
con ideas nuevas y que tenia, por tant 
que, evidentemente, encumbrar, que, a 
dentemente, diriamos, colocar un pode1 
gional que fuese la manifestación de 1 
unidad política de Canarias. Ese fué E 
debate profundo que se dió en la soci6 
Canaria; el debate entre dos entendimi 
t o s  radicales, radicalmente distintos, 
la organización de nuesha autonomia, 
del triunfo de una de las tesis, de l a  
sis más moderna, más progresista, y cc 
la que se identificó el Partido Social 
ta y ,  evidentemente, de l  no asumir el 
terio ma5 pretérito y de las  reminisce 
c i a c  y un poco äe Los intentos de cont 
nuar planteando aquella idea de la M a n  
munidad de los s ie te  cabildos,  surge h 
La dualidad i n s t i t u c i o n a l .  La dual idad 
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institucional no es más que el inten- 
to de rememorarlo, ahora, en f o r n  de 
enfrentamiento entre las dos institu- 
ciones fundamentales de l a  vida poll- 
t i ca  de Canarias, y de l a s  dos insti- 
tuciones que tienen que vertebrar, == 
coordinadamente y armónicamente, el = 
desarrolla de nuestra Autonomla. 
Los Socialistas vamos, evidentemen 
te, a superar tambisn, tenemos evideñ -
tmente e i  glariteamiento de superar ,= 
también, ese dualismo institucional o, 
al menos, ese riesgo de dualismo ins -  
t i t u c i o n a l ;  y 10 vamos a hacer en re- 
lacibn,  en conexión intima, con las = 
propias prescripciones del Estatuto =: 
de Autonomía, más concretamente con = 
las prescripciones de los articulos = 
veintidds, del  articulo veintidós, en 
conexión con el artzculo treinta y == 
dos de nuestro Estatuto de Autonomía. 
Alli ce define, efectivamente, al Ca- 
hildo como un poder de la Comunidad = 
Autónoma, primera orientaci6n unifica 
dora de nuestra autonoda. LOS cabil- 
dos s a  un poder m á s  de la Comunidad= 
Autónoma, desde ese momento, y un po- 
der de singular importancia, desde == 
ese momento se está unificando, inte- 
grando, rompiendo el äuaïicmo. Segun- 
da cuestión: los Cabildos son un drga -
no de la propia Comunidaä,  Tercera == 
cuestión: los Cabildos desarrollan la 
representación ordinaria de la CarnmA 
dad Autonoma en cada m a  de las Islas. 
Es, incluso, un elemento de tipo pulL 
t ico.  Los Cabildos representan a la = 
Comunidaa Autónoma, na ya solo en el= 
campo administrativo, sino incluso, = 
en el campo politico en cada una de = 
las i s las .  Desarrollando estos princA 
pios, desarrollando estos principios= 
en conexión con estos principios ,  es- 
tá el entendimiento Unitario, unifica 
dor, que los socialistas tenemos del= 
desarrollo de nuestra autonomía en Ca 
narias. 
- 
Y hay un Último aspecto que hay == 
también que abordar; ello seria lo == 
que la Comunidad unifica respecto de= 
los Cabildos; tambiën el Estatuto pre -
vé en el propio articulo veintidog == 
que la Comunidad, que el Gobierno de= 
Canarias, coordina la actuación de == 
los  C a b i l d o s ;  habrá que ejecutar en re la-  
ción con la dispuesto en e l  propio txein- 
ta y dos, articulo treinta y dos, del Es- 
t a tu to  de Autonomia, habrá que legislar = 
aquella forma en que la Comunidad Autóno- 
ma y, más concretamente, el Gobierno de = 
Canarias, coordina la actividad de l o s  Ca 
bildos, para que ce cierre el esquema y 
el esquema aparezca, evidentemente, unifi 
cado y arm6nico en esta clave primordial, 
en una de l a s  claves centrales, de nues-= 
tro futuro politico. 
. Entramos ya en el campo de lo aconómi- 
CO. No vamos, evidentemente, a exponer == 
aquí, porque lo ha hechQ, creo que con ex 
tensión y rigor, el Candidato, el progra- 
ma económico, que por o t ro  lado, ya ha == 
anunciado el Candidato que ha äefinitio == 
las grandes l ineas maestras, ya ha anun-= 
ciaüo que se presentará ya en sus aspec-= 
tos mas directamente de programación eco- 
nómica %n el Otoño. V a m o s ,  por tanto, a = 
definir  lo que serlan las bases de la es- 
trategia económica de i05 Socialistas en= 
los dos grandes problemas, en las dos == 
grandes claves, en este campo de Canarias 
en los próximos cuatro G o s  y que defini- 
rán, prefigurarán, esa Canarias d e l  futu- 
ro. 
La primera clave viens centrada en re- 
lación con cu61 sea la politica, l a  estra 
tegia o la politica, de desarrollo econó- 
mico que los canarios definamos para C a n a  A
rias, que los socialistas definamos para= 
Canarias; y, cada vez m á s ,  tendemos a ha- 
blar de estrategia de desarrollo económi- 
co, de política.de desarrollo económico,= 
y cada vez menus de modela, porque, segu- 
ramente, una de las singularidades que de -
f i i n i m o s  estará en que no hay tal moZclo;= 
hay una estrategia de desarrollo económi- 
co, hay una politica integral de desarra- 
Ilci económico, y en relación con estas == 
ideas expresaremos efectivamente algunoc= 
contenidos principales.- 
pué duda cabe que est6  absolutamente = 
interrelacionada l a  estrategia de desarro 
iLo económico con la decisión en e l  tema= 
del Mercado C o m h ,  hasta e l  punto de que= 
la estrategia de desarrollo definida pre- 
viamente puede, dirramos, ser e l  c r i t e r io  
fundamental de selección de la decisión = 
politica posterior que se tome en el t e m a  
E 
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Mercado Cornth,  o a la inversa, la deci 
sión que se t m e  en el terna Mercado Co 
mUn puede deteminar  la estrategia de= 
desarrollo económico que nos marquemos. 
Con t e m a s ,  pues , absolutamente i n t e r  
relacionados, y el ritmo de la vida p g  
l i t i c a  será el que nos indicará si ha- 
bemos de optar con una prioridad o con 
la otra prioridad. 
Desde esa Óptica de nohablarde mo- 
delo, desde esa iiptica de interConec-= 
tar ambas ideas, la idea de e s t r a t e g i a  
de desarrollo económico y la idea de = 
l a  decisián en el. tema Mercado Común,= 
'los socialistas decimos que estamos == 
por una estrategia de movilización de= 
los recursos propios, desde la óptica= 
del empleo; movilización de los recur- 
sos propios que significa desarxollas= 
una politica de desarrollo i n t eg ra l  y= 
multicectorial, y no otra cosa es lo = 
que ha definido e l  Candidato en ese == 
programa extenso que se ha planteado;= 
una polit ica de desarrollo in tegra l  y- 
multisectorial, que no define un mode- 
lo sino que observa las ãistintas posL 
bilidaäes que los múltiples sectores = 
productivos de Canarias tienen de ex-= 
pansionarse, y que define polit icas  Be 
desarrollo para cada uno de ellos.  En= 
tal sentido son ideas que se despren-= 
den de la parte que hasta ahora he ex- 
puesto en esta materia, e l  gue estamos 
igualmente por m a  politica de mayor = 
equilibrio sectorial, de que Canarias= 
empiece a tratar, y esto va a ser difL 
cil, a tratar de centrarse no solo en= 
la pata de l  sector servicios, también= 
en las otras patas que constituyen el.: 
esquema de una economia equilibrada. = 
Vamos, por tanto, a la potenciación de 
los sectores productivos, porque será= 
la Única forma de generar empleo en C a  -
narias, y vamos a tratar de disminuir= 
la dependencia económica, sea en l i nea  
de un mayor abastecimiento, sea en li- 
nea de romper l a  situación de dependen 
c i a  estructural que vive nuestra econo 
mia. 
La segunda gran idea desde La ópti- 
ca de esta estrategia, o la tercera == 
g r a n  idea ,  desae la Óptica de esta es- 
' trategia de desarrollo ecanómico,sería 
- 
instrumentar un sistema económico ¢( 
i mentario entre l a s  i s la s .  Explicare1 
to un poco, En el propio programa q~ 
dice se presentará en el Otoño, a l g  
de sus claves se han desvelado ya; r 
rá un gran macroprograma regional CE 
serán siete programas insulares fe& 
y esos siete programas insulares fe6 
dos responderán d lac necesidades de 
gramación econdmica de cada una de 1 
las y ,  en e l  concepto federación, se 
gran las necesidades en determinados 
pos de l a  programación económica reg 
Así, pues, está definiéndose, desde 
mento que se instrumenta un planteam 
de e s t a s  características, que ci est 
por éste planteamiento de plan insu1 
derado, que ci estamos por una estra 
de movilización de recursos, y L o s  ri 
SOS solo ce pueden movilizar, qué duc 
be, a l l i  donde están, si estamos por 
?pianteamiento de unificación d e l  m e r c  
regional, y s i  estamos por un plantei 
to que se define, en la parte corres1 
diente a la ordenación del  territoric 
programa del Candidato, en términos c 
plasmación espacial de l a  planificacj 
económica, estamos cliciendo, también, 
así l o  reconocemos, y es ot ra  de las 
ces de nuestko programa económico, o 
las bases de nuestra estrategia econi 
que trataremos de tender a una cierta 
p e c i a l i z a c i h  económica en las i s l a s  ; 
he dicho "una cierta", evidentemente, 
imposible pensar en una especiaïizaci 
absoluta, y tampoco seria bueno; pero 
será bueno pensar, en relación con es 
ideas de movilización de Los recursos 
a i l i  donde estén, pensar en una ciert 
pecialización, y esa cierta especiali 
ción implicará un concepto de economi 
gional complementario, y no un concep 
de economh regional, como en buena m 
da estaba planteado hasta ahora, compi 
tivo entre las islas. Si somos capacei 
construir un esquema económico canaric 
cumplementailio, y no competitivo, est: 
m o s  creando l a s  bases infraestructura: 
para La creación, de verdad, de la Rec 
política desde la óptica de futuro de 
Región política en el futuro.  
Pasamos a la cuarta clave. La cuast 
clave es el tema Mercado ComCn Europec 
El discurso del. Candidato señala una I 
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ción que podríamos denominar de base, 
una posici6n que podríamos denominar= 
de minimos, y que yo m e  voy a permi-= 
t ir ,  en síntesis, repetirla aquí: 
D i c e ,  iremos con un esquema de == 
adhesión, en el que se mantengan la = 
especificidad en política fiscal y == 
que se  tengan en cuenta el coste de = 
la vida, las necesidades dei mercado= 
de trabajo, y la potenticación de sec 
tores con posibilidades de futuro, 
¿Par qui! una posición de minimcss?= 
Una p s i c i o n  de minimos porque la de- 
cisión en el terna Mercado Cornfin Euro- 
peo, es en unión de las otras tres == 
que he expuesta, una decisión que no= 
quiere y seguramente deba, y segura-= 
mente pueda abordar solo e1 Partido = 
Socialista. La tiene que abordar en = 
conexión, en diálogo, con toda la so- 
ciedad, y en conexión y en diálogo == 
can todas las fuerzas políticas; y eE 
tonces nosotros lo que hacemos es de- 
f i n i r  nuestros minimos en este campo, 
y en el momento de l a  decisión el con 
junto, digamos, de los canarios será= 
el. que determine la posición definiti 
va en ese punto. Y decimos esto en el 
intento de hacerlo. Qu6 duda cabe que 
si correspondiera al PSOE, porque ese, 
digamos, abundar en este planteamien- 
to de amplitud no fuera recogido por= 
otras fuerzas, si a nosotros corres-= 
pondiera tomar la decisión tampoco la 
ibamoc a obviar, esto que quede claro; 
pero, en principio,  nos parece un te- 
ma que ha de ser abordado con l a  ma-= 
yor amplitud posible, y, evidentemen- 
te, desde t a l  concepto no cabia otra= 
cuestiõn que def in i r  una politica de= 
mlnimos; en t a l  forma, que el concep- 
to que se define, en realidad viene a 
decir que estamos ante un régimen es- 
pecial de adhesión donde l a  especiali 
dad está prefigurada por las propias- 
bases mlnimas que se establecen; las= 
bases mínimas gue ce establecen dafi- 
nirán l a  especialidad del régimen es- 
pecial por el que, efectivamente, ec- 
tamos abogando, en tal forma, gue el= 
concepto de desarrollo integral  multi 
sector ia l ,  a que antes hemos aludido, 
salo es realizable en Canarias, y eso 
lo sabemos los que un poco, yo, muy = 
poco, sepamos de política económica, SE 
lo ec realizable pensando en e i  esquema 
o en el planteamiento de adhesión, y == 
las bases mínimas definen, precisamente, 
el régimen específico; las bases mini-= 
mac definen, precisamente, integran el= 
concepto "regimen especial de adhesih". 
Y las transformaciones que hayan de ope 
r a r se  en nuestro actual Régiraen Econ& - 
CO y Fiscal especifico, vendrán igual-= 
mente definidas por las especialidades= 
que, en t4rminos de bases minimas, se = 
han definido en e l  discurso del Candida -
t o  - 
Creo que quedan suficientemente ex-= 
puestas algunas lineas suf ic ien tes ,  al- 
gunas lineas maestras, del  planteamien- 
to de 20s socialistas en estas cuatro = 
claves principales que configurarán == 
nuestro futuro po l ï t i co ,  económico y so -
cial .  
Hay UM Ultima clave,  y esa ultima = 
clave es colocarse, no en la Óptica del  
pollitico que expresa, sino en la ópt ica  
del ciudadano canario que estará escu-= 
chando este discurso, que habrá escucha 
do las d i s t i n t a s  criticas, las réplica; 
d e l  Candidato, colocarse en la óptica = 
d e l  ciudadano común de Canarias ¿Cómo= 
nos juzgará? Ly'p~r qué nos juzgara? Y= 
no solo al Gobierno, no solo al G r u p o  = 
Parlanentaxio Socialista, a todos los = 
Diputados de esta Cámara, a todos los  = 
poderes de l a  Comunidad Autónoma, no sö 
Po a los Diputados de esta Cámara, a tÖ 
dos los  poderes de la Comunidad Autóno- 
ma écomo nos juzgará el ciudadano cana- 
r io  dentro de cuatro años? Y o  tengo la= 
convicción de que más que por programas 
de Gobierno, incluso cumplidos, exten-= 
SOS y rigurosos, noc va a juzgar por la 
eficacia y racionalidad que logremos im 
pregnar a los servicios y a iac presta- 
ciones que tengamos que efectuar como = 
consecuencia de las competencias que ec 
tamos asumienäo. Tengamos claro que ese 
cers el elemento fundamental de observa 
ción y de recepción que tengan l o s  cana -
rios, el canario de a pie,  de nuestra = 
actuación política. Va a ser, esencial- 
mente, la eficacia con la gue nos pre-= 
sentemos frente a él, va a ser esencial 
mente l a  racionalidad COR la que logre- 
mos organizar los servicios en t a l  for- 
9 
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ma, perdón, (pausa) I que respondamos a 
sus necesidades. E l l o  nos lleva sin == 
discusión, lleva al Gobierno sin discu 
i sión, a l a  definicien y a l a  e jecucióz 
en términos de un gran realismo pulit& 
CO de 512 programa; esta es otra de las 
ciaves, y esa clave se ilma realismot 
político. 
Por Último, y estoy acabando, den-= 
tro de este m i s m o  campo, l a  segunda == 
idea fundamental. por la que nos juzguen 
los canarios, será e l  que seamos capa- 
ces de plasmar ese nivel  de calidad de 
vida, que se ha definido en e l  pragra- 
ma, y un nivel  de calidad de vida a l  = 
alcance de todos los canarios, o, al = 
menos, de la mayor parte de los cana-= 
rios de la totalidad, es el objetivo,= 
y de la mayor parte, el objetivo polf- 
tic0 realizable. L a  plasmación de un = 
nivel de calidad de vida elevada, que= 
es una de las bases fundamentales del= 
programa de los socialistas,  habrá de= 
ser e l  o t r o  de los elementos fundamen- 
tales, respecto del juicio que merezca -
mos a los C a n a r i o s  dentro de cuatro == 
G o s .  Y en ultima instancia, y lo he = 
dejado para el f i n a l ,  el desempleo, el 
paro. 
El problema del desempleo, el pro-= 
blema del  paro, en Canarias e5 un pro- 
blema yo diría central, hasta el punto 
de que los socialistas, el Gobierno == 
presente, podria desarrollar perfecta- 
mente bien el programa de gobierno y = 
en ese desarrollo bien equilibrado d e l  
programa del Gobierno que quedara esta 
laguna, que, además, es una laguna di- 
fícilmente abordable, el problema del= 
empleo, Pues bien, si no se logra abor 
dar e l  problema del empleo, de ah: gue 
se constituya seguramente en el proble 
ma central, no podremos ofrecer a lo& 
canarios una sociedad en la que valga= 
la pena integrarse; una sociedaä en la 
que de verdad merezca la pena estar in 
tegrado; y f r e n t e  a ese concepto de so -
ciedad en la que valga la pena inte-== 
grarse, que hoy constituye nuestro ob- 
jetivo político, más bien estariamos = 
en ese avance de dos a tres puntos de= 
crecimiento del paro anual que ahora = 
m i s m a  llevamos, creando una bomba CO-= 
c ia l  de relojeria que, evidentemente,= 
a o t r o s  o a nosotros, nos estallaria 
tre las m a n o s ,  Este es el problema cl 
rra1 y a él habrá gue atacar en el ms 
no esfuerzo. 
Por f i n ,  agradecer a aquellos G r u ]  
parlamentarios que desde ahora, desdr 
e l  debate, han manifestado su  intenc: 
de votarnos posi+vanente; agradecer: 
sinceramente, en nombre del Grupo y 6 
nombre del Partido, ese voto pocitivc 
Creo que será, estamos seguros que st 
para una transformación paulatina, pi 
gresista y positiva de la realidad de 
Canarias, Y no solo en este voto, s i r  
en otros votos esperamos contar con 
ellos para eso. 
aquellos grupos que han manifestado c 
sensa. 
La tarea e s  una t a rea  sol idaria,  E 
una tarea común, y el disenso democrS  
CO es otra de las bases que hará posi 
ble Canarias en relación con e l  lema 
con cpe nuestro Candidato ha presenta 
su programa. Muchas gracias. I A ~ ~ ~ z ~ c G  
El señor PRESIDENTE: Senores Diput 
dos, la votación queda fijada para la 
siete menos buarto de esta tarde. Se 
t e x m p e  la sesión. 
Se suspend. &P. sesidn a tas dieci 
seis horas y t re in ta  minutos. 
Se reanuda Za sesicin a Zas diecioc 
horas y cuamnta y cinco m i ~ u t o s .  
El señor PRESIDENTE: Se va a lleva: 
a efecto la votación de investidura. i 
articulo ciento treinta y ocho apartac 
quinto establece que si en la  votaciói 
el Candidato propuesto obtuviera e l  v( 
to afirmativo de la mayoría absoluta t 
las  miembros de la Cámara, se entende: 
otorgada la confianza. A su vez el a r e  
t i c u l o  setenta y nueve del Reglamento 
establece que la votación se desarrol: 
rá en un solo acto ininterrumpido y di 
rante su desarrollo l a  Presidencia no 
conceder& el uso de la palabra y ningi 
Diputado podrá en t r a r  en el salón ni I 
abandonarlo. 
EL artículo ochenta y cinco, apart: 
do dos: l a s  votaciones para l a  investi  
dura del Presidente del Gobierno será 
Agradecer, igualmente, el disenso 
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en todo caso pública por llamamiento. 
Y el ochenta y seis establecewe-"en h 
votación pública por llamamiento el = 
Secretario nombrara a los Diputados y 
éstos responderán "si'", "no" o "abs-= 
tenciön" . Ei llamamiento se realizará 
por orden alfabético de primer apeïli -
do, comenzando por el Diputado cuyo = 
nombre sea sacado a suerte, Los miem- 
bros del Gobierno de Canarias que == . 
sean Diputados, as1  como la Mesa, vo- 
tarán al final". 
Vamos a proceder, pues, a sacar a= 
suerte el nombre del Diputado a par-= 
tir del cual comenzará la votación. = 
(EZ Secretario primero señor Hem&-= 
dez D-ik.2, extrae una bolal. El n h e r o  
quince, que corresponde al Diputado = 
Don Leopoldo Cabrera Lasso. 
EZ SecretuY.io, Sefiur Hench.da == 
zb'az, pmcede u t  Z i r d e n t o  de tos = 
seargs Eptudos, quienes emCten SL- 
voto en e l  sentido que se Zndcca. 
Don Leopoldo Cabrera Lasso: Si, 
ilon Eugeni0 Cabrera Montelongo: No. 
Don Manuel Fernández González: No, 
Don Fernando-Manuel Fernández Martín: 
NO. 
Don José Ferrer Perãomo: No. 
Don José-Antonio Garcia Dénizt S í .  
Don D o m i n g o  González Arroyo: No. 
Don Domingo González Chaparro: Si. 
Don Ramón-Lorenzo González de M e s a  Ma -
chaäo: No. 
Don Elviro-Bias Hernández Reboso: No. 
Don Jocé-Manuel Hernández Suãrez: Si. 
Don Domingo-Gerardo Herrera Rodrfguez: 
s í  * 
Don Ramón Jerez Berrera: Si. 
Don Maximino-Isidro Jiménez Furnero: S i  
Don Francisco-José Manrique de Lara = 
Llarena: No.  
Dan Francisco Marcos Hernández: No. 
Don Andrés-Agustin Miranda Hernández: 
No. 
D m  Abilio-Fidel Monterrey GutieSrrez: S i  
Don Jesús Morales Morales: NO, 
Don Lorenzo Olarte Cullen: No. 
Don Juap Paai?ón Morales: S í ,  
Don Miguel-RafaelSerdigón Cabrera: No, 
Don José-Luis Pérez mrtin: Sí. 
Don Enrique Pérez Parrilla: Si. 
Don Sarbelio Pérez Pulido: No. 
Don Miguel-Angel Pizarro Lozano: Si. 
Don Juan Ramirez Montero: Si. 
Don José-Juan Roäriguez Rodríguez: Si. 
Don Antonio Sanjuán Hernández: Abstención. 
Don José-Pedro Santana Arencibia: Si. 
Don Orlando Suárez Curbeïo: Si. 
Don José-Miguel Suársz Gil: No- 
Don Gregorio Toledo Rodríguez: No. 
Don Alonso-Lino-Oswaldo T r u j i l l o  y Truji- 
l l o :  Sf. 
Don Manuel Acevedo Bisshopp: Na. 
Don Pedro Acosta Lorenzo: No. 
Don Francisco-José Alonso Valer6n: No. 
Don Vicente Alvarez  Pedreira: No. 
Don Gonzalo Angulo González: Abstención. 
Don Alvaro Argany Fajardo: Si. 
Don José-Francisco Armas Pérez: Sí. 
Dan Antonio Acencio López: Ci. 
Don E s t e b a n  Bethencourt C h e z :  Si, 
Don Augusto-Pablo B r i t o  Coto: Si. 
Don Antonio C a b r e r a  Barrera: No, 
Don Miguel Cabrera Cabrera: Si. 
Don Pedro Cabrera Hernández: Si, 
Don Juan-Alberto Martin Martin: Si. 
Don Antonio Martinón Cejas: Si. 
Don Jose Medina Jiménez: Si- 
Doña María-Dolores Pall icer  Díaz: si -  
Don Jerónimo Saavedra Acevedo: Si. 
Don Antonio L ,  Rodríguez Marichal: Si. 
? 
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Don José-Vicente Hernández Diaz: Sí. 
Don Manuel de la Cueva Ferndndez: No. 
Don Bernardo Navarra Valdivielso: Ci. 
Don Pedro Guerra Cabrera: Sí. (Pasa) ,  
Se encuentran ausentes 20s se+&= 
res Dip$a&c Dan G S Z J ~ Z ~ O - N U ~ C ~ S Q  B r i  
to GvnzáZez, DUR ~esar LZurens 3argéZ 
y Don Ankonio Vega Pereira. 
El sefior PRESIDENTE:: Resultado de= 
la votación:'votoc si, t r e i n t a  y tres; 
votos no, veintidós; abstenciones, = 
dos. 
El Candidato ha obtenido, pues, la 
confianza äe la Cdmara. En consecuen- 
cia me corresponde a mi, como Preci-= 
dente del Parlamento, el honor y, por 
supuesto, la satisfacción de c o m i - =  
car a su Majestad el Rey, en l a s  próx: 
m a s  veinticuatro horas, el nobramien- 
to, a los efectos del nombramiento de 
Don Jerónimo Saavedra, Presidente == 
electo, como Presidente del Gobierno= 
de Canarias. Se levanta la sesión. = 
FhaZkza Za seswn a Zas dieci-= 
Ih.ozmgudos apzausus). 
nueve horas y dfez  minu*os. 
m A w o  DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE 
CANARIAS 
I LEGISLATURA 
No 41 A k :  1985 
PRl3SIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON PEDRO GUERRA CABRERA 
SESION PLENARIA No 34 
Martes, 15 de julio de 1985 
O R D E N  D E L  D i A  
UNICO: 
Debate de investidura del candidato a Presidente. del 
Gobierno de Canarias. 
*e******** 
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S U M A R I O  
Se abre la sesidn u las dieciocho horas y siete 
minufos. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIER- 
NO DE CANARIAS. 
El sefior Secretario primero de la Cámara, 
Hernández Diaz, da lectura a la resolución del 
sefior Presidente del Parlamento en la que se 
propone corno candidato u la Presidencia del 
Gobierno al señor Saavedra Aceveda, àe confor- 
midad con lo dispuesto en los artículos 16 del 
Estatuto de Autonomía y 137 del Reglamento de 
la Cámara. Tras esta intervención ei candidato 
du a conocer a 10 Cámuru el programa de go- 
bierno. 
Se interrumpe la sesión a las diecinueve 
horas y cincuenta minutos. 
* * * Y * * * * * *  
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(Se ubre la sesibn a las dieciocho homs y siete 
minutos.) 
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIER- 
NO DE CANARIAS. 
EI sefior PñESIDENTE: Lectura por el señor 
Secretario primero de la Mesa de la resolucibn de 
propuesta de candidato a la Presidencia de1 Gobier- 
no de Canarias. 
B señor SECRETARIO PRIMBRO (Her- 
nández Díaz): "Resolución del Exceientisimo señor 
Presidente del Parlamento de Canarias, don Pedro 
Guerra Cabrera. 
En Santa Cruz de Tenerife, a 5 dejufo de 1985. 
De conformidad con lo dispuesto en los ariicu- 
los 36 del Estatuto de Autonomia y 137 del Regla- 
mento de esta Cámara, previa consulta con las 
fuerzas politicas en ella representadas, y oída la 
Mesa, propongo a este Parlamento como candidato 
a Presidente del Gobimo de Canarias al diputado 
del Partido Socialista Obrero Español, integrado en \ el Grupo Parlamentario SocialistaCanario, Excelen- 
I tísimo señor don Jerónimo Saavedra Acevedo. 
EI Presidente". 
EI señor PRESIDENTE: Señorías, para exponer 
su programa y solicitar la cunfianza de esta Cámara, 
tiene la palabra don Jerónimo Saavedra Acevedo. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO (candida- 
to): Excelentísimo seiior Presidente. Sefiara y sefio- 
res diputados. 
Comparezco de nuevo mnrc esta Cámara, Iegiti- 
mos representantes del pueblo canario, para someter 
a la consideración de sus Senanas el programa de 
Gobierno que en el caso de ser investido espero lle- 
var a la practica. 
Considero importante, al inicio de mi discurso, 
despejar una incógnita que de no ser resueha podria 
distraer el ánimo y la atención en una k e a  que no 
seria estrictamente programática. De acuerdo con la 
declaración que hice ante esta Cámara el pasado 22 
de junio, en la que anuncié mi dimisión como Pres& 
f dente del Gobierno, las condiciones que entonces 
propuse para aceptar denuevo la responsabilidad de 
~ la Presidencia han sido asumidas par mi partido y 
Epor las otras fuerzas progresistas presentes en este 
Parlarnento, de tal forma que aquellas se han mate- 
rializado en un acuerdo poiitico que garantiza la ple- 
na gobernabilidad de Canarias y el desmoIlo de 
nuestro programa, ya que  para los socialistas el Go- 
bierno no es un fin en si mismo, sino un  instrumento 
necesario con el cual realizar todas aquellas transfor- 
macjones que nos permitan alcanzar una sociedad 
más justa y solidaria, dondelasliberiades dernocráti- 
cas sean la base de nuestra convivencia. 
Creo necesdo resaltar dos reflexiones que a 
nuestro juicio se derivan de esta crisis. La formula- 
ción y desarrollo de un programa progresista de go- 
bierno para Canarias tiene como eje fundamental al 
Partido Socialista y, en segundo lugar, sepan sus Se- 
ñorías que la construcción de la región y ia consoli- 
dación de las instituciones autonjimicas sólo podrán 
llevarse a cabo con la participación de aquellas fuer- 
za.~ politicas, que, como nosotros, tenga auténtica 
vocación regional y estén dispuestas a realizar una 
Oposición parlamentaria responsable y coherente. 
Desde que formé mi primer gobierno manifesté 
la intención de cerrar el proceso de transferencias ' 
con una nota que debiera caracterizarlo, que no se 
nos transfirieran estructuras vacías de recursos y po- 
sibilidades. hies bien, en este momento el proceso 
de transferencias está prácticamente ultimado si bien 
es cierto querestan portransferir dosorganismos im- 
tencias en matena de unhersidadts y puertos meno- 
res; pero, fiel al principio formulado, mi Gobierno 
velar5 por que las transferencias se efectiien en las 
más 6ptimas condiciones y siempre dentrodel marco 
de necesaria solidaridad con el conjunto del Estado. 
Por otro lado, y como es ya conocido, se ha 
cerrado el proceso de transferencias de las funcio- 
nes y competencias desarrolladas hasta ahora por 
las mancomunidades interinsulares, dando asidebi- 
do cumplimiento a lo prevista en nuestro estatuto. 
Si, como hemos visto, dos de los tres ejes que 
delimitan el nuevo marco cornpetencial canarioestán 
fmemente trazados, resta aún por definir e1 tercero. 
Como saben, hace escasas semanas hemos presen- 
tado a las fuerzas paliticas y a la opinión pública ei 
borrador de la futura Ley Reguladora del régimen ' 
j uridl cu de ¡as Admin isrrucion es p Úb licas cun aria s, 
que dibuja desde nuestra perspectiva la salida a un 
problema que esta Cámara deberá afrontar. Por lo 
tanto, no CS éste el momento más adecuado para 
entrar en el fondo de un debate que hará c o m r  sin 
duda rios de tinta. Ahora bien, quiero reafirmar, sin 
que suponeanirigunanovedadrespecto muestra po- 
sición politica, mi decidido pmp6sito de congregar 
en tomo a esta futura ley tantas voluntades como sea 
posible, y ello en funcióndel convencimiento de que 
aquellas leyes básicas que deben reguiar el normal 
funcionamiento de las instituciones canarias no de- 
ben estar sometidas en modo alguno al vaivén elec- i 
I toral o a cualquier razón de coyuntura. 
Otro aspecto que se derivadel triple proceso de 
transferencias, aunque con un carácter interno, es el 
de Ja regulacion de la Funciirn Publica, En este sen- 
tido el Gobierno que me propongo formar tiene dos : 
grandes retos: primero, elaboración del Proyecto de i 
Ley de la Funciún Publica Canaria; segundo, desa- 2 
pariantes: ICONA c INSALUD, a ~ i  C O ~ O  l a  COT- 
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moHo reglamentario de la ley y, por consiguiente, 
organización de la Función Piiblica autonómica. 
Sin duda el trabajo de reorganizaciiin interna 
de la Administración, es uno de los aspectos más 
poco lucidos de la gestión del Gobierno; pero, sin 
duda, es uno de los más necesarios en la medida en 
que el acierto en esta materia redundará en un 
evidente beneficio para todos los ciudadanos, en 
una acción que desborda el marco temporal de una 
i legislatura. El Parlamento es consciente de que or- 
ganizar y modernizar la Función Nbiica no es tarea 
fácil. Concurren en nuestra comunidad colectivos 
de funcionarios y demás personal con regirnenes ju- 
rídicos distintos integrados en un sinfín de cuerpos, 
escalas, grupos y subgrupos que dificultan la tarea 
hornogeneizadora en la que estamos empefiados. No 
obstante, tenemos el decidido propósito de acabar 
a con la confusa situación existente produciendo una 
Administración pública ágil, moderna, eficaz y al 
pleno servicio de los ciudadanos. 
En los Ultimos años he venido repitiendo en 
numerosas ocasiones que la econom’a de Canarias 
es tremendamente compleja y que nu solamente son 
las islas un continente en miniatura en sus aspectos 
geográficos y climáticos, sino también en su diver- 
sidad de sectores económicos y en los complejos 
problemas que se plantean. 
Con el objeto de analizar globalmente esta rea- 
lidad, y de acuerdo con las orientaciones estableci- 
I das, el Gobierno ha realizado un Plan de Desarrollo 
f Económico Regional -PDR-que pretenderacionalb 
zar las actividades económicas y coordinar las inver- 
siones para el trienio 1985i1987, que, junto al es- 
tablecimiento por Decreto de 3 de abril de 1485 del 
Comite de Inversiones pijblicas, permitira determinar 
las prioridades, 
1 Las islas han arrastrado males estructurales 
enquistados a los que se superponen ahora muchos 
problemas coyunturales. Esto sc ha traducido, espe- 
cialmenie en el alto nivel de descrnplen de la re- 
, pion, a p  avado por la gran luventuò d e  ia poblaclon 
en nuestro arch~piélago, ya que, como sus Sefionas 
conocen perfectamente, cerca del 50% de ia misma 
tiene menos de 25 años, concentrándose íundamen- 
talmente el paro en este colectivo. 
También nos enfrentamos con graves dificul- 
h% tades en nuestro sistema productivo debido al tama- 
íio reducido de la empresa canaria y a su pequeña 
capacidad de autafinanciación. 
A nadie se le oculta que otro nudo de eatrangu- 
: lamiento de nuestra actividad económica ha sido el 
! de la comercialización, que ha provocado a través de 
actividades de especulación la transferencia de una 
1 parte sustancial de la renta de algunos sectores pro- 
( ductivos hacia áreas improductivas de la economía. 
Ahora bien, en los dos ultimas años se han pm- 
ducido dos procesos trascendentales en el campo eco- 
! nómico. En primer lugar, el desarrollo del Estahito de 
Autonomia a través de la asunción de la mayor pane 
i de las competencias reconocidas a la cornunidad au- 
: ümoma, asi como ia imnsferencia a la misma de los 
mursos ntianciems vinculados a aquéUas, dotando al 
presupuesto de una capacidad de incidencia carno 
nunca anes habla tenido en el camp mnómica 
-gngase en cuenta que en* 1983 y 1985 el presu- 
i puesto de la comunidad autonoma ha pasado de 3.000 
a 70,000 millones de pesetas por añe .  &te proceso 
ha sido largo y dificil, pero hoy podernos abnar  que 
esta a punto de culminar en las mejores condiciones 
posibles, ya que, pese a aìgunas voces discardantes, 
en ei proceso negociador de los traspasos, hemos pm- 
curado ser fieles al principio de solidaridad por las 
graves dificultades que atraviesa el Estado. 
En segundo lugar, la fuma del tratado de ad- 
I hesión de nuestro país a la Comunidad Económica 
: Europea ha supuesto el reconocimiento de nuestro 
j acervo histórico a través del respeto que el protoco- 
lo de Canarias guarda al Régimen Económico y 
Fiscal, lo que, independientemente del juicio de va- 
lor que a cada uno merezca, representa una impor- 
tantisima ampliación de las competencias cconómi- 
I cas de la comunidad autonoma en los campos de la 
politica agraria, industrial y comerMal, así como en 
la posibilidad de llevar a cabo una política propia 
de protección de nuestras producciones a través de 
la tarifa especial y de los derechos reguladores. 
Señorías, es fácilmentecomprensible laoportu- 
njdad hist6rica que se nos brinda para, a través de 
estos instrumentos, y en particular en lanecesaria re- 
~ forma y adaptación del Régimen Económico y Fis- 
I cal a las condiciones de la adhesión a la CEE, llevar 
i a cabo una transformación en profundidad de nues- 
[ tro marco fiscal propio, integrando en el mismo la 
1 totalidad de la imposición indirecta a apfcar en el 
territorio de la comunidad authnoma, sea propio o 
residual del Estada, asumiendo, además, las compe- 
tencias legislativas y reglamentarias en el estableci- 
miento de tipos jmpositivos y en la definición de los 
procedimientos de gestión tributaria. asi como 1;) 
acuncibri d e  ias cnrnpeicncias en mareria de poljiicíi 
comercial en el ámbito de la comunidad auifinorna. 
,I A partir de este m m  general, es posible realizar 
con plenas garantias una poIítica económica desde la 
comunidad autónoma y para la comunidad autónoma, 
‘dirigida por el Gobierno de Canuias de acuerdo CUSI 
las directrices y las leyes que emanen de este Parla- 
mento con respeto, en todo caso, a los principios de so- 
lidaridad y equilibrio dela politica económica nacional. 
En este marco politico administrativo en el que 
la autonom’a canaria queda ampliamente reforzada 
en el campo de las decisiones económicas, me pro- 
: pongo que el Gobierno desarrolle corno Líneas 
maestras de su actuación en la dirección de la eco- 
nomía regional las siguientes: 
En el nivel de la política macroeconómica, se 
: atendetá a los dos W d e s  objetivos de potenciat ei 
, desarrollo económico y garantizar Ia estabizdad a cor- 
j to y medio p l m  de nuestra economia, de acuerdo 
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, con la siguiente definición: Crecimjento económico 
con transformación estructural; disminución de la de- 
pendencia externa que pennita potenciar la inverción 
productiva y el emplea interno; distribución de la 
renta que permita corregir desigualdacies socides; evi- 
tar las fluctuaciones violentas en el nivel de actividad 
mediante polítim de ajuste fiscal y financiem desde 
el lado de la oferta y mediante políticas de inversibn 
1 p6blica de apoyo a la produccion, asi como al empleo 
j desde el lado de la demanda Para ello en los Presu- 
puestos generales de la comunidad autónoma de i986 
? se dará prioridad a la lucha contra d paro, duplicando 
1 la dotación económica de los programas a ello desha- 
dos, en un esfuerzo que deberá contar con CI apoyo 
de cabildos y ayuntamientos. 
Permitanme que haga un paréntesis y que aña- 
da un párrafo para que los representantes de los 
partidos políticos no entiendan que hay novedades 
ocultas. Como órgano de consulta y participación 
de los sindicatos y asociaciones empresariales, debe 
constituirse el Consejo Económico y Social, cuyas 
funciones serán suplidas provisionalmente por una 
comisión de asesoramiento del Gobierno, con parti- 
cipacih sindicai y empresarial. 
PIanlear estos objetivos no supone eludir los 
problemas concretos que atañen a cada sector pro- 
ductivo, los cuales aparecen descritos de forma par- 
menorizada en los programas sectoriales, pero en- 
tiendo que es fundamental situar la politica econó- 
mica en el marco global que nos permita identificar 
nuestros desequilibrios estrucnitales para corregirlos 
con los instrurncntos a los que hice referencia y 
que, de forma pormenorizada, son los siguientes. 
f 
Politicas estructurales. 
En el campo de las medidas estructurales se 1 abordarán programas referidos a recursos naturales 
i estratégicos, como es el agua y el suelo, a traves de 
i medidas l e ~ a l e s  [des como ia Lq' dc Apuas y la  
L e y  de Ordetiaci&i del Ten-iroiio, tratando de ga- 
rantizar la asignación racional de estos recursos es-  
casos, de forma que contribuyan a la especializa- 
ciOn funcional de la econom'a regional. 
En el campo de la agricultura y de la pesca, la 
diversificación de cultivos, la susdtución de impor- 
taciones, la reducción de la estructura de costes de 
la producción agraria, la participación pública en ta 
comercialización de los productos agrarios y la 1110- 
dernización de nuestra flota pesquera. 
En el campo de la politica industrial y energé- 
tica, la ampliación del sector público a través de 
SODICAN, de las áreas indushales pubiicas, de 
los incentivos económicos y fiscales y de una efec- 
tiva integracidn del niercado regional, mediante 
una infraestnichira de transportes que garantice los 
intercambios. Del mismo mudo, a través de los ins- 
trumentos de protección de que disponemos, apo- 
yaremos el desarrollo industrial y la actividad ex- 
portadora. 
i 
~ 
En el campo de la poIítica turística se prestará 
una atención especial a la mejora de la infraestruc- 
tura de las áreas turisticas para garantizar el más al- 
to nivel de calidad de nuestros servicios, llevando 
adelante una politica de ordenación del sector y la 
puesta an marcha de los mecanismos que permitan 
una más racional reglacibn de la oferta. 
En el área de la politica comercid, se poten- 
ciarán iniciativas como la Conferencia sur-sur, que 
nos permita acceder a los mercados internacionales 
de futuro, la consolidación de nuestras zonas €ran- 
cas que hagan efectivo el papel de Canarias como 
platdonna comercial, la zona libre bancaria como 
instrumento de apoyo al desarrollo comercial, lapo- 
tenciación de las ferias internacionales y el decidido 
apoyo a la participación del sector publico de la co- 
munidad autónoma en este imbito. 
Politkas coyunturales. 
En el campo de la política econ6rnica coyun- 
turai se utilizarán 10s dos grandes instrumentos que, 
de acuerdo con nuestro marco hstitucjond, es posi- 
ble movilizar. En primer lugar, la Uiversión piiblica, 
cubriendo necesidades a corto plazo en materia de 
empleo y de apoyo a sectores en dificultades econó- 
micas. En segundo lugar, la politica financiera, de 
abaratamiento del crédito como ya se ha ensayado 
en los programas de subvención a las heas  de cré- 
dito ap'mla, comercial y de pequeñas y medianas 
empresas industriales. En tercer lugar, las medidas 
de incentivo económico y fiscal, en forma de sub- 
venciones o de exenciones fiscales. 
En el próximo otoño habrá de concretarse, a 
través de la reforma del Régimen Económico Fiscal ' 
de Canarias, el marco de instrumentos económicos, 
comerciales y fiscdes que van a permitir la mate- 
rializacibn de esta politica a través de la correspon- 
diente proposición de ley que deberá llevarse a las 
Cones Generales. y quiero  avanzar las lineas mae5- 
tras de esa re ioma e n  cuanto a los criterios que  mi 
Gobierno propondrá a esta Cámara: 
En materia fiscal el impuesto que sustituya a los 
actuales arbitrios en ningún C ~ S Q  será de estructura 
y efecto equivalente al IVA. Al propio tiempo, la to- 
talidad de la imposicion residual del Estado de carác- 
ter indirecto deberá ser absorbida por la nuevafipra 
irnpositiva, de ta1 forma que quede garantizado el 
control por patte de la comunidad autónoma de la 
presión fiscal indirectasobrelaactividad económica, 
afirmando de este modo la neutralidad tributaria. 
Dibujado el marco general de la politica eco- 
n h i c a ,  paso a continuación a referirles las iíneas 
generales de las politicas sectoriales. 
Agricultura. 
A pesa de que las cifras puras relativas al sec- 
tor agrario dentro de la econom'a de las islas son so- 
bradamente conocidas por sus Señorias, del 15% de I 
la población activa y del 7% del PIB, no son tan al- 
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tas como en otros sectores, hemosdefeodido siempre 
hasta la saciedad que no lo consideramos un sector 
marginal entre otras por las siguientes razones: 
En primer lugar, si se analiza el conjunto de las 
exportaciones de la economia canaria, se observa que, 
junto a los derivados del petróleo, c i g m s ,  c i g d m  
y conservas de pescado, las exportaciones ap'culas 
' siguen constituyendo unas entradas sustanciales de la 
' economia canaria, lo que demuestra que en nuesm 
agro -junto a los problemas esbucturdes Importantes 
a los que me referí en mi anterior discurso de investi- 
' du-, existe una vitalidad mmpetitiva digna de ser 
I potenciada a todos los niveles. Miope y suicida sena 
por tanto renunciar a la propsiva mjora y ampija- 
ción de aquello que ha servido a Canarias pam abrir 
una brecha en una economia mundial tan dificil y 
.ompleja como la que vivimos en e3 presente. 
En segundo lugar, la agricultura canaria consti- 
tuye un sector productivo que utiliza intensivamente 
algunos de nuestros prapiosrecursos-tierras,agiias, 
hombres- y es necesario valorar los esfuerzos de 
utilizaci6n endógena de recursos que de otra mane- 
ra quedarian ociosos. 
En tercer lugar, el sector primario canario re- 
presenta socialmente un papel decisivo en ia situación 
general de algunas islas: La Palma y Gomera con sus 
plátanos; El fIierro y Puerteventun con su ganadería, 
producciones y tomates; Lanzarote con sus pesquerías 
y las producciones en amplias zonas de las islas en- 
trales. irresponsable sena la actuación de un Gobierno 
que no tuviese en cuenta el serio quebranto que los 
habitantes de las zonas mencionadas suíiiri'an de no 
prestarle a la poiítica agraria la atención necesaria 
En cuarto lugar, la agrîculnira tiene efectos 
multiplicadores en otras actividades de una enorme 
cuantia o repercusibn, no prefigurados ni remota- 
mente por la simple cifra de su participación en el 
PIB. Cualquier frenazo en la coyuntura de los culti- 
vos agrícolas, puesto que existen actividades que 
$610 viven en funcioti del pro-eso de los n i i i n i ~ : .  
tiene inniediaiac consecuencias eri aqUC1las ernprr - 
sas y trabajadores que dependen indireciamente del 
desarrollo ap'cola. Los ejemplos de ello son innu- 
merables en el ayer y en el hoy de Canarias. 
Puede afmarse que si bien la estrategia de de- 
sarrollo económico por la que se optó desde media- 
dos del siglo pasado en Canarias ha permitido un de- 
sarrollo acelerado de nuestros puertos, nuestro co- 
1 mercia y nuestro turismo, no es menos cierto que ha 
/ generado importantes desequilibrios espaciales y so- 
! ciales, asi como un modelo de desarrollo agn'cola 
que tiene la peculiaridad de que se ha especializado 
en su vertiente exportadora, mientras que el abasteci- 
miento del mercado interior se infravaloraba. 
En fallo de dicho modelo no hay que achacárse- 
lo al marco juridico-administrativo, sino a los agen- 
tes econúnica-sociales que con mayor protagonisrno 
en los momentos históricamente decisivos no tu- 
vieron la visión ni el interes requerido para paliarlo. 
Y si se resalta aquí este problema histórico que 
se ha m i r a d o  hasta la actualidad es porque estimo 
' que el desarrollo de la agricultura dedicada al abaste- 
1 cimiento interior resulta ineludible, tanto para remediar ' los mencionados desequilibrios socides y espaciales, 
como para permitir la articulación de un mercado in- 
temo regional, sin cuya consucibn se haria inviable 
, el regionalismo poljtico, la vertebración de la economia 
delas distintas islas formando una verdadera economía 
regional y, por tanto, posibilitando que la politica re- 
gional sea algo mis que un simple resultado de ia 
agregación de intereses contradictonos,lo que a la pos- 
tre impediria que las islas amplíen el papel que han ju- 
gado hasta ahora a nivel internacional. Por tanto, seguir 
planteAndose el desmUo agricola de Canarias como 
si existiera una dicotomia entre intentar ser cada vet  
más autosuficientes y ser cada vez más exportadores, 
es no comprender la estrecha htemlación entre ambas 
producciones, pues cuantos más intereses económicos 
auténticamente regionales existieran más fuemtendre- 
mos para competir en el exterior. 
Son éstas las consideraciones 4ue siempre han ar- 
ticulado la política ap'cola de nuestro Gobierno en el 
cumplimiento de los objetivos trazados y que siguen 
siendo: . 
- Incrementar el nivel de calidad de vida de la 
población campesina, en especial la de aquellos co- 
lectivos que pueden ser identificados con las peque- 
fias explotaciones. 
- Diversificar la producción agraria segiin tres 
vertientes: por una parte, disminuir el desequilibrio 
existente entre producción vegetai y animal; ampliar 
Ia gama de productos destinados a la exportación, 
en partjcular los de naturaleza subtropical y de hor- 
ticultura ornamentai: por iiitimo, incrementar la 
oferta de productos destinados al mercado interior. 
- Dentro de los Emites que la propia agocli- 
~ rnática marca, deberá incrementarse el grado de au- 
i toabastecimiento de las islas en productos agrarios. 
~ Dlsininuir 10s Coste5 económicos que siilrc 
cl S C L I O ~  npar ia  derivados de las IJmtacione\ n d t i i  
I a l a  especificas 
- Potenciar la racionalización de la comercializa- 
? ción agraria a traves de la promoción de cooperativas. 
! - Y potenciar al subsector forestal. 
En el cumplimiento de estos objetivos se han pro- 
ducido una serie de actuaciones y se han diseñado in- 
numezables proyectos y convenios can entidades pú- 
blicas y privadas, cuya enumeración ahorro a sus Se- 
ñorías, y que ponen de manifiesto el interés de este 
Gobierno por un sector que sin ser tan importante des- 
de el prisma de las frías cifras tanta representa en la 
idiosincrasia canariacomo factor cultural de referencia. 
No puedo dejar de hacer mención al nuevo ho- 
rizonte que para la aecultura canaria se ha definido 
E con la adhesión de Espaiía a las Comunidades Euro- 
peas, pero tampoco pretendo entrar en el debate de 
10 positivo o lo negativo del estatuto específica de 
Canarias -sobre lo que ya hemos discutido arnplia- 
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mente en esta Cámara-, &O que, partiendo de las 
condiciones que se recogen en el documento de ad- 
hesión, utilizar todos los instrumentos a nuestro ai- 
cance que nos permitan mejorar y potenciar el sector 
agrario y, por otra parte, disminuir los posibles e h -  
tos negativos que se puedan derivar. En este sentido 
hago un llamamienio de colaboración al sector agra- 
rio, a través de sus organizaciones profesionales, pa- 
ra que conjuntamente con mi Gobierno realicemas 
una tarea no exenta de grandes dificultades. 
Quiero, no obstante, adquirir públicamente el 
compromiso de poner en práctica a Io largo de los 
dos próximos Gos una serk de prOyeCkOS sabre los 
que ya venimos trabajando: 
- Plan de ordenación y fomento de producciunes 
acorde con la situación de los mercados, regulando 
las producciones que puedan ~ r i g k ~ ~  excedentes. 
- Creacidn de una empresa pública con partici- 
pación de las cooperativas y otras entidades asocia- 
tivas para la comercialización de productos agrarios 
tanto con destino al mercado regional como con 
destino a los mercados exteriores. 
-incrementar con subvenciones la aplicabiljdad 
del denominado "decreto de reconversión platanera". 
Desandar el convenio marco h a d o  reciente- 
mente con las Cajas Rurales en su vedente de me- 
jora y modemizaci6n de las estructuras productivas 
y de comercialización e industrialización agarias y 
de saneamiento de los pasivos de empresas ìndivi- 
dudes y asociativas. 
- Establecimiento de mecanismos de proteccidn 
o aquellas producciones que están en condiciones de 
abastecer nuestro mercado regional al menos durante 
un cierto periodo al ario, frente a las que provienen 
del exterior con un alto grado de cornpetitivjdad. 
- Potenciar y fomentar al asociacionisrno agrario, 
con especial apoyo a Ja formación y contratacÎón de 
especialistas en gerencias de este tipo de empresas. 
- Establecjmjento d e  compensaciones financie- 
I as para prnducros honoiniricolac. de exponacjói-, 
- Desarrollar el plan de transforn3ación de la 
isla de La Palma, que ya ha sido declarada zona de 
interés nacional, así como, a través de esta misma 
línea, el de las zonas regabks d d  municipio de 
Alajeró, en La Gomera, entre otras. 
- Desarrollo de las zonas de medianias a traves 
de un plan de actuación asimilable al de las zonas 
de montaña y equiparables. 
- Impulsar el Plan Regional de Mataderos en 
colaboración con los cabildos o ayuntamientos, 
ofreciendo para ello un incremento de las subvea- 
ciones que se habian ofrecido hasta ahora. 
- Concluir nuestro programa de desarrollo y 
fomento del subsector ganadero. 
Potenciar, sin ningun tipo de reservas, la 
investigación agraria y la difusión de tecnologia 
a craves de nuestro centro regional, mejorando 
sensiblemente su dotacibn de personal y su in- 
fraestructura. 
- Asumir, como objetivo pnontario del Gobier- 
no, la mejora permanente de las condiciones de ac- 
ceso de nuestras producciones agrarias al mrrcacio 
de la Comunidad Económica Europea ampliada, tal 
y como en su momento defendid el Grupo Parla- 
mentario Socialista ante esta Cámara. 
En resumen, el gobierno que forme trazará su 
línea de achsacih en materia agraria sobre estos 
grandes objetivos: 
1 .- Modernización de nuestra agricultura. 
2.- Protección de nuestra producción agraria 
destinada al mercado interno. 
3.- Mejora de las estnrcturas de coste de nues- 
tra producción agraria. 
4.- TransTormación de las estructuras de co- 
rnercialización agraria, mediante la participación del 
sector público. 
PesCa, 
EI eje cenrral que lia vertebrado la politica pes- 
quera del Gobierno de Canarias duranîe el período 
que media entre 1983 y 1985, ha consjstido en des- 
plegar una poliiica de desmllo  pesquero de carác- 
ter integral que actuase sobre todas las facetas que 
componen la realidad pesquera de las islas, concen- 
trando los mayores esfuerzos en aquellas áreas que 
presentaban una mayor debilidad estructural, 
Dos conjuntos de factores han condicionado es- 
pecialmente el diseño de esta politica pesquera. EI 
primero de ellos se refiere a la existencia de la L e y  
7lí78, de Desamllo de La pesca para Canarias. 
La tarea del Gobierno de Canarias en el terreno 
pesquero consiste en situarla fmanciación extraordi- 
naria que aporta la Ley de Pesca dentro de un con- 
texto más amplio, el de una política pesquera propia, 
ya que el mismo contenido abierto de la mencionada 
Iey proporciona esta posibilidad, y la combinación 
de la misma con l a s  competencia de naturaleza pes- 
quera reconocjdas en el Estatuto de Autonomía. 5r  
traduce ti) un insiminenin de apreciablc iinporian~ie 
para impulsar e) desarrollo pesquero de las islas. 
Si en pocas palabras hubiera que sintetizar la 
gestión que hemos realizado en el ámbito pesquero, 
habn'a que decir que por primera vez en Canarias ~ 
se ha iniciado una politica pesquera autónoma, que 
se han abordado y adoptado medidas en todas las 
áreas que integran la compleja realidad pesquera: . 
relaciones pesquem internacionales, formación pro- 
fesional, flota pesquera, conservación y gestion de 
los recursos, investigación pesquera, cultivos mari- 
nos, créditos pesqueros y cofradhs de pescadores. 
EI segundo conjunto de factores que de modo 
notable gravita sobre nuestra politica pesquera es el 
estado de las relaciones pesqueras con el reino de 
Marniecos, respecto de cuyoscaladerosnuestra flota : 
ha mantenido tradicjonafmente una enorme y frágil 
dependencia. Nuestra actitud ante este problema se 
' 
ha plasmado en dos órdenes deiniciativas diferentes. 
Una interna, orientada a fortalecer las estnictvras del 
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Por ello, la estrategia industrial de mi Gobier- 
no se basar5 en los siguienles aspectos: 
A) Apoyar aquellas actividades que han eviden- 
ciado un marcado carácter competitivo de acuerdo con 
nuestm hisiórico modelo abierto, diversificando nues- 
tra oferta intema, aprovechando al máximo nuesû-os 
recursos endógenos, asi como nuestra renta de siiua- 
ción y disminuyendo la atomización existente. 
B) Dinamim la promoción y fomento industrial 
en colaboración con SODICAN con el fin de aportar 
economias de escala y refonar la productividad, así 
como las posibilidades de abrir mercados, que denbo 
del nuevo marco jurídico derivado de nuestra integra- 
ci6n en Ia CEE van a uniforma, normalizar, agilizar 
y profesionalizar a nuestras &mes industriales. 
C> Can el fin de estimular las inversiones in- 
dustriales, mi Gobierno participará en los poligonos 
industriales de Arhaga, Granadilla y Güimar con 
ei objetivo de abaratar, agilizar y potenciar la in- 
dustrializacih de los mismos. 
D) Conceder una atención piorilaria a las peque- 
nas y medianas empresas, que cnn la colaboración de 
la AdmbktmcjÓn cenw, entidades crediticias y, me- 
diante la subvencih a tipos de inter& y otras ayudas 
directas, penden la creación de puesbs de trabajo, 
una inversión productiva y la adaptación tecnolirgica 
E) Mejorar los servicios de inspaxión y control 
con el fm iiltimo de dar un mejor servicio al ciudadano 
mediante la ag;i;zaCión de los trámites administrativos. 
F) Plan coordinado de ayudas a la inversión, 
utilizando ix bonificaciones fiscales de politica in- 
dustrial y estableciendo líneas especiales de crédita 
a medio y largo plazo. 
1 
Palitica energética. 
Como es bien conocido, Canarias, por su ca- 
rácter insular, es totalmente vulnerable en el h b i t o  
de la energía. La práctica totalidad de nuestro abas- 
tecimiento procede del petróleo. Esta p r a w  situa- 
ción noc obliga a reducir dicha óependencia, poien- I cjando la urjlizacidn de energías propias y diversifi- 
$1 cando las fuentes de suministro energético. 
For todo ello, mi Gobierno, consciente de su 
responsabilidad de suministrar y asegurar la energia 
que el archipiélago demanda, se anticipará a los po- 
sjbIes problemas que en el futuro pueda plantear el 
suministro de petróleo, aI mismo tiempo que se evj- 
ten posibles estrangulamientos económicos a travis 
de estas principales actuaciones: 
A) Se remitira a este Parlamento, antes de la pr6- 
xima pimavera, el PECAN -Plan Energético de Ca- i 
t narias-, en el que se cspecificará la estrategia para ha- 
cer h n t e  a la demanda energética, en el que se incor- 
pora& mecanismos para su desarrollo y la divemitka- 
cjón de la energia a desarrollar en el archipiélago. 
€3) Se LTC& con la colaboraci6n de la Admiris- 
tración central, instituciones y empresas privadas, ei 
centro o hstituto Canario de Energías Renovables : -1CER- con el fin de aprovechar d elevado potencial 
I 
I 
I 
que, a nivel mundial, o h  Canarias en las diferentes 
fuentes de energias renovables -solar, eólica, gsotérmi- 
ca, oleaje, biomasas, etcétera..,-, no sólo como centro 
de investigacibn punta en este temo, sino como 
medio de potenciar 1% fuentes energéticas a u W n a s .  
los combustibles que, garantizando el suministro de 
los mismos, racionalice, flexibilice y claifique el 
actual sistema de precios energéticos en Canarias, 
C) Acometer una politica de precios propia en ' 
Obras públicas. 
En este campo los objetivos prioritarios de mi an-, 
tenor Gobierno fueron c u M a r  el proceso de transfe- 
rencias dei MOPU,desmllarlasirúÌ-aestructuras bási- 
cas del archipidago (vivienda, obras hidráulicas, ca- 
rreteras...), con un esquema claro de prioridades, y or- 
denar especialmente un tenitonocomo el nuestro, don- 
de el suelo es, posiblemente por su escasez y su dete- 
rioro, un recurso más apreciado, hcluso, que el agua 
Una de las mayares dificultades que se ha teni- 
do que afrontar es la carencia, en todas las áreas de 
Obras Publicas, de una minima planificación e 
inexistencia casi absoluta de un stock de proyectos 
de inversión racionales que nos permitiera relanzar 
inmediatamente este sector. Para paliar lo antes ex- 
puesto se ha comenzado la redacción dei Plan Ge- 
neral de Carreteras y del Plan Hidráulico de Cana- 
rias cuyos avances v e r b  la luz a finales de &o. 
Por otra lado, se han realizado 10s catalogos de 
espacios naturales de todas las islas como base que 
permitirán la formulación de los planes directores 
insulares y se está preparando la documentación ne- 
cesaria para la redacción delaLey &Agua$, que se- 
ritremitida en su momento aeste Parlamento, y que 
girará sobre los ejes, ya conocidos, de la politica so- 
ciahta en torno a esk asunto, a saber: 
- Dominio público de las aguas superficiales 
y subterráneas. 
- Declaración de servicio píibIjco de la red 1% 
sica de carialjzación y distribución que perniira el 
control publico y l a  adopcion de medidas eficaces 
contra la especulación. 
- Participación de los usuarias en el control de- 
mocrático de los recursos. 
- Planjficación democrática, a través de planes 
hidrológicos, para asegurar la protección de los 
acuíferos, la asignación de recursos en función de 
las necesidades sociales primarias y de los grandes 
objetivos de la ordenación econbmica de las islas. 
Ei Gobierno asumirá, igualmente, como objetivo 
básica de su política, el aumento de los recursos hidro- 
lógiicos por medio de sistemas de regeneración de acui- 
feros, producción, ahorro y depunción de agua, asico- 
mo la constnicci6n de potabilizadoras pendientes. 
Con el criterio progresista del suelo como recur- 
so escaso y la vivienda corno derecho primario del 
ciudadano y con el deseo de frenar un sistema alta- 
mente especulativo que ha empobrecido la región, 
destnijda el entorno y obligado a vivir en condicio- 
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nes poco d i p a s  a parte de nuestros habitantes, el in- 
' cremento del patrimonio publico del suelo y la pro- 
m o c i h  ptíbiica de viviendas han sido objetivos irre- 
nunciables de mi anterior Gobierno. En este sentido 
se han tornado entre otras las siguientes medidas: 
- Adquisición por concurso público de suelo 
para 2,000 viviendas. 
- Plan de inversiones en Jinámar, complemen- 
tado con la paralizacib de viviendas en el polígo- 
no, teniendo previsto la remodelacjón del plan par- 
cial can el objeto de disminuir densidades y alturas 
y modificar la tipologia de edificacibn. 
- Puesta en marcha del Poligono del Rosario 
para la ejecución de las obras de urbanización y, 
ante la inexistencia en los barrios marginales de Ui- 
Eraestructura y servicios mínimos necesarios, esta- 
ción de pm-tratamiento de aguas residuales para el 
Poligono y zona de Taco. La inversión contratada 
supone 2.ûûû millones de pesetas y el capital social 
otros 2.000 millones. 
- Programa de actuación de áreas infradotadas 
ejecutando obras de equipamiento, infraestructura y 
servicios por un importe de 4.000 millones para 
cubrir las carencias de los diferentes barrios del ar- 
chipidlago, programa con continuidad en el futuro. - Actuación directa por parte de la Dirección Ge- 
neral de Urbanismo en las mnas turisticas como San 
Bartolomé de Tirajana, Mogán y sur de Tenerife, re- 
gulando, coordinando y dirigiendo el planeamiento ur- 
banístico de la zona ai igual que se ha planteado en 
Lanzarote, y Fuerteventura con estudios del litord. 
- Promoción de viviendas de protección oficial 
sobre suelo público y atención de: la demanda insol- 
vente e inhvivienda mediante el sistema de alquiler. 
En el presente ejercicio se ñn&& la construcción 
de 1 .óûû viviendas; se inicia la construcción de 3 .o00 
y SC entregan en arrendamiento 1.20. 
- otras medidas de promoción de viviendas uni- 
familiares en núcleos rurales y de inkrés histórico-ar- 
rist1co 
- Frestaino para la rehabiiitacrori dc \,rviendas 
y ayudas para la vivienda rural. 
~ A d a p t a c h  de la normativa en materia de vi- 
viendas a la situación canaria. 
Todas las actuacjjonts anteriores alcanzan su 
pleno sentido dentro del marco de la ordenación te- 
mtorial y para ello mi Gobierno sentará las bastses 
para la f i jacih de los plazos y la formulación de 
los planeamientos municipales, instrumento necesa- 
rio e imprescindible para ordenarlos diferentes mu- 
nicipios y coordinar los recursos económicos de los 
diferentes departamentos de la Adrninjstración. 
Por otra parte, y dentro de esta politica pro- 
gresista, la Sociedad de Viviendas Sociales de Ca- 
narias -VISOCAN- y las Sociedades de Gestión 
Urbanistica (GESTUR) se han potenciado como 
instrumentos de la comunidad autónoma para l a  
preparaciiin de suela y construcción de viviendas 
dentro de una politica de ámbito regional. 
i 
Tùrlsmo. 
En el campo del turismo el Gobierno es cons- 
ciente de que ha llegado la hora de adaptar las instala- 
ciones, servicios y nbcieos turísticos en ara5 no sólo 
al mantenimiento de los mercados turísticos ya conso- 
lidados, sina ai incremento de la demanda, incremento 
que no se obtiene únicamente mediante la acci6n pro- 
mocionai, sino que es necesaria la intervención y la 
acción inversora del Gobierno en todo lo concemiente 
j a la mejora de la calidad de la infraestructura niristiw 
' ofertada En esta kea se encuadra la politica d i t i -  
cia abordada por el Gobierno, que va encaminada a 
t la mejora y renovación de nuesträ planta hotelera y 
extra-hotelera en las islas tudsticamente consolidadas 
y una iínea preferente con mejores condiciones a las 
uiversiones que se realizan en La Palma, Gomera, 
Hiem y Fuerteventura para la creación de infraestruc- 
tura alojativa en estas islas. 
Pero una acción inversora carece de vimalidad 
si no va acompañada de una acción ordenadora. El 
proya40 de ley de sanciones en materia turística se 
encuentra ya en este Parlamento para su aprobación 
1 por sus Seiïorias. Esta ley supondrá un avance res- 
pecta a la situación anterior por dos razones: una, en 
cuanto otorga garantias al administrado cn la trami- 
tación de expedientes sancionadora; oíxa, por el re- 
corte de Jas potestades discrecionales que hasta ahora 
ha tenido la Adminismión turktica Esta ley se ha 
propuesto como un ejercicio dela potestad ordenadora 
estatutarhtnente reconocida a la Comunidad Autóno- 
ma de Canarias, que ha sido la primera en proponer 
una ley en esta materia a su Parlamento. 
La ordenación sancionadora ká acompaiiada de 
otras normas que regularán la infraestructura hotele- 
ra y extra-hotelera, adaptada a las especificidades 
de Canarias como receptor de turismo permanente, 
que a su vez se coordinará con el desarrollo turisti- 
CO y planeamiento urbanístico, de forma que ei 
progresivo incremento de construcciones no supan- 
ya  u n  deienoro in7edioamhientaI que s e n a  Irrcvcrst 
ble de no coordinarse ambas acciones 
La ley de sanciones, factor fundamental para el 
empresario frente a la clandestinidad, será garantizada 
: en su cumplimiento con el refonamiento del Cuerpo 
' de Inspección de Turismo. Con la acción inspectora, se 
fomentadlacalidad deios servicios,pieza fundamental 
para el mantenimiento de una demanda turistica. 
El capitula de formacion y reciclaje profesional 
ha sido y será especialmente atendido por el Gobier- 
no. De los 2.000 millones de pesetasconsignados en 
1984 se ha pasado a una acción coordinada de distin- 
tos departamentos, con una inversión de 40 millones 
t de pesetas destinada al reciclaje profesional del per- 
sonal de hosteleria. Asimismo, y en el capitulo de re- 
ciclaje profesional, se han programado acciones para 
guías, intérpretes de turisrno y becas para alumnos 
deescuelas de turismo, acciones todas estas paralelas 
a los estudios que se están haciendo, conducentes a 
i la viabilidad de un hotel-escuela, a laconsecución de 
i 
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UR bachillerato tun’stico e, incluso, a la posibilidad 
de los estudios turistic0 en la universidad. 
Todas estas acciones son necesariamente com- 
f plementadas con una acci& promocjond, la cual ha 
seguido y seguirá una doble Lulea. De un lado, la ac- 
ciOn se ha coordinado esbechamente con los patro- 
natos insulares existentes para la promoción de sus 
productos específicos, asicomo através de firmas de 
convenios de accion promociond concertada. Y por 
i otro, se ha fomentado la creación de patronatos in- 
i sulares para la promocidn del turismo en su ámbito. 
En estos momentos se ha creado en cada isla un ór- 
ganodepromoción dependientedel cabildo, faltando 
por constituirse en Fuerteventura y Gomera. 
, La promoción exterior que se continuará rea- 
lizando sin perjuicio de estas acciones concertadas 
’ irá dirigida en tres frentes: el mantenimiento de la 
demanda tuhstica ya consolidada en mercados eu- 
ropeos, la apertura de nuevos mercados de alto po- 
der adquisitivo y el fomento del turismo peninsular- 
$, 
i 
Política de transportes. 
1 EI sistema de transportes en el archipiélago ca- 
í nario juega un papel fundamental como instrumento 
I integrador de la región, tanto económica como so- 
cial y culturalmente para superar el aislamiento in- 
d a r ,  debiendo responder a los principios de solida- 
i ridad regional y desarrollo equilibrado de las islas, 
consagrados en el Estatuto de Autonomia de Cana- 
nas. Como activjdad eminentemente de servicios 
deberá responder a las necesidades de movilidad de 
mercancías y personas en condiciones sociai y eco- 
n6micamente eficaces para la colectividad. 
En ordenación de los transportes se ha procedido 
a la realización de estudios exhaustivos con el fu~ de 
con- la redidad actual del transporte terresh.e y 
pdcularniente la situación económica y financiera de 
todas las concesiones repilares existentes en Canarias. 
A pmit de esla diaposis.  el Gotiiemo se propone elô- 
borar un  proyzcm de ley de b-mspories terrestres de 
la comunidad autónoma, enfrentándose con valentia 
a los tradicionales problemas estrucruraies del sector 
dándole soluciones de futuro. 
En transporte mm’timo y aéreo el Gobierno 
continuará demandanda de la Administración cen- 
tral del Estado transferencias o relaciones institucio- 
ndes que permitan unos procedimientos de coor- 
dinación de carácter político, que hagan posible 
nuestra presencia y participación efecíiva en todos 
aquellos temas o aspectos que afectan no sálo a los 
intereses intennsulares, sino también a nuestras re- 
laciones nacionales e internacionales. 
En esta línea se continuará con: 
Uno. La eigencia de la Implantación de un 
servicio aéreo de carácter regional que racionalice 
y haga m& eficaz el transporte, adaptándolo a las 
necesidades de desplazamiento de la población ca- 
; naria, Único medio de poder alcanzar objetivos de 
aplicación de criterios sociales en materia tarifaria 
y de eliminación de desjgualdades por razón de la 
doble insularidad. 
Dos, Sc continuará con los trabajos orientados 
a constituir la conferencia de fletes para ei tráfico 
de cabotaje maritirno interinsulm y la constitución 
del pool de operaciones entre navieros establecidos 
en esta región como via de racionalización de trá- 
ficos y medio de aplicación de la politica de sub- 
venciones tendente a reducir los efectos negativos 
de la doble insularidad. 
Tres. El mantenimiento y ampliación de la li- 
beralización del uso de companias charters para la 
exportación de productos perecederos a los merca- 
dos internacionales. 
Cum. Establecimiento y ampliación del deno- 
minado billete de enganche a los residentes cana- 
rios en las islas menores que no dispongan de enla- 
ces directos con el resto del temitono nacional. 
mi prop6sito garantizar un &mo nivel de equipa- 
miento por islas. En este sentido el Gobierno que 
forme adquiere desde ahora el compromiso de pre- 
sionar ante las autoridades nacionales en esta mate- 
ria, con el fui de que se construya el aeropuerto in- 
sular de La Gomera, de manera que en los Presu- 
puestos generales dela comunidad para 1986 figura- 
rá una primera asignación de 200 millones de pese- 
tas que, junto con la inversión que para este fin des- 
tine el Estado, nos permita alcanzar este objetivo. 
El transporte en C a n a h  en este momento hay 
que apoyarlo necesariamente con auxilios económi- 
cos, es decir, subvenciones. El hecho insular y la 
estructura geografjca de nuestras islas requieren una 
política de apoyo económico de las instituciones de 
la comunidad autónoma y del Estado, con el fin de 
mejorar la calidad de los distintos medios de trans- 
porte en nuestra región. 
Uno. Subvenciones a fos transportes terres. 
tres. Dada 12 función social que cumplen. desiin:) 
remos nuestros esfuerzos y las disporiibiìidades CI.  
este capitulo a la mejora de la cahdad de los servr- 
cios públicos regulares de viajeros. En la actualidad 
este sector del transporte obtiene recursos económi- 
cos procedentes de actividades de naturaleza distin- 
ta, como pueden ser los servicios de transporte de 
escolares y trabajadores, sin que, a pesar de ello, en 
el conjunto dei sector SE equilibre la cuenta de re- 
sultados. Con la política de racionalización en la lo- 
calización de nuevos centros escolares esta situa- 
ción puede agravarse en los pr6ximos años. 
En la linea que se ha iniciado en ejercicios 
económicos anteriores se incluirán en los próximos 
presupuestos de la comunidad autdnoma partidas 
presupuestarias adecuadas para poder llevar a cabo 
un saneamiento económico y fmanciero de este sec- 
tor, bajo el instrumento jurídico administrativo del 
contrato programa. 
Dos. Subvenciones al transporte maritho 
y aéreo. Los objetivos perseguidos por el Gobierno 
En materia de infraeshuctura del transporte es I 
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de Canarias no difieren de los expuestos en la ex- 
posición de motivos del Real Decreta 2.945/82, re- 
ducción del coste de insularidad y acercamiento no 
sólo interinsular, sino comparativo de los productos 
canatios respecto a los productos en la Peninsula. 
Se pretende ampliar, en cuanto a transporte aé- 
reo y mm'timo, a Peninsola y extranjero las mer- 
cancias transportadas, estableciendo una compensa- 
ción que permita acoger el tomate de zafra de Fuer- 
teventura y la cebolla de Lanzarote. 
En cuanto al fornentoy controldecalidad delos 
transportes, además de las mejoras que las inversio- 
nes en infraestmctura ya aludidas entranan, sc impo- 
nen medidas concretas de protección para los distin- 
tos sectores del transporle publico, para lo cual 
orientaremos nuestra actuación hacia Ia potenciación 
de la vigilancia y control de la normativa vigente en 
materia de transportes terrestres ampliando los recur- 
SOS humanos y materiales de inspección y control. 
t Promoci6n del uso de los transportes públicos 
;de viajeros con C ~ I T ~ Í ~ ~ S  de publicidad e informa- 
ción a los ucuatios que afrontaremos en colabora- 
ción con las empresas del sector. 
La organización de cursos de formación de 
transportistas dirigidos a elevar su grado de profe- 
sionalización y el njvel de conocimientos, de manera 
que se mejore su capacidad de gestión empresarial. 
Politica comercid. 
Dentro del planteamiento que se ha seguido 
por el Gobierno de Canarks sobre el comercio y la 
; PQEtiCa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, 
' se ha renido en cuenta el carácter diferenciado de 
nuestra región con mercados segmentados por islas. 
1 En el primer discurso de investidura se plan- : teaban unos objetivos, muchos de ellos realizados: 
Uno. Creaci6n de un consejo consultivo para 
agilizar y darle transparencia a la politica de tarifas 
especiales de la comunidad autónoma. 
DOS Desarrollo d r  u n a  politica propia de apo- 
\ (1 a ID empresa comercial en basc a las s i ~ u i e n i e ~  
orien raciones 
- Línea financiera especial. 
- Fomento de las sociedades de garantía recíproca. 
- Programa de formación para el comercio. 
- Programa de apoyo técnico-comercial. 
Tres, Colaboración con la Administración cen- 
tral en la definición de una adecuada politjca co- 
mercial de exportación. 
En i984 se firmó un convenio con las cajas de 
ahorro por el que el Gobierno subvencionó cinco 
puntos de interés en laconcesion de créditos, situán- 
dolos en el mercado d 12,596, agotándose la lima. 
En el afí0 en curso se han destinado para este fin 
450 millones de pesetas al mismo tipo de interés, 
destinándose igualmente un montante de 500  millo- 
nes para créditas de regulación especial al 12%. 
,' EI Gobierno se planteó en el campo de las ga- 
t rantías financieras el fortalecimiento de las socieda- 
des de garantia recíproca provinciales y, a posterio- 
ri, Ia unificación regional. Para ese fin se destinaron 
en i984 20 millones de pesetas y en 1985 se ha 
presupuestado una cantidad similar. 
La formación tknica comercial del ernpresa- 
nado intentando buscar la tecnologia pedagógica 
' necesaria para acometer dos objetivos bisicos: lie- 
gar en ei mis  corto período de tiempo al máximo 
de interesados en estas materias y descentralizar la 
Hay que decir que estos dos objetivos se han 
conseguida, habiendo llevado la formación a más 
de 3.ûûû comerciantes. Y esta iniciativa del Gobier- 
no de Cananas ha sido imitada en otras comuni- 
dades autónomas. 
La necesidad de dotar de una infraestnictura 
moderna y adecuada o reutilizable nos ha ilevado 
la la f m a  de un convenio con la empresa nacional 
MERCASA para acometerlas deficiencias insulares 
de equipamienios comerciales. 
Con respecto al comercio exterior, las actua- 
ciones en esta materia han sida básicamente en dos 
direcciones prioritarias: afianzamiento de la institu- 
ción ferial de Canarias y la creación y desarrollo de 
la empresa PROEXCA, como instrumtnto de pm- 
moción y exportación exterior de cara al continente 
africano e iberoamericano. En este sentido el Go- 
bierno ha volcado sus medios técnicos y financieros 
en fomento de las relaciones económkas y sociales 
con dichos paises y, mediante un convenio con el 
Instihito Nacional de Fomento a la Exportación 
-1.N.F.E.-, se ha instrumentado la concesión de 
unas becas para la formación de posgraduados en 
diferentes países para el posterior desarrollo de este 
capital humano en e1 comercio exterior. 
Por otra parte, COMO ustedes saben, Canarias 
ha sido el marco escogida por las NacionCs Unidas 
y el Gobierno de la nación para la celebración del 
proyecto de cooperación económica y técnica entre 
Afnca 1' América Latina -Conferencia sur-sur-. cu-  
\ a> pniic:palei caracterisrica,c son ei forncnio dcl II{  
iercambjo coinercial de servicios y tecnológico eri- 
tre los países de Africa y Amérka Latina, utilizan- 
do  nuestra región corno centro y puente de este tipa 
de actividad en base a sus potencialidades y su ren- 
ta de situación. 
Extendiendo esta perspectiva a los campos so- 
cial y cultural, estaremos trabajando por la consoli- 
dación del archipiélago coma platafuma de paz. 
' formación de los nucleos capitahos. 
PolitIca medioambiental, 
La preservación del medio ambiente debe consti- 
: tuir un objetivo prioritario en Canarias para cudquier 
~ Gobierno minimamente sensible y consciente de nues- 
tra maiidad. Una población muy numerosa presionan- 
do sobre un espacio fisiCo, escaso y fragmentado tia 
ocasionado un gravc deterioro del medio, con las gra- 
ves consecuencias que se pueden denvar para la pro- 
pia supervivencia de la vida en las islas, 
I 
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Para hacer frente a este importantisirno reto es 
preciso romper con la tradicih administrativa espa- 
ñola de afrontar los problemas medioambientales 
can planteamicntos compartimentados. 
Con la transferencia, escasamente dotada-sólo 
un funcionario-, de las funciones y servicios de la 
Dirección General de Medio Ambiente se inició una 
decidida politica medioambiental encaminada apro- 
teger nuestra fauna, flora, medio fisico y paisajís- 
tico, así corno a mejorar la calidad de vida de nues- 
tro entorno. 
1 El proyecto de creación del Instituto Canario 
de Medio Ambiente, enunciado en el discurso de 
investidura, ya aprobado por el Gobierno y en fase 
de ser remitido ai Parlamento ei próximo otoño, la 
programación en los Presupuestos de 1984 de 1 .So0 
millones de pesetas -60 veces superior a la inver- 
sión tradicional de la Dirección General de Medio 
1 Ambiente del Gobierno central-, y dirigida a cinco 
+ grandes actuaciones -planes insulares de residuos 
i sólidos; prevención y lucha contra incendios fores- 
tales; planes hidrológicos foresdes y de lucha con- 
tra la desertkacion de los suelos; equipamiento y 
ordenación de núcleos y desarrollo comunitario-, 
demuestran nuestra sensibilidad hacia este tema. 
En esta linea el Gobierno propiciará la rápida 
i transferencia del ICONA a fm de poder reforzar 
' tanto la repobiacjón forestal, conservando y aumen- 
tando masivamente las superficies cubiertas de ve- 
getación y bosques en l a s  islas, y previniendo y ac- 
tuando más eficazmente contra los incendios fo- 
restales, tratando de restablecer de esta f o m a  equi- 
librios ecológicos perdidos en otras épocas. 
Asimismo el Gobierno seguirá apoyando, tanto 
i económicamentecomotécnjcamente,el establecimien- 
to de planes insulares de residuos d i d o s  urbanos co- 
mo vehículo más racional para ir acabando definitiva- 
mente con la profusión de v e d e r o s  hcontrolados 
que de*madan el paisa-ie y ponen en peiigo la salud 
\ Ei Goblcrno defenderá la red de espacios na tu-  
rales proregidos en todas las islas como medio de 1 preservar sin alteración los paisajes y ecosisternas 
i más caracteristicos del archipiélago. En esa lima se 
regulará la publicidad del medio natural y de las 
extracciones de materiales a cielo abierto, responsa- 
bles de la destmccih de un gran número de las cs- 
tnicturas volcánicas de nuestras islas. 
? El Gobierno considerará como objetivo insos- 
'layable la protección y regeneración de la rica 
variedad gcnética de las islas, poseedoras ésta5 de 
una flora y fauna pródigas en especies singulares, 
a través del fomento dc la investigación, el rescate 
de endemisrnos y un adecuado control de la caza. 
Por Ultimo, saï5 mi objetivo la promociirn de una 
correcta torna de conciencia y educación mediom- 
. biendes, proporcionando información, buscando el 
conocimiento y provocando el rerspddo y la participa- 
ción de la población en el planteamiento y decisión 
de las actuacjones en conservacidn medioambiental. 
, 
I 
' 
Política Sockd. 
Nuestra política social ha iniciado decidida- 
mente un programa de acciones dirigidas a la mejo- 
ra de la calidad de vida de los canarios, a la exten- 
sión y perfeccionamiento en la prestación de servi- 
cios y en los equipamientos sociales. Esta acción ha 
tenido un sentido gbhalizador e integrador de todas 
las áreas sociales, optimimdo y priorizando los re- 
cursos existentes y fomentando la participación co- 
munitaria y de los entes locales por ser estas las 
instiniciones m h  priiximas al ciudadano. 
Intentamos curnplimenîar cl mandato constitu- 
cional de "promover las condiciones para que la li- 
berlad e igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas, remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en 
la poiítica econhica, culhira y socid". 
La politica de bienestar social ha de garantizar, 
indefectiblemente, la igualdad de los ciudadanos 
atacando directamente las situaciones de necesidad 
que originan los desequilibrios sociales. 
Estos grandes objetivos han sido la pauta que 
han marcado y marcarán nuestras actuaciones. 
En el aspecto educativo, mi Gobierno se pro- 
pone seguir la línea ya iniciada y que tiene como 
objeiivo global la mejora de la calidad de la ense- 
fianza, mejora que pasa por su adaptación al entor- 
no en que se desarrolla, conseguir que cada alumno 
cana150 tenga un puesto escolar digno y ampliar e 
implantar aquellos servicios complementarios que 
el sistema venga demandando. 
En el campo de la culnira nuestra filosofía y 
nuestro compromiso sc centran en la conservación 
y potenciación de los bienes culturales de nuestra 
region y en el desarrollo de una amplia oferta de 
elementos cuIrUralesdesriados anormalizary hacer 
habitual el acceso de  los ciudadanos a la cultura y 
a ele\earlos niveles de conciencia de n u e s r o  puchl r  
El Gobieniu que ionnaria. en el caso dc ohlL. 
ner la confianza de la Cámara, hará frente decidida- 
mente ai f m e  propósito de consolidar y potenciar 
todos los sectores que, desde una optica progresista, 
definen, junto a otros, la calidad de vida de un pue- 
blo y son instrumentos fundamentales en la Gbera- 
ción de la persona y en la consecución del equili- 
brio social, en aras de lograr una sociedad auténti- 
camente democrática, justa e igualitaria. 
Área de educación. 
En mi anterior discurso de investidura dije tex- 
tualmente que "el capitulo educación constituye uno 
de los renglones que más esfuerzos, dedicación y 
ceIo demanda". A los dos &os de hacer esa prome- 
sa me puedo presentar ante el pueblo canario para 
decirles que me reafumo en ella, que la estoy cum- 
pliendo y la pienso culminar. A la vista de todos 
est6 el extraordindo esfuerzo que hizo mi anterior 
Gobierno para resolver lo que en aquellos momen- 
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tos era un angustioso problema y que, cn estos mo- 
mentos, no lo es tanto. midimos haber orientado 
nucstros esfuerzos y recursos a acciones más espec- 
taculares, más de galería, pero un Gobierno socia- 
lista, que mantiene el compromiso de transformar 
la sociedad, no puede dedicarse a este tipo de ac- 
ciones si no cuenta con un sistema educativo dc ca- 
lidad. Ha sido muy reconfortante comprobar en mis 
visitas por pueblos y barrios que los ciudadanos 
prefieran que se les construya el colegio, su cole- 
gia, antes que cualquier otra cosa. Esa respuesta la 
hemos venido dando y seguiremos en esta h e a .  
La sociedad canaria reclama un dispositivo 
educaevo moderno, digna, eficaz y que llegue por 
igual a todos los alumnos de nuestra comunidad, 
, porque la educación constituye uno de los compo- 
a nentes básicos del nivel de bienestar d e  un pueblo 
' y porque, en definitiva, ei avance cultural de una 
sociedad pasa, imprescindiblemente, por un sistema 
educativo de calidad. Con mi anterior Gobierno 
presenté un programa de política educativa con el 
que pensaba conseguir dar ese paso. h4i promesa si- 
gue en pie sdo que a estas alturas de la legislatura 
y tras dos años de intenso trabajo muchos de los 
objetivos propuestos se han alcanzado, otros están 
o medio camho y otros aún por iniciarse en estos 
casi dos años que nos quedan. 
No quiero abrumarles con datos demasiado 
minuciosos ni con una rctahiia larga de objetivos. 
Haré un sucinto repaso de los aspectos más signifi- 
cativos, de aquellas promesas ya cumplidas y las 
. más importantes de las que me comprometo a cum- 
plir en esta nueva etapa. 
Muchos barrios y pueblos del archipiélago han 
visto, después de anos de impaciente espera, su co- 
legio construido o construyéndose. Pienso seguir 
adelante con este plan parque creo que será el me- 
jor legado que mi Gobierno podria dejar a la socie- 
f dad canaria. Asimismo el lamentable estado del pa- 
trimonio escolar recibido h a  sido corregido en estos 
dos ahos Fue una  accion audaz  y decidida que noc 
ha pemt ido  transfomm los ceniros en algo mas 
humano y más digno para la práctica educativa. 
Peni la acción desarrollada no Solo ha tratado de 
resolver problemas rnh o menos cuantitativos, sino 
que hemos incidido también sobre problemas de tipo 
cualitativo que han empezado a producir un cambio 
real en el sistema ducativo canario con repercusión 
evidente en la mejora de la calidad de la ensefianza. 
La política de personal ha estado marcada por 
dos objetivos de evidente repercusión: par la óptima 
utilización de las plantillas y, sobre todo, por la 
creación de empleo con su ampliación. 
La ampliación del cupo ha permitido a muchos 
maestros y licenciados en paro que se hayan podido 
incorporar a la funcibn docente. Téngase en cuenta 
que hemos ampliado la plantilla en un aiío en más 
efectivos que los logrados en los cuatro años anterio- 
res a nuestra gestifion. Con esta hemos conse- 
guido, a su vez, rebajar considerablemente la relación 
profesor/alumno, con lo que esio supone de mejora en 
la caljdad de la ensefianza Como dato les diré que 
para el curso próximo d númem de alumnadaula en 
preescohr y ciclo inicial no superará los 30. 
Los servicios complementarios a la educación, 
talcs corno equiposmultiprofesionales,inspecciones 
educativas, etcétera, han cuadruplicado sus dotacio- 
nes, con lo que se ha incidido directamente en la 
calidad y atención a educandos y educadores, 
Asimismo mi Gobierno mejorará también la 
actual dotación de personal administrativo y cuida- 
dores de comedores, con los que deben contar los 
centros de Enseñanza General Básica. 
En otro orden de cosas los pimes y programas 
educativos seguirán ampliando la presencia de nues- 
' tras peculbridades en sus contenidos, orientaciones 
' pedagógicas y en la elaboración de un material au- 
diovisual de apoyo. Es una labor ya iniciada que 
pienso seguir profundizando, potenciando y am- 
pliando en el futuro, sin que ello suponga abando- 
nar la formación integrai y universal que toda per- 
sona debe tener. 
Este plan de re€ormas va a llevar aparcjado. a 
p h  de ahora, el injcio de un programa de perfec- 
j cionamiento del profesorado. Estamos decididos a 
' que la renovación pedagógica llegue a ser algo con- 
sustancial al propio sistema educativoy propiciando 
y potenciando todas aquellas actividades que surjan 
como iniciativas del profesorado para su propio per- 
feccionamien to. 
Otros objetivos que tengo la intención de con- 
tinuar y potenciar por la positiva incidencia que tie- 
nen en la educacidn son: 
- La ampliacion dei programa de educación 
compensatona que ha logrado introducir un dina- 
mismo visible en aquellas zonas y áreas donde ac- 
tua, que son, precisamente, las que por unas razo- 
nes u otras se han visto rnb descompensadas en ac- 
tuaciones anteriores 
- El apoyo decidido a la escuela U I ~ J I ~ I A  p i  
estimar que en nuestra  comunidad constituye u n  II 
po de centro de especial incidencia en nuestro avari- 
ce culturaï. No podemos consentir que estos centros 
mueran. La politica educativa seguida hasta ahora 
tenía ese objetivo, que nosotros estamos decididos 
a modificar en sentido opuesto, dignificándola tanto 
en recursos materiales como humanos. 
co en las comunidades educativas ha sido y será un 
objetivo claro de la politica educativa de mi Gobier- 
no. Esto se hará reddad a firaves de un proceso gra- 
dual y con los apoyos que sean necesarios, que aca- 
ben de una vez por todas con la marginación que han 
venido sufriendo este tipo de dumnos.Ello impli- 
cará la eliminación de los centros específicos, sino 
que los mantendremos en función de su necesidad. 
- Continuar desarrollando el proceso de crea- 
,cih de centros y aulas de educación permanente de 
i 
t - La integración del disminuido físico o psíqui- 
- 2685 - 
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adultos y el programa de alfabetización que hemos 
iniciado con éxito, hasta el punto de que estamos 
siendo requeridos por otras comunidades para cono- 
cerlo mi$ a fondo. Hoy por hoy cualquier persona 
de Canarias puede alfabetizarse gratuitamente si lo 
desea o necesita. 
cios escolares de pmmocih educativa, tales corno 
transportes, comedores y residencias escolares. 
- La mejora de la gestión educativa, poniendo 
para ello los medios humanos y de todo tipo que 
sean necesarios. 
En definitiva, Señorías, quiero llevar al ánimo 
de ustedes y de todo el pueblo canario que nuestro 
programa educativo, por ambicioso que parezca, es- 
tamos dispuestos a llevarlo a la práctica por encima 
de todo, parque es lo mejor que podemos dejar a 
las futuras generaciones. 
No quisiera terminar sin ahdir, aunque sea bre- 
i vemente, a la Ley Orgánica de Derecho a la Educa- 
! ción -LODE- recientemente respaldada por el Tri- 
,bunal Constitucional. Esta ley va a traer unos aires 
I nuevos a la educación de este pds y en el marco de 
1 las competencias reconociâas en la ley a las comuni- 
dades autónomas, vamos a proceder a su desarrollo 
de una manera lo más ágil y rigurosa dialogando con 
los sectores afectados, especialmente con los padres. 
En cuanto a la politica universitaria quisiera 
decir, en primer lugar, algo que a los de siempre, 
a los empecados en emponzoñar la convivencia en 
Canarias no les va a gustar oír y espero su lógica 
respuesta: Señorías, el problema universitario de 
1 Canarias no es el miis importante de los que tiene 
planteada nuestra sociedad ni tan siquiera dentro de 
lo que podria ser la problemitica educativa en su 
conjunto. Quienes preconizan y defienden tales tesis 
seguro que no viven en esos barrios o pueblos que 
durante años y años han esperado infructuosamente, 
no ya l a  universidad. sino el puesto escolar digno 
para sus hijos. pnmera piedra del avance cultural 
del pueblo ranano. 
Mi partido ha manifestado reiteradamente su  
posición en el tema universitario y lo ha hecho con 
coherencia interna, con valentía y sin el temor a ese 
revés electoralista que parece que otros temen, por- 
que, cuando hemos intentado pactar algo, se nos ha- 
ce ver que una definicion o decisión en un sentido 
o en otro puede tener un coste en un lugar o en 
otro. No tememos ese coste y nuestra postura es cla- 
I ra: dos universidades regionales, complementarias, 
fuertes y especializadas, dando prioridad a las zonas 
j infradotadasde ofertauniversitaria. Entendemos que 
cada universidad, partiendo de su núcleo de activi- 
dad actual, debe expansionarse hacia nuevos camps 
de docencia e investigación que guarden relación 
con aquel núcleo. Las nuevas especialidades que se 
creen, al margen de su asentamiento territorial, se 
integrarán en la universidad cuya actividad permita 
la iniciación de esas nuevas especialidades con los 
I - La modernización y racionalizacih de servi- 
niveles de calidad y experiencia indispensables, con 
la menor inversion y mejorando ei aprovechamiento 
de los recursos humanos y materiales existentes. 
En este marco, el Plan Univershario de Cana- 
rias deberá abordar prioritanamente, la racionaliza- 
ción y expansión de nuestro sistema universitarìo, 
sobre todo en lo que a la oferta de estudios se re- 
fiere, teniendo en cuenta la demanda social, las po- 
sibilidades presupuestarias y las salidas profesiona- 
les CUB mayores posibilidades en el mercado de tra- 
bajo. En este sentido tendremos en cuenta los si- 
guientes criterios: 
- Orientación preferente hacia titulaciones de 
las que carezca la regibn, sin excluir el posible es- 
tablecimiento de estudios ya existentes en otras is- 
las mediante la descentralización tetritorial de los 
departamentos universitarios o mediante la creaciiin 
de nuevos centros. 
- Potenciación de la estructura ciclica y curri- 
cular de los estudios universitarios, generando nue- 
vas titulaciones con estructuras preexistentes, redu- 
ciendo costes,rentabilizando recursos y coadyuvan- 
do a un nacimiento orgánico miis dinamico y de 
mayor calidad. En este sentido confiamos en que 
las universidades de Canarias promuevan una es- 
tructura departamental académicamente racional y 
de mayor eficacia funcional. 
Teniendo en cuenta los datos exjstentes sobre 
la situacidn profesional de las titulaciones y la de- 
manda de cumculos, deben premiarse estudios de 
ciclo corto adaptados a las exigencias del mercado 
de trabajo, asi como carreras técnicas y polivalen- 
tes, potenciándose la creación de segundos ciclos 
donde existan escuelas universitarias o primeros ci- 
clos consolidados, De manera inmediata para el 
C U M J  1985/86 promoveremos la implantación de los 
estudios de cuarto curso de Derecho y el inicio de 
los estudios de Veterinaria en Las Palmas de Gran 
Cariana sin periuicio del propama plurIanual q u r  
aborde el Plan Liniversiiario de Canarias en 19Xb 
Dado el crecimiento consiante de la demanda 
de estudios versátiles por parte de adultos, deberán 
potenciarse los centros de la UNED a través del re- 
cientementeconstituido Consejo General de Centros 
de la UNED en Canarias. 
Por otra parte, el Plan Universitario de Cma- 
rias deberá abordar: 
- Una politica de ayudas al estudio mediante 
la realización de un mayor esfuerzo presupuestario 
que dote tanto a las universidades de los medios 
asistenciales como a los estudiantes de medios eco- 
nómicos, que tiendan a amortiguar los efectos de 
las barreras sociales, económicas y tenitoRales. 
- La promoción y el reciclaje dei profesorado 
de las universidades de Canarias de manera que se 
l o g e  el mkimo aprovechamiento de los recursos 
humanos existentes mediante el acceso del personal 
docente e investigador a una situacion estable y a 
una permanente actualización y perfeccionamjento. 
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- Atención especial a los centros y estudios in- 
fradotados, tendiendo a compensar 10s desequili- 
brios intrauniversitarios hoy existentes. 
- En colaboración con la Administración del Es- 
tado, habrá que &ontar sin demora las acciones ne- 
cesarias para garantizar ei mantenimiento y reposición 
del equipamiento cientiûco de las universidades. 
En mi anterior mandato afrontamos, antes que 
ninguna comunidad autónoma dei Estado, e incluso 
antes que el propio ministerio, la elaboración de 
' una ley que regulase no s610 la composición de los 
consejos sociales, sino que en el mismo texto in- 
cluimos laplanificacj6n universitaria que correspon- 
de a nuestra comunidad autónoma y todo lo relativo 
a creación, supresión y transformación de centros. 
Pensamos seguir cumpliendo y desarrollando la 
letra y el espíritu de lo que allí se ha dicho. Asi, 
I nuestras universidades han sido pioneras en la 
, constitución de los consejos sociales, órganos clave 
para la elaboración y presentación al Parlamenta del 
Plan Universitario de Canarias. Con la aprobación 
de los estatutos de la Universidad de La Laguna y 
la Universidad Politécnica de Las Palmas podemos 
considerar cerrada la primera etapa de desarrollo de 
la Ley de Reforma Universitaria en lo que a las 
competencias de nuestra comunidad autónoma, en 
la materia, se refiere. 
Por otra parte, no hemos permanecido insensi- 
bles a las especiales dificultades económicas que 
nuestra geografía produce en muchos de nuestros 
estudiantes para acceder a los estudios superiores. 
i Coherentemente hemos impulsado una politica de 
5 ayudas al estudio, complemen t~a  de ia del m i n i s -  
terio, sin precedentes en otras comunidades autóno- 
mas. De estas acciones, que tenernos la voluntad de 
potenciar, vienen beneficiándose más de 1 .o00 uni- 
versitarios cada afio. 
Como he dicho anteriormente, la L R y  de Refor- 
MU Universitafia está prácticamente desarrollada y 
esto clarificará definitrvamente cuáles son las com- 
petencias de las disiinias inst~tucrones y qué proce- 
dimenios deben seguirse para laresolución de cual- 
quier problema. Ha acabado una etapa y se inicia 
otra donde las decisiones habrán de tomarse tras 
una meditada reflexión. Espero que dentro de algu- 
nos años el resultado de esta politica sea haber CO- 
megido los errores actuales y del pasado y la conse- 
cución de las universidades que deseamos. 
Nuestra politica científica, en los dos últimos 
I G o s ,  ha dado un impulso irreversible a la investi- 
> gación que con muchos problemas c incomprensio- 
nes ha venido desarrollando la comunidad científica 
de Canarias, Como dato significativo les dir6 que 
más de 70 investigadores canarios esth trabajando 
y perfeccionándose en centros de investigación na- 
cionales y extranjeros; que estamos financiando más 
de 30 proyectos de investigación de indudable inte- 
rés, tanto para el desarrollo de nuestra comunidad 
autónoma como para la promoción general del co- 
nocimiento, habiéndose movilizado a más de 120 
especialistas del Estado español para la evaluación 
y selección de los mismos en aras de la objetividad 
y la eficacia. Sin embargo, somos conscientes de la 
necesidad de avanzar en la ordenación, planifica- 
ción y coordinación de esta importante parcela que 
está produciendo no pocas disfuncianes, así como 
un cierto derroche de recursos. En este sentido está 
1 a punto de publicarse lo que podríamos llamar "el 
i libro blanco de la investigación en Canarias", Este 
documento, realizado sobre un amplio estudio-en- 
cuesta de los medios materiales y humanos existen- 
tes, pemitira introducir los elementos de racionali- 
dad que los siempre escasos recursos dedicados a 
la investigación requieren. 
En lo que se refiere a la cultura, tenemos la 
voluntad de que nuestra politica sea cada vez más 
abierta y participativa pata todos los sectores de Ia 
población. 
La poütica juvenil ha dado un giro importante 
en ei ánimo de conseguir una politica integral. Se 
han hcrementado notablemente las ofertas a los jó- 
venes en lo que se refiere al tiempo libre y la mi- 
mación sociocultural. Se ha potenciado la informa- 
ci6n juvenil mediante la apertura de nuevos centros 
y la f m a  de convenios con los ayuntamientos con 
tal fuialidad. Las &reas de Juventud y Cultura, Ju- 
ventud y Naturaleza y Juventud y Sociedad esth 
teniendo nuevos planteamientos y nuevas orienta- 
ciones, para los que será de utilidad un estudio so- 
ciológico sobre la juventud canaria ya programado, 
Con la experiencia dedos años de Gobierno, los 
buenos augurios en nuestra politica cultural esta, 
bien fundamentados y nos seguiremos imponiendo 
la exigencia básica de contribuir a la conservaciiin 
i y el desarrollo del patrimonio cultural de Canarias, 
mediante la restauración del paûimonio monumental, 
del patrimonio mueble y el apoyo a los museos. 
EI estímulo a la creación cultural y la accion 
para la populanzacifin de l a  cultura se sus1enlarm 
en la  cmcesion de  becas para esnidios y perfe~cio- 
nanuento en m e ,  musica, teatro y otros campos de 
la cultura y, por otro lado, en la permanente colabo- 
ración con los cabildos y ayuntamientos en la pro- 
gramación de actividades de foIclore, teatro, miisi- 
ca, danza y exposiciones en los distintos puntos del 
archipiélago. 
Continuarcmos nuestro apoyo a las entidades de 
importancia regional que hacen cultura y a nuestros 
t intelectuales, artistas y escritores, al tiempo que se- 
guiremos fomentando las exposiciones de aries plaSti- 
cas y ei resto de las manifestaciones culturales. En to- 
do ello pretendemos Llevar a cabo una programación 
compensatoria que trate de atenuar besequilibrios en 
el archipiélago, prestando la necesaria atención a las 
islas que cuentan con menos servicios culturales. 
La presencia de los jóvenes en el mundo de la 
I cultura es expresión importantede su protagonisrno 
en la vida social. En tai sentido se programan los en- 
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' cuentros y certámenes regiondes de artes plásticas, 
i polifonia juvenil y teatro clásico y moderno. Enten- 
deremos ia participación y la prestacicln de servicios 
a la juventud con carácter global que, además del 
campo de la cultura, contemple e1 de la educación, 
el trabajo, el cooperativismo, la comunicación y el 
esparcimiento, abriendo horizontes y proporcionan- 
do los elementos de información que se precisen pa- 
ra una mejor elección y toma de decjsioncs con 
vistas a conseguir una mayor participación social. 
Entendiendo que la cultura encierra el nivel de 
consciencia de una colectividad, garantizaremos, 
por consiguiente, la promocih culniral de nuestro 
pueblo, normalizando el acceso cotidiano de la po- 
blación a los bienes culturales, con el propósito per- 
manente de contribuir a elevar el nivel de concien- 
cia de la comunidad canaria. 
Si el fomento y la difusión de la cultura cons- 
tituyen un servicio público fundamental, la promo- 
ción del deporte ocupa un lugar de importancia re- 
conocida. Nuestra gestión ha representado notables i consecuciones en la organizacibn y promoción del 
I deporte infantil y juvenil, con importantes incre- 
mentos en el número de participantes, en la mejora 
e incremento de las escuelas depodvas, en las cam- 
pañas de difusión y divulgación dei deporte y en el 
aumento del niimero de instalaciones deportivas dis- 
ponibles. Asimismo, hemos apoyado los programas 
jf de promoción deportiva sobre la base del perfeccio- 
' namiento y nueva formación de técnicos deportivos 
preparadas para desarrollar los programas ejecuta- 
dos, entre ellos la preparación del profesorado de 
E.G.B. especialista en Mucación Física. 
La progresiva popularidad, difusión y conve- 
niencia de la práctica del deporte exige de todas las 
instituciones que, de forma coordinada, fomenten 
y potencien la práctica deportiva desde el piano de 
igualdad de oporninidades. Y por ello adquirimos 
1 el compromjso de acercar el depone a todo: loc 
' ciudadanos. irarmda d e  garaniizai que  el deponc-. 
i en todas sus  facetds, tanto de promoción como de 
ocio o competición, sea un derecho de todos. 
Crear hábitos deportivos, acercar el deporte al 
ciudadano, atender la demanda creciente y fomentar 
la mayor tecnificación y perfeccionamiento de nues- 
tros deportistas son objetivos básicos y pfioritarios 
de la acción del Gobierna en esta área. Para ello se 
hace preciso el cumplimiento de unos planes de ac- 
tuación, dirigidos a los diferentes sectores de nues- 
i t ra poblacih mediante el fomento del deporte in- 
fantil y juvenil en edad escolar; la promoción de es- 
cuelas de deportes en colaboración con las corpo- 
raciones lacales; la extension de las escuelas de tec- 
nificación deportiva; las campaÍias de difusion y di- 
vulgación y los convenios con federaciones para el 
fomento de las modalidades deportivas de mayor 
implantación entre los canarios. 
Uno de los viejos problemas que se han resuel- 
to en la etapa de gobierno que hemos cubierto es 
I 
el del desplazamiento de los deportistas y equipos 
canarios que tienen que competir en la Península. 
Garantizaremos, mediante subvención ágil, que el 
deponista anar ri^ acceda a las competiciones nacio- 
nales, situándolo en igualdad d e  condiciones con 
cualquier residente peninsular. 
Serán de especial y preferente alencion todas 
aquellas manifestaciones deportivas que, por su ca- 
rácter autóctono, signifiquen el arraigo de nuestro 
pueblo y enriquecimiento del acervo histórico de- 
portiva de las idas. 
Finalmente hemos de tener presente que las vi- 
gentes estructuras federativas en Canarias no se 
adaptan a las necesidades reales de nuestro archi- 
pidago ni responden a la normativa que las ordena 
en la actualidad. Para salvar estas deficiencias se 
regulará la constitución, organización y funciona- 
miento de las federaciones deportivas canarias que, 
atendiendo a las disposiciones vigentcs, se confor- 
men en una estructura territorial unitaria, aunque 
contando con órganos directivos insolares. 
La política de acción social del Gobierno de 
Canarias viene afrontando con realismoel panorama 
socid de nuestra comunidad, ofertando dos tipos de 
alternativas: una, de carácter estnictural, a medio y 
largo plazo, a través de la constitucidn de redes y 
servicios; y otra, de actuación inmediata, ante las si- 
tuaciones de emergencia que no puden abandonarse 
ni silenciarse en aras de falsos dogmaiismos. 
La elaboracidn de la guía de recursos y mapa 
de servicios sociales de Canarias, entendido como 
la expresión material de los re.cursos y necesidades 
saciales existentes en nuestra comunidad, permite, 
al confrontarlos con las demandas reales de la PO- 
blacih,  afrontar una ordenación y distribucidn pla- 
nificada de los recursos sociales de las islas. 
Fieles al objetivo de constituir un sistema PU- 
blico de servicios sociales que, conforme a una pla- 
nificación cicntifira de locrecursoc, acrue comn e l f -  
mento corrector de las desipaldades socjales y CLO. 
nómcas, se h a n  puesto en funcionamiento los equi -  
pos multidisciplinares de ocho centros dentro de un 
programa piloto que viene cumpliendo el niple pro- 
pósito que les define corno órganos de información 
y asesoramiento de recursos sociales, de apoyo téc- 
nico a la acción comunitaria, promoviendo la con- 
ciencia y la solidaridad y sirviendo de instrumento 
de atención domiciìjaria. Mi Gobierno &ne previsto, 
a lo largo del presente año, la constmcción material 
de dichos centros y la colaboración con otros de ti- 
tularidad municipal surgidos por nuestra iniciativa. 
Hasta el momento actual de la legislatura, y 
conforme a estos planteamientos, el Gobierno de 
Canarias ha actuado en los siguientes frentes: 
La mejora de la infraestructura, que  se ha con- 
cretado en la reorganización de los centros de aten- 
ción a menores, sustituyendo el internamiento por 
fórmulas de apoyo a la familia; iniciación de la 
constniccjón del centro de atención a minusváiidos 
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psíquicos profundos del Lasso y un centro de servi- 
cios socides en Taco; se encuentra en fase de re- 
dacción de proyectos dos centros de dfa y acogida 
para toxicómanos y dos escuelas infantiles; creación 
delaCoordinadora Institucional de Bienestar Social. 
otro h n t e  es la descentralización de servicios 
a las corporaciones locales potenciando sus funciones 
en la política de bienestar social, para lo cuai se han 
aprobado subvenciones a estas entidades para progra- 
mas de acciOn social, a la vez que COrrfoTme al men- 
cionado principio d e s c e n ~ d w  se ha concedido 
a los ayuntamientos la gestión de las prestaciones in- 
dividuales no penddicas para la atención de aquellas 
personas en situaciones de necesidad extrema 
Será propósito de mi Gobierno presentar ante 
esta Cámara el Proyecto de Ley de Servicios Socia- 
! les para Canarias, que, unificando la notable djsper- 
,sión legislativa, descentralice los recursos y demo- 
; cratice la participación de la sociedad, tratando de 
actuar sobre el concepto de necesidad, superador de 
las categorías de beneficencia y Seguridad Social. 
Las líneas de actuacion futuras, ya sea coním- 
do can nuestros propios recursos o a través de con- 
ciertos-programa con otras instituciones se orien- 
tarán hacja los siguientes servicios: 
- En el área de la infancia se fomentará la 
creación de áreas de familia, centros convivencides 
y escuelas infantiles, todo ello a fin de atender la 
demanda social existente bajo una filosofía de des- 
congestión y desrnasificación de los macrocentros 
de menores, en aras de lograr la integración del me- 
nor en su entorno socid. 
1 - En ei área de la tercera edad se reforzará la 
, infraestructura del INSERSO, todo ello bajo la pre- 
misa de la ubicacidn de centros convivenciales lo- 
calizados en el ámbito espacial del previsible usua- 
rio y la putenciación de programas municipales o 
comarcales de ayuda a domicilio. 
- En el área de la mujer se reforzará la red de 
centros con füncjones de información: asesoramien- 
10 y acogida. 
~ En el área de rninusváljdos la actuación se 
centrará en reforzar, igualmente, la infraestructura 
del INSERSO con la potemiación de talleres ocu- 
pacionales y centros especiales de empleo. 
- En el área de marginados la actuación se di- 
' rigirá a la creación de centros publicos de acogida. 
- En el área de desarrollo comunitaria se man- 
tendrá la colaboiaciiin con los municipios que pro- 
muevan la participación de los ciudadanos en las al- 
ternativas de reinserción de personas y grupos des- 
protegidos. 
I En el marco orientativo del bienestar social 
c que tenga como objetivo fa elevación de Ia calidad 
de vida, la salud aparece como elemento prioritario. 
Consecuente con la politica social gencral de mi 
[ Gobkmu es la atención primark,el modeIo asisken- 
1 cia1 por el  QU^ hemos apostado, un modelo que no 
sólo garantice el derecho de todo ciudadano a recu- 
perar su salud, sino que se oriente en el sentido de 
la promoción y prevención, en el que la educación 
sanitaria es una parie esencial de la misma y sobre 
la que se mantendri el esfuerza desarrollado hasta 
el momento, potenciando la parcicipaci6n y respon- 
sabilización de los individuos en la problemática sa- 
nitaria de su entorno. 
La realización de estos objetivos se concreta 
en la red de centros de salud, cuya dotación viene 
determinada por la transferencia dei INSALUD a 
la comunidad autónoma, sin perjuicio de la defini- 
ción de los planes de actuación por p e  del Go- 
bierno de Canarias. De ahi que el esfuerzo inversor 
se oriente hacia los centros de salud con la nececi- 
'dad de establecer alrededor de 80 centros de los 
, cuales al menos 3i senan de nueva creación. 
Los criterios para delimitar las zonas de salud 
sobre los que operen los centros de atención prima- 
ria son fundamentalmente de población y distri bu- 
ción geopáfka. En este uitirno aspecto la zunifica- 
ción de la regián está siendo bastante laboriosa, de- 
bido, en gran parte, a la propia orografia, que nos 
obliga a imponer márgenes de flexibilidad para dar 
la solución sanitaria a zonas que, por su dispersión 
y escasa poblacibn, dificilmente se adaptan a IOC 
cri terio s establecido s. 
En este sentido han sido informados y oidos 
todos los ayuntamientos, asi como los sanitarios lo- 
cales y asociaciones de vecinos, manteniendo reu- 
niones de trabajo con los miembros de la comisión 
de atención primaria dei Consejo Regional de Salud. 
Mientras las redes de centros de salud no cu- 
bran todo el territorio, se intensificarán los progra- 
mas ya iniciados por el Gobierno y que por citar 
los miis caracteristicos se orientan a: 
Programa de salud escolar. Se ha elaborado un 
programa de objetivos básicos como son reconoci- 
miento del estado de los centros, exámenes de salud, 
revjsiones de inmunización y tareas deeducacih sa- 
nitana; asi como las acciones a desarrollar por cadd 
Iwo de los ~ a n ~ i i u l í x .  y se ha dotado ecotiumii  ien 
te  a los ayunianuentos en funcion de la pohlacion 
escolar de cus municipios, a frn de permitir a éstos 
afrontar sus responsabilidades en esta materia. 
Programa de manipuladores de alimentos. Da- 
da la importancia del sector y las repercusioncs que 
los fallos en la cadena alimentana tienen, no sólo 
desde el punto de vista de la salud pública, sino, in- 
cluso, desde la indusha turística, es por lo que se 
han fijado nuevas pautas de obtención del carné de 
manipulador y que afecta a unos 1OO.ûûû manipula- 
dores. Este progama, que potenciará los reconoci- 
mientos médicos a manipuladores de alto fiesgo, se 
basa de forma fundamental en lograr la educación 
sanitaria de los manipuladores, junto con un segui- 
miento y una inspeccjh adecuada. 
La accesibilidad a esta formación ha sido prio- 
ritaria, estableciendo para ello convenios con ayun- 
tamientos y asociaciones de empresarios del sector, 
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asi como Ia utilización de medios de gran difusión, 
como son los cursos a través de la radio. 
Programa de planificación familiar. Conjunta- ' mente con el INSALUD y con dpunas corporaciones 
locales, y de forma coordinada tanto a nivel de in- 
formación carno de objetivos, dándole cobertura en 
el aspecto técnico, se está implantando una red de 
centros de orientación familiar que cubran la deman- 
da social, tanto en los aspectos de anticoncepción, 
asesoramiento, educación, como de la prevencibn de 
determinadas patoIogias. A nivel regional hay en es- 
tos momentos siete en funcionamiento, siendo ei 
centro de la dirección tenitonal de salud de Tenerife 
uno de los centros piloto a nivel nacional. 
Progrma de sanidad ambienral. Con este fin 
está en marcha una red de laboratorios insulares, 
cuyo equipamiento está ya adjudicado y a la espera 
de la terminación de las obras por parte de los ca- 
bildos insulares de La Gomera, El Nierro, La Palma 
y Lanzarote, estando previsto complementarlo en un 
futuro próximo, 
Progrmas inespecificos. Se ha mejoradola vi- 
gilancia epidemiológica, se ha aumentado notable- 
mente la cobertura de vacunaciones y las acciones 
inspectoras se han triplicado manifestando al parti- 
cular que  mi Gobierno será implacable frente a 
aquellos que atenten contra la salud pública. 
sable para conseguir el objetivo de mejora de la sa- 
lud ennuestracomunidad se mantendrála formación 
de posgaduados en los distintos aspectos dela salud 
pública y de gestión y pIanificación sanitana me- 
diante cursos específicos y becas de formación en 
centros nacionales o extranjeros de prestigio. Esta 
formación se complementa mediante wnvenios con 
las instituciones docentes de la región en una políti- 
ca de aprovechamiento de los recursos existentees. 
EI marco general de la política sanitaria se de- 
i finirá con la nueva Lei. dc. Soriidod y con la a s u n -  
ción dei INSALUD.  €1 proceso de  transferencia àe  , este organjsmo es, presumiblemente, uno de los 
1 procesos más complejas que acomete nuestra comu- 
j nidad y que exige la cobertura financiera de una ni- 
' velación de recursos que nos sitúe, cuando menos, 
en la media nacional, el reconocimiento de los cos- 
tes de insularidad y el análisis de la siiuación de los 
centros adscritos a los cabildos. Sin tales premisas, 
la aceptación de la transferencia conduciria a una 
hipoteca de nuestra comunidad que el Gobierna de 
Cariarias no está dispuesto a aceptar. 
La transferencia significa unos recucsos que 
den cobertura asistencid aproximadamente al 95% 
de la poblacion y la titularidad de la gestión tendrá 
una clara incidencia en la ejecución de la planifica- 
1 ' 
1 
i Programa de formación. Como parte indispen- 
i 
ción sanitaria, pasando de los actuales niveles de 
coordinación a otros que conlleven, además, una ac- 
ción directa y correctora de deficiencias. 
I En el área de planificacih hospitalaria se pro- 
, cederá a la sectoriiyzción, a Ia contemplacián del 
hecho insular y a la ubicación de aquellos servicios 
que por su alb especialización, coste y escasa de- 
manda de asistencia deban tener carácter regional. 
En defitiva, la transferencia va a permitir la 
reordenación dei sector sanitario avanzando hacia 
una integración funcional de las distintas redes asis- 
tencides y a la racionaìización de la utilización de 
centros en función de su capacidad real, así como 
de los medios materiales y humanos de quedispon- 
ga. Esta reordenación, junto con la jerarquización 
y desplazamiento de especialistas, permitiendo, por 
una parte, su integración en los servicios hospitala- 
rios y, por otra, su presencia itinerante en las dis- 
tintas zonas de salud, de acuerdo con la demanda 
asistencial, constituirá el elemento básico que, inte- 
grando los distintos niveles asistenciales, vertebre 
un Servicio Canario de Salud que dispense una 
atención integral a la población con la más óptima 
utilizaci6n de los recursos. 
Señor Presidente, Sefiorias, he presentado a la 
consideración de esta Cámara un progrma de go- 
bierno al que deseo caracterizar con las que, a mi jui- 
1 cio, son sus notas más sobresalientes: su coherencia 
' con los principias de una poiítica de progreso y mo- 
r dernización de Canarias; su coherencia con una poli- 
tica de desarrollo autonómico que consolida y re- 
fuerza nuestra identidad colectiva; en defuiitiva, su 
coherencia con las aspiraciones de nuestro pueblo. 
Por consiguiente, desde la voluntad inequívo- 
camente expresada por mi partido de garantizar la 
plena gobemabiljdad y la ejecución de un programa 
de gobierno acorde con las necesidades regionales, 
cada una de las fuerzas poh'ticas presentes en esta 
Cámara deberá ser plenamente consciente del com- 
promiso asuinido ante Ci inanas 
I 
Muchas gracias. 
(Aplausos en la sala y en lus tribunas que 
ocupa el público.) 
EI señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
Silencio, por favor. 
&os señores portavoces de los grupos parlamen- 
6 0 s  tienen la amabilidad de acercarse a la Mesa? 
(L.os señores portavoces atienden el requen'- 
miento efectuado por  la Presidencia.) (Pausa.) 
Señorías, se interrumpe la sesión hasta lac diez 
y media en punto de la makina. 
(Se interrumpe la sesicin a Las diecinueve ho- 
rus y cincuenta minutos.) 
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S U M  
Se reanuda la sesión a las unce horas y nueve 
minutas. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIER- 
NO AUTONOMO DE CANARIAS (Conclu- 
s i h ) .  
Página . . . , . . , . . . 2693 
Se reanuda la sesión can el turno desrinado 
a los grupos parlamentarios. Por orden de inter- 
vención fuman lapalabra ios sefiores Padrbn Mo- 
rales, Nevera Rodriguez, Brito Gonzalez, Toledo 
Rodríguez y Cabrera Cabreru, del G.I? Mixto, y 
les contesta ei sefior candidato a la Presidencia. 
Saavedru Acevedo. Los seRores Brito González y 
Cabrera Cabrera consumen un pzuevo turno, el 
primero en ripliCa y el segundo por alusiones. El 
turno de réplica prosigue con el sefior Toledo Ro- 
dríguez. Para hacer referencia a estas intervencio- 
nes toma la palabra el sefior candidato. 
En el furnu correspondiente dl señor Anguio 
González, por el G. P. Izquierda Canana, seprodu- 
cen alusiones al señor Brito Gunzález, que a conti- 
nuacìcín las contesta. De igual f o r n  Los señores 
Toledo Rodrigue2 y Angulo González contestan las 
alusiones que el orador precedente les hizo. 
El orden del debate continúa con el turno del 
señor Sanjudn Hernúndez (G.P. Izquierda Cana- 
ria). EL señor Brito Gonzáia hace uso & la pala- 
bra por sentirse contradicho en la inteeniemida 
A R I O  
precedente, y el señor Sanjuán Hernández vuelve 
a intervenir en turno de répticu. 
De nuevo vuelve a hacer uso de la palabra el 
señor candidato a la Presidencia. De igual f a m a  
@as el turno de palabra del sefior Fernández Mar- 
tin, Gì? CDS-Centro Democrático y Social. Por 
alusiones toman la palabra los seiiores Pizarro 
b t a n o ,  G.P. Mixto, y Angulo González, G.P. k- 
quierda Canaria. El s e b r  Femhdez Martin hace 
uso del turno de réplica A estas intervenciones se 
refiere el sefior Saavedra Acevedo en la siguiente 
in temeticibn. 
Se suspende la sesidn a las catopce horas y 
Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y 
treinta y cinco minutas. 
cuarenta minu fos. 
Se reanuda la sesibn can las intemenciunes 
de los señores Llorens Bargas y Marcos €fera&- 
dez ( G R  AP-PDP-UL). Tras la intemeneibn del 
senor cundidato a la Presidencia en contestación, 
se suceden las intervenciones en réplica de ambos 
oradores. 
Fìnalmente e1 turno de los grupos acaba con 
el señor Brito Soto (G.R Socialista Canario). 
Se somete a votaciónps5bticapor ltamamienio 
el programa t?giuesto por el señor candidato y ob- 
tiene la mayoria necesana paru ser aprobado por 
la Cámara. 
Se levanta la sesión a las diecisiete horas J 
cincuenta y cinco minutos. 
*********** 
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(Se reanuda la sesión a las once horas y nue- 
ve  minutus.) 
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesion. 
DEBATE DE INVESTIDURA DEL CAN- 
DIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIER- 
NO A U T ~ N O M O  DE CANARIAS (Conclu- 
sión). 
EI seiior PIRIESIDENTE: Comienza el debate 
de investidura con la intervención, por parte del 
Grupo Parlamentario Mixto, de don Juan Padrón. 
Ei señor PADRÓN MORALES: Señor Pre- 
sidente, señora y señores diputados. 
La Agrupación Herreña Independiente, hace 
dos &os y pico, fue una de las pocas fuerzas polí- 
ticas que prestaron su apoyo en aquel momento 
para nombrar Presidente del Gobierno a don Jeró- 
nimo Saavedra. Y lo hicimos en aquel momento 
-decíamos- conscientes de nuestra decisión, res- 
ponsables de ella y pensando que era lo mejor da- 
das las circunstancias. Por eso en este momento no 
nos arrepentimos de la decisión que tomamos en 
SU día, porque ers aquel momento pensábamos que 
era lo mejor para Canarias, que era el grupo mayo- 
ritario en la Cámara y que era el dnico con posibi- 
lidades de resolver el tema canario. 
Una cosa muy distinta es que no estemos 
atrepentidos -y lo estamos- de todas aquella pro- 
mesas que se vertieron y que no se realizaron o no 
se han realizado. Promesas que vuelven a aparecer 
en el discurso de ayer y que, sinceramente, pensa- 
mos que si en dos aiios y pico no se pudieron lo- 
grar, muy dificil va a ser que se logren en este ai0 
y poco que nos queda. 
Por eso no entendemos que para negar a esta 
circunstancia se haya producido la crisis que se 
produjo. Para Llegar a unas conversaciones con dis- 
tintas fuerzas del Parlamento se podía haber Uega- 
do sin echar mano de una dimisión; lo dijimos 
también en su mornento: no entendíamos las cau- 
sas que motivaban esa dimisión, puesto que enten- 
dimos que el diálogo y el recabar información y 
ayuda de otras fuerzas politicas podían haber re- 
suelto la crisis sin llegar a una dimisión y iiegar 
a lo que estamos en este momento en este Pleno 
de hoy. 
También queremos dejar bien ciaro, aunque 
en algunos medios de comunicación se ha vertido 
la noticia, que con la Agnipación Herreïia Inde- 
pendiente no ha habido contactos de ninguna clase 
para esta nueva investidura de presidente. La 
Agrupación Herreña independiente es una fuerza 
nacida en una isla muy pequefia -la mas pequeña 
de todas-, dispuesta al diálogo, a trabajar por Ca- 
narias, y en estos momentos -quiero dejarlo ciaro- 
I ~ Q  ha sido contactado su parecer; en fin, estába- 
mos abiertos al diaIogo, pero en ningún momento 
-repit+ se ha contado con la Agrupación Herrefia 
Independiente para este acto de hoy. 
Entonces, aclarado esto, pasamos a analizar 
rápidamente, puesto que el tiempo de que dispone- 
mos es muy poco, algunos de los aspectos que se 
vierten en el discurso pronunciado ayer por el se- 
iior Presidente del Gobierno, Me voy a referir con- 
cretamente a temas puntuales que atanen a Cana- 
rias en general y en particular a la isla que en este 
momento represento, a la isla de El Hierro, 
En agricultura. Se le pretende dar a la agricul- 
tura en este momento un realce que hasta hace po- 
cos días no se le daba, diciendo que hay que po- 
tenciada; que, aunque sea el 15% del Producto In- 
tenor Bruto, aunque se haya dicho en otros días 
pasados, no muy lejanos, que solamente vivim de 
eila 70.000 familias de agricultores, ahora sí se 
pretende potenciar y se pretende sacar y se recono- 
ce que es algo importante en Canarias y, sobre to- 
do, en algunas islas periféncas, y en el discurso se 
recoge. 
Pero yo me pregunto si esta idea base, como 
se dice que tenía el Partido Socialista de la agn'cul- 
tura canaria, porque en todas estos años no se ha 
realizado algo por la agricultura canaria fundamen- 
tal e indispensable para que camine, como es la in- 
vestigación y, sobre todo, la planificación de cul- 
tivos. Lo decíamos hace dos años y medio: "en Ca- 
narias, para que la agricultura camine y funcione, 
hace falta investigacih y planificación de culti- 
vos", Investigación que ha brillado por su ausencia. 
El agricultor canario ha tenido que investigar por 
sus propios medios y con sus propios bolsillos 
aquellos cultivos que son más rentables. Y planifi- 
cación, porque no ha existido tampoco. Se siguen 
concediendo créditos para sembrar y cultivar pro- 
ductos que dentro de muy poco van a ser exceden- 
tes en el mercado canario, no hablo ya del mercado 
peninsular. Se siguen concediendo créditos y al 
agricultor no se le informa, no se le dice lo que tie- 
ne que sembrar, lo que tiene que cultivar. Esto ha 
fallado en la agricultura canaria y sigue fallando. 
Se dijo en el discurso de ayer que se va a inten- 
tar corregir esto, pero yo me pregunto: Les que no 
se ha podido en estos dos años y pico corregirlo? 
Pienso que si en dos años y pico no se ha podido, 
menos se puede en el poco tiempo que nos queda. 
Se habla de potenciar la ganaderia canaria, y 
concretamente se refiere a Fuerteventura y a la isla 
de El Hierro para potenciar la ganadena canaria. 
¿Cómo se va a potenciar la ganadena canaria? 
¿Cómo, sefior Presidente, usted piensa potenciar 
la ganaderia canaria cuando usted asiste a inaugu- 
raciones de fabricas para, con su apoyo y su pre- 
sencia, un poco lanzar al mercado una buena mar- 
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ca que lo que va es en detrimento de la ganadería 
y de los productos lficteos canarios? ~Córno se va 
a potenciar así la ganadena canaria? 
Subvenciones al transporte, y se concreta espe- 
cíficamente también a tomates de Fuerteventura, ce- 
bollas de Lanzarote, y yo me pregunto: &y la pina 
de  El Hierro, sefior Presidente?, que tenemos que 
llevarla a la Peninsula y competir con importacio- 
nes de otros países, iKo se va a subvencionar eso? 
Como el tiempo se termina, solamente quiero 
decir que nuestra postura en este momento con 
respecto al Partido Socialista, por supuesto, no es 
de apoyo, puesto que pensamos que no ha cumpli- 
do muchas de las promesas que en su momento se 
hicieron. Sí nos congratula -y queremos decirlo- 
que hoy con el Partido Sociaiista vayan fuerzas 
que entienden de problemas insulares y que son 
pioneras en el problema insular, y me refiero con- 
cretamente a Asamblea Majorera. Pensamos que 
si los socialistas aceptan lm consejos que esta 
fuerza, pequeia fuerza politica, pero con sus sa- 
bios consejos, le pueda dar sobre temas puntudes 
de lo que es el hecho insular, otro gallo les vu a 
canrar+ Si, por el contrario, solamente arrastran a 
estas fuerzas politicas para obtener sus votos, 
pienso que muy mal les va a cantar. 
Por eso mismo, en este momento, aparte de 
nuestras simpatias por que Asamblea Majorera 
pueda darle un giro a este nuevo Gobierno, por ser 
-repit+ la pionera en las fuerzas insulares, de la 
que nosotros, la Agnipación segunda en este tema, 
nos copiamos, si no jdeológicamente si organizati- 
vamente, nos sentimos congratulados, repito, con 
la aparición de Asamblea Majorera en el contexto 
del nuevo Gobierno canaio. Pero como tampoco 
apoyamos la postura que ha mantenido, y pensa- 
mos que va a mantener, el PSOE, anunciamos 
nuestra abstencidn en el voto de hoy. 
Muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pa- 
El señor Herrera tiene la palabra. 
drón. 
EI señor HERRERA R O D ~ G U E Z :  Señor 
Presidente, señores diputados. 
Hace aproximadamente dos años el candidato 
a la Presidencia del Gobierno de Canarias, don Je- 
r6nimo Saavedra, leia desde esta tnbuna su discur- 
SO de investidura, investidura que estaba apoyada, 
estaba pactada con Asamblea Majorera y con la 
Agrupación Rerreña Independiente, como muy 
bien ha dicho s u  portavoz don Juan Padrón. En 
aquella ocasión, sefior candidato, la Agrupación 
Gomera le dio el voto favorable -dicha sea la ver- 
dad- sin que usted nos lo pidiera; por eso no nos 
sentimos ofendidos por incumplimiento, ya que 
nuesto voto fue generoso, altruista y, sobre todo, 
basado en una razón para nosotros importante, y 
era respetar l a  voluntad rnayqritaria del pueblo ca- 
nario que en las urnas se había decantado a favor 
del Partido Socialista. 
Hoy, nueve meses después, sefior Presidente, 
o señor candidato, usted pide de nuevo la confian- 
za de esta Cámara para volver a gobernar en Ca- 
narias, y lo hace pactando con aquellas fuerzas que 
al negarle nuestro voto en los últimos presupuestos 
usted nos arrojó del Paruiso <orno se dijo en 
aquella ocasión- y usted nos calificó a muchas de 
esas fuerzas como de independentistas. 
Señor Presidente, no VOY a entrar en hacer va- 
loraciones de su discurso de investidura porque, co- 
mo muy bien dice al principio de la página 17, este 
discurso es una pcolongacjón del anterior, y el an- 
terior fue debatido hasta la saciedad. Sin embargo, 
si tuviera que resumir mucho su discurso, resaltaría 
dos aspectos para miimportantes: corno canario, to- 
dos los temas relacionados con educación; y como 
gomero, su promesa, su compromiso pdblico del 
traído y ilevado aeropuerto de La Gomera. Corno 
recordará, hace tres meses, aproximadamente, mi 
compañero de partido Esteban Bethencourt y este 
diputado presentamos en esta Cámara una proposi- 
ción no de ley sobre la construcción del aeropuerto 
de La Gomera que fue aprobada por unanimidad. 
Poco tiempo después, el señor ministro de turno, el 
señor Barón, de feliz memoria para los gomeruc, 
anunciaba en el Senado a una pregunta de don Án- 
gel Isidro Guirnerá y del senador Carlos Bencorno 
que no habia aeropuerto en La Gomera. 
h s  gomeros seguimbs desconfiados, y segui- 
mos desconflados con la mayor razón del mundo, 
porque han sido muchas las veces que se nos ha 
engaiíado. Sin embargo, entiendo que de esta vez 
Ta cosa puede ir en  seno y que hay posibilidad de 
que el aeropuerto se haga, porque su compromiso 
publico, señor candidato, entendernos que usted es- 
tá apoyado por las altas esferas de la política na- 
cional, y es posible que de esta vez La Gomera 
tenga aeropuerto. Y usted, sefior candidato, ha he- 
cho renacer las ilusiones y las esperanzas de un 
pueblo que aííora su aeropuerto. 
Seiíor candidato, Ia Agrupación Gomera Inde- 
pendiente, a la que represento, no puede darle un 
voto negativo porque seguimos respetando la ma- 
yoría, la voluntad del pueblo canario. Tmpoco po- 
demos darle nuestra confianza porque ya se la di- 
mos en una ocasión y creo que la palabra que lo 
define es la de que nos defraudó. Por lo tanto, nus 
vamos a abstener. 
Esta abstención, sefior candidato, no quicre 
decir que en Io sucesivo, si usted trae a esta Cá- 
mara proyectos que entendamos son buenos para 
Canarias, puede usted contar con los votos y el 
apoyo de la  Agrupación Gomera Independiente, 
votos que le daremos a cambio de nada, como 
siempre lo hemos hecho. 
Muchas gac i  as. 
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El seiior PRESIDENTE: Gracias, seiíor He- 
Secor Brito González. 
rrera. 
El señor BRITO GONZÁLEZ: Sefior Presi- 
dente, sefiores diputados, señor candidato, reiterado 
por tercera vez, a la Presidencia de la comunidad 
autónoma y a la Presidencia del ejecutivo canario. 
Viene usted hoy a esta Cámara, sefior Presi- 
dente, después de haber defendida un programa en 
la tarde de ayer producto, aunque no muy clara- 
mente expresado en el propio texto y en su exposi- 
cion, de un pacto politico, pacto que -dicho sea 
con el máximo respeto a las fuerzas que lo han 
apoyad- no altera ni la linea politica ni la linea 
de conducta del seiíor candidato y su partido al 
insistir claramente en el propio texto del programa 
de investidura que el PSOE es el eje del programa 
y, en definitiva, reiterar la hegemonia de la Enea 
de conducta reformista y sociddem6crata que ca- 
racteriza a su propio partido. 
EI pacto es contradictorio, sin duda alguna, 
con la línea política defendida en esta Cámara can 
anterioridad por fuerzas como Asamblea Majorera, 
como Partido Comunista de España y como el Par- 
tido de la Revolución Canaria. iQué fue el espíritu 
del 22 de junio, señores pactantes? ¿Qué fue de 
aquel planteamiento de considerar el tema de la 
Comunidad Econiimica Europea y el Tratado de 
Adhesión a las Comunidades como un auténtico 
atentdo al desarrollo económico y social de Cana- 
rias? LQué h e  del espíritu y la letra de aquellos 
debates en el Grupo Parlamentario Mixto, cuando 
algunos de los pactantes insistían en endurecer 
fuertemente la unea del documento conjunto que 
aprobaba la Oposición? CQué fue de la pesca? 
¿Qué fue de la lucha contra la corrupción? LQué 
fue de la lucha contra el gasto suntuario? ¿Qué fue 
de todo aquello? iPeZiìlos a la mar! ¿Qué fue de 
aquella defensa a ultranza del tema del REF, 
cuando se planteaba que el terna de la comunidad 
acabaría con las posibilidades y vaciaría de conte- 
nido el Régimen Económico y Fiscd de Cnnarias? 
En pocas semanas el espiritu del 32 de junio se ha 
convertido en agua de borrajas. 
Es, en definitiva, este, señores diputados, el 
pacto del centauro: el PSOE ha desarrollado a l  
máximo su cuerpo, pasando de percherón, cansino 
y tristón a centauro apoyado en las patas que hoy 
le soportan. Asumen la trayectoria anterior, expre- 
san y apoyan un programa continuista y en el h- 
bito estricto acogidos al calor del proyecto del 
PSOE, como incluso algún digno representante de 
alguno de los partidos firmantes del pacto recono- 
cía publicamente en fechas recientes. 
¿Qué ha sido, pues, de la virginidad política? 
¿Cómo se ha producido una violación pofitjca de 
estas caracterïsticas como no recuerda el Diario de 
Sesiones de una C h a r a  legislativa? iCOmo ha si- 
do posible que dentro de Asamblea Majorera se 
hayan conculcado los propios estatutos y el princi- 
pio Inicial que dio vida a un pacto de amplio es- 
pectro ideológico que hoy se quiebra y se ha roto 
lamentablemente? ¿Qué hay del otro pacto que no 
se ha apuntado ni se ha publicado, el de preben- 
das, puestos y compensaciones? Seria interesante 
que la sociedad canaria supiese, señor candidato, 
qué otras cosas se conceden aparte del pacto que 
ustedes han presentado a los medios de comunica- 
ción. Que ha variado la circunstancia poiítica para 
atorgar votos, t a  cambio, realmente, de qué? Por- 
que, por ejemplo, en ei capítulo del. agua -y con 
este tiempo tan caluroso que tenemos es interesan- 
te y refrescante hacer referencia- se rebaja incluso 
el discurso de investidura del señor Presidente en 
mayo de 1983, de la socialización se pasa a un di- 
fuso control público quizás temiendo que el agua 
desborde sus cauces o los canales políticos y so- 
ciales de Canarias, no esté dispuesta a que el agua 
Valoración de su programa, señor candidato. 
Muy breve, porque el tiempo no lo permite y que 
conste que hemos esiado estudiando en profundi- 
dad el terna. Repetición, hasta literal, del programa 
de investidura de 1983, palabras par palabras y 
textos completos y de los programas de los presu- 
puestos del 84 y 85; contenidos pmdilocuentes, 
plenos de verbalisme y de frases triunfalistas; pro- 
grama continuista sin ninguna autocritica, y las 
fuerzas pactantes lo han asumido asj; fuerzas que 
desde esta Cámara y desde este escaíío han estado 
atacando con hem ese progrha anterior y se 
asume sin ninguna crítica, sin ningún planteamien- 
to, sin ningún -digamos- rubor. 
Programa sin diagnóstico certero de la coyun- 
tura canaria, dando prioridad al interés estatal, 
encubierto en una falsa solidaridad, frente d inte- 
rés canario, cuando hasta la propia Comunidad 
Económica Europea reconoce que las tres naciona- 
lidades o regiones más depririiidas del Estado es- 
paño¡ son Andalucía, Extremadura y Canarias. Y 
eso concretamente se plantea que aquí las transfe- 
rencias se han admitido con recortes importantes 
por el principio de solidaridad del Estado. ¿Solida- 
ridad con quién? jîon su partida o, realmente, con 
otros pueblos que sufren problemas importantes'? 
Ahora resurge que la Comunidad Económica 
Europea va a ser uno de lm motores de la econo- 
m'a y, en definitiva, se nega a aceptar en el propio 
pacto Ia postura que, como voto particular, defen- 
di6 el PSOE en esta Cámara el 22 de junio. Ya no 
hay que poner en cuestión el tema de la Cornuni- 
dad Económica Europea, simplemente renegociar 
el tema, si es posible, de los contingentes agrarios 
o de los precios de referencia. 
$'ara qué el voto del 22 de junio? ¿Para qué 
el montaje político de auténtico corte porentino 
que realizo el señor Presidente en esta Cámara, 
discurra tranquilamente. 
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cuando existían conversaciones desde meses antes 
con algunas de las fuerzas que hoy apoyan el cen- 
tauro? 
Programas sectondes. En cultura, puro elitis- 
mo, falta de politica cultural dirigida y controlada 
por sectores populares. 
Bienestar social: palabras y propias concre- 
ciones. 
PER, incumplido. ilMnde tres anos, señores, 
para el plan del pacto si les quedan a ustedes el 86 
y 87? Porque el PER famoso ha estado de corre- 
veidile, pero no ha entrado todavia en esta Cha-  
ra, y si se puede aplicar es para el 86 y 87, fecha 
límite a la cual ustedes se pueden comprometer en 
esta Cámara, no tTes anos, como se ha publicado 
y se ha firmado en el pacto. 
Medio ambiente: extraordinarias las transfe- 
rencias. ¿Cómo se puede decir eso, seiíor Presiden- 
te, cuando usted reconoce en el tema del medio 
ambiente que le han transferido un funcionario 
que, por lo visto, hay que llamarlo el correcaminos 
politic0 de la Comunidad? Hay que darle una me- 
dalla, porque ha cubierto el tema de atención a la 
flora, a la fauna, al medio ambiente, ha sido un 
hecho genial. Yo propongo que la medalla de Car- 
los III, que el otro día se proponía para el señor 
candidato, se transfiera a este digno funcionario, 
sin duda el con-ecaminos más importante de la co- 
munidad. 
Carreteras. Plan de avance de carreteras. LEI 
avance es como lo que está ocurriendo en El Rin- 
cón? En EI Rincón, sí, donde un3 falta de control 
está llevando a que tenga que demirse toda la ca- 
rretera, con grave quebranto para distintos inte- 
reses públicos. 
El REF grave inconcrecih que va a sustituir 
al planteamiento inicial del señar candidato de un 
IVA diferencial para Canarias, porque no lo ha di- 
cho; ha dicho: "un impuesto semejante, no equiva- 
lente al IVA", pero no l~ ha concretado. 
Educación: triunfalismo fácil, equivoco, con 
datos, pero no con reforma auténtica de los conte- 
nidos educativos, 
¿Dónde está el coste de la insularidad que 
tantas veces se ha demandado desde esta Cámara? 
¿Cómo se resuelve el agujero financiero de 
las transferencias? 
Nuestra postura -y termino, señor Presidente- 
es un no a la investidura del candidato, porque aqui 
se ha cumplido el principio tan sabio de un pen- 
sador corno Günther Frak: "que todo cambie para 
que nada cambie", sefior candidato. La continuidad 
en su politica -hay que reconocerlo- es un auténti- 
:CO éxito en su pirueta del dia 22. Algunos han 
caído en la trampa, pero, evidentemente, nuestro no 
es por la ausencia de credibilidad social y política 
del señor candidato, la carencia de un progama só- 
lido y creíble, un pacto a la busqueda del voto más 
barato, y ustedes han estado basculando hasta el fi- 
nal entre una opción y otra en virtud de ver qué 
compensaciones tenian y cuál les salia más barata 
y a menor coste y, en definitiva, porque nosotros, 
desde nuestra posición ideológica y politica, esta- 
mos por no vender nuestra alternativa, no vender 
nuestro voto, sino por una alternativa de auténtico 
autogobierno, de nacionalismo popular, de primar 
d interés canario y de opción coherente, aunque us- 
ted parece ser que le da carta de naturaleza de opo- 
sición coherente y seria a aquellos que pactan con 
usted, los demás no son -parece ser- ni coherentes 
ni serios. Aquí quien es seno es quien pacta con el. 
sefior candidato y con su partido. 
De todas maneras, señor Presidente -y termi- 
no-, hay que agradecerle una cosa muy importan- 
te: usted nos ha hecho un gran favor a alguna al- 
ternativa como la nuestra y tambidn como Asam- 
blea Canaria. Nos ha despejado importantes incóg- 
nitas poiíticas. Por ejemplo, no sé cómo algunos 
van a expiicar a sus jefes en Madrid que aqui y 
ahora, hay en esta sesión, ha muerto en Canarias 
la posibilidad del frente amplio tan ansiado por el 
señor Iglesias. En concreto, nos ha clarificado la 
posición del sentido de dejar que nosotros somos 
la alternativa realmente de izquierda y nacionalista 
en Canarias y que algunos que antes se autodefi- 
nian así han pasado a mejor vicia. 
Idea final, conclusión, sefior candidato: A us- 
ted, que tanto atacaba ai africanismo, al criollisrno, 
al autodeteminisrnode algunas fue- que votaron 
el espintu y la letra del documento de la Comisi6n 
de Economia y Comercia del 22 de junio, le han 
salvado. África le ha salvado, señor candidato; los 
afrjcanistas y criollistas de ayer, los autodeterminis- 
tas han salido del fondo del Infierno para sacarle a 
usted del atolladero político en el cual usted se ha- 
bía metido. Una piruetaflorentina acaba, sin duda, 
como una mal cogida en la lucha canaria. 
Nada más, sefior Residente. 
Muchas gracias. 
(Aplausos entre el público asistenfe al acto.) 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Brito. 
;Silencio, por favor! 
Señor Toledo, por favor. 
EI señor TOLEDO RODR~GUEZ: Sefior 
Presidente. Sefiorías. 
Senor candidato, su discurso de ayer, desde 
el punto de vista de los reformista canarios, since- 
ramente, destaca por sus lagunas, por sus silencios 
y por sus olvidos. Yo me imagino, sefior candida- 
to, que con tanto ajetreo corno al que ha sido usted 
sometido en Tos cltirnos dias, inaugurando carrete- 
ras, mirando a las estrellas, yendo a procesiones 
y asistiendo a juegos florales, usted, sefior candi- 
dato, se ha confundido plenamente y ha creído que 
lo que ocurrió el pasado día 32 no fue una crisis 
sino unas elecciones autonómicas. Y usted nos 
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castigó ayer otra vez con un nuevo discurso de in- 
vestidura como si viniera por primera vez a esta 
Cámara. Se ha olvidado de que ya lo hizo en di- 
ciembre del 82, en junio del 83 y ayer otra vez. 
Tiene usted toda la razón, señor Presidente, 
en seguir prometikndonos todas las cosas que nos 
prometió ayer y que yo paso y curro un tupido 
velo por ellas porque tiene razón, son plenamente 
vigentes, aún no han Llegado a este Parlarnento y 
de usted es la responsabilidad. 
¿Usted cree sinceramente que éste es el dis- 
curso que Canarias necesitaba en estos momentos? 
¿Ésta es la inyección de mord y de ánimo que el 
pueblo canario estaba demandando ayer? Por Jo 
visto, usted, señor candidato, pasa de Canarias, y 
en su tercer discurso de investidura lo pone en ma- 
nos de secretanos generdes tecnicos, con todos 
m i s  respetos, y asi resulto de tedioso y abunido. 
Y se olvida de que el pasado 22 de junio no 
hubo elecciones, aquí hubo una profunda crisis de 
Gobierno y usted ayer no nos explicó los funda- 
mentos, las razones y los motivos de la misma. Us- 
ted las ha ignorado. Y se olvida de que este Parla- 
mento, con total unanimidad de las fuerzas de la 
Oposición, reprobó la gestión del Gmpo Socialista 
en relación con nuestra forma de ingreso en la Co- 
munidad Económica. Y usted no ha hecho mención 
a la misma, y no nos ha dicho cómo va a actuar 
desde ahora y en adelante para defender todos 
aquelios sectores que entendemos que quedaron 
mal parados. ¿Por qué no lo ha hecho? Ahora sí 
que tengo la respuesta, ahora sí que con absoluta 
seguridad lo sé: usted lo único que hizo en aquel 
momento, desde que conoció cuál era el dictamen 
de la Comisión de Economia, fue presionar a todas 
las fuerzas parlamentarias del arco de la Oposición 
paraintentar cambiarnos nuestro voto. Y los teléfo- 
nos no pararon de Umar desde aquel día y ciertos 
sectores económicos los apoyaron sin reserva. 
Bien, e incluso quiero decirle que estuvo a punto 
de canseguirlo, puesto que hubo notorias ausencias 
que brillaron ese dia por su ausencia en un día, in- 
dudablemente, el más importante para Canarias y 
que ningún parlamentatio pudiera justificar esa au- 
sencia. Por eso usted lo intentó hasta el final y nos 
amenazó -ahora sí, ciertamente, lo puedo decir- 
con dimitir en caso de que la votación fuera negati- 
va para, exclusivamente, los intereses suyos y los 
de su parCido. Lamentable y triste postura para sus- 
tentar la dimisión de un Presidente. Por eso usted 
no se ha referido a ella, porque su dimisión era im- 
presentable y ahora sé que se trataba de un simple 
y vulgar chantaje político. 
Pero continuemos destacando sus silencios de 
ayer. Usted ha ocultado ayer también cuáles son 
las condiciones de ese pacto que toda Canarias se 
está preguntando en estos momentos. Y eso es una 
enorme falta de respeto, no ya a este ParIamento 
sino incluso al pueblo canario. 
¿Pacto de progreso? Vamos a analizarlo. Con 
el Partido Comunista, con el Partido Revoluciona- 
rio de Canarias y con una fuerza insularista de 
Fuerteventura. &lama usted pacto de progreso pac- 
tar con una fuerza marxista-leninista, con escasa o 
nula implantaci6n en el archipiélago canario, que 
su ideologia preconiza la lucha de clases y la àicta- 
dura del proletariado? ¿Llama usted pacto de pro- 
greso pactar con otra fuena similat, que a la ideo- 
logia antes &adidci preconiza también la autodeter- 
minación de Canar&? Bravo, seiíor candidato. 
Y por último, illama usted pacto de progreso 
pactar con una fuerza politica insular, cuyo pro- 
yecto de Estado empieza y termina en la isla? 
jCuáles son las concesiones y las parcelas que 
usted ha tenido que ceder para conseguir tales apo- 
yos? ;Es que se ha comprometido usted acaso a 
llevarse la Legóri, punto capital del programa po- 
lítico de Asamblea Majorera?, ¿a e m  llama usted 
pacto de progreso? ¿Una potabilizadora? ¿Una red 
de electrificación? ¿Un muro de contención? Eso 
es lo que se dice entre bastidores. 
Yo reconozco que esa isla necesita eso y mu- 
chísimo más, y todo me parece bien. ¿Pero de 
dónde salen esos millones? ¿Para hacer esas cosas 
qué otras deficiencias y carencias de otras islas no 
van a ser corregidas? A eso es a lo que los socia- 
listas llaman pacto de progreso, 
Usted confirma que su labor, la de su Gobier- 
no y la de su partido, en Canarias no tendría que 
ser otra que el reconocimiento del coste de la insu- 
laridad, su cuantificación y su asunción por los 
Presupuestos Generales del Estado, Su trabajo ten- 
dria que haber defendido nuestras singularidades 
fiscales y comerciales y usted sabe ya cómo opina 
este Parlamento por unanimidad respecto a lo ne- 
gociado por usted en ese tema. 
En estos tres aios habría que luchar a brazo 
partido para corregir los desequilibrios insulares en 
las islas con más carencias y necesidades sociales, y 
también siguen igual de vigentes. También tendrían 
que estar vigentes, después de tres largos &os, natu- 
ralmente la Ley de Reforma Administrativa, la L y  
de Aguas para Canarias, y no estar anuncihindolas to- 
davía en su tergr año de investidura 
Usted ayer lo que ha transmitido al pueblo ca- 
nario es la sensación de que construir la región ca- 
naria cada día est5 más lejano. 
Pero no quiero tenminar -y perdóneme, señor 
Presidente- con una última reflexión. Me quiero 
referir a un logro del que usted, su Gobierno y su 
partido, es el rnaximo responsable, gracias a ese 
desencanto y a esa frustración e inoperancia de la 
que han hecho gala a 10 largo y a lo ímncho de es- 
tos tres últimos años; hoy llama mucho más la 
atención todavía, cuando hemos entrado como 
miembros de pleno derecho en la Comunidad Eco- 
nomica Europea, y que seguramente nos va a con- 
vertir en el hazmerreír de todos sus componentes, 
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En estos momentos, en que es necesario que las 
fuerzas politicas canarias tengan estructura insular, 
regional, estatal, incluso supranadonal, ustedes con 
su politica están consiguiendo que proliferen corno 
hongos, ante Ia perplejidad de todos los canarios, 
fuerzas insulares carentes de ideologia en las cua- 
les su proyecto de estado empieza y acaba en Za 
isla. Están fomentando esas fuerzas insulares que 
nacen para defender su isla frente a las demás is- 
las, desde la m&s -entiendo y+ impresentable 
muestra de insolidaridad de la que jamás ha dado 
prueba el pueblo canario. Usted, señor candidato, 
ustedes, señores del Gobiernu, y ustedes, señores 
socialistas, jse imaginan un Parlamento donde fue- 
ran mayoritarias esas fuerzas llamadas insulares? 
Señor candidato, con todos m i s  respetos, hasta 
ahora teníamos sobradas razones los españoles, ra- 
zones poderosas, más de 800.000 razones para 
oponemos a su investidura; ahora tenemos que 
añadir, por desgracia, otra más, y otra poderosísi- 
L ma razón, su demostrada y constatada incornpeten- 
cia e ineficacia para construir la región canaria. 
Muchas gracias. 
EI seior PRESIDENTE: Señor Cabrera, por 
favor. 
EI señor CA3REFL4 CABREM: Sefior Pre- 
sidente. Señorías. Señor candidato. 
La mecánica parlamentaria, que sóIo nos con- 
cede una intervención de seis minutos en este de- 
bate de investidura, impide que los representantes 
de Asamblea Majorera entremos a valorar en deta- 
Ile el contenido de su discurso de investidura, co- 
mo sería nuestro deseo. Creernos, sin embargo, 
que va a ser m& útil y clarificador para esta CA- 
mara y para Canarias el que expliquemos cuáles 
son las razones que han Llevado a Asamblea Majo- 
rera a suscribir un pacto de progreso, pacto que, 
como es sabido, fue firmado en la tarde de ayer y 
por el cual Asamblea Majorera va a apoyar, a vo- 
tar favorablemente la investidura del candidato 
propuesto. 
Asamblea Majorera no debe ni va a pemitir 
que importantes leyes que van a marcar el rumbo 
político y el modelo económico de Canarias en el 
futuro sean influidas por criterios reaccionarios, 
por intereses sectonaies o desvirtuadas por Ias ve- 
leidades del pleito insular. Por eso vamos a apoyar 
decididamente esta investidura. 
En estas filtimas semanas, incluso en esta Cá- 
mara, se ha especulado sobre la actitud que iba a 
tener Asamblea Majorera en esta crisis. Se ha lle- 
gado a decir que el pacto de progreso no era po- 
sible porque dependía de Asamblea Majorera, que 
era una fuerza política insularista y asamblearia y 
que: por tanto, inestable e incoherente. El señor 
Toledo acaba de hacernos una amable alusión di- 
ciendo que no salimos de Fuerteventura. Yo tengo 
que decirle, amablemente, que hay otras fuerzas 
que no salen de Las Canteras: su actividad se le 
acaba en las colillas (Risas ea la sala.), 
EI senor PRESIDENTE: i Silencio, por favor! 
El sefior CABRERA CABRERA: Quisiéra- 
mos terminar esta intervención para contestar esas 
versiones, casi siempre interesadas y manipulado- 
ras, que se han dado de nuesko comportamiento 
poiítico y confirmar, además, que el pacto de pro- 
greso para la gobemabilidad de Canarias ha sido 
precisamente posible por la postura coherente, ma- 
dura y solidaria de que ha dado muestra Asamblea 
Majorera en esta crisis. 
Quienes nos acusan de lo contrario es que no 
conocen ni la historia ni el significado político de 
nuestra organización. Yo quisiera recordarles, muy 
de pasada, que Asamblea nace en primer lugar co- 
mo expresión de un sentimiento de rnarginacidn de 
un pueblo, como es el majorem, de un sentimiento 
de abandono que, además, es compartido por todas 
las islas periféricas ante el hegemunismo de las is- 
las centrales. Y en el caso concreto de Fuerteven- 
tura se da otra circunstancia particular: Asamblea 
Majorera nace como sentimiento, como organiza- 
ción de un pueblo, ante la creciente y brutal mili- 
tarización que sufre cuando la torpe y atropellada 
descolonización del Sahara. Sin embargo, la toma 
de conciencia de aquel pueblo ante situaciones tan 
graves no produce -como pudiera suponer- una 
actitud insularista, localista, mezquina e insolida- 
ria, justamente porque Fuerteventura lucha por sus 
intereses y derechos y los de todas las islas perifé- 
ricas y porque sus problemas más graves somos 
conscientes de que exigen la solidaridad de todo 
el pueblo canario, que, dicho sea de paso, no  siem- 
pre ha estado de acuerdo ni a la altura de las cir- 
cunstancias; por eso mismo Asamblea surge como 
’ una fuerza con clara raíz insular, que no insula- 
rista, señor Toledo, pero ai mismo tiempo unitaria, 
regional y solidaria, lo hemos demostrado en esta 
crisis desde el primer momento. 
I Asamblea Majorera se ha preocupado de unir 
a todas las fuerzas de progreso y a proponer un 
; progama claramente progresista que recogiera los 
intereses de todas las islas. Hemos defendido, como 
es natural, los intereses concretos de Fuerteventura, 
pero hemos puesto también siempre en primer lugar 
los primeros problemas de Canarias, los grandes 
problemas de Canarias y todos los de nuestros pue- 
blos, Por eso hemos defendida y defenderemos con 
firmeza una ley de aguas para Canarias que acabe 
con la especulación; hemos luchado por un plan ur- 
gente de empleo que hiciera fiente al paro en cada 
una de nuestras islas; hemos exigido que se renego- 
cien con firmeza aquellos aspectos del Tratado con 
el Mercado Cornun que puedan perjudicar a subsec- 
tores clave de nuestra apriculrura; hemos solicitado 
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una correcta valoración del coste de la insularidad, 
y exigido también una ley de cabildos que, defen- 
diendo la unidad de Canarias, dotase a estos Órga- 
nos de gobierno insular de las competencias nece- 
sarias. Hemos apoyado asimismo tina reforma a 
fondo del Rdgimen Económico-Fiscal para crear 
una auténtica hacienda canaria con competencias 
suficientes y que racionalizase la politica fiscal en 
las islas. Y clam está, hemos planteado también la 
necesidad de recordar la definicl ón ya adoptada por 
este Parlamento de Canarias como plataforma de 
paz que tanta importancia tiene para todos y para 
nasotros en particular. 
Así pues, quede claro que Asamblea Majorera 
ha estado a la altura de su responsabilidad y que 
ha dado pruebas fehacientes de madurez de una ar- 
ganización que tiene criterios precisos y que no se 
fragmenta, como otras, a la hora de tornar posturas 
o de defnirse ante los grandes temas regionales. 
Y al mismo tiempo que Asamblea Majorera hace 
polfica regional, sabe defender, con tanta o más 
energía y firmeza, los derechos e intereses de 
Fuerteventura, los derechos de las otras islas peri- 
féricas -y aquí tengo que agradecer el amable co- 
mentario de los compafteros de El Hierro y La Go- 
mera- y defender -decia- con energia los intereses 
de la isla que con orgullo defendemos. 
Por todo ello quiero que quede clara constan- 
cia de que Asamblea Majorera ha decidido, Ra 
contribuido decisivamente a que se firmase el pac- 
to de progreso, que puede dar y que debe dar un 
giro importante a la politica de estas islas. Y pre- 
cisamente por estar convencidos de ello vamos a 
colaborar a que ese pacto se mantenga y que per- 
dure hasta e? final de la legislatura. Sentimos, por 
tanto, decepcionar a todos aquellos que se hacen 
falsas ilusiones pensando en que éste es UR pacto 
frAgi1 e inestable y que se va a romper al menor 
contratiempo. 
Como decía, Asamblea Majorera es una fuerza 
madura, seria y consecuente, que hace tiempo su- 
peró el localismo y el insirlarjsmo de via estrecha 
ahora tan en boga. Estamos orgullosos de ser, qui- 
zás, ia pieza clave para creat la unidad de las fuer- 
zas progresistas -todada incompleta, señor Britw, 
de las fuerzas de progreso de este Parlamento y la 
vamos a defender, esa unidad, con toda energía. Si 
los demás partidos achcan con la misma coheren- 
cia, yo les puedo asegurar que este pacto será un 
kxito, y no un exit0 para nosotros sino un éxito pa- 
ra Canarias, para esta Cámara y, en definitiva, para 
nuestro pueblo, que va a ser su beneficiario. 
Yo pido de manera especial al Partido Socia- 
lista y al candidato a Residente del Gobierno, se- 
ñor Saavedra, que impulse estos acuerdos con el 
mismo esfuerzo que lo hacernos nosotros para que 
despertemos la necesaria ilusión en nuestro pueblo 
y podamos cumplir con creces en los plazos y en 
las formas del pacto. 
Dcseatíamos, por ultimo, que con este pacto 
se modificasen algunas actitudes que ha mantenido 
el Gobierno saliente y que, a nuestro juicio, han 
enconadoi mecesari mente importantes decisiones, 
vitales decisiones para nuestro archipiélago. 
Señor candidato, pensamos en Asamblea Ma- 
jorera que es el momento de serenar la vida políti- 
ca de Canarias, demasiado confusa, demasiado 
crispada; es el momento de ofrecerle al  pueblo ca- 
nario un periodo de eficacia en el Gobierno, de es- 
tabilidad en las instituciones. Por ello, Asamblea 
Majorera está dispuesta a correr los posibles ries- 
gos políticos de desgaste y & imagen que este 
pacto pudiera comportar. 
Muchas Dacias. 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ca- 
(EI señor candiduto, Saavedru Acevedo, iizdi- 
El señor Presidente tiene la palabra. 
brera, 
ca su deseo de internenix) 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO (Candi- 
dato): Señor Presidente. Señorías, 
Paso a responder a alguna de las intewencio- 
nes, especialmente en aquello que no va dirigido 
a otras fuerzas políticas sino que va dirigido al 
programa de investidura, cosa que han olvidado ai- 
p n o s  de los que han intervenido, 
Señor Padrón, representante de la Agrupación 
HerreÍía Independiente, quisiera decirle que no hay 
que sorprenderse del realce que se le da a la agri- 
cultura en este discurso, porque han ocurrido re- 
cientemente una serie de hechos que no existian 
en el momento de pronunciar el discurso al co- 
mienzo de esta legislatura. No es posible trazar y 
señalar los rasgos de una política agraria si no se 
ha obtenido la transferencia del IRYDA, que es el 
instnimento más importante para elaborar y para 
llevar adelante una política agraria, y en estos mo- 
mentos ya está aprobada la transferencia del 
IRYDA; ni tampoco es posible trazar una politica 
agraria o determinar cuál es el horizonte futuro de 
nuestra agricultura sin haber conocido las condi- 
ciones de nuestra incorporación a la Comunidad 
Econólmica Europea. Esas dos incógnitas o esas 
dos carencias han desaparecido, y por esto hoy se 
puede habiar -y se puede hablar en este discurso 
de investidura- de todo un conjunto de medidas 
que yo hace algo más de un mes calificaba de la 
posibilidad de tener nuestra PACA -nuestra Políti- 
ca Agraria Canaria- frente a la FAC comunitaria, 
y eso es precisamente ahora posible y eso se reco- 
ge en una serie de instnimentos que se ponen al 
servicio de la agricultura canaria y que antes era 
impensable poner en marcha. 
Por ejemplo, se habla en el discurso de inves- 
tidura -en éste- de la creación de mecanismos re- 
c guladores para prever posibles excedentes en deter- 
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minados productos agrkolas. No se le da nombre 
ni figura a qué mecanismo crearemos, por cuanto 
que es en este momento un terna accesorio el nom- 
bre que se le ponga al organismo, al instituto, al 
fondo o a lo que sea, pero que pueda hacer frente 
a los problemas de excedentes, sean de la papa, 
sean de la cebolla, sean de la pifia o de cualquier 
producto que por na atender los conocimientos del 
mercado, las necesidades y los crecimientos paula- 
tinos de la demanda llevan a esos desajustes que 
hasta &ora caracterizan a la agricultura, a determi- 
nados sectores de la agricultura canaria. 
Por consiguiente, hay en el discurso una serie 
de medidas que recogen y reflejan una realidad 
nueva para la que nosotros queremos afrontar con 
instrumentos nuevos, con esa Política Agraria Ca- 
naria, que tenemos nosotros que elaborar, 
Y no es posible decir que ha habido incumpli- 
miento de discurso anterior, como es, por ejemplo, 
la relación con las subvenciones ái transporte de 
productos hemefios, como es la pifia, porque ese 
producto obtiene una subvención actualmente del 
30% en la prima del transporte y está solicitada 
una elevación al 50. Pero que existe esa aplicación 
de la prima d transporte de los productos herreños 
igual que lo puede existir para otros, y en cambio 
no existen para los mencionados ya en el discurso 
de investidura. 
Hay, además, dentro de ese conjunto, de esa 
política agracia canaria a poner en marcha, también 
la posibiIidad de establecer derechos reguladores 
que protejan a nuestra ganadería frente a las impor- 
taciones injustificadas, sea de productos de la gana- 
deria o sea de otros productos agricolas, que en el 
mecanismo y en el protocolo relativo a la agricul- 
tura de la Comunidad Económica Europea sabe us- 
ted perfectamente que se recoge y se refleja esta 
posibilidad de Canarias de establecer derechos re- 
guladores para la protección de nuestra ganadería. 
Poco tengo que decir a la intervención del re- 
presentante dela Agrupación Gomera Independien- 
te. Unicamente SUS frases o su interpretación de 
declaraciones m'as son muy personales, Por ejern- 
plo, Io de arrojado del paraiso; si no fuera porque 
estuvihemos mojados del paraiso, probablemente 
no estaríamos aquí ninguno sentado. Por consi- 
guiente, estar arrojados del paraiso es una frase 
que tiene una dimensión temporal y que tiene tam- 
bién un3 corrección coyuntural conforme a lo que 
caracteriza a toda la vida política. 
Y en n i n e n  caso he hablado de calificar a la 
Agrupación Gomera Independiente o a aqueuos 
que hayan votado aqui el día 22 en una dirección 
de indepcndentistas. Lo Unico que si dije es que 
ofrecían en bandeja, en aquella votación, a la utili- 
zación de fuerzas independentistas, que es una co- 
sa bastante diferente, a pesar de que se hayan em- 
penado en aplicar y deformar los calificativos que 
entonces utilicé. 
Ai representante de Izquierda Nacionalista Ca- 
naria, que ha dedicado la mayor parte de su inter- 
vención a arremeter contra los firmantes del pacto, 
no me corresponde a mi entrar en ese terreno. Creo 
que este pacto es una novedad política importante 
que recoge las sugerencias que aquí, en esta Cáma- 
ra, hizo el diputado del Partido Comunista, don An- 
tonio Sanjuán, meses atrás, y que entran d pacto 
aquellos que saben pactar y que quieren pactar y 
que pueden pactar. Yo lamen to... lamenta, mejor 
que yo, el sefior diputado el no entrar en ese pacto. 
Siempre que se queda fuera evidentemente es poci- 
ble adoptar la pureza de virginidad de la izquierda 
que él pretende representar -ya veremos qué resul- 
tados va a obtener con esa virginidad- y lo único 
que sí hemos apreciado aquí es el regocijo de la de- 
recha politica parlamentaria ante su intervención, 
a lo largo de su intervención. 
Lenguaje de "venta de votos", de "pacto se- 
creto", etcétera, ya es un lenguaje que estamos ha- 
bituados aquí en el uso de su Señoría, y yo no voy 
a entrar en ese terreno porque no hay pacto secreto 
ni hay precios; sirxipIernente hay responsabilidades 
de unas fuerzas políticas que pactan. Y aqui lo que 
ocurre es que todaw'a seguimos con ciertos vicios 
del pasado de creer que pactar es algo que corrom- 
pe, es algo que cambia las caracteristicas de las 
fuemas políticas. La sociedad está montada -como 
usted sabe perfectamente- sobre un pacto, y pobre 
sociedad que no se apoye en pacto o en pactos en 
las relaciones económicas, en las relaciones socia- 
les, en las relaciones polfticas. 
Decir que hay una rebaja en el discurso rec- 
pecto al agua, verdaderamente ya ... Oir aquí un 
canto del sustantivo socialización en relación con 
decir "el dominio público del agua" ya es verdade- 
ramente sorprendente. Eso ya es asombroso, por- 
que creo que en más de una ocasión se critico a la 
indefinición de los socialistas respecto a la futura 
Ley de Aguas. Y ahí no hay ninguna indefinición 
y ahí está perfectamente determinado lo que es do- 
minio público, base de esa ley, y lo que es enten- 
der par servicio público la red básica fundamental 
de transporte del agua en las islas, que -como us- 
ted sabe perfectamente- es uno de los factores mhs 
importantes de la especulación en el precio del 
agua y que pagan campesinos, municipios, indus- 
triales y todos los canarios. 
Su intervención ya pas6 de largo, ya despreo- 
cupado del terna del pacto, y fue una serie de 
enumeración de frases tópicas, de que la cultura es 
puro elitismo, sin control de fuerzas populares. Yo 
no sé qué entiende por control de fuerzas popula- 
res. Dios nos libre de la cultura en manos de su 
Sefioria, parque ésa es la frase que usted ha pro- 
nunciado. Viva la cultura libre en manos de Jz- 
quierda Nacionahsta Canaria. 
Y por ejemplo, otra frase sobre la carretera y 
El Rincón. No sé qué es lo que achaca en Ia ges- 
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tión del Gobierno de que se produzcan desprendi- 
mientos de piedras de un proyecto elaborado por 
técnicos de la Administración central, cuando de- 
pendia de ia Adminktración centtal, que se están 
realizando unas obras, que se toman unas medidas 
de seguridad para el ciudadano, si no se tornan las 
medidas de seguridad para el ciudadano, entonces 
también se es responsable ... En fin, sacar estos te- 
mas así, de paso, pues, evidentemente, si nu se 
concretan es un signo, en mi opinión, de pura de- 
magogia. 
O la referencia a la política de transferencias 
y al medio ambiente, a ese funcionario. Ese fun- 
cionario sabe perfectamente que ha sido compensa- 
do con un esfuerzo de inversión dedicado d medio 
ambiente en los Presupuestos dei 84 de 1,205 mi- 
ilones de pesetas, que han estado y se están ejecu- 
tando, 760 millones ya están ejecutados y 268 res- 
tantes están en ejecución. Por consiguiente, no se 
atenga exclusivamente a la figura dada corno signo 
de poca atencián por parte de la Administración 
hacia el Medio Ambiente y, por el contrario, de 
atención ya efeichiada y que va a contjnuarse res- 
pecto ai Medio Ambiente por parte de las institu- 
ciones canarias, 
Igualmente la referencia al Plan de Desarrolio 
Regional de que se vincula a tres años y que, natu- 
ralmente, la legislatura acaba en mayo o junio del 
87 es, verdaderamente, ignorar que es un instni- 
mento que frecuentemente se usa en todos los Far- 
lamentos democráticos del mundo en  los que se 
hacen planes para cuatro años o pata tres G o s  y 
que luego el Gobierno que salga, en el supuesto 
que se produzca un cambio en el electorado, efec- 
tuará las modificaciones, porque toda iey es modi- 
ficable. Aqui no se está haciendo ninguna Consti- 
tución con mecanismos especiales para proteger un 
plan de desarrollo de tres años, sino que es un ins- 
trumento que sirve de orientación a la acción po- 
lítica del Gobierno durante ese período y que se 
entiende que son tres años y que si efectivamente 
estamos cuando se vaya a aprobar esto, este pro- 
yecto, en el mes de octubre, en el otono, en esta 
C h a r a  es necesario aplicarlo o desarrollado o 
concretarlo, se hará en ese momento porque esta- 
mos -repito- ante una ley normal y corriente como 
cualquier otra. 
Y las referencias comparadas de la modifica- 
ción del REF, de si antes se hablaha, en el discur- 
so del 83, de un IVA especial y ahora precisamen- 
te se niegan las caracteristicas de ese IVA o de ese 
impuesto de adaptación, impuesto monofásico, sa- 
bre el producto, es igualmente consecuencia de 
que ha habido una negociación y se ha concretado 
una fórmula que igualmente desconocimos en ju -  
nio del 83 qué iba a pasar con la situación de Ca- 
narias cara a la Comunidad y que iba a pasar, en 
definitiva, con nuestro Régimen Económico-Fiscal. 
En este momento ese IVA especial era una de las 
fúrmulas que luego se Concretaron en la liamada 
opción una que no fue apoyada por este Parlamen- 
to ni siquiera fue apoyada por el Grupo Socialista. 
En consecuencia es una referencia en un momento 
en que, por vez primera, las fuerzas políticas en- 
traban a determinar, y !o determinaron en diciem- 
bre de aquel aiío, qué modelo, qué fónnula querian 
de entrada en la Comunidad y qué consecuencias 
iban a derivarse piva nuestro Régimen Económko 
y Fiscal y que en estos mornentos, en virtud de la 
aplicacidn en enero del IVA en la PeninsuIa, de 
las condiciones garantizadas en el protocolo de Ca- 
narias de la Comunidad Econiimica Europea, nos 
llevan a pensar que es mucho mejor un impuesto 
de esas caracterisiicas, y en eso entraremos en 
contacto con las organizaciones empresariales y 
sindicales, igualmente que lo haremos con las fuer- 
zas políticas que han fundamentado el pacto en 
base al cual presento este programa ante ustedes, 
sino también aquellas fuerzas politicas que estén 
igualmente dispuestas a apoyar un modelo fiscal, 
claro, fácil de aplicacih y que pemita, iguairnen- 
te, tener en nuestras manos la fiscalidad como un 
instrumento de política económica que hasta el 
presente escasamente hemos podido aplicar. 
EI sefior Toledo habla de discursos de investi - 
dura, quizás impresionado por el titular hoy de un 
periódico en el que é1 tiene siempre una generosa 
acogida y que habla del tercer discurso de investi- 
dura. Yo, si empiezan a hablar de legislahiras ig- 
norando cuándo acaban las legislaturas cuarido hay 
periodos provisionales, pues cuando venga aqui, 
que supongo que vendre en el año 87, entonces 
hablará del cuarto discurso de investidura. Yo ES- 
pero que RO sigan haciéndome números sucesivos 
de discursos ante este Parlamento. 
Pero en la intervención, que igualmente de- 
muestra las consecuencias de sus planteamientos 
ideol6gicos de derecha, por mucho progresismo que 
quiera echarle a la posición, pues, claro, a nosotros 
nos sorprende que se saque todavía aqui como un 
terna de crítica el mancisrno-leninismo o el princi- 
pio de la lucha de clases, porque, naturalmente, si 
usted es un empresatio, usted es un demócrata o 
usted es un profesional e ignora que la lucha de cla- 
ses esta en nuestro entorno, está ert nuestro aire que 
respiramos permanentemente, el principio de lucha 
de clases es cualquier conflicto que lleva a las cla- 
ses sociales a enfrentarse para mejorar sus posicio- 
nes, y esto es un hecho normal de Ia sociedad de- 
mocrática en la que vivimos. Por consiguiente, sa- 
carlo aqui como un instrumento de crítica, pues, la 
verdad, me sorprende porque creía que tenfa una 
fomaciön socioeconómica más amplia. 
Ya lo que me ha llevado a la sorpresa máxima 
es de que primero no hemos corregido los desequi- 
librios insulares. Creo que este aiío están aplicándo- 
se unos presupuestos en los que se contienen los 
4.000 millones para corregir las infraestructuras que 
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hay en las islas, en las zonas rurales, en las islas 
periféricas e, incluso, en las capitales de las islas 
centrales. Y esa iniciativa fue del Gobierno sa- 
liente; ningún grupo parlamentario propuso que en 
los Presupuestos del 85 hubiese una partida de 
4.000 millones de pesetas. Se criticó la partida, se 
corrigió diciendo que había de ser a propuesta de 
cabiIdos y ayuntamientos y se hizo una distribución 
ya cuantificada por islas, pero la partida salió corno 
iniciativa del Gobierno saliente, que yo presidia, En 
consecuencia no vengan a decimos que por vez 
primera en la historia de Canarias se hace un es- 
fuerzo para corregir esos desequilibrios socioeconó- 
micos. Yo supongo que es que usted no se sen- 
sibiliza ante las inversiones en educación, en ju- 
ventud, en sariidad, en centros sociales, que se han 
realizado en islas que nunca habían recibido la 
atención que están recibiendo de las actuaciones 
hasta ahoradesmolladas, y evidentemente eso tam- 
bién es corrección de desequilibrios insulares y no 
es algo que probablemente usted con una visión 
mucho más economicista tiene en su mente. 
Decir que somos 10s responsables del insula- 
r i s r n o  es también un análisis original que viene ha- 
ciendo su fuerza palitica y algunas otras fuerzas po- 
liticas, presentes y no presentes en el Parlamento 
de Canarias. Yo creo que ya es hora de que se 
convenza la derecha canaria de que si los insularis- 
mos aparecen es consecuencia de que la derecha ca- 
naria es incapaz de darse una fuerza politica de 
presencia regional con resoluciones regionales, con 
congresos regionales, con direcciones regionales, 
y que eso es lo que lleva a una especie de siniación 
de despavorida huida hacia la búsqueda del refugio 
de organizaciones insularistas y que creo que no va 
a resolverle los problemas a la derecha, sino que, 
por el contrario, va a potenciar la presencia de 
Gobierno progresista y socialista con ei. apoyo de 
otras fuerzas políticas, corno ei que hoy se presenta 
ante sus Sefionas. 
Nada más. Muchas gracias. 
El señor PWSDENTE: Gracias, señor Sa- 
iEl sefior Padrón va a replicar? (Pausa,) ¿El 
EI señor Brito González. 
vedra. 
señor Herrera? (Pausa.) 
El señor BRITO GONZÁLEZ: Señor Presi- 
dente. Señores diputados. Señor candidata. 
Mire usted, yo suelo leer con mucha atencion 
los documentos de esta Cámara, y en concreto he 
leído el Diario de Sesiones, de 6 de junio de 1983, 
página 2, donde se dice: “Dentro de esta legislatura 
se enviara un proyecto de ley de aguas que esta- 
blezca la planificación y el control de las extraccio- 
nes y la socialización de los canales y redes de dis- 
tribución, con la creación de órganos insulares re- 
presentativos de los distintos sectores e institucjo- 
I 
nes implicadas”. Lo que aparece en su discurso de 
investidura es, sin duda, algo parecido -porque ya 
el problema del dominio público se Io ban resuelto 
en Madrid-, pero no aparece por ningún punto el 
tema, la referencia a la socialización que usted 
apuntaba en el discurso de investidurade 1983. Eso 
está claro y están aquí los documentos, del docu- 
mento del 83 y del documento de investidura. 
Mire usted, yo no arremeto contra ningin tipo 
de pacto y no arremeto como el pacto que usted di- 
ce corno novedad importante. Usted lieva intentan- 
do pactar, a través de un desgaste político conside- 
rable, desde que usted dio en esta Cámara su pro- 
gtama de investidura del 83 y ha fracasado reitera- 
damente en esos pactos. O sea, que novedad de 
pacto para llevar a cabo una gestión de Gobierno 
ninguna. 
Si usted lo que dice es que, en definitiva, mi 
intervención se debe a un planteamiento de irnpo- 
sibilidad de la fuerza politica que yo represento, 
porque ni sé ni quiero ni puedo pactar, no sabe us- 
ted la alegría que me dio, señor Presidente, cuando 
-y aquí está el Diario de Sesiunes- en el debate 
de 22 de junio fue usted, cuando yo hablé de la 
posibilidad de un pacto progresista puntual, sin 
cheques en blanco, el que contestó: “Pero en nin- 
giin caso se ha pasado por !ini mente ni la de mi 
partido que en ese acuerdo progresista pudiese es- 
tar presente su Señoría”, 
Y eso se lo tranSrriiti6 usted a miembros de las 
fuemas poìíticas que m t u v i e m n  distintas reuniones 
y con las cuales mantuvimos ,reuniones en Las Pal- 
mas y dijeron que había un planteamiento de veto, 
de veto político, por pate suya y de su partido, a la 
intervención de Izquierda Nacionalista Canania Sus 
razones tmdra. Qui&, quizás, tenga alguna relación 
con esa encuesta realizada con dinero público, que, 
por cierto, no ha negada todavía a los grupos de la 
Cámara -corn se dijo en su moment-, sino que se 
ha ido guardando y aclimatando para engordar e1 
pacto y después entregarla, pero no se ha entregado, 
corno hubiera sido honesto y correcto, con anteriori- 
dad, cuando la encuesta ya estaba realizada. Pues ha 
estado usted pasando datos pam decirle a algunas 
fuerzas que podiari ser arrasadas del espectro político 
canario, que podían evidentemente sufrir un desca- 
labro si no conseguían un lugar al sol para poder 
intentar recuperar su imagen. Y usted sabe perfec- 
tamente a que datos me reñem, y esos datos se bara- 
jaron en reuniones políticas mantenidas en Las Pal- 
m, diganios, por todo un conjunto de fuerzas par- 
lamentanas y que no estaban representadas en el Par- 
lamento, aunque lo fueran formalmente hasta, prácti- 
camente, pocas fechas a través de una coalición cada 
vez más deteriorada y prictjcamente ya muerta. 
Mire usted, señor Presidente, jcontrol de fuer- 
zas populares? ... Pues, mire usted, yo entiendo que 
la cultura no es patrimonio de los listos y de los 
florentinoc. La cultura es patrimonio de toda laco- 
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lectividad y yo prefiero una cultura generada, 
controlada y posibilitada por los ciudadanos -y a 
eso me refiero por el puebl- que una cultura di- 
rigida, controlada y manipulada desde las alturas 
elitistas y florentinas del sefior candidato y de su 
Gobierno. 
Los hechos los tenemos: los ciudadanos cana- 
rios saben en este momento mucho de cultura 
egipcia, de cultura china; saben mucho de viajes 
y de gastos en Madeira o de congresos culturdes 
canarios en Viena, pero vaya usted por los barrios 
y vea cómo esos programas que se han presentado 
por la Consejena de Cultura no son recibidos ni 
participados. Yo me he encontrado en un  barrio 
con un pianista muy importante, y que me gusta- 
ban mucho sus intervenciones, con dos personas 
sentadas allí porque las habían cogido ai lazo. Eso 
es a 30 que me refiero. 
Hace usted referencias, don Jerónimo Saave- 
dra, con insistencia al tema deificante. Mire usted, 
usted es el que, concretamente en el debate del 22 
de junio, hizo referencia a ese tema cuando dijo 
aquello -que a mí me sorprendió-: “Venga Dios y 
10 vea”. Que venga Dios y lo vea a usted, sefiur 
Presidente,haciendoreferencias tan poco concretas, 
tan poco ajustadas a lo que ha sido, en principio, su 
planteamiento, su rnaniz idedógjca. Dios no sabrá 
en absoluto nada del tema de la cultura en manos 
de LNC,  porque I.N.C. nunca ha defendido -y lo 
ha planteado aquí desde el momento en que se de- 
batió el proyecto del Consejo de la Cultura Cana- 
ria- lo que rio quería es que la cultura estuviese en 
manos de ninguna fuerza política ni de un Gobier- 
no, sino que fuera participada portodas las realida- 
des sociales. El tiempo me ha dado la razón. 
Pura demagogi a. Pues mire, secor Presidente, 
depende del sitio y de la perspectiva. Es lógico 
que usted trate de descalificar m i s  asertos, mis va- 
loraciones como demagogia. También lo ha hecho 
usted con fuerzas, por ejemplo, que hoy han pac- 
tado, lo ha hecho usted reiteradamente: las ha 
maridado fuera del parufso, como antes se decia, 
las ha incorporado ai paruiso, las ha condenado al 
criollismo, las ha recuperado del criollismo. ¿En 
virtud de qui? Bueno, de esa sabia, de esa sabia 
lectura politica que pIantea, en definitiva, de que 
aquí lo que le hace falta a usted es votos para 
mantener el centauro o por lo menos dar la apa- 
riencia de que el centauro politico que usted con- 
vierte en el eje politica de su planteamiento es un 
centauro que camina rapido, sólido y eficaz. AUá 
cada cual con sus responsabilidades políticas. 
Antes se apuntaba aqui en m a  intemencion 
el terna, se me referia, el tema de Asamblea Majo- 
rera. Yo no quiero entrar porque es sangrante, y 
nosotros y otras fuerzas hemos estado presentes en 
ese planreamiento unitario de historia, señor Ca- 
brera, pero, por ejemplo, a la Asamblea Majorera, 
como asamblea, corno órgano se 10 ban saltado y 
el quórum de dos tercios de su reglamento se lo 
han cargado, la coordinadora concretamente. Allá 
cada cual con sus responsabilidades históricas, por 
supuesto, evidentemente, ése no es el planteamien- 
to que a nosotros nos afecta. 
Tema del plan -y termino-. Bueno, ipur qué 
ustedes no han presentado el famoso PER con 
tiempo suficiente a esta Cámara? ¿Por qué no se 
ha presentado? Porque no había dinero para finan- 
ciarlo, s e a n  se indic6 reiteradamente, ¿ahora de 
dónde ha salido el dinero? 
Usted habla del terna de la reforma del REF 
y habla de un terna de impuestos. Usted no con- 
creta en su discurso de investidura qué tipo de im- 
puesto, cómo se va a articular ese impuesta, qué 
alcance tiene. Usted lo deja para negociarlo poste- 
riormente. Pero a esta Cámara hay que decirle que 
si usted va a rectificar el REF y pide un vora de 
confianza de la Cámara en el sentido de apoyo en 
esta investidura usted tiene que decir de qué im- 
puesto habla, Porque si no es un IVA diferencial, 
iqué otro tipo de impuesto va a ser?, ¿que tenga 
más la condición de neutralidad, que se dice va a 
tener, en el documento de investidura? Seiior Pre- 
sidente, acl&elo: estarnos todos en incertidumbre, 
especialmente aquellos que todaw’a seguimos con 
el espíritu y la letra del acuerdo del 22 de junio, 
que para algunos se ve que ha pasado a peor vida. 
Nada más, sefior Presidente. Muchas gracias. 
EI senar PRESDENTF,: Gracias, señor Brito. 
{Los señores Toledo Rodríguez y Cabrera Ca- 
$i, señor Toledo? Perdon, un momento, por 
Sefior Cabrera, puede intervenir por alusión. 
brera indican su deseo de intenienil:) 
favor, sefior Toledo. 
EI señor CABRERA CABRERA: Sefior Pre- 
sidente. Señorías. 
Un minuto por unas alusiones y unos temas 
que, en nombre de Asamblea, quiero aclarar. 
En el origen de las dificultades que ha tenido 
en su seno Asamblea Majorera -y esto es historia 
para todos los canarios- ha estado siempre la inje- 
rencia de muchos políticos regionales en temas in- 
ternos de Asamblea. Ya es hora de que Asamblea 
Majorem deje de ser un cajón de sastre donde to- 
do el mundo se ve con derecho a meter mano en 
sus órganos internos. 
Otra cosa: Asamblea Majorera no ha concul- 
cado en absoluto sus estatutos. La comisión nego- 
ciadora ha respetado escrupulosamente el mandato 
de la asamblea, que no era otro que propiciar el 
más amplio pacto de progreso a la izquierda del 
PSOE, es decir, con todas las fuerzas progresistas 
que quisieran. No podernos obligar a nadie a pac- 
tar. Está usted en su derecho de pactar o no pactar, 
y dentro de ese mandato era el no participar direc- 
tamente en tareas de gobierno. 
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Ése es e1 pacto de Asamblea y la comisión 
Nada rnás y muchas gracias. 
negociadora lo ha seguido escrupulosamente. 
Ei seîíor PRESIDENTE: Gracias, senor Ca- 
EI señor Toledo tiene la palabra. 
brera, 
EI señor TOLEDO RODF~~GUEZ: Señor 
Presidente. Sefiafias. 
Mire usted, señor Presidente, que goza -y us- 
ted lo sabe- de mi aprecio personal, pero he hecho 
ímprobos esfuerzos a Io largo de m i s  actitudes den- 
tro de este Parlamento de mostrarme enormemente 
correcto y jamás intentar, ni siquiera por asomo, 
intentar-repito-la descalificacion personal de bajo 
estilo y de que no sigue las más dementales nor- 
mas de cortesía parlamentaria y que una y otra vez 
por los diferentes representantes, o por algunos di- 
ferentes representantes, se llega a esas tesituras, que 
yo lamento porque si entramos en las descalifica- 
ciones personales, todos, sin excepción, y usted en- 
tre ellos, señor Presidente, y usted, seiior Cabrera, 
todos tendremos loa pies de barro. Y no quiero en- 
trar por supuesto, pero si quiero aludir por enésima 
vez a que ésas no deben ser las actitudes de no- 
sotros, los representantes del pueblo canario. 
Mire, señor Presidente, yo no me siento du-  
dido, por mhs que usted lo intente, su partido, de 
que me I l m e  de derechas, porque no 10 soy es- 
mcturalmente y socialmente hablando, en absolu- 
to. Yo sé que a ustedes les interesa muchísimo in- 
tentar presentar ante la opinión pública ese proyec- 
to esterilizante, constrenido de un bipartidisrno, y 
hay un montón de españoles que nos negamos ro- 
tundamente a aceptarlo y que estamos dispuestos 
a poner, unos más y otros menos, nuestro grana 
de arena porque estamos convencidos de que el 
español es mucho rnás plural de Jo que ustedes in- 
tentan. Y hoy es curioso cómo un destacado 
miembro de su partido a nivel nacional, corno es 
e3 señor Obiols, y hablándole a sus propios repre- 
sentantes, decía que la única fuerza politica como 
verdadera alternativa hoy -y sale en los medios de 
comunicación- es el proyecto o el Partido Refor- 
mista. Pero dejemos esto de continuación. 
Repito que no me siento aludido como hombre 
de derechas porque ni nuestro partido ni nuestro 
proyecto asi lo es, ni sus argumentos ni sus fim- 
damentos, que con el m w m o  respeto a esa fuerza 
política por supuesto nos separa abrumadoramente. 
Yo lo que he venido aquí a demostrar es que 
~ esto no era un pacto progresista. Creo que usted 
no me 10 ha rebatido en absoluto. Usted ha pacta- 
do con unas fuerzas políticas legitimamente repre- 
sentadas, por supuesto, que tienen una serie de 
condicionantes, que están ahi y que usted los ha 
asumido, pero que nosotros hemos querido explici- 
tar cl m'sirnamente. 
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Muy bien. Mire, le guste o no le guste, yo he 
dicho que ustedes tienen un grado de responsabili- 
dad en la proliferación de estos movimientos insu- 
lares, que nos tienen que hacer a todos sonrojar por 
su falta de contenido ideológico, y hemos sido -que 
yo sepa- los primeros que en esta Cámara hemos 
denunciado ante la opinión pública este hecho con 
todas sus consecuencias, asumiendo por tanto un 
grado de responsabilidad polítipi enorme y trascen- 
dente. Le guste o no le guste, señor Presidente. 
Y por último, mire, usted ha tratado de mini- 
mizar lo que aquí ocurrió y creo que ha hecho un 
flaco favor, no a las fuerzas políticas de la Oposi- 
ción, sino a Canarias y a Espaiía entera, tratando de 
decir, para justificar su injustificable -creo y o -  ac- 
titud dimisionaria el pasado día 22 de junio, cuando 
dijo que el Parlamento canario le habia dicho no a 
Europa, cosaincierta, absolutamenteincierta, y que, 
por la repercusión enorme que una persona de su 
dignidad política y trascendencia politica al ocupar 
el cargo que desempeña, ha tenido eco en toda la 
Comunidad Económica Europea. 
Y digo y repito y afrrmo que nos ha hecho un 
flaco favor, porque esto no es cierto. Aqui lo que 
dijo el Parlmento canario, asumiendo su responsa- 
bilidad, era sia Europa en ciertas condiciones, que 
entendíamos y continuamos entendiendo que no 
fueron defendidas como Canaias merecía. 
Muchisimas gracias, 
El sefior PRESIDENTE: Gracias, señor To- 
Sefiar Saavedra, 
ledo. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO (Candi- 
dato): Sefior Presidente. 
Señor Brito, a usted la palabra "socialización" 
ahora le gusta más que decir dominio pUblico de 
las aguas; página 30 del discurso de ayer: "Decla- 
ración de servicio público de la red básica de ca- 
nalización y distribución quepemitaeI control PU- 
blico y la adopci6n de medidas ehcaces para la 
especulación". A continuación: "Participación de 
los usuarios en el contro1 democrático de los recur- 
sos". A continuación: "Planificación a través de 
planes hidrol@icos", etcétera. La participación de 
los usuarios se determinará en órganos insulares, 
en la forma que se quiera concretar en esa ley, y 
no veo que haya ninguna rebaja por más que usted 
se ernpefie en decir que hay una rebaja del discur- 
so anterior; no existe. Por d contrario, hay una 
mayor concreción y determinación, porque para 
declarar servicio pUblico la red básica de canaliza- 
ción y distribución ya me dirá usted Gué mecanis- 
mos tenernos que emplear para llegar a convertir 
eso, que es privado, en un servicio público. 
La preocupación que tiene por la encuesta 
será satisfecha en los próximos días cuando tenga 
recepción el Gobierno de la empresa que le encar- 
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gó el estudio correspondiente. Y yo le puedo ga- 
rantizar que en el Gobierno no ha habido entrega 
por pate de la empresa de dicho estudio. 
Cultura elitista. Es inútil. eI diálogo con usted 
en el tema de la cultura evidentemente, imposible. 
Y, por consiguiente, yo no voy a dedicar más mi- 
nutos. Y la participación en la cultura, efectiva- 
mente, se promueve, se debe promover desde aba- 
jo, desde la base, pero que para eso hay que contar 
con animadores culturales, que no los hay, que hay 
que evitar que ese animador cultural sea monopo- 
lio de una determinada orientación de la culhira, 
etcétera, como a lo mejor podria ser el riesgo a 
que nos Uevm'a tal planteamiento. Y hay ejemplos 
clm'simos de cultura participada en Canarias, y ahi 
los tiene. Bay dos fiestas lustrales que han sido 
clarisirni, ejemplo en la isla de El Hierro. Usted se 
ne,  En fin, usted tiene otro concepto, evidentemen- 
te, de la cultura, pero para mi es cultura popular 
tanto la fiestas de El mierro como las fiestas de La 
Palma. Y es una cultura participada, ni dirigida ni 
impuesta ni promovida ni cosa que se le parezca 
por culturas o por enfoques elitistas. 
Y en cuanto al nuevo W, léase la página 7 
del discurso de investidura, que en vista de que no 
lo ha entendido se lo vuelvo a repetir: "Uevar a cabo 
una transformación en profundidad en nuestro marco 
ñscal propio integrando en el mismo la totalidad de 
la imposition indiirecta a aplicar en el tenitorio de la 
comunidad autónoma, sea propia -arbitrios de En- 
Dada, Tarifa Especial, Arbitrio sobre el Lujo- o resi- 
dud del Estado -ïîE que desapam, impuestos es- 
peciales que rodavia subsisten-, asumiendo, a&& 
-y subrayw, las corripetencias legislativas y regia- 
mentanas". Y sé lo que estoy diciendo, y usted sabe 
lo que significa asumir Jas  competencias legislaávas 
y reglamentarias, que no las hemos tenido jar& con 
la Ley del 72 todavía Vigente, que ni Siquiera a nivel 
reglamentan0 tenemos esas competencias, y no han 
sido reflejadas en el Estanito de Autonomia Y por 
consiguiente, esa ley tendra un caracter de ley orgá- 
nica en determinadas pmes cuando con el acuerdo 
máximo de las fuerzas politicas aquí presentes se 
convierta en pnpsjcián de ley para remitirlo a las 
Cortes Generales. 
Pero está claro cuál es el modelo fiscal que 
queremos creando un impuesto indirecto único en 
Canarias, que lo utilicemos como instrumento de 
politica económica y que, naturalmente, sea la 
fuente de financiación de las corporaciones locales, 
como es obvio que se deriva al absorber los arbi- 
trios que, como consecuencia de la incorporación 
a la Comunidad. tendrían que desaparecer o resul- 
tar alterados. 
Señor Toledo, yo no descalifico en absoluto. 
Yo no he hecho más que decir que, claro, lo que 
pasa es que hay personas muy sensibles que con- 
sideran que es una descalificación decir que no 
tiene una profunda formación económica; yo BO 
la tengo médica, en absoluto, y no me considero 
descalificado porque alguien me diga que RO sé 
nada de medicina, es una realidad. Entonces de- 
cirle que usted no sabe lo que es el principio de 
la lucha de clases ni el sentido que tiene, pues no 
es descalificar absolutamente a nadie, absoluta- 
mente, y no esth en mi intención descalificarle en 
absoluto. 
Ni tampoco cuando se dice la derecha o la iz- 
quierda o el centm. A ver si nos habituamos de 
una vez a que en la democracia es tan normal estar 
en la derecha, estar en el centro, que estar en la iz- 
quierda y que no tiene ningún ánimo ni intención 
descalificadora. Ustedes es th  en el centro o en la 
derecha o en no se sabe dónde (Risas en lu sala.), 
pero eso será una cuestión por definir en el progra- 
ma electoral, porque usted mismo ha sufrido una 
evolución ideológica a lo largo de estos dos anos, 
como es obvio. 
En consecuencia, el tema de hablar de qué es 
la derecha o la representación politica de la dere- 
cha hasta ahora existente en Canarias, la que, por 
su indefinición, por no querer pagar los costes que 
supone ser partido regional, tener resoluciones re- 
gionales, etcétera, etcétera, no están representando 
o no quieren representar o no pueden representar 
a esa derecha que es una realidad que hay en Ca- 
narias, y que entonces algunos dicen: "vamos a 
orientarla, vamos a atraerla hacia planteamientos 
insularistas", pero que entiendo -repito- que no va 
tampoco a resolver ni siquiera la defensa de los in- 
tereses de la derecha planteados a nivel de isla. 
Y no pretendo el bipartidisrno. Seria una estu- 
pidez ante esta C h a r a  intentar bipartidisrno. Ver- 
daderamente sería suicida. Con la Cámara más rica 
en partidos de toda Espaíìa decir que los socialis- 
tas pretendemos el bipartidisrno, pues, en fin, es 
una frase hecha, pero que no tiene mayor trascen- 
dencia en su lenguaje. 
Y por ultimo, ei terna del d o el no a Europa. 
Ya lo debatimos entonces, ustedes han replicado 
y ustedes han votado a nivel nacional s i  a Europa, 
con las condiciones que aquí dijeron que no sus 
companeros de partido evidentemente, y es un 
punto y aparte, y pase la página, como he intenta- 
do en el debate o en la presentación del discurso 
de investidura que presenté ayer ante ustedes. 
Nada más. Muchas gracias. 
EI sefior PRESIDENTE: Gracias, señor Saa- 
Gnipo Izquierda Canaria. Señor Angulo, por 
vedra. 
favor. 
El señor ANGULO GONZALEZ: Señor 
Presidente. Senores diputados. 
La obvia circunstancia de que las fuerzas polí- 
ticas integradas en el Grupo Padamentario Izqujer- 
da Canaria han suscrito el acuerdo de progreso que 
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hará posible la nueva investidura coloca nuestra 
intervención fuera de la dialéctica opositora que 
hasta ahora ha venido marcando nuestros posicio- 
namientos parlamentarios, pero al mismo tiempo 
fuera también de cualquier tentación apologética 
que haga tabla rasa de un necesario analisis crítico 
sobre ei porqué y la finalidad de este acuerdo. 
En este sentido los últimos meses han refleja- 
do, de una forma reiterada, la minoría parlamenta- 
ria del actual Gobierno en funciones y -10 que es 
más imponante- el paralelo despliegue de distintas 
iniciativas de acorralamiento social articuladas des- 
de inequivocos sectores de la derecha. Sería sim- 
plista e insincero, sin embargo, decir que el min- 
conamiento del Gobierno sólo se ha producido a 
instancias de la derecha. Las fuerzas integradas en 
Izqujerda Canaria, que han mantenido profundas 
diferencias con la política seguida por el Gobierno 
cando,  que siguen manteniendo claras discrepan- 
cias con los derroteros seguidos por el Gobierno 
central -y ahí está la huelga general del pasado día 
20 de junio- también han participado estas fuerzas 
en iniciativas opositoras cuando asi lo ha exigido 
la coherencia y el respeto hacia nuestro propio 
ideario político. Pero ello no ha sido obstáculo pa- 
ra que hayamos manifestado en forma reiterada -y 
atu' está nuestra propuesta de moción en la anterior 
remodelación gubernamental- nuestras diferencias 
con una táctica de ucosu sin derribo que ha apos- 
tado desde hace tiempo por el mero desgaste del 
Gobierno sin ofrecer, paralelamente, propuestas al- 
ternativas. 
En el mismo camino es posible decir que del 
Parlarnento canario se ha adueñado en los Ultimos 
tiempos, salvo algunes injciativas responsables, un 
entendimiento de la política como juego o como 
abusiva y constante campaña eiectural. 
Apartándonos de estos peligrosos y equívocos 
senderos, la izquierda parlamentaria ha querido 
favorecer un cambio de rumbo donde las propues- 
tas de contenido y las iniciativas concretas de go- 
bjerno, orientadas haci auna sociedad enormemente 
complejizudu como la canana, tengan primacia so- 
bre cualquier otra orientación política. 
Desde esta perspectiva lo que hemos denomi- 
nada pacto de progreso supone un acuerdo punniai 
y limitado del arco de fuerzas progresistas y de iz- 
quierdas de este Parlamento por sacar adelante 
buena parte de los grandes temas que la sociedad 
canacia enfrenta en estos momentos, acentuando la 
urgencia y el contenido de aquellos que pueden fa- 
vorecer en nuestra sociedad un efecto progresista 
y movilizador de los sectores populares. 
Existen distintos niveles de análisis para justi- 
ficar la necesidad y la puntualidad de este pacto. 
Desde la fuerza politica que represento y desde mi 
pariicipación en este pacto de progreso, To que 
quiero decir con toda claridad, lo que quiero decir 
al encuentro de cualquier interpretación ambigua, 
de cualquier interpretacih evasiva de los compro- 
misos adoptados, es que en mi partido y en el sec- 
tor político que en cualquier caso represento la 
asunción del pacto de progreso no es un acuerdo 
impuesto exclusivamente por las circunstancias de 
gobernabilidad progresista que son necesarias en 
este Parlamento, sino que deriva de un análisis lar- 
gamente gestado, largamente defendido y teorizado 
politicamente en todas nuestras manifestaciones. 
Efectivamente, desde que'esta primera posjbi- 
lidad se dio, con alguna significación, en las elec- 
ciones del 79, en ei caso concreto del Ayunta- 
miento de Las Palmas, hasta la preparación de los 
materiales programáticos en  nuestra presentación 
a las elecciones autonómjcas y locales de 1983, la 
fuerza política cpe represento y un amplio sector, 
~ en este caso, de la Unión del Fueblo Canario de- 
fendieron la necesidad de articular con claridad un 
marco politico que sirviera de referencia para po- 
sibles acuerdos puntudes, incluso de gobierno, si 
de las circunstancias electordes derivaban mayo- 
rias progresistas en distintas instituciones políticas. 
Y esto es una reflexión que nosotros hemos 
contemplado - jns i se  desde diversas perspectivas 
de anarisis, pero lo hemos contemplado también ai 
margen y huyendo de cualquier estéril dogmatisrno 
o ideologicismo que ignore en este análisis porme- 
norizado de la sociedad canaria cuáles son nuestras 
I circunstancias redes, Porque, efectivamente, desde 
nuestro punto de vista el pacto de progreso no es 
otra cosa que la cond8tación de que la mayona 
social que en Canarias, aq$ y ahora ... es posible 
%de desarrollar iniciativas en este sentido; es una 
mayona que va desde las zonas de influencia y de 
penetración social de la socialdemocracia hasta las 
zonas de influencia y penetración social del nacio- 
nalismo rn& consecuente. 
Y esta reddad social, huyendo de cualquier 
estéril dogmatisrno, huyendo de cualquier fuga ha- 
cia adelante que pueda plantear como inaplazables 
objetivos que, en definitiva, sólo favorecen la dia- 
léctica de desgaste de la izquierda y, por el contra- 
rio, el acrecentamiento' del poder social de la dere- 
cha, esta hase social no puede plantearse en nin- 
gtin momento su coincidencia ni sobre aspectos o 
definiciones estratégicas que están fuera de cual- 
quier posibilidad de sintesis en estos mornentos ni 
sobre posiciones esteriles y principistas; han de 
basar, por contra, su posibilidad de concluir acuer- 
dos puntuales en una serie de objetivos que forzo- 
samente han de ser limitados, pero que no por elio 
e s t h  desprovbtos de trascendencia social, econó- 
mica y politica. 
Nosotros, con la articulación y la defensa de 
nuestra participaciirn en este pacto, entendemos 
que afirmamos una línea progresista, una línea 
consecuente, una línea constructiva en l a  búsqueda 
de fórmulas de síntesis, en este caso -insist+ Li- 
mitadas, pero que en el futuro deben y pueden 
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favorecer una didkticaharto complicada, harto di- 
ficil y posiblemente muy dilatada en el tiempo, 
que, en definitiva, es forjar una amplia mayoría de 
renovación, de progreso en Canarias en base -in- 
sisto- a estas fionteras políticas y sociales que van 
desde la socialdemocracia al nacionalismo más 
constructivo, 
Pero en una segunda instancia nuestro proyec- 
to politico de pacto de progreso, aparte de afirmar 
el camino común de todos estos sectores sociales 
en temas Limitados y puntuales, a f m a  también 
una realidad inequívoca: que en Canarias hoy sQo 
estos sectores sociales afirman y defienden la iden- 
tidad política y la unidad política de Canarias, fac- 
tor en estos momentos lo suficientemente cuestio- 
nado políticamente, lo suficientemente obnubilado 
y oscurecido, desde el punto de vista de los me- 
dios de información, como para que sea para noso- 
tros un objetivo pnncipalisimo a considerar. 
Y saliendo al paso de dialécticas que ya se 
han explicado por parte de algunas intervenciones 
del centro, de la derecha, o del centro-derecha, yo 
ahí na puedo entrar en mayores disquisiciones y 
de las que posiblemente se van a enumerar en 
otras intervenciones posteriores, yo afirmo tajante- 
mente que esta posibilidad de defensa, en m’ni- 
mos, de la identidad política de Canarias solo está, 
insisto, en estos sectores sociales que se pueden 
ver reflejados en el pacto. 
No pueden estar, señor Toledo, evidentemente, 
en un mensaje reformista que usted es consciente, 
que usted es consciente de que ni siquiera puede en 
estos momentos bosquejar un proyecto político a ni- 
vel archîpiélagico. Y no es posible porque usted sa- 
be, senor Toledo, efectivamente, que sus correligio- 
narios de Tenerife siguen a estas alturas deshojando 
la ma~a&a de A n ;  margarita, evidentemente, que 
pasa de mano en mano en el centro y en la derecha, 
dia a día, mes a mes. Y no puede, efectivamente, te- 
ner credibili&d ningún proyecto de consmcción & 
la identidad politica de Canarias, en los niveles reales 
y concretos en los que está la socledad canana, de 
manos de fuerzas poiíticas como el C D S ,  cuya di- 
mensión de centro teórica tan desdibujada está ante 
la pertinaz actitud cultivada en temas básicos, como 
la Ley de Aguas. Si el proyecto de Estado, si el pro- 
yecto que el CDS, desde el cual el CDS en la prensa 
ha criticado este pacto por la presenhq por ejemplo, 
de una fuerza como Asamblea Majorera, si el pro- 
yecto de Estado, digo, que el C D S  tiene para Cana- 
rias es por extrapolación el proyecto de municipio 
que el CDS tiene en Santa Brígida, en Teguise, o en 
dgCn ayuntamiento que linda a la dieshra de su por- 
tavoz, pues francamente mal, mal vemos la cosa para 
Canarias y difícil defensa y aplicacibn tiene esa polí- 
tica de Estado en Canarias. 
LY qué decir de AP? De ese AP que ha esta- 
llado este fin de semana en brazos del señor Ruiz 
Gallardon, Opomno estallido, oportuno estallido, 
porque, en deñnitiva, contrasta uno de los aspectos 
sólidos y ciertos de este pacto, que es la coinci- 
dencia puntual y en minimos de las fiienas políti- 
cas que en estos momentos pueden defenáer la 
unidad y la identidad política de Canarias. 
El pacto, traducido en iniciativas legislativas 
y en medidas de gobierno concreto, hay que ser 
muy ciego para no verlo o para no quererlo ver, 
y entonces no habría que ser muy ciego, sino se 
merecena otro calificativo. Porque negar la rotun- 
didad con que en estos momentos se manifiesta el 
terna de la Ley de Aguas; porque negar la voluntad 
de sacar una ley de Administraciones públicas ca- 
nanas can una óptica que preserve al mismo tiem- 
po la individualidad insular y al mismo tiempo la 
necesidad de un marco de unidad política y de de- 
cisión politica a nivel de Canarias; porque negar 
la evidencia de la impulsión, precisamente a nues- 
tra instancia, de un Consejo Económico y Social; 
porque nega la evidencia de un pian económica 
que va a ser sometido a elaboraciones, reelabora- 
ciones y a una critica efectivamente más amplia 
que ia que podria venir dada de su anterior meca- 
nismo de elaboracih; purque negar la voluntad de 
inscribir en los Presupuestos de 1986 unas contra- 
partidas sociales importantes y una duplicación de 
las cantidades, como mínimo, destinadas a la co- 
bertura del paro; porque negar en la faceta dinámi- 
ca del pacto su capacidad de movilizar y aglutjnar 
socialmente a toda una serie de sectores sociales 
que pueden ver reflejadas sus reivindicaciones en 
él, negar todo esto es cepera polftica, es persistir 
en una actitud destructiva, elusiva, autojustificato- 
na ,  en suma, de las propias posiciones. 
Yo tenia, evidentemente, articulada una inter- 
vención que se extendía a otros aspectos del pacto 
en una enumeración analítica desde esa vertiente 
-insisto- de salvedad de aspectos estratégicos no 
contemplados y de puntualidad y concreción de 
minimos en una serie de materias sectoiales. Evi- 
dentemente no se trata de un pacto absolutamente 
comprensivo de todos estos temas. 
Hay temas, efectivamente, no contemplados 
y que se dejan a la influencia y a la decisión de 
las distintas fuerzas políticas. Pero no tengo. evi- 
dentemente, ci menor inconveniente en saljr al pa- 
so de la intemencion del sefior Brito, de la sor- 
prendente intervención que a 10 largo de esta ma- 
ñana el seiior Brito ha vertido en esta C h a r a  cen- 
trándose en la participación política de laizquierda 
en este pacto. A mi me puede caber la duda de si 
efectivamente la intervenci6n del señor Brito se 
puede tomar en serio, es decir, una intervención 
donde eI peso de los argumentos subjetivos pesa 
sobre otra consideración o si es una intervención 
en  que una vez más hemos de constatar ese acusa- 
do componente de exhibicionismo electoralista que 
caracteriza a menudo las intervenciones del sefior 
Bnto. Yo, evidentemente, no tengo gran facilidad 
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para convertir en una sucesión de gacetillas y de 
frases más o menos hechas y de lugares comunes 
m i s  intervenciones parlamentarias. 
El señor Brito habla del pacto del centauro. 
Yo, en ningún momento, excuso mi responsabili- 
dad política en este pacto ni la responsabilidad in- 
cluso de que salga mal. He dicho que he defendido 
siempre una línea politica que haga posible este 
pacto, porque refleja las mayonas, sociológica y 
políticamente, posibles en Canarias y no rehuyo en 
modo alguno estas responsabilidades, pero caer de 
ahí en el pacto del centauro, caer en defonnacio- 
nes absolutamente maniqueas, con un generoso re- 
parto de papeles, en el que el señor Brito se entro- 
niza en el nacionalismo popular y nos moja a los 
otros del paruiso -posiblemente la dialéctica del 
paraisa no es ajena, en absoluto, tampoco al seiíor 
Brito- es un poco grotesco, señor Brito. 
El señor Brito ha operado aquí como un ca- 
ballo desbocado, simi1 o contrasímil del centauro. 
Caballo desbocado que por querer atar cada una de 
sus patas a objetivos enormemente alejados corre 
el riesgo permanente de caer de bruces en el suelo. 
Él pregunta que qué fue del espiritu del 22 de 
junio. Señor Brito, lo mantenemos, al espirini del 
23 de junio no se renuncia en este pacto. Y yo le 
pregunto a usted, señor Brito: iqué fue del pacto 
de legislatura que su fuerza politica quería articular 
y que desde nuestra posición política -y así lo ex- 
pusimos reiteradamente- era un nivel inferior, más 
precario, un cheque en blanco a l  Gobierno socia- 
lista? Porque usted queria pactar, otra cosa es que 
hayan creido los demás que usted quería pactar. 
Y aquí, evidentemente, tenemos que asumir 
una reflexión importante, señor Brito: hay que te- 
ner credibilidad. Y hay una serie de fuerzas pouti- 
cas que no han vetado su presencia, pero que, 
realmente, tienen serias dudas de que usted quisie- 
ra pactar constructivamente. Tenim más bien la 
sospecha de que usted queria reventar, porque us- 
ted como reventador político hay que reconocer 
que tiene una dilatada y acreditada trayectoria, se- 
ñor Brito. 
No hay peor ciego que el que no quiera ver. 
Su incapacidad para ver en el pacto de progreso la 
más minima iniciativa progresista es, en estos mo- 
mentos, una descalificación de su actitrid política, 
una calificación que abunda en este carácter siste- 
máticamente destructivo. Si usted cree que en es- 
tas momentos en Canarias nos podemos permitir 
el lujo de hacer tabla rasa de todas las posìbilida- 
des que tenemos de reconducir determinadas políti- 
cas interesantes para el conjunto de nuestro pueblo 
a cauces constructivos; si usted es capaz de con- 
vencernos de que lo que hay que hacer e5 conti- 
nuar con lo que usted viene haciendo desde hace 
mucho tiempo, simplemente cultivar un desgaste 
-a veces con móviles objetivos, pero a base en 
otras ocasiones meramente gratuit- del Gobierno, 
efectivamente tenemos grandes discrepancias. Us- 
ted ha apostado por una politica de no querer ver 
nada, de no querer ver la más mhima iniciativa 
progresista, de apurar el desgaste y, en definitiva, 
de prepararse para una nueva confrontacion electo- 
ral. Nosotros, empero, creemos que ahora es po- 
sible reconducir detenninadas politicas y hemos 
orientado nuestras iniciativas en ese sentido. 
No somos nosotros, por I? tanto, los que tene- 
mos que dar explicaciones, señor Brito, de por qué 
hemos pactado con el Partido Socialista. Tendrá us- 
ted que aquí ahora y en adelante ser el que dé ex- 
plicaciones, porque se ha transfomado usted en fa 
única fuerza politica de izquierdas que hace causa 
y hará causa, al parecer, en lo que queda de legisla- 
m a  con la derecha. Ese es su papel, no el que ar- 
bitrariamente quieta usted adjudicarse repartiendo 
disfraces de nacionalismo popular o similares. 
Por eso, en definitiva, y terminado, yo no ten- 
go nada que ocultar en este pacto, con sus riesgos, 
que los tiene, evidentemente; estimarnos que es 
una vía útil y constructiva para reconducir políticas 
y errores del pasado cuya denuncia no hemos esca- 
timado en ningún tiempo. No estamos ocultando 
absolutamente nada. 
Y en ultimo término, señor Brito, si usted tie- 
ne sospechas de que ocultamos algo, yo le propon- 
go para despejar sus dudas un pacto de intercam- 
bio de secretos: yo le confieso a usted los protoco- 
los inconfesables de este pacto si usted me cuenta 
su pacto con don Manuel Hermoso en las eleccio- 
nes locales y autonómicas de 1983 a espaldas de 
la coalición UPC-AC. Sería un pacto enormemente 
fructifero, enormemente clarificador (Rumores en 
ta sala.). 
El señor PRESIDENTE jSilenciû, por favor! 
Don Oswaido Brito tiene la palabra para con- 
testar a las alusiones. Tres minutos, don Ocwaldo 
(Rumores en la sala.). , 
j Silencio, por favor! 
EI señor BFUTO GONZÁLEZ: Señor hesi- 
dente. Señores diputados. 
Don Gonzalo Angulo: usted si que sabe de 
bailes de disfraces. Mire usted, usted ha sido no 
un reventador político, usted ha sido un espectro 
a la busqueda del infinito político posible; usted 
ha arrasado, como auténtico caballo y reventador, 
realidades tan importantes en Canarja como el 
Sindicato Obrero Canario, como la Unión del Pue- 
blo Canario y acaba usted de reventar su última 
posibilidad politica en esa busqueda infinita, desec- 
perada, de un lugar a¿ sol, y eran los restos de la 
Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria. Sus 
compañeros restantes de los restos de la Coalición, 
el Partido Comunista de don Ignacio Gallego y 
Asamblea Canaria han denunciado publicamente 
su postura, su postura de intriga y de destmcci6n 
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de todo lo que tuviese de posibilidades una unjdad 
de la izquierda en Canarias. 
¿,Que usted no me toma en seno?, ies su pro- 
blema! Yo hace tiempo ya que evidentemente -to- 
mándole en serio, porque soy más respetuoso en 
eso que usted, sigo tornándole en serie no me to- 
rno en seno muchas cosas de las que usted ba ve- 
nido reiterando y afirmando en esta Cámara. ¿Que 
he sido yo el que ha planteado un tema de acorra- 
lar a l  Gobierno? Léase usted el Diaria de Sesiu- 
n a ,  sefior Angula Usted ha sido no un reventa- 
dor, usted ha sido un tridente pemanente y deses- 
perado por arrinconar al Gobierno para luego bus- 
carse usted un lugar al sol. Eso es lo que tiene us- 
ted que explicar. Porque e1 dia 22 mire usted que 
repartió auténticos regáíeos, descali ficacianes y 
ataques al Gobierno que ahora usted trata de sus- 
tentar. ¿Qué ocurre? Que EI pacto no estaba toda- 
v ia  maduro, las conversaciones no estaban claras, 
usted todavía no tenia claro qué lugar iba a tener 
en esas negociaciones que ya llevaban tiempo 
planteándose con Asamblea Majorera y tambien, 
concretamente, con el Partido Comunista, y que 
eran pUblicas y notorias, 
Gacetillas, lugares publicos, exhibicionismo 
politico. La verdad es que hay que reconocer que 
no todos estamos en condiciones de exhibirnos; yo 
lo comprendo. Pero, efectivamente, si a exhibicio- 
nismo político Uama usted el defender unas postu- 
ras determinadas, el plantear unas alternativas con- 
cretas, y aquí se han presentado y se han definido, 
bueno, pues muy bien, efectivamente eso es exhi- 
bicionismo político y realmente todos los politicos 
tienen algo de exhibición en cus phteamientos 
cuando están defendiendo sus dteniativas, porque 
ésa también es su función y nadie tiene ~ U E  asus- 
tarse de ella. 
Deformaciones maniqueas. Usted concreta- 
mente utiliza un  lenguaje realmente saiido del fon- 
do rnás negro de los famosos sepulcrgs blanquea- 
dos con el cual usted tantas veces nos deleitaba en 
aquellas tremendas, cansinas y revoltosas reunio- 
nes de l a  UPC. Usted veía cadáveres políticos apa- 
recer por todos lados. En este momento reflexione 
usted, sefior Angrilo, si usted no está entrando en 
lo más negro, en lo mis profundo de eso$ sepul- 
cros no tan blanqueados, 
Mire usted ... 
EI señor PRESIDENTE: Termine, sefior Bri- 
to, por favor, van tres minutos. 
EI señor3RITO GONZÁLEZ: ...( lninteligi- 
ble.) se tenga la  misma posibilidad, por Io menos, 
de terminar y concretar algunas cosas. 
El señor PRESIDENTE: LÆ doy la máxima 
posibilidad que tiene el Reglamento, señor Brito: 
tres minutos. 
El sefior BRITO GONZALEZ: Si, senor 
Presidente, termino ahora mismo. 
Mire usted, ¿hay que tener credibilidad? Pues 
sí, quizás la credibilidad habn’a que constatarla a 
nivel de esos datos de encuesta que algunos han 
guardado celosarnente y que a algunos también les 
ha preocupado muy inquietos ante la posibilidad 
de desaparecer del especim político. Sería intere- 
sante conocerla con anterioridad, porque sí la co- 
noce el. Gobierno. 
¿Riesgo de caer de bruces en el suelo? Mire 
usted, como usted me ha colocado clararnente en 
el paruiso y me ha rodeado de una aureola de tipo 
casi casi seráfica, pues muy bien, yo pjenso que 
tengo riesgo, pero en todo caso siempre tendré ma- 
yor altura para ver los acontecimientos y ver su 
caída que usted ver la mía. Eso, señor Angulo, por 
más que le duela, yo lo tengo claro. Usted se ha 
lanzado, evidentemente desesperado, y ha centrado 
casi la mitad de su intervención en dedicarme una 
serie de epitetos y de calificaciones y de descalifi- 
caciones. No me preocupa en absoluto. 
Yo si le puedo decir, porque es publico y no- 
brio y esth en los periódicos y en declaraciones 
de ustedes, que había contrapartidas para direccio- 
nes generales, que había contrapartidas para deter- 
minados planteamientos presupuestarios, Eso es 
público y notorio, ha salido en la prensa en decla- 
raciones de los propios pactantes, y a eso me refe- 
ria que no se había planteado. 
Yo con don Manuel Hermoso he hablado con- 
cretamente en dos ocasiones. Si usted tiene prueba 
alguna de ese pacto yo le reto a usted públicamen- 
te a que lo demuestre, y lo demuestre de forma 
fehaciente y palmaria, Yo sí tengo demostración 
práctica de este pacto, porque usted lo ha salido a 
defender aqui clara y palmarkmente. Si usted tiene 
esa prueba, don Gonzalo Angulo González, yo a 
usted lo desafio piiblicarnente, con los medios de 
comunicacih precisos, para decir concretamente 
que eso es verdad. Mientras tanto yo tengo, lamen- 
tablemente y con el máximo respeto parlamentario, 
que decir que usted es (,..> (Nu se hacen consfur 
dos palabras, en cumplimiento de lo ordenado por 
la Presidencia.), 
El señor PRESIDENTE: Señor Brito, por fa- 
vor, retire esa pdabra. 
El señor BRITO GONZÁLEZ: La retiro, la 
retiro, evidentemente, diciendo que el sentido es 
que cuando se dicen las crisas de forma equivoca 
y sin pruebas, eso tiene un nombre. 
Nada rnás, señor Presidente. 
El sefior PRESIDENTE: Que no conste esa 
palabra en el Diario de Sesiones. 
Ei sefior BRITO GONZÁLEZ: ;La Ultima? 
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El señor PRESIDENTE; No, la paiabra (...I 
(No se hace constar una palabra en cumplimiento 
de lo ordenado par la Presidencia.), sefior Brito, 
Muchas gracias. 
EI sefior ANGULO GONZÁLEZ (Desde 5u 
escafio): Por alusiones. 
El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder 
un minuto a don Gregorio Toledo y un minuto al 
señor Angulo por alusiones, pero estrictamente 
contestando la dusión y la exposición hecha por 
don Oswaldo Brito. Estrictamente, por favor. 
Et seííor TOLEDO RODFÚGUEZ: Sefior 
Presidente, Señorías. 
Yo tengo que, como primera medida, felicitar 
al secor Presidente porque está recogiendo usted 
los primeros frutos de ese pacto, de conseguir este 
debate,.. 
EI seiior PRESIDENTE: La alusiirn, señor 
Toledo, ¿a quién es Ia alusión, sefior Toledo? (Ri- 
sas en la safa,) 
Diríjase usted, su Señoría, diríjase a don Gon- 
zalo Angulo. 
Ei señor TOLEDO RODRÍGUEZ: Yo creo 
que nunca esta de más, si rompemos un poco la 
tensión de este Parlamento, de empezar a felicitar 
al sefior Presidenîe por los frutos de este pacto, 
que creo que son evidentes. 
Señor Angulo, también desde el más profundo 
respeto y consideración que usted siempre me ha 
merecido por su enorme coherencia polirica que ha 
demostrado hasta la saciedad en este Parlamento, 
luchando en la defensa de esos intereses ideológi- 
cos, y que usted sabe que yo 10 comparto y lo rcs- 
peto. Pero bien, también quiero decirle -con ese 
profundo respete que estamos empenados en la 
construcción de un proyecto político que contem- 
ple a la región canaria, y hay que definir aqui 
quiénes tienen -estas fuerzas políticas que están 
representadas- quiénes tienen seriamente ese plan- 
teamiento que es responsable y que lo vamos a in- 
temar, y estoy de acuerdo con usted en que no  
puede haber una fuerza regional en esta Cámara 
que no tenga un proyecto de política regional. Y 
yo lo invito a usted al próximo congreso nuestro, 
que rio lo podemos decir antes, porque de ahi va 
a salir una política probablemente que va a aportar 
mucha más imaginación que las poiíticas regiona- 
les que aquí se han defendido hasta el momento 
y que, a las pruebas me remito, no hm podido sa- 
tisfacer las demandas de toda índole que tiene esta 
comunidad autónoma canaria. 
Por otro lado, señor don Gonzalo Angulo, es- 
tá más que claro que usted ha pactado y usted es 
consciente y le preocupa la trascendencia de ese 
pacto, habida cuenta de las actitudes demostradas 
a lo largo y a lo ancho de esta legislatura. Yo es- 
toy convencido de que usted no se siente cómodo 
y usted va a defender esos intereses. jOjdá los 
consiga! También es responsabilidad de ese pacto 
firmado en primer lugar por el propio Gobierno 
canario y el partido que lo apoya. 
Muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE: iSeiíor Angulo? 
Ei señor ANGWLO GONZÁLEZ: En nin- 
g;in momento, señor Toledo, he negado publica- 
mente que este pacto como novedad novedosa, 
valga la redundancia, incorpora niveles de incerti- 
dumbre que estamos dispuestos a asumir. Y esta- 
mos, incluso, tambikn dipuestos a recibir criticas, 
por supuesto críticas leales, críticas honestas, cnti- 
cas no descaljficadoras ni de adjudicación gratuita 
de papeles más o menos maniqueos. Usted sabe, 
igualmente, que yo respeto a su persona y a la 
fuerza política que representa, pero tiene que estar 
de acuerdo en que la afirmación que yo hago del 
papel de las izquierdas en la configuración de la 
unidad politica de Cananas, lo hago desde una 
convicción y de que ustedes, clases y sectores en 
algunos casos con representaciones progresistas en 
las islas, han sido incapaces, históricamente, de 
fraguar esa unidad politica de Cmarias. 
Respecto al. segundo round del señor Brito, 
conocimientos tiene la cámara, elementos de infor- 
mación suficiente, para saber quién es quién en 
esta Cámara, la trayectoria política de cada uno y 
demás. Que desconozcan mi trayectoria politica y 
la de mi partido desde el PCU en 1937, pasando 
por el Sindicato Obrero Canario, pasando por 
UPC, a la cual usted se sumó en las épocas de las 
vacas gordas, cuando vio, en fin, ya detenninadas 
expectativas, nos podrá criticar muchas cosas, pero 
en modo alguno la generosidad para ampliar, sobre 
bases de lealtad política, nuestros espectros de 
alianzas y en función fundamentalmente de supe- 
riores miras; no de mezquinas Wras de quienes 
precipitadamente han querido cortar la parte de su 
pastel y afianzar su propio temtono. 
No tengo nada, absolutamente nada que con- 
testar sobre sus acusaciones ni que retirar las que 
yo he hecho, Hay cosas de evidente notoriedad en 
la isla de Tenerife sobre actuaciones, sobre direc- 
trices, sobre reparto de-votos, sobre quién es el Se- 
cretario General de ATI, antiguo y estrecho cola- 
borador suyo, etcétera, etcétera, etcétera, Así que 
cuando hable de nacionalismo popular, señor Brito, 
estreche un poquito más la boca, por favor. Usted 
se siente c h o d o  en el paruiso, investido en la 
virginidad del paraíso. Del paraiso cayó Lucifer 
por pecado de soberbia, señor vitreu {Risas en la 
sala.). 
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El senor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
Señorías, quiero hacer desde esta Mesa una 
Ilmada a la cortesía parlamentaria. Por favor, me- 
go a los senores diputados que a partir de ahora 
tengan más en cuenta esa regla, sagrada en un Par- 
lamento, que es la cortesía parlamentaria. 
Tiene la palabra el señor Sanjuán. 
El señor SANJUAN HERNÁNDEZ: Señor 
Presidente. Señorías. Sefior candidato a la Resi- 
dencia dei Gobierno. 
Antes de entrar en la valoración que nos me- 
rece el discurso de investidura, estimo que es ne- 
cesario hacer una breve reflexión sobre la cisis 
que afectó ai anterior Gobierno y que acabó, irre- 
mediablemente, con la dimisión de su Residente. 
Porque dicha reflexión pone de relieve los errores 
cometidos, la falta de una línea política definida 
y, sobre todo, la posición voluntarista de pretender 
gobernar en minoria. 
C~-eemos que el mayor error cometido por el 
gobierno dimisionario fue su m e  creencia de que 
podía dirigir los destinos del archipiélago con sus 
27 diputados, buscando las alianzas parlamentarias 
coyunîurales que le permitieran obtener mayonias 
cambiantes e inestables. Indudablemente tal concep- 
ción & gobierno impedia la clarificación y defini- 
cjón de una línea política gubernamental coherente 
con la ideologia política del partjdo gobernante y 
acorde con la demanda de los sectores mayoritarios 
de Ta swiedad canaria que no se sentim representa- 
dos por el Gobierno sociatista dirnisionacia. 
El Partido Comunista de Canarias, después de 
analizar la grave situación derivada de esa forma 
de gobernar y consciente de la voluntad política de 
diversos p p o s  progresistas de esta C h a r a  de 
contribujr a la solución de los graves problemas 
que afectan a las estructuras institucionales, econó- 
micas y sociales del archipiélago, hicimos -hace 
ya algun t iempe nuestra oferta de un pacto de 
progreso sabre una mayona parlamentaria de iz- 
quierda presente en esta Cámara. 
Después de la derrota sufrida por el Gobierno 
en la Ley de Presupuestos de 1985 estaba clara la 
inviabilidad de continuar gobernando en minoría. 
Lo verdaderamente incomprensible fue que el Go- 
bierno no se percame de esa evidente realidad; al 
menos sus acciones y manifestaciones así lo evi- 
denciaban. Las derrotas posteriores sufridas por el 
Gobierno fueron el lógico corolano de la constata- 
ción por parte de la Oposición de que el Gobierno 
se encontraba en serias dificultades para proseguir 
la politica de acuerdos coyunturales, después de 
la evidencia de que los pactos con determinado 
pgupo parlamentario para la aprobación de los se- 
gundos presupuestos no tenim continuidad. De ahí 
que la crisis planteada por la dimisibn del Presj- 
dente del Gobierno la consideramos positiva, por- 
que iba a permitir al partido gobernante una seria 
reflexión en el ecuador de1 mamdato Iegislativo y 
poner fin a una manera de gobernar indefinida y 
ambigua, que, como dijimos hace algunos meses 
e n  esta Cámara, se reducía a administrar más que 
a gobernar- 
Inevitablemente esta reflexión tenía que de- 
sembocar, por coherencia, en la búsqueda de solu- 
ciones a la crisis dentro de la Iinea de progreso que 
demanda la sociedad canaria. El Partido Comunista 
de Canarias, fiel a su oferta de pacto de progreso 
y convencido de la idéntica psiciion de otros g n -  
pos de izquierda con representación en esta Cáma- 
ra, puesto que habíamos concertado el contenido de 
ese posible pacto, volvió a reiterar al Partido Socia- 
Lista la necesidad del mismo. La necesidad de este 
pacto de progreso es perentoria si tenemos en cuen- 
ta que Cana~¡as se encuentra en una encrucijada 
hist6rica que demanda la más amplia confiuencia 
poIítica y social para abordar los problemas que 
plantea el futuro y que se derivan de la entrada de 
Canarias en la Comunidad Económica Europea. 
Ello nas obliga a configurar un nuevo marco de re- 
laciones económicas que han de afectar a la hacien- 
da canaria -la Agricultura, la Pesca y la Industria-. 
Hemos planteado la necesidad de un nuevo consen- 
so de las fuerzas politicas, económicas y sociales 
canarias, en esta nueva etapa abierta con la entrada 
de Cananas en el Mercado Común, Este consenso 
ha de basarse en la liamada opcion dos, aprobada 
por mayon'a abrumadora de este Parlamento el 1 de 
diciembre de 1983, y que nos permitirá seguir exi- 
giendo los acuerdos adoptados, El pacto de gobier- 
no -do con el Partido Socialista contempla la 
iniciativa del Gobiernoparalacorrección de los as- 
pectos no satisfactorios +xmtingentes y precios de 
referencia- derivados para algunos sectores de tx- 
portación. Y que ha de imponer en concreto: 
1. A partir de marzo de 1986 hasta ei i de 
enero de I990 es posible renegociar precios de re- 
ferencia y contingentes. 
2. Desde ahora hasta els 1 de enero de 1986 
habrá que concretar los productos agrarios canarios 
destinados al consumo interior que pueden benefi- 
cime de tarifa especial y derechos reguladores. 
3. También desde ahora y hasta el 1 de enero 
de 1986 habrá0 de concretarse los productos in- 
dustriales fabricados en Canarias que pueden igual- 
mente beneficiarse, como m'nimo, hasta 1983 y 
con posible prórroga posterior de la tarifa especial. 
Por último, e n  lo que se refiere al sector agra- 
rio, al quedar fuera de la Política Agraria Común 
van a poder mantenerse, a diferencia de lo que 
ocumra en el resto de España, medidas propias de 
fomento y sostenimiento, avanzando serimente en 
la formación de un FORPA canaio. 
Por todas estas razones, los comunlstas cana- 
rios seguimos opinando que la opción dos es la 
unica salida seria y coherente para las rdaciones 
de Candas con la CEE. 
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Esta nueva coyuntura histórica, consecuencia 
de l a  entrada de Canarias en el Mercado Corniin, 
es un reto a las fuerzas politicas, sociales y econó- 
micas canarias para una nueva reestructuración 
económica del archipiélago, adaptada a las nuevas 
circunstancias y que debe tener, a nuestro enten- 
der, doc soportes fundamentales, que han de utili- 
zarse como Instrumentos definidores de esa nueva 
estructura económica y que son, por un lacio, el 
Plan de Desarrollo Regional y, por otro, la Ley de 
Aguas. Y entendemos que ambos instrumentos es- 
tán íntimamente interrelacionados, Es decir, que el 
desarrollo económico de Canarias na puede llevar- 
se a cabo si, paralelamente, no se abordase y defi- 
niese concretamente la Ley de Aguas para Cana- 
rias, que, para nosotros, es la piedra angular de 
cualquier cambio. Por todo ello, valorarnos positi- 
vamente los aspectos del discurso de investidura 
referentes a este terna y el compromiso del futuro 
Gobierno de presentar a esta Cámara el proyecto 
de ley de aguas con un conteido progresista y ba- 
sado en los principios recogidos en el pactoo. 
1 Otro de 10s retos con que se enfrenta la socie- 
,I dad canaria es el gravisirno problema del paro que 
afecta casi a la cuarta parte de la población activa, 
especialmente a los jóvenes. De ahí que en el pro- 
grama expuesto por el candidato a la Presidencia se 
hace un especial hincapié en las medidas protecto- 
ras del empleo, y concretamente en la asignación 
para los nuevos presupuestos de 1.500 millones de 
pesetas, como m’nirno, destinados al fomento del 
ernpIeo para trabajadores en paro que no perciben 
ninguna asignación de la Seguridad Social. 
Esta iniciativa de lucha contra el paro debe 
englobarse por el nuevo Gobierno en el marco de 
una mayor sensibilidad a los amplios sectores po- 
pulares canarios golpeados por la crisis y que vi- 
ven en situaciones graves de marginación econó- 
mica y social, 
En otro orden de cosas tenernos que valorar 
el nuevo marco de regulación institucional de Ca- 
narias que ha de definirse en la Ley Reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Pu- 
blicas Canarias, basado en la unidad de Canarias 
y en la más amplia descentralización administrati- 
va que demanda un territorio fragmenrado en siete 
islas y sobre la que ha de desarrollarse la autono- 
mía de Cananas que ha de ser asumida por todas 
las fuerzas políticas. 
‘ De ahí que observamos con preocupación la 
>posición insularista de la derecha canaria: unos, 
manifestando abiertamente su posición insularista 
y otros, de una forma solapada que se pone de rna- 
nifiesto en la torna de postura ante temas concretos 
que refleja ausencia de una concepción canaría del 
poder. Hacemos un llamamiento a la derecha, a la 
reflexión, en aras del robustecimiento de Ia auto- 
nomia canaria. Porque, señores de la derecha ca- 
naria, hay que ser serios; no se puede ser autono- 
mistas cuando se está en el poder y ser insularistas 
cuando se está en la Oposición por razones pura- 
mente electoralistas. Porque todos recordamos que 
cuando ustedes estaban en la UCD y gobernaban 
en la Junta de Canarias, se ponían de acuerdo en 
menos de lo que canta un gallo a la hora de re- 
partirse las prebendas. Y esos que estaban en la 
UCD son lm mismos que ahora enarbolan la ban- 
dera del insularisrno. 
Yo creo que el pueblo canario no se va a de- 
jar engañar por segunda vez. El pueblo canario en- 
tiende cada dia mejor que Canarias es un solo 
pueblo, que tiene que estar unido y que esa unidad 
ha de basarse en la solidaridad. Es la unica salida 
que tenemos como comunidad. 
Por último, queremos destacar la importancia 
de la nueva hacienda canaria concebida, no sólo 
como instrumento fiscal, sino también como un 
insmimento político para la reforma estructural de 
la economía canaria. El acuerdo de progreso firma- 
do por el Partido Socialista tiene un contenido pre- 
ciso que ha de cumplirse. No es un simple pacto 
de gobernabilidad; éste es consecuencia del cum- 
plimiento del acuerdo programático de progreso. 
Para el Partjdo Comunista de Canarias y para 
la izquierda en generd, este acuerdo debe ser un 
compromiso de lucha y de participación de todo 
el movimiento social, uno de cuyos instrumentos 
ha de ser el Consejo Económico y Social. El pro- 
grama de progreso necesita de un gobierno decidi- 
damente austero, sin arrogancias, dialogante con 
todos los sectores sociales interesados en resolver 
la crisis, pero firme y sin concesiones en los €ren- 
tes esenciales de la politica progresista acordada. 
Seiior Brito, no nos ha sorprendido en absolu- 
to su intervención; la esperábamos con toda tran- 
quilidad. Nosotros hemos firmado un pacto de pro- 
greso, no un pacto de izquierda, que es muy dife- 
rente, y usted lo sabe, señor Brito. Ni hemos re- 
nunciado ni renunciaremos jamás a nuestro sentido 
revolucionario ni a nuestro af&n de cambiar la so- 
ciedad. Eso que quede claro. Pero somos conscien- 
tes de que Canarias necesita una visión progresista 
para resolver los graves maies que le afectan y que 
sólo lo pueden hacer los grupos de izquierda que 
se encuentran en esta Cámara y de los que usted 
se ha automarginado y que no quiere participar, 
Y usted se ha contradicho en su afmmación, 
porque, efectivamente, usted o su representante es- 
tuvo presente en las reuniones previas que mantu- 
vimos todas las fuerzas de izquierda de Canarias. 
Y yo ignoro si contra usted hubo al@n veto, pero 
Io que si es cierto es que usted proponía un pacto 
de 1egjsTanira solamente con un conseaso de de- 
terninadas cuestiones -y eso es cierto y se puede 
comprobar-, lo cual sí  era entregar un cheque an 
blanco al Partido Socialista. Nosotros preferirnos 
un pacto concreto y determinado, de puritos esen- 
ciales que consideramos que forman parte de un 
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progrma a desarrollar. Y no se preocupe usted 
por la posición o la decjsión de la dirección del 
Partido Comunista de EspaÍia: está perfectamente 
infornada, Y es más, le digo que el Partido Co- 
munista de Canarias tiene la suficiente autonomía 
para resolver los problemas que afectan a Canarias 
desde su piinto de vista, y siempre hemos sido res- 
petados par Ia dirección del partido. 
Y en cuanto a la convergencia, señor Brito, 
en nuestros cálculos jamás ha entrado la posibili- 
dad de converger con el Partido Nacionalista Ca- 
nario, porque las diferencias esenciales que nos se- 
paran son muy grandes para converger con usted. 
Por ello participamos en este compromiso con 
la voluntad de despertar nuevas ilusiones en todos 
los canarios y en especial en los jóvenes, y nos 
comprometemos iínica y exclusivamente con el 
programa por el que lucharemos para su curnpli- 
miento. 
Y terminamos afirmando que este acuerdo de 
progreso no supone Ja solución definitiva de 10s 
males profundos que aquejan ala sociedad canaria. 
Por lo tanto, huimos de fáciles triunfalismos, pero, 
indudablemente, estamos convencidos de que sen- 
tamos las bases para abrir caminos a soluciones 
definitivas a medio y a largo plazo. 
Por lo tanto, varnos a votar a favor del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno canario y con- 
tará siempre con nuestro voto en la medida que los 
acuerdos programáticos se cumplan. 
Muchas gracias. 
Et sefior PRESIDENTE: Gracias, señor San- 
{El seiior Brito González indica su deseo de 
LDígame, señor Brito? 
j u b .  
intervenir,) 
E! señor BRITO GONZÁLEZ (Desde SU es- 
cano): Señor Presidente, he sido contradicho cla- 
ramente en torno a un planteamiento que yo afirmé 
antes. Quisiera tener derecho a clarificarlo. Aparte, 
se ha hecho una alusión a una automarginación 
que no es cierta. Yo en este sentido pienso que, 
conforme al artlkulo 7 1, tengo derecho a claxificar 
ese tema, porque he sido contradicho en argumen- 
tos que yo he expresado con anterioridad. 
EI señor PRESIDENTE: Vamos a conceder- 
le dos minutos, señor Brito, para que conteste de 
conformidad con el m'cu!o 71. Pero muy breve- 
mente, por favor. 
EI senor BRITO GONZÁLEZ (Desde su es- 
caiia): Señor Residente, muchas gracias. 
Al señor Sanjuán tengo que decirle que su 
afirmación de atitornargjnación rio es cierta, no es 
cierta en forma alguna. Nosotros estuvimos en tres 
reuniones -no estuve yo presente, estuvo nuestro 
responsable, el Secretario de Organización nacio- 
nal de Izquierda Nacionalista Canaria -no del Par- 
tido Nacionalista Canario, como ha dicho su Seño- 
ria, quizás por error-, y no ha habido automargina- 
ción de nada ni propuesta de pacto de legislatura. 
Nosotros lo que planteamos en concreto era un 
acuerdo donde todos los proyectos de ley se con- 
sensuaran previamente a su presentacidn a esta Cá- 
mara, corno comisión previa, no entrar en el Go- 
bierno y atar los cabos suficientemente para que 
ese pacto no pudiese ser utilizado por el PSOE co- 
mo un cheque en blanco. Eso fue lo que se pian- 
te6 y ustedes, concretamente, en la última reunión 
quedaron pendientes de transmitir ese terna d Par- 
tido Socialista Obrero Espafiol, y todavía estamos 
esperando; y ustedes han pactado y no hablaron 
con nadie más al respecto. Pero es que, en definiti- 
va, no ha habido automarginación, En concreto, el 
partido que presentaba su candidato lo dijo con 
claridad el 22 de junio y a partir de ese momento 
no ha habido, ni oficial ni oficiosamente, ning6n 
contacto respecto a intentar buscar ningún tipo de 
acuerdo ni siquiera dlálogo. Así que aquí no ha 
habido autoexclusión. Ustedes han consentido que 
se fraccionaran las fuerzas de izquierda en una al- 
ternativa de conjunto, porque a ustedes Ics intere- 
saba un determinado tipo de acuerdo con unas 
condiciones que s í  que a nosotros nos parecian, y 
nos siguen pareciendo, un cheque en blanco. 
Por tanto, aquí las cosas deben de quedar cla- 
ras y no tratar de confundir ni engañar, y esas reu- 
niones tuvieron lugar, para que se sepa, en el des- 
pacho de don Gonzalo Angulo y hubo tres reunio- 
nes al respecto, donde también estaba Asamblea 
Canaria y el Partido Comunista de los Pueblos de 
Espafia. Y las tres fuerzas, no solamente nosotros, 
rechazaron el planteamiento del pacto corno se 
planteaba, porque entendimos que era un cheque 
en blanco, no solamente nosotros. 
Y respecto al tema de lo que pueda ocunir en 
ese intento que está planteado de un frente amplio 
de izquierdas, bueno, nosotros, una pasjcjiin de iz- 
quierdas, por mas que digan o traten de descalifi- 
car ustedes una posición nacionaIista, evidente- 
mente desde ahora hemos planteado y hemos ob- 
servado que el planteamiento, que no nos ha sor- 
prendido, rompe cualquier posibilidad de ese plan- 
teamiento en los próximos eventos electorales. 
Nada m&, señor Presidente. Muchas gracias. 
El señor PRESIDENTE: Bien, gracias. 
(EI señor Sanjuán Hernández soiicita el USO 
Señor Sanjuán, sí. Un minuto, sefior Sanjuán, 
EI señor SANJUAN HERNANDEZ (Derde 
su escafio): Sefior Oswaldo, yo no sé si su repre- 
sentante en esas reuniones lo habrá informado 
de la palabra,) 
muy brevemente. 
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correctamente, pero hay varias fuerzas que pueden 
constatar lo que yo acabo de afma. Usted propo- 
nía un pacto de legislatura y solamente consentía 
acuerdos parciales para determinados temas princi- 
pales de Canarias. Pero usted proponía un pacto y 
en lo demás habia un cheque en blanco d Gobier- 
no. Nosotros preferimos el acuerdo programático 
con puntos concretos y concisos que facilitaba un 
seguimiento. Y es más, hay un pacto, pero también 
hay una comisión de control para seguir ese pacto 
que usted soslaya, lo aparta porque no le interesa. 
Y por último, usted -y eso nos consta a to- 
dos- siempre ha vetado la participación del Partido 
Comunista en pactos electorales a nivel de Cana- 
rias. Eso lo sabernos todos. Y conocemos también 
su anticornunisrno radical, eso está claro. 
EI señor PRESIDENTE: Gracias, Sefioría. 
En todo caso, les recuerdo a sus Señorlas que 
estamos debatiendo el programa político dei candi- 
dato, sefior Saavedra; que los temas internos de 
partido, como e1 Parlamento tiene dos sedes o dos 
edificios, pues nu es justamente en este edificio 
donde deben debatirse. 
EI serior Saavedra tiene la palabra. 
EI sefior SAAVEDRA ACEVEDO: Señor 
Presidente. Sefiorias. 
Quiero responder no sólo a los miembros del 
Grupo Izquierda Canaria, sino también a la inter- 
vención del representante de Asamblea Majorera 
que no habia olvidado, no era descortesía parla- 
mentaria, sino, simplemente, que quería agruparlos 
en la respuesta, como agradecimiento por el apoyo 
que prestan a mi candidatura. 
Comparto el análisis que ha hecho el señor 
Angulo sobre fos antecedentes que han llevado a 
la crisis del 22 del pasado mes, e igualmente la 
valoraci6n de esa crisis que ha hecho el señor San- 
juán. Creo que era una crisis necesaria, qua era 
imprescindible la clarificación de la vida poLítica 
y, en especial, de la vida parlamentaria en Cana- 
rias, y creo igualmente necesario contar con un go- 
bierno que, apoyándose en una mayoría parlamen- 
taria estable, tuviese el poder en sus manos para, 
efectivamente, dirigir con eficacia los problemas 
que requieren inmediatas respuestas. 
El acuerdo programático de progreso creo que 
recoge los puntos imprescindibles sobre los que, 
por parte del Gobierno que se forme, va a haber un 
estricto cumplimiento de los mismos y el mecanis- 
mo de seguimiento creo que facilita la posibilidad 
de que no nos desviemos en absoIuto de tales prin- 
cipios y hay ahí ya en ese acuerdo una serie de 
puntos que confi_wran las leyes imprescindibles e 
inmediatas que van a venir a esta Cámara y que en 
esas comisiones donde estén presentes IOC partidos 
firmantes del acuerdo de progreso se debatirán las 
concreciones, los detalles, los puntos que conside- 
ramos más oportunos, con el fin de traer aquí una 
ley que responda a esas fuerzas que han fimado el 
pacto y de que -repito- es mi voluntad y la de n i  
partido no desviarnos en absoluto y, además, in- 
terpretarlo con arreglo d espíritu que ha llevado a 
las fuerzas fimantes a su plasmaci6n. 
Nada mas y muchas gracias. 
EI sefior PRESIDENTE: Gracias, señor Saa- 
Grupo CDS-CentroDemocrático y Social. Se- 
EI señor FERNÁNDEZ MARTIN: señor 
Presidente. Señon‘as. Señor candidato. 
Señor F’jzarro, pam un hombre que se ha de- 
clarado agnostico desde esta misma tribuna nume- 
rosas veces, como usted, debe ser un sentimiento, 
por lo menos, extraño verse en principio expulsado 
del pamim y ahora de nuevo asistir a su resurrec- 
ción, aunque esto suponga, por lo menos para al- 
gunos, quedarse situados en el limbo de lo desco- 
nocido. 
Señor candidato, dicen los muchachos de mi 
tierra algo que, a lo mejor, dicen los muchachos 
de todas las Islas Canarias: que a la tercera V C L  lu 
vencida. Asistirnos a su tercera investidura en un 
corto periodo de tiempo. Y hay que reconocer que 
usted ha tenido la habilidad politica de asistir a su 
investidura por tercera vez usando el rnismo traje 
y sin que el traje pase de moda. Esto es un mérito 
que a m’ no me duele reconocer y que tengo enor- 
me satisfacción en constatar. 
Usted ha hecho -y lo veremos después- en 
muchos casos idéntico, Literalmente idéntico dis- 
curso del que hizo en el pasado. A nuestro modo 
de ver ha hecho un discurso aideoldgico, un dis- 
curso que estoy seguro puede ser asumido en su 
práctica totalidad por fuerzas situadas desde la 
extrema derecha hasta la extrema izquierda. No 
podía ser de otro modo, cuando ese discurso de in- 
vestidura fue preparado cuando todavía no estaba 
claro hacia qué lado del espectro político iba a 
desplazarse el pacto de gobierno que usted se pro- 
ponía realizar. 
Asistimos a su tercera investidura, consecuen- 
cia de una dimisidn, y uno debe prepntarse y re- 
flexionar en voz alta: &qué ha cambiado desde 
entonces? ¿Qué hay ahora que no existiera hace un 
mes? ¿Cuáles son las circunstancias nuevas que 
ahora han hecho posible lo que no lo era hace un 
mes? La respuesta a estas preguntas que cada uno 
debe hacerse para sí mismo nos lleva a la conclu- 
sión de que usted realizó una dimisión estratégica 
con vistas a quién sabe que objetivos; desde luego 
con el objetivo de ganar imagen, y ahi están los 
datos de qué ha ocurrido con su dimisión en los 
medios de comunicación nacionales de, práctica- 
mente, todas las comunidades autónomas espafio- 
vedra. 
ñor Fernández, tiene la palabra. 
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las, para ahora presentarse desde una posición re- 
dentorista, como un salvador de la patria -poco 
menos-, tentación que, desde luego, ni es nueva 
en usted ni ha sido nueva en la historia de Espana. 
A mi modo de ver, en su comportamiento poli- 
tico, señor Saavedra, es fácil detectar enormes cnn- 
tradicciones en el curso reciente de la historia ca- 
naria. En junio de 1983 usted fue investido Resi- 
dente con los votos de una serie de fuerzas politicas 
que son las mismas, en un 50%, que ahora le vuel- 
ven a investir en el 85. ¿Por qué se rompió el pacto 
con Asamblea Majorera de junio del 83? jCuhtos 
pactos han firmado ustedes con Asamblea Majorera 
desde entonces? ¿Qué tiene este pacto de ahora que 
no tuvieran aqudllos? Porque estamos hablando de 
un pacto poljtico que esta Cámara todavía no ha co- 
nocido; aqui hemos conocido su discurso de inves- 
tidura, pero está todo por saber de cuál es el pacto 
que ustedes han suscrito. Algo no funciona, señor 
Saavedra: LO entonces, en el 83, se hizo mal y por 
eso fracasaron o ahora se ha hecho igual y quién 
garantiza que no volvera a fracasar? 
En diciembre del 84 usted expulsó delparaiso 
a una serie de fuerzas que l i m ó  insularistas -en 
diciembre del 84 fue aquella famosa expulsión-; 
en enero del 85 usted dijo: "sdlo pactaré con fuer- 
zas de ámbito regional"; en febrero del 85, en un 
arrebato de no sé qué cosas, dijo usted: "no pacta- 
ré más con la derecha"; en marzo del 85 comienza 
a hablarse aqui de un pacto de progreso, oferta, 
primero, solapada y luego más clara del sefior 
Sanjuán, a la que usted, señor candidato, se mostró 
receptivo desde entonces. Desde entonces -abril, 
mayo y junio-, la tension fue aumentando hasta el 
punto de condicionar la ruptura y su dimisión; en 
medio se provocanin' se producen los piropos -qui- 
zás por el florecer de la primavera en mayo-, en 
mayo aparecen los piropos que usted dedica a am- 
plios sectores de la sociedad canaria: insultos, 
analfabetos, amenazas, etcétera, etcétera.., 
En junio y julio del 85 usted en Madrid, en 
la Televisión del señor Calviña, anuncia -y he vis- 
to anoche el vid-, anuncia un pacto con la iz- 
quierda y después de unos puntos sucesivos dice 
"moderada". Fue entonces cuando usted hablo de 
los africanistas, de los independentistas y de los 
criollos. Ahora debena usted volver a explicar en 
la Televisión del sefior Cdviño con qué izquierda 
moderada ha pactado usted. Usted debe explicar 
que algunos diputados fberon elegidos en la misma 
coaiicibn, que para que los españoles la conozcan, 
debe explicar que es aquella coalición que llevó d 
sefior Sagaseta id Parlamento de la nación. Usted 
debe de explicar que Asamblea Majorera es aque- 
lla .fuerza conocida en toda España por sus conti- 
nuos y fkecuentes incidentes con la Legión. Y todo 
esto debe explicarlo. 
Nosotros no nos sentimos aludidos ni por afri- 
canistas ni por independentistas, señor candidato, 
Me sorprendid el c&Iicativo de "criollismo", y lo 
he consultado en el Espasa -lo consulté entonces 
y lo consulté moche otra vez- y hay muchas, va- 
rias acepciones de criollismo por las cuales mi 
gnrpo no se siente aludido; pero hay una que dice: 
"persona Uana enemiga de los lujos y de la pom- 
pa". Si así fuera, en eso nosottos sí somos crioUos, 
y desde luego usted nunca Io ha sido y, lo que me 
temo, nunca lleva camino de serlo. 
Nosotros, continuamente a lo largo de la le- 
gislatura, hemos declarado nuestra vocación euro- 
peista. En momentos clave de la vida política ca- 
naria hemos hecho dusi611 a aquella sentencia de 
Ortega que habla de la historia de los pueblos co- 
mo un vasto proceso de incorporación. Y hemos 
dicho en dos momentos puntuales que hacia Euro- 
pa si, pero cclmo, y en esas tesis nos mantenernos. 
El 22 de junio, a l  final de aquel Pleno en el 
que usted, seiíor candidato, anunci6 su dimision, 
CDS, yo mismo, desde esta misma tribuna, dije lo 
siguiente, tomando literalmente del Diario de se- 
siones: "Mi grupo anuncia que ante cualquier 
eventualidad que en el futuro pudiera producirse 
en la vida po€itica de Canarias participará en cual- 
quier fórmula politica que haga posible el Gohier- 
no de esta comunidad authorna". 
A aquellas manifestaciones mias respondió ins- 
tantes después, minutos, dos o tres minutos después, 
el señor portavoz del G r u p  Socialista entre o m ,  
con las siguientes palabras: "El Partido Socialista no 
está dispuesto a ninguna renuncia de sus más firmes 
convicciones". Claro está, es sólo un ejemplo, un 
ejemplo más, de los excesos verbales y del d o p t i s -  
mo a que nos tienen acompañados en ocasiones dgu- 
nos pomvoces socialistas. El Partido Socialista no 
está dispuesto a ninguna renuncia de sus mis í i n m s  
convicciones que a uno le hacen meditar en qué pasó 
con el manrisrno, que pas0 can la República, qué pa- 
só con la OTAN, qué pasó con tantas cosas. Jirones 
de fumes mnviccjories que cada dia ustedes, señores 
socialistas, van tirando en el camino de su Gobierno. 
Pero volvamos a la crisis provocada por la di- 
misión del señor candidato. Producida aquélla, 
CDS mostró abiertamente con toda claridad su dis- 
posición a participar en la busqueda de las vías ne- 
cesaias para salir & la crisis. Esa disposición al 
diálogo fue recogida por el Partido Socialista y €ru- 
to de eUo fueron  UR^ serie de contactos y negocia- 
ciones con nosotros y con otras fuerzas políticas, 
como es obvio. Las fuerzas políticas canarias supi- 
mos encontrar, mediante el dialogo, una solución 
para una situacih dificil. Usted, sefior candidato, 
y su partido optaron finalmente por una opción de 
las varias que se ofrecían: un pacto de gobcrnabili- 
dad con la izquierda canarja en la que participan 
con ustedes -los socialistas- los comunistas del 
Partido Comunista de Espafia, los asamblearios ma- 
joreros y los revolucionarios canarios dei señor h n -  
gulo. Esa, señor Saavedra, es su responsabilidad. 
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Ese pacto, que seguimos sin conocer, ha he- 
cho viable esta nueva investidura presidencial, ese 
matrimonio -tal vez un matrimonio rnorganático, 
señor Saavedra- en ei que, entre otras virtudes, de 
entre otras virtualidades, podrá encontrarse la cele- 
bración de unas nuevas bodas de Cuna, en cuyo 
banquete tal vez el señor Angulo podrh conocer 
por fin en qué consistia aqueila famosa vajilla 
<on uve, señora Palliser-, por la que tanto se in- 
teresó y de la que nunca el hoy señor candidato 
proporcionó completa información. Señor Angulo, 
en el pr6ximo banquete conocerá aquello que tanto 
deseaba conocer y esperamos que nos lo cuente 
para que así todos podamos participar de su gozo. 
Pero vayamos ahora a conocer un poco cua 
ha sido, cuál es la posiciún de CDS ante la nueva 
investidura del candidato. He leído esta noche tres 
veces su discurso de hoy y algunas veces su dis- 
curso de investidura del pasado. No ha sido muy 
difícil porque hay phginas y páginas enteras repeti- 
das Literalmente. Pero vayamos adelante. Con vista 
a ello, con vista a estas conversaciones que hemos 
mantenido, los socialistas y CDS analizmos el 
contenido de algunas de las grandes leyes de sin- 
gular importancia, que habremos de debatir en esta 
C h a r a  con el objeto de desarroliar y consolidar 
nuestra autonomia. De cara a la elaboración y 
aprobación de esas kyes nuestra posición política 
fue explicitada en el curso de aquellas conversa- 
ciones, y es bueno, creo, que las recordemos ahora 
para fijar públicamente, con luz y tuquigrafus, 
nuestra posición. Esa será, obviamente, nuestra po- 
sición en el futuro y en la medida en que los pro- 
yectos legislativos sean asumibles por nosotros, 
participaremos -claro está- en lo que nosotros 
creemos que debe ser la construcción de Canarias. 
Hablamos de la Ley de Cabildos. El Estatuto 
de Autonomía consagra a los cabildos como órga- 
nos de gobierno insular y señaia taxativamente que 
los cabildos serán objeto de delegación y transfe- 
rencia. Analizamos -y hoy lo recuerdw las posi- 
bles vías, las vias de acceder a la transferencia, a 
las transferencias de los cabildos o a los cabildos. 
¿Qué primará al final? ¿Esta filosofía, a nuestro jui- 
cio fiel traduccidn del espíritu y laletra del Estatuto 
de Autonomía canario? Luna filosofia como la del 
actual borrador de anteproyecto de Ley de Cabildos 
en la que se habla de encomienda, atribución y de- 
legacián, pera que no cita ni una sola vez por su 
nombre la palabra transferencia? -Habla una vez en 
otros términos-. ¿Una filosofía cabildista, a la que 
podría aspirar un gnipo corno Asamblea Majorera? 
¿O una filosofia inspirada en los.postulados comu- 
nistas expresados claramente por el señor Sanjuán 
en numerosas ocasiones, la última, y he estado 
viendo esta noche el video de su intervención en el 
programa Lu Clave en la que dijo que ”la derecha 
se mueve como pez en el agua en los cabildos” y 
apostaba por una consolidación de una autonomia 
fuerte, dejando parad futuro, quizás después de 10 
o 20 años, el tema del tratamiento a dar a los ca- 
bildos? ¿En qué línea nos moveremos? 
Ley de Aguas. Con la Ley de Aguas se ha 
producido un debate que, a mí modo de ver, es un 
curioso concepto de progresismo. Se ha asimilado 
el dominio público de las aguas con progresismo 
en Canarias. Y yo a los que así se han manifestado 
debo recordarles que existe -y lo he estado leyen- 
do anoche- un borrador de ley de don Gonzalo 
Fernández de La Mura, en aquellos tiempos en los 
que postulaba la declaración del dominio público 
de las aguas. Y otros intentos ha habido en la his- 
toria más reciente. CDS cree que el doniinio públi- 
co de las aguas es algo que ha sido aprobado por 
el Estado, por e1 Parlamento nacional; acatamos la 
decisión de los representantes del pueblo español, 
y en ese sentido así votamos en Madrid a favor de 
esa ley. Hemos dicho en esta Cámara que l a  pecu- 
liaridad canaria contempla en su estatuto algunos 
rasgos específicos en lo que se refiere a las aguas. 
Y hemos peleado en esta Cámara por la defensa 
de lo que creíamos y creernos son esos intereses 
canarios y esas especificidades canarias. Pelearnos 
y perdimos, y esta Cámara consideró que nuestras 
tesis no eran las acertadas, por lo menos en la 
cuantificación de los vutos que se produjeron, y 
acatamos aquella decisi& de este Parlamento. A 
nuestro modo de ver, aceptado el dominjo público 
de las aguas, en el desarrollo de Ia ley temtorial 
a la que hemos de afrontar, cuyo desarroLlo hemos 
de afrontar en el inmediato futuro, debe contem- 
plarse el hecho diferencial que suponen los condi- 
cionantes originados por las aguas ya alumbradas, 
de las aguas subterráneas por alumbrar y las aguas 
superficiales. Esto es algo que debe ser recogido 
y desarrollado en la ley. 
Apostamos por que toda esa economía sumer- 
gida que se mueve alrededor del negocio de las 
aguas afiore a la superficie, y deben de ser utiliza- 
dos y aplicados instrumentos adecuados, como 
puede ser una amnistía fiscal que haga aflorar toda 
esa actividad y a partir de Ja cual cada cual debe 
moverse en el estricto cumplimiento de la ley y en  
el marco que esta sefiale. Nosotros creemos que es 
preciso un control priblico de la actividad en bene- 
ficio de los usuarios y consumidores, en beneficio 
de los propietarios y que evite la lacra de los inter- 
mediarios. 
Nuestra política en lo que se refiere a los ca- 
nales de distribución también ha sido conocida. 
1 Nosotros creemos que debe irse a una organización 
insulaizada con normativa reglamentaria que con- 
temple las peculiaridades de cada isla, con la crea- 
ción de unos órganos hidráulicos insulares en los 
que estén representados los cabildos, los munici- 
pios en su caso, la Adrninjstración autonómica, 
claro está, IOS agentes sociales, consumidores, agri- 
cultores, etcétera. 
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Hablamos también del REF y del Plan Econó- 
mico Regional. Usted, por cierto, al hablar de la 
situación fiscal en Canarias, dijo que el nuevo im- 
puesto que habrá de sustituir a los arbitrios no será 
como el EVA, pero no dijo cómo iba a ser, dijo: 
"no será corno el IVA", y bueno serri que lo co- 
nozcamos. ¿Si no sera como el IVA, será un IVA 
diferenciado, como dijo usted en su discurso de in- 
vestidura del año 83? ¿Van ustedes hacia la  impo- 
sición de nuevos impuestos a los que da acceso, 
que posibilita, el Estatuto de Autonomia? Estos àa- 
tos deben conocerse. 
En todo caso, tanto lo que se refiere al REF 
como al Plan de Desarrollo Regional, habrá de 
abordarse desde una poiítica de consenso con to- 
dos los grupos parlamentarios, incluidos todos los 
grupos parlamentarios, en la que habrán de partici- 
par organizaciones sociales y econbmicas empre- 
sarios, sindicatos, etcétera-. 
Ba hecho usted hoy, senor Saavedra, una du- 
sión al bipartidisrno. Hablemos claro, a ustedes no 
les desagrada el bipartidisrno, por no decir que sí 
lo quieren. ¿Qué pasa con la Ley Electoral?, jcuál 
será finalmente la Ley Electoral? ¿La que ustedes 
han discutido en alguna ocasión con nosotros? LA 
la que han hecho aiusi4n en alguna de las miis re- 
cientes conversaciones? ¿La que desem'a, por 
ejemplo, el señor Angulo? ¿Una Ley Electord a 
gusto de Asamblea Majorera? ¿Pactarán finalmente 
una Ley Electoral con Aiianza Popular? Éstos son 
datos que deben ser respondidos. 
Universidad. Éste es un tema en el que -lo 
hemos dicho ya en muchas ocasiones-, éste es un 
tema en el que todos estamos obligados a hacer un 
esfuerzo de sensatez, un esfuerzo que elimine to- 
das las crispaciones de la vida política canaria. En 
su discurso y en otras ocasiones por destacados, 
cualificados, portavoces socialistas ustedes no han 
hecho más que echarse flores en materia de politi- 
ca universitaria. ¿Pero que han hecho ustedes des- 
pués de tres años de gobierno socialista?: ilas uni- 
versidades canarias están igual?, ¿están mejor?, 
jestán peor?, <se ha resuelto alguno de los proble- 
mas que plantea la sociedad canaria en materia 
universitaria? No han sido capaces todavía de cul- 
minar el proceso de transferencias universitaias, 
esenciai para abordar desde aquí, con nuestra par- 
ticipacjón y con nuestra propia responsabilidad, la 
solución de tan espinoso asunto. Nosotros hemos 
pedido insistentemente un àebate parlamentario so- 
bre este tema al que ustedes no han querido acce- 
der; hemos pedido, la última vez en febrero, una 
comisión ad hoc que abordara este problema y la 
Mesa de Ie Cámara no juzgó opornino darle trárni- 
te a aquella iniciativa nuestra. Seíior Saavedra, en 
el terna universitario repito que todos estamos obli- 
gados a la sensatez, y ustedes creo que en este te- 
rreno han acertado en muchos aspectos del trata- 
miento que han dado al mismo; en otros, desde 
luego, a la hora de la práctica, a la hora de los he- 
chos concretos, casi todo o todo está por hacer. 
Sepa usted, señor Saavedra, que mi grupo en este 
y en todos los problemas que afectan a la colecti- 
vidad canaria es un grupo firmemente unido, sin 
fisuras, cohesionado y que estamos dispuestos a 
abordar el debate, el tratamiento y la aprobación 
de las leyes necesarias para resolver esta cuestión 
y lm cuestiones importantes que Canarias necesita. 
Ley de la Función Pública Canaria. A mi en- 
trañable amigo, hoy señor Consejero de la Presi- 
dencia, le escuché en unas declaraciones por Radio 
Nacional de España hace algunos meses; estaba en 
Tazacorte, en el Puerto de Tazacorte, comiéndome 
UD pescado aquella rnaiíana cuando usted decía: 
"La autonomía o acierta en la busqueda de una 
Administración eficaz, haciéndola más próxima al 
ciudadano, o habrá fracasado". Completamente de 
acuerdo. Pero ésa no es la realidad, ésa no es la 
realidad actual. Pregunten ustedes a cualquier des- 
pistado ciudadano que intente resolver un papel 
cualquiera en los múltiples vericuetos en que hoy 
está convertida la Administrach pública ... Tengo 
aqui un ejemplo de un señor que lleva 17 visitas 
a una deteminada oficina para conseguir resolver 
un problema. 
La Función publica canaria, como usted dice, 
es algo p o  lúcido pero tremendamente necesano 
-poco lúcido, poco lUcidc+. Hay que ir a una uni- 
ficación de cuerpos y hay que desarrollar una Ley 
de la Función Pública Canaria que contemple una 
función publica profesionalizada. Todavia late en 
m i s  oídos, restalló en m i s  oidos, el discurso del 
Secretario Insular del Partido Socialista Canario 
-PSOE-, señor Martinón, en el último congreso, 
en donde dijo -cita textual-: "Los socialistas he- 
mos accedido al Gobierno pero no controIamos to- 
davíala Administración y la Función Piibiica". Esa 
no es la vía ni es lo que decía el sefior don Felipe 
Gonzáiez en la carnpana electoral ni es lo que está 
ocuniendo en este momento. 
Incorporación al Mercado Común Europeo. 
Problema en el que hicimos expreso acuerdo, que 
hay que hacer un seguimiento riguroso, sin crispa- 
ciones, en el que se encuentren soluciones para 
problemas, para sectores hoy en una situación por 
lo menos de inquietud. 
Usted ha hecho -creo que con acierto- un ex- 
tenso programa de lo que habrá de ser la actuacih 
de su Gobierno en materja agrícola. Cumplan us- 
tedes lo que es una excelente declaración de bue- 
nas intenciones. Espero que en el pacto que ha fir- 
mado Asamblea Majorera haya encontrado solu- 
ción para los problemas del tomate en Fuerteven- 
tura. Me van a permitir que lea un párrafo, un pá- 
rrafo, que es el resumen de su programa am'cola: 
"Incrementar el nivel de calidad de vida de In po- 
blacih campesina, en especial la de aquellos co- 
lectivos que pueden ser identificados con las pe- 
: 
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quefias explotaciones" -discurso de investidura de 
hoy-. Discurso de investidura de 1983: "Incremen- 
tar el nivel de calidad de vida de la población 
campesina, en especial la de aquellos colectivos 
que puedan ser identificados con las pequeñas ex- 
plotaciones". "Disminuir el desequilibrio existente 
entre la producción vegetal y animal" -discurso de 
investidura de hoy-. "aisminuir el desequilibrio 
existente entre la producción vegetal y animal" 
-investidura del 83-. Y asi siguen hasta terminar: 
"Potenciar el subsector forestal" -investidura del 
85-. Idéntico, Algo hay que hacer, pasen ustedes 
a los hechos y déjense de discursos. 
Politica educativa. Estamos de acuerdo en las 
líneas programáticas que usted ha esbozado y mi 
grupo espera que usted tenga éxito, señor Saavedra, 
en la consecución de aquellos logros. CDS apuesta 
por la cultura y la educaciún de los canarios corno 
la mejor via, como el instrumento necesario para la 
redención de nuestro maltrecho pueblo* 
Hay en su discurso de investidura algunos as- 
pectos que yo, por razones de tiempo, que ya se 
va acabando, quisiera recordar, algunos muy cu- 
riosos, Habla usted, por ejemplo, en los objetivos 
de su progrma de investidura de cosas que ya es- 
tán hechas, Me recordaba, cuando le escuchaba y 
cuando lo contrastaba con los datos de esta noche, 
aquella anécdota de. un ministro de un régimen an- 
terior que inauguró una misma obra tres veces. Us- 
ted ha dicho: "Turismo: becas para guias e inter- 
pretes, están en los Presupuestos del 85". Dice en 
la página 3 1 del discurso de investidura del 85 una 
serie de obras que ya están contratadas y algunas 
inauguradas también. En la página 42 de su texto 
-del texto leído por usted- no figura un párrafo 
que usted sí pronunció ayer, cuando hablaba de 
Canarias como plataforma de paz. LA quién pre- 
tendía contentar? LA quién pretendía quizás dedi- 
car ese mensaje que no está escrito, pero que sí 
pronunció? ¿Es una concesión a alguien? ¿Esa pla- 
tdorma de paz va a ser utilizada, por ejemplo, en 
los próximos debates con vistas al referéndum de 
la OTAN? Ahí queremos ver a nuestros amigos 
hoy firmantes de su pacto. ¿Esta esto contemplado 
en el tratamiento del tema de la Legión de Fuerte- 
ventura? Ahí queremos verle con nuestros amigos 
de Asamblea Majorera, 
Dice usted que "el empresariado canario no 
acomete proyectos deinversiones rentables",etcéte- 
ra. ¿Por qué?, ¿qué han hecho ustedes para inspi- 
raries confianza? i0 es que en esa frase hay una 
velada amenaza como ya hizo con los agricultores 
a los que usted dijo que les envim'a el socialismo? 
(Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores.) 
INSALUD. Ya sé que usted de medicina sabe 
poco y, por tanto, no voy a cometer la crueldad de 
entrar en un debate en temas sanitarios, Pero mire 
usted, señor Saavedra, nos jugamos mucho en el 
tema de la transferencia del INSALUD. Aprendan 
ustedes en cabeza ajena lo que ha pasado por 
ejemplo en Valencia, lo que ha pasado por ejem- 
plo en Cataluña con el tema de una transferencia 
asumida y mal valorada. Del éxito de esa transfe- 
rencia yo me atrevo a decir que se desprenderán 
en gran medida las claves de una parte importante 
del éxito de la autonomia canaria. 
Usted hablaba en materia sanitaria de otras 
cosas, pero no dijo nada de asistencia piquiitrica. 
Lo pregunté en la Comisión de Sanidad última. Es 
un problema importante. Usted hab16 de los rni- 
nusválidos fisicos y psiquicos, ¿y qué pasa con la 
asistencia psiqiiiátka? Me parece que es que no 
saben qué hacer con la asistencia psiquiátrica. 
¿Cuál es el tratamiento que piensan dar a la asis- 
tencia psiquiátrica? 
Usted hablaba de los centros de atención pri- 
maria. Hace unos días -un mes o dos, porque el 
verano aprieta ya- visité uno de estos centros de 
asistencia psiquiátrica. Llovía todavia y en la sala 
de espera una madre con su hijo tenía un paraguas 
para guardarse de las goteras. Esas cosas hay que 
arreglarlas, cosas coma ésas hay a montones en la 
sanidad canaria. 
Usted habló -yo creo que le han puesto una 
mala información en su discurso-, habló de la 
planificación familiar como uno de los logros del 
Gobierno socialista, Claro, yo comprendo que us- 
ted temas de planificación familiar no conoce rnu- 
chos, pero estoy por invitarle a que pregunte a las 
madres que hoy aspiran a tener acceso a esta ofer- 
ta asistencial. Ayer mismo tenía en mi despacho 
profesional una madre que me decía: "tengo que 
ir a abortar en unas condiciones innahumanas, 
porque en la Seguridad Social no puedo resolver 
este problema". 
El señor PRESIDENTE: Sefior Fernández, 
le ruego que termine. 
El cefior FERNÁNDEZ MART~N: Gracias. 
Aeropuerto de La Gomera. Nos alegramos 
mucho, pero ahora que el señor Barón no está, es- 
pero que se acuerden ustedes del compromiso asu- 
mido en esta Cámara con el Parador de Turismo 
de La Palma. 
De la pesca, de la industria: jcuántas cosas 
quedan por decir y, sobre todo, cuántas quedan por 
hacer! 
En fin, sefior candidato, comprenderá que el 
pueblo canario contemple, por lo menos, con sor- 
presa el extraño ejercicio poiítico que su Sefiona 
ha protagonizado y que, por tanto, desconfie de su 
capacidad para corregir en apenas 18 meses de le- 
gislatura lo que no ha sido capaz de hacer bueno 
desde diciembre del 82 hasta hoy, 
Nadie pretende acosarlo, seíior Saavedra, no 
desde luego el CDS que ha dado muestras sobra- 
das de su disposición a colaborar y a participar en 
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la solución de los problemas de Canarias, que no 
son pocos, que no son fáciles, que son muchos, 
que son difíciles y que habrá que resolver. 
Tiene usted ahora, señor Saavedra, asegurada 
una mayoría parlamentana para no sufrir sobresal- 
tos, como los que ya tuvo desde junio del 83. No 
corneta usted los mismos errores para que no vuel- 
va a pasar ahora como entonces por los mismos 
apuros. Ésta es, senor candidato, su última oportu- 
nidad y, si ahora tambikn fracasara, sepa -esté se- 
guro- que no tendrá nuevas oportunidades. Estare- 
mos vigilantes desde un partido -reitere unido, 
fuerte, cohesionado en la defensa de los intereses 
canarios. Seremos criticos cuando debamos serlo 
y estaremos en disposicih de empujar hacia ade- 
lante cuando los intereses supremos de Canarias 
así nos lo aconsejen. 
Que tenga usted suerte y, sobre todo, que ten- 
ga mucho éxito. 
Muchas gracias. 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fer- 
EI señor Saavedra tiene la palabra. 
nhdez. 
El señor SAAVEDRA ACEVEDO (Candi- 
dato): Sefior Presidente. Señorías. 
Señor Fernández, su intervención ha subrayado 
muchisirno +n varias ocasiones además ha recu- 
rrido a7 mismo sistema- cotejar el anterior discurso 
de investidura y subrayando de esa manera que se 
trataba de discursos iguales, que ya conocía la fis- 
toria, la letra, la música ... Y al mismo tiempo ha 
calificado el discurso en su primera frase de discur- 
so aideológico. Entonces si este discurso es aideo- 
lógico y es igual al anterior, habría que preguntade 
a su fuerza poiítica por qué no ha apoyado la 
acción del Gobierno a lo lago de estos dos años 
primeros de la legislatura, salvo el ejemplo de los 
Presupuestos del 85. Pero ésa ha sido una excep- 
ción que ha confrrmado la regla de una actitud de 
permanente crítica; primero, de presentación de 
unas mociones encubiertas en el mes de abril ante 
un dato casi reglamentario, obligado, de la comuni- 
cación del Gobierno remodelado el 30 de mamo y 
luego también dos enmiendas que defendió aquí y 
que luego retiró, de reprobación a dos consejeros. 
No se trata de ninguna crisis para ganar ima- 
gen y por lo visto le molesta que la prensa nacio- 
nal coincida, por 10 visto, con los análisis o las va- 
loraciones que ha hecho el candidato, porque, evi- 
dentemente, la prensa nacional está muy lejos de 
nuestro control* Y lo que sí, evidentemente ... y me 
parece un exceso por su parte -supongo que es sin 
ninguna intencidn-, porque mi vida política es su- 
ficientemente conocida y transparente como para 
que se me pretenda achacar algún afán redentoista 
y de salvador de la región, por no decir de la pa- 
tria, porque seria mucho. Creo que en mi persona 
jamás se ha dado ningún ejemplo de pragmatismo 
poiítico y de ocupación de cargos en regímenes 
anteriores y que, por consiguiente, la frase es abso- 
lutamente desdichada. 
En el año 83 -y esto parece que no lo han 
querido comprender algunas fuerzas políticas- no 
hubo ningún pacto con las tres fuerzas políticas 
-majoreros, gomeros y herreños- que apoyaron la 
investidura, no hubo ningún phcto: una mera de- 
claración por parte de esas henas p l i ~ c a s  de 
apoyar al candidato por razones de ser el presenta- 
do por el partido más votado por el pueblo canano 
en aquella ocasión, por considerar que no había 
otras alternativas, que no habia otras posibilidades, 
pero, en definitiva, fue una colaboración desintere- 
sada, sin contrapartidas, y fue una actitud que co- 
mo tal agradezco y agradeci en su momento. Y 
eso no tiene nada que ver -repito- con el pacto y 
la conñguracj6n del pacto o acuerdo de progreso 
que hoy da paso a esta investidura. 
Ha querido aludir al incremento de la tensión 
que se inicia a partir del mes de abril, y se inicia 
a partir de abril precisamente con ese Pleno que ya 
es mencionado y con la actitud de presentar esas 
mociones de censura encubiertas por parte de su 
grupo o por iniciativa de su grupo. Y luego se ha 
referido a las intervenciones del 1 de mayo, y na- 
turalmente lo hace con una simplificación poco 
limpia, porque decir que insulté, amenacé y traté 
de analfabetos a no sé qué determinados colecti- 
vos, que ya fueron aclarados: mediante la respuesta 
a un parlamentario de esta C h a ,  y que es fácil, 
evidentemente, y tiene cierta rentabilidad en deter- 
minados oyentes coger siempre el rábano por las 
hojas, y el calificativo concretamente dirigido a 
ciertos, determinados empresarios, pues, se extien- 
de a la derecha, a los agricultores en general, a to- 
da la clase empresatial canaria. Pero ya repito que 
en las aclaraciones que se hacen en esta Cámara ... 
desgraciadamente no se les concede la misma im- 
portancia a las respuestas que a las preguntas en 
los medios de comunicación, en determinados me- 
dios de comunicación, y eso hace que se rnacha- 
que, se insista en el mismo argumento. 
Pregunta que con que izquierda moderada ha 
pactado el Partido Socialista. Yo creo que antes de 
la celebración de este debate era, posiblemente, ne- 
cesario explicárselo a la opinión pública. Yo creo 
que este debate a lo largo de esta rnaiíana es sufi- 
ciente y hay nada mh que &adir para deter- 
minar qué es la izquierda y cómo es la izquierda 
presente en esta Cámara. 
El sentido del criollisme, Ia verdad es que ha- 
ber perdido horas de su sueño para acudir al dic- 
cionario y sólo leer el sentido que le ha dada e ig- 
norar el sentido político, histórico que tiene el tér- 
mino criollo, pues, la verdad, no hay que ecforzar- 
se más en determinar qué eran los criollos y las 
fuerzas criollas en los movimientos nacionalistas 
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de nuestro imperio americano, que naturalmente 
ése era el sentido. 
Dice que efectivamente el CDS estaba dis- 
puesto a dialogar para salir de la crisis a partir del 
dia 22 de junio y, como bien ha reconocido y es 
notorio, hubo reuniones pero que desconocen el 
pacto. La verdad es que el pacto está hoy -inte- 
gro- reproducido en dgún periódico que he visto 
y no tiene nada que ocultar ni nada secreto. 
Y vamos ya a los puntos que trata de presen- 
tar en respuesta ai discurso de investidura. En ge- 
neral, yo apoyándome en mi grupo parlamentario 
-no pretendo ser un archivo de citas, quiero hacer 
las cosas con toda sencillez-, recuerdo que una 
vez el señor Fernhdez cit6 en esta tribuna ai mi- 
nistro Disraeli, y yo quisiera recordarle una frase 
de su querido ministro inglés, de que "cuando no 
tengas argumentos desciende a los detalles". Y yo 
creo que eso es precisamente lo que ha hecho el 
señor Fernández, no tiene argumentos en contra 
del discurso de investidura y ha recurrido a deta- 
Iles como hasta lo del paraguas y la gotera en el 
psiquiátrico. 
Desde el anáiisis que hace a la Ley de Cabil- 
dos, centrar toda la crítica o toda la reserva a que 
en el Estatuto hay un término, efectivamente, que 
habla de la transferencia de competencias a los ca- 
bildos, a creer que esa palabra no tiene otra forma 
de articularse que de manera similar a la transfe- 
rencia que se hace desde la Administración central 
o desde el Estado hacia la comunidad autónoma, 
es nada menos que llevar, según notables especia- 
listas en Derecho, a la tesis de que este Parlamento 
debe dar origen a través de la transferencia, porque 
emplea la palabra del Estatuto de Autonomia, a 
siete Palamentos insulares, porque, claro, si es 
adscribir competencias -esta Cámara- a los cabil- 
dos, eso es lo que se dice en el borrador que se ha 
puesto en manos de sus Señorías para que lo anali- 
cen y el pr6ximo otoño emitan su opinión, sus su- 
gerencias a la búsqueda de esa ley de amplio res- 
paldo que nosotros pretendemos presentar aquí. 
Pero aparte de esa referencia n o  dice nada más so- 
bre la Ley de Cabildos, porque, claro, hablar de la 
encomienda o delegación como otras técnicas que 
son las que enriquecen l a  adscripción inicial que 
la ley hace de competencias, que hoy son compe- 
tencias del poder regional y que pasan, desde e1 
momento en que se apruebe la ley, o en la fecha 
que determine, a los cabildos, creer que eso no ec 
una transferencia, pues, en fin, es una interpreta- 
ción literal de la palabra que es posible incluso 
que los redactores la empleisemos de manera ina- 
decuada al redactar el Estatuto, pero es cuestión de 
interpretarla en la forma que la lógica política y 
jurídica aconsejan. 
Ley de Aguas. Dice que curioso concepto de 
progresismo identificar con el dominio público. Lo 
que está clam es que el CDS tiene una concepción 
distinta de la Ley de Aguas, y posiblemente por eso 
sabe su Seíiona que no ha habido posibilidad de pro- 
seguir en las conversaciones con su grupa jEvïdente- 
mente!, nosotros tenemos una concepción distinta de 
la que tiene su Señoría y cree que el dorninio público 
es el certificado único del progresismo de una ley. 
Pero el tema de los canales y los demás temas que 
se m g e n  en el discurso de investidura nada han si- 
do criticados o respondidos, o los mecanismos o las 
alternativas que ofrece no se trata de un mecanismo 
o de un contenido más prog~sista de la futura, de la 
que se plasma en el discurso de investidura 
El nuevo impuesto que sustituye al actual sis- 
tema fiscal que hay en Canarias. Ya me lo plantea- 
ron otros diputados anteriormente, pero voy a i r  
más concretamente alas características del impues- 
to futuro que el gnipo de trabajo -subrayo p p o  
de trabaje, formado por especialistas en Derecho 
fiscd, economistas y técnicos de la consejeria, está 
en este momento elaborando. Insisto que estamos 
en fase de grupo de trabajo y ni siquiera puede ha- 
blarse de un borrador, pero que ha sido y es la 
propuesta que defendernos ante el Ministerio de 
Hacienda, como dentro del grupo mixto que hay 
entre Ministerio de Hacienda y Consejena de Ha- 
cienda del Gobierno aut6nomo. Se trata de un im- 
puesto monofásico sobre el producto. Por consi- 
guiente, no tiene nada que ver con un IVA espe- 
cial r i  es un AVA nj nada que se le parezca. Im- 
putsto momfásico sobre el producto generakable 
no sólo a la importaCjOn Sino a la produccion in- 
terna. Y no será repercutible nominalmente; deber5 
ser absorbido por la estnictura de costes de cada 
empresa, de forma que dependeri de su grado de 
eficiencia en el mercado el que incida en mayor o 
en menor medida sobre la actividad de esa empre- 
sa. Los tipos serán bajos en función de la estructu- 
ra productiva, porque se trata de un impuesto so- 
bre ei producto y de la estructura del comercio ex- 
terior canario. Sabe igualmente su Señoría que se 
acaban de entregar: o incluso creo que se ha hecho 
público, las tablas input/output, encargadas por la 
Caja General de Ahorros de Canarias a expertos 
de la Facultad de Económicas de la Universidad 
de La Laguna -me parece que también con colabo- 
ración del Gobierno canario y de alguna otra insti- 
tución-, y que esas tablas inplat/ourput van a per- 
mitir trabajar ya sobre un dato, sobre una radiogra- 
fía reat de nuestra estructura econhica, de nues- 
tro sistema económico y en fùnción de eso deter- 
minar los tipos imponibles, porque queremos -todo 
ello- llevar a un sistema e n  el que no se incremen- 
te la presion fiscal, y al mismo tiempo hay que ob- 
tener los recursos necesarios para mantener y pre- 
ver los incrementos de las necesidades de las cor- 
poraciones locales, sean cabildos, sean municipios. 
Será, por consiguiente, un impuesto transpa- 
rente, no acumulable; será neutral, no repercutible 
-ahí se diferencia rotundamente de cualquier tipo 
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de impuesto que se aproxime al IVA- y no será 
discriminatoio. Y por Ultimo, será un impuesto 
único. 
¿Qué pasa con la Ley Electoral? -pregunta-, 
Usted sabe perfectamente que para que una ley 
electoral sea aprobada en esta Cámara -el Estatuto 
de Autonom'a-requiere 40votos. Por consiguiente, 
a nadie en un pacto que se apoya en 32 votos va a 
plantearse hoy, como un compromiso, sacar una ley 
electoral. Por otro lado, habrá que ver si esa ley 
electoral es tan peligrosa para los partidos de la iz- 
quierda, porque, a lo mejor, obtenemos resultados 
con esa mismaley electoral, mucho más satisfacto- 
rios y favorables que los del año 83. Es un tema 
que, como no está en el discurso de investidura, 
evidentemente no compromete al pacto y a la rna- 
yoría parlamentaria que aquí se ha establecido. 
Tampoco con cu apoyo llegamos a los 40 votos. 
Universidades. Pregunta que qué hemos hecho 
en dos años. Usted verdaderamente quiere ignorar 
la transformación legislativa que en España se ha 
producido a 10 largo de esta primera etapa de Go- 
bierno socialista a nivel nacional. La aprobación de 
la Ley de Reforma Universitaria, la aprobación de 
la Ley de los Consejos Sociales en Canarias -que 
hemos dicho, y lo recogemos en el discurso de in- 
vestidura, que somos la primera comunidad autóno- 
ma en haber aprobado una L.ey de los Consejos So- 
ciales, imprescindible para poder seguir aplicando 
y desarrollando la reforma universitaria-; que en 
los presupuestos de la comunidad autónoma -y se 
recoge en el discurso de investidura- es la unica 
comunidad autónoma que ha establecido cantidades 
para pagar las tasas de alumnos que carecen de los 
recursos económicos para proseguir sus estudios en 
la universidad, única comunidad autónoma que 
contiene una partida en sus presupuestos; que he- 
mos desmollado un3 tarea de refonamiento, refos- 
zamiento no, inicio de una política nueva en mate- 
ria de investigación y que la investigación es un ca- 
pítulo importanh'sirno e imprescindible de la vida 
universitaria. 
Ya creo que, junto a las palabras que nos de- 
dica de elogio, en que nos ha caracterizado la sen- 
satez en el desarrollo de la política universitana ert 
Canarias, yo tambiin quisiera decirle que lo Unîco 
que esperamos del grupo parlamentario que usted 
representa es que mantengan, simplemente pediría- 
mos que mantengan a nivel de todo el partido el 
contenido de la moción que aprob6 esta C h a r a  
en febrero del 84, precisamente sobre una proposi- 
ción o derivado de una interpelación que ustedes 
formularon. Con eso nos sentiriamos satisfechos 
y que creo que podríamos connibuir a la pacifica- 
ción de ese terna que todavía para algunos es un 
tema bastante complicado y que, en base a eso, 
contm'amus entonces con un apoyo político impor- 
tante para proseguir con la solución del problema 
universitario en lo que inquieta a muchos, que es 
el de la creación de nuevos centros, que como esa 
ley de Consejos Sociales detamina, corresponde 
a los mismos la iniciativa y al Gobierno la puesta 
en práctica de esas iniciativas, Y, naturalmente, el 
grave compromiso que tenemos el próximo primer 
semestre del 86, de la aprobación de un Plan Uni- 
versitano ck Canarias para los próximos años, tal 
como la Ley de Consejos Sociaies determina. 
La plataforma de paz dice 'que es una conce- 
sión. No es ninguna concesión, el discurso de in- 
vestidura se ha ido elaborando a lo largo de estas 
dos últimas semanas, se ha ido corrigiendo, se ha 
ido acortando, abreviando y auxi así ha quedado en 
la dimensión que ustedes han tenido que escuchar. 
Pero ha habido en el Ultimo momento, corno uste- 
des saben igualmente, la concreción del pacto o 
acuerdo de progreso en el que este partido o este 
candidato se apoya. Y no tiene nada de extraño 
que se hayan hecho los dos añadidos relativos a la 
plataforma de paz y al Consejo Social y Económi- 
co, corno lo indiqué en el momento de su lectura. 
No hay nada de preocupante en algo que el Partido 
Socialista viene asumiendo desde hace mucho 
tiempo en la campaña electoral del 82 a nivel ge- 
neral y del 83 a nivel canario, y que queremos de- 
sarrollarlo en las vertientes de colaboracjon, de 
plataforma de colaboracjón social, cultural y eco- 
nómica, y en este sentido hemos siempre colabora- 
d a  No creo que haya responsabilidad hasta ahora 
pot parte de ningún swiûljsta en Canarias de que 
haya desarrollado alguna iniciativa bélica, indirec- 
tamente bélica, porque me parece que va a ser 
muy difícil demostrarlo. 
Y añadido a esta crítica viene ya su suspica- 
cia: aquí qué va a pasar con la Legión, qué pasa 
con la OTAN, ... Mire usted, a lo mejor usted se 
sorprende, pero ya creo que es tambikn importante 
que la opinión pública y que esta Cámara sepan 
que hay fuerzas politicas suficientemente generosas 
a la hora de pactar y saber determinar que es lo 
que es polémico, y por consiguiente no va a un 
papel, y que es lo que aproxima y que debe com- 
prometemos en la acción de gobierno. Y en la 
OTAN es perfectamente conocida la posición del 
Partido Socialista a nivel de todo el Estado e, 
igualmente, saben las fuerzas que firmaron el 
acuerdo que hay iniciativas puestas en marcha, por 
parte de quien les habla y por parte de mi partido, 
para dar solución al problema que, especialmente 
a Fuerteventura, plantea la presencia, con las ca- 
ractensticas actuales, de esa unidad de las fuerzas 
armadas espaiolas; y que hay iniciativas en mar- 
cha, y que hay respuestas positivas, va a haber res- 
puestas positivas, pero no es un terna que vaya a 
paraliz ar... a nadie se le pase por la cabeza que 
presentar una iniciativa parlamentaria en estos te- 
mas va a provocar que salte por los aires ei acuer- 
do o pacto de progreso que -repit* la generosi- 
dad, el realismo de esas fuerzas politicas les ha 
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llevado a ni siquiera cuestionado ni plantearlo so- 
bre la mesa de negociaciones. 
Y, por Ultimo, el tema de la sdud. Lo Unico 
que nos critica, en todo caso, es el riesgo de una 
transferencia equivocada. En definitiva, nos viene 
a decir que hemos sido prudentes al no acelerar el 
ritmo de negociación de una institución, de un or- 
ganismo que, efectivamente, a Cataiufia le ha crea- 
do problemas notables y que fue una transferencia 
hecha en tiempos en que gobernaba la UCD, que 
fue quien se la transfirió -no se sienta aludido, 
únicamente quiero dar el dato hisfOrico de esa 
transferencia del ENSALUD-, y que luego ha habi- 
do otra, ya efectuada por gobiernos socialistas, a 
Andalucía, y es con el Gobierno de la Junta de 
Andalucía con quien estamos en estrecho contacto 
y contamos con su asesoramiento para que, inch- 
so, aquellos aspectos que les han resultado desfa- 
vorables para la Junta de Andalucía, nosotros no 
tengamos que soportarlos, gracias a la experiencia 
que ellos nos están transmitiendo, con el fin de 
que la negociacih la hagamos de la forma más 
eficaz para Canarias. 
Se plantea el tema de la asistencia psiquiátrica 
y creo que la  asistencia psiquiátrica está compren- 
dida en el proyecto de ley de la Ley de Sanidad 
nacional que está ya remitida al Parlamento nacio- 
nal y que entra dentro de las prestaciones genera- 
les del Estado, de los servicios de salud. Y en 
cuanto a la referencia <on la que iniciaba esta se- 
gunda parte de mi respuesta- a las goteras, usted 
sabe, perfectamente, que las instituciones psiquiá- 
tricas en Canarias han dependido de las mancomu- 
nidades y que al tramferirse las competencias de 
las mancomunidades han sido y son responsabili- 
dad de los cabildos insulares. 
Nada más y muchas gracias. 
El señor PRESIDENTE: Gracias, seÏíor Saa- 
EI señor Fernández, 
(EI señor Pizarro Lozano indica su deseo de 
hacer uso de la palabra.) 
Señor Fernández, un segundo por favor. Un 
segundo, por favor. Un segundo, señor Fernández, 
porque hay una dusión pendiente al señor Pizarro. 
vedra. 
Ei sefior PIZARRO LOZANO: Señor Presi- 
dente. Seiíor Fernández. Un minutito por alusiones. 
Primero. Quizá agradecerle aquello de recono- 
cer la paternidad de lo de la expulsión del paraíso, 
porque como yo empiece a cobrar derechos de au- 
tor, más de uno se va a arruinar. 
Segundo. Nos acusa usted de ambiguos e in- 
coherentes, de incoherentes, en la prensa y hoy, 
con aquello del Limbo, de que hemos sido expulsa- 
dos del paraíso, de la incoherencia de que valva- 
mos d parniso sin alitas. Vamos a hablar de in-  
coherencias. 
Legión. AM no tiene incidentes con la Le- 
gión, el pueblo de Fuerteventura sufie incidentes 
de la Legión, sufre incidentes de la Legión, y 
Asamblea Majorera los denuncia, y usted lo sabe 
perfectamente: ¡est& usted magníficamente infor- 
mado sobre la Legión! Por cierto, la última vez 
que el tema de la Legión llegó a esta Chara ,  la 
última vez, por l a  proposición presentada por en- 
tonces Izquierda Canaria y Asamblea Majorera, 
por aquella palmadita que sufrió nuestro Presidente 
del cabildo, tengo que decir aqui, y Chopin es tes- 
tigo, porque alli sufrí yo una nueva palmadita, esta 
vez de usted, diciéndome textualmente que "sólo 
Adolfo Su6rez tenia los puntos suspensivos sufi- 
cientes para actuar como nosotros estábamos ac- 
tuando". Eso es una incoherencia si se compara 
con lo que usted acaba de decir. 
Segunda incoherencia. ¿Olvida usted que vo- 
taron en contra de unos presupuestos, hace apenas 
unos meses, para 15 dlas despues aprobar unos 
presupuestos idénticos y sin traer a esta Cámara 
protocoio secreto alguno que usted ahora reclama? 
Bueno, protocolos secretos no, lo que hubo es una 
importante transferencia de fondos a La Palma. 
Eso es incoherencia política. 
Y por último, puesto que sólo tengo el minu- 
tito, otra y última incoherencia: milita usted en un 
partido te0ricment.e de centro y teóricamente de- 
mocrático, y además no dudo de.la condición de 
centro y democrático de su partido aiií, y sin ern- 
bargo, la suya esta mañana ha sido Ia intervención 
más reaccionaria que se ha escuchado hasta ahora 
en esta Cámara. Lo siento, señor Fernández. 
Muchas gracias. 
(Ei señor Angulo González indica su deseo de 
hacer uso de la paiabra.) 
Ei señor PRESIDENTE: Digame, sefior hn- 
Ei señor ANEULO GONZÁLEZ (Desde su 
escafio): También aludido por el sefiar Fernández, 
en términos similares a los que ha podido ser alu- 
dido ... 
gula 
EI señor PRESIDENTE: iEn qué sentido ha 
sido aludido, señor Angulo, porque es que no lo 
hemos captado? 
EI señor ANGETLO GONZÁLEZ (Desde su 
escaño): Ha caricaturizado nuestro apoyo al pacto 
de progreso en el sentido de que. .. en fin, como 
vehiculo personalmente para que el señor Angulo 
comprobara determinadas materias, vajillas, etcéte- 
ra, etcétera, en algh momento ... 
EI sefior PRESIDENTE: Conteste, señor An- 
gula, si tiene la bondad. Desde ahí mismo si a su 
Seiioría le parece oportuna. 
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El señor ANGULO GONZALEZ (Desde su 
escab):  Si nosotros hemos asumido la responsabi- 
i lidad, en estos momentos, de apoyar un pacto de 
progreso, señor Fernández, no es por otra cosa que 
por entender que la coherencia politica y la necesi- 
dad objetiva pasa, en estos momentos, por elIo y no 
por participar en ningún secreto, en ningtín arcano 
escondido; al contrario: nuestra divisa es la trans- 
parencia y no el secreto. Usted se puede permitir 
todo tipo de ironias, efectivamente, con denuncias 
que nosobos hicimos en el pasado y que las segui- 
mos asumiendo; nosotros hemos sido cnticos -Lo 
cortés no quita lo valiente- con el Gobierno socia- 
lista en una serie de gestos que entendemos que han 
perjudicado, no solamente al partido y al Gobierno 
socialista, sino a la credibilidad de la izquierda. A 
ello no renunciamos. Lo grave, por aquello quizis 
de ver la paja en el ojo ajeno y no ver in viga en 
el ojo propio, es que cuando efectivamente se ha 
empezado a notar un talante de cambio y de rectifi- 
cacion de conductas, omas fuerzas políticas, otras 
instituciones políticas asuman una suerte de relevo 
en esto de los gestos. Recuerdo en estos momentos 
quizás, no por casualidad- a su alcalde de Santa 
Brígida, que tiene 270.000 razones para ser conoci- 
do por todo el archipiélago canario y que ha toma- 
do un dudoso relevo gestual a errores del pasado 
del Gobierno socialista. La viga en el ojo propio, 
señor Fernández, la paja en el ojo ajeno. Quede 
claro en cualquier caso que nosotros entendemos -y 
lo hemos dicho con toda claridad, la prensa es testi- 
gc+ que estamos aquí porque entendernos que se 
debe cambiar la línea del Gobierno, que se debe 
cambiarla composición del Gobierno, que se deben 
cambiar los modos del Gobierno. Y estamos segu- 
ros de que todos vamos a hacer un esfuerzo leal, to- 
dos los que estamos e n  esto, 
Hilando con lo que ha dicho el señor Pizarro 
al f inal ,  me alegro de que, d menos, este debate 
esté sirviendo para que cada cuat ocupe su sitio. 
El sefior PRESIDENTE: Gracias, sefior An- 
Señor Fernández puede replicar. 
EI señor FERNAWDEZ MART~N: Gracias, 
señor Residente. 
Al señor Angulo, con toda brevedad, no pien- 
so contestarle, dada l a  insignificancia de su repre- 
sentación poìítica. Creo que probablemente ... (Ri- 
sas en la sala.) 
gula. 
EI señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! 
EI señor FERKANIIEZ MART~N: ES más, 
cualquier comentario hacia sus palabras ... 
Ei señor PRESIDENTE: Sefior Fernández. 
le mego que se atenga a la cortesía parlamentaria. 
EI señor FEWThIDES MARTÍN: ...( lninte- 
ligible.) le contesto diciendo que, dado que sospe- 
cho que es el Unlco militante de su partido, no me- 
rece la pena que me dirija más a el (Risas en la 
sala. ). 
En cuanto a l  señor Pizarro, bueno, muchas 
gracias por recordarlas posiciones del señor Suárez 
e n d  tema rniFitar, que no están de más en este mo- 
mento en el que ustedes se apreStan a hacer un pac- 
to con el Partido Socialista que no mantiene, con 
respecto al probiema militar, la misma posición que 
mi partido. Gracias por el favor que nos hace. 
Sefior Saavedra, vamos a decir las cosas como 
son. Habla usted del acoso y dembo, de la moción 
de censura encubierta, etcétera. Vuelvo a hacer 
alusi6n a mi entrañable amigo, y hoy Consejero de 
la Presidencia, porque creo que es necesario. El 
mismo dia en que tomó posesión Cie su nuevo car- 
ga tuve una conversación política con él, en la 
que, preocupado por el mai rumbo de las cosas, le 
OM nuestra disposición a dialogar abierta y fran- 
camente con ustedes. ¿Es así o no, señor de la  Ro- 
sa? Es así, y yo no he obtenido ninguna respuesta, 
y ha pasado marzo, abril, mayo y junio; ustedes no 
quisieron responder. 
Redenchistas. Bueno, lo de salvador de la 
patria, preguntele usted a alguno de los nuevos 
miembros de la coalicion con la que va a gober- 
nar. Y dice usted: no hubo pacto en el 83 con las 
fuerzas politicas que 10 sustentaron, ¿Por qué no 
lo hizo? Ahí está una demostración de sus errores 
políticos. ¿Por qué no lo hizb entonces?, usted se 
equivocó entonces. Y ahora trata, dos años y rne- 
dio después, de desandar lo andado para tratar de 
encauzar tarde, y espero que bien, lo que hasta 
ahora no ha podido hacer. 
Bueno, yo en cuanto a los insultos y a l a  
amenazas que usted pronunció ... comprendo que 
en un ambiente enfervorizado, como era la fiesta 
del trabajo, del 1 de mayo, con sus compañeros de 
UGT comprendo que en ese ambiente usted pues 
tuviera algunos excesos verbales. Mire, usted ha 
nombrado a Disraeli, pues yo le voy a nombrar a 
Winston Churchill, que dijo: “Nunca me he me-  
pentido de algo que no haya dicho”. Traducido al 
castellano quiere decir en bOCd cerrada rzo entran 
moscas, y a usted alguna vez, por algún descuido, 
alguna mosca le entra por la boca por decir cosas 
que no debe. De manera que vaya cita culta por ci- 
ta culta (El sefior Saavedru Aceuedo solicitu hacer 
uso de la palabra.). 
Pacto que está en la prensa. Yo no lo dudo, 
pero donde debe estar el pacto es en la Cámara. 
i0 me está usted diciendo que para enterarme de 
las condiciones en las que usted va a gobernar ten- 
go que comprar los periódicos? Yo soy diputado 
regional y los diputados de esta Cámara tenernos 
la  obligación y el derecho de conocer los temas 
politicos que en Canarias se producen, no me ven- 
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ga a decir que la prensa, etcétera. Porque luego ha 
dicho usted: ”respuestas que la prensa no recoge 
sino cuando le interesa“, etcétera, algo en relación 
con las preguntas. Ya estamos, ya estamos otra vez 
con lo de la canallesca, terna ai que ustedes recu- 
rren con alguna frecuencia. Y tengo que citar otra 
vez a Winston Churchill. Mire usted, dice usted 
que destacados especialistas en Derecho han opi- 
nado sobre el Estatuto, sobre sus errores, etcétera. 
Bueno, seiíor Saavedra, usted fue redactor del Es- 
tatuto y usted es jurista, ¿qué quiere decir?: ¿que 
entonces lo hizo mal?, porque la ocasión que tenia 
de haberlo corregido fue entonces, no ahora a par- 
tir de dictámenes, etcetera. Yo no soy experto en 
leyes, pero desde luego sé leer muy bien y lo que 
dice el Estatuto lo entendemos todos muy bien. No 
vengan ustedes ahora a tratar de explicarnos que 
lo que fue un error debe ser corregido. ¿Qué pre- 
tenden, cambiar el Estatuto por el tema de los ca- 
bildos? Díganlo, díganlo, diganlo. 
Sobre el tema de la Ley de Aguas, yo creo que 
no vale la pena, nuestra posición ha quedado bien 
clara, y me alegro de que usted haya hecho algunas 
matizaciones y puntualizaciones, ahi está nuestra 
posición. Y le digo una cosa: ustedes han dicho al- 
guna vez que en las leyes importantes hay que ile- 
gar a un consenso amplio. Si nosotros no coinci- 
, dimos en algo,,. -y es obvio que no coincidimos en 
algunos aspectos del tratamiento que ustedes pre- 
tenden dar a las aguas canarias, en la mayoria sí, en 
muchas cosas si-, justedes qué pretenden?, ihacer 
una ley sólo de izquierdas? jluando cambien las 
mayorías, haremos una ley de derechas? Cuando 
cambien las mayorias otra vez ¿habremos de estar 
legislando de nuevo? Esa ley hay que hacerla para 
que dure. Esa ley y otras leyes no pueden ser leyes 
al albur de mayorías coyunhirales. Potque usted ha 
dicho, mire usted, cuando hablaba de los sondeos, 
dice: “con la ley electoral, mejoraremos los resulta- 
dos electorales”, Mire usted, eso no será una ley 
electoral, eso será un milagro electoral. Pero, desde 
luego, si usted pretende mejorar los resultados con 
la ley, poco democrático es su talante y, desde lue- 
go, malos augures tiene usted en su partido. 
Sefior Saavedra, en el tema universitario yo 
no quiero incidir en heridas, sobre todo en un mo- 
mento en el que los señores de AP están en una 
situación tan difícil, tema en el que vate más no 
entrar. 
Vamos a trabajar, No me diga usted cómo ha 
hecho ... veladamente, lo ha dicho en su discurso de 
investidura ayer y ha sido recogido por portavoces 
de su Gobierno y de su partido en relación con que 
nosowos dijimos que no a lo que habíamos dicho 
que sí, en relación con la Ley de Medidas Urgentes, 
etcétera. Nos pedían ustedes un apoyo -que efecti- 
vamente hablamos, en su momento, usted y yo- a 
una Ley de Medidas Urgentes, que fue contestada 
entre otros por el Presidente del Cabildo de G r a  
Canaria, sefior Artiles -de  su propio partido-, al dia 
siguiente de salir publicada. Me estaba usted pi- 
diendo un apoyo a una ley que era contestada por 
sus propios correligionarios. Vamos a discutir el te- 
masin apasionamientos, con sensatez, buscando re- 
solver una vieja cuestih que está encrespando ya 
más de lo debido la convivencia canaria. 
Termino. Me hace usted hablar de Sanidad. 
Mire, el tema de la asistencia psiquiátrica usted ni 
lo toca, y yo creo que no es casual. No lo toca 
porque, senciilamente, en la Ley de Sanidad del 
señor Lluch tampoco tiene el tratamiento ni que 
querian los socialistas ni que querian otras muchas 
fuerzas políticas; sencillamente el tratamiento de1 
tema psiquiátrico en la organización sanitaria espa- 
ñola del futuro está por resolver. Y en Canarias 
hay un gran terna: como usted bien ha dicho la 
asistencia psiquiátrica, por lo menos en la provin- 
cia de Santa Cruz de Tenerife, dependía de fondos 
de la mancomunidad. iQué pasa con la transferen- 
cia del INSALUD? ¿Va a contemplar la financia- 
ción de esa asistencia psiquiátrica que nunca tuvo 
el INSALWD? ¿Cómo lo van a resolver? Ése es un 
problema. Yo creo que tiene soluciones y estoy 
dispuesto a aconsejarle cada vez que me pida mi 
opinion, coma ya hemos hecho alguna vez. En 
temas sanitarios estoy absolutamente dispuesto a 
asesorarles a ustedes y a su partido si esa ayuda 
fuera solicitada. 
Nada más, señor Saavedra. Repito lo mismo 
que dije anteriormente: tiene usted un aiIo y me- 
dio, no fracase. No fracase porque no sólo le va 
a usted el éxito, en el éxito de su gestión va mu- 
cho el futuro de los canarios. Y no vea usted lo 
que vamos a hablar de herencia corno las cosas si- 
gan por el camino que usted lieva y ‘tengamos que 
sustituirle en una próxima legislatura. 
EI señor PRESIDENTE: Sefior Saavedra. 
EI señor SAAVEDRA ACEVEDO (Candi- 
dato): Señor Presidente. Señorías. 
La actitud del Grupo CDS, yo la valoro en 
función de lo que hace en el Parlamento, y usted 
sabe perfectamente que los partidos políticos se re- 
lacionan con la dirección y desde la dirección de 
un partido a otro. No me basta con que usted diga 
a un nuevo consejero, porque es &go personal 
suyo, que está dispuesto, en las mejores condicio- 
nes, para el Gobierno, para el Partido Socialista, 
etcétera. Hay unos mecanismos normales de fun- 
cionamiento de todos los partidos y como tales es 
lo que cuenta. Se trata de relaciones de partido a 
partido o relaciones de grupo a grupo, y ésos tie- 
nen sus portavoces y sus canales. 
Y en cuanto a Churchill, era innecesano por- 
que el refián castellano era mucho más eficaz, pe- 
ro yo no me arrepiento de lo que dije, porque no 
dije 10 que dicen que dije (Risas et2 la saia.). Yo 
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no he aludido, y la palabra la ha sacado usted con 
lo de la canallesca, que yo nunca la he empleado. 
Y vamos con el tema de la transferencia. Dice 
que hicimos el Estatuto, evidentemente, pero los 
estatutos y las leyes se hacen con mayorias y mi- 
nonas, y eso se hizo en la legislatura anterior. 
¿Cómo que no? Mayofias y minorias, la Ley Elec- 
toral evidentemente nosotros no la votamos, el sis- 
tema electoral recogido en el Estatuto de Autono- 
mia, no lo votamos. Igual que hubo enmiendas que 
defendimos en el Pleno, que tampoco votó el &ni- 
PO, entonces, mayoritario que era la UCD. 
Y lo que seguirnos desconociendo es qué in- 
terpretación da su grupo a la palabra "transferen- 
cia", porque yo lo que le he expuesto, sintetica- 
mente -y perdónenme que entre en un tema técni- 
CG, era lo que se entiende por transferencia: trans- 
ferencia es siempre un desplazamiento de poder 
entre poderes del Estado, del Estado-Cortes-Parla- 
mento y comunidad autónoma. Usted quiere o insi- 
nfia que la palabra "transferencia" en  el Estatuto 
está desplazando parte del poder de una institución 
que forma parte del Estado -porque estamos en el 
Estado de las autonomías, el Estado autonómicc+ 
a una corporación local, y eso no hay ningún ju- 
rista que lo defienda. Yo espero que de aqui al 
otoño no calienten el terna políticamente, ignoran- 
do un tema técnico que no tiene mayor trascenden- 
cia, porque en el fondo el resultado es que los ca- 
bildos van a recibir, en vimid de esa ley, unas 
competencias que no tienen hoy, Ése es el resulta- 
do. Si es con la palabra empleada de asignar com- 
petencias o si usted asume, claramente, que al 
transferir no está pasándose por la mente que es 
el mismo mecanismo, como esta comunidad autó- 
noma recibe transferencias del Estado a través de 
un estatuto de autonomia o a través de una ley or- 
gánica de las previstas en el m'culo 150 de la 
Constitución, si usted hace esaexplicación del sen- 
tido de la palabra "transferencia", no tendremos la 
menor reserva de aplicarla, pero diciendo que no 
tiene nada que ver con el concepto que hasta ahora 
se ha empleado de "transferencia". 
Y yo no he dicho que vamos a mejorar los re- 
sultados con una nueva ley electoral, yo lo que he 
dicho es que incluso vamos a mejorarlos con el ac- 
tual sistema electoral, que es muy distinto. Que in- 
cluso no vamos a tener necesidad de hacer una ley 
gara resolver el problema -que no es nuestro- de 
los partidos que no tienen estructura regional, que 
no tienen programa regional, que no tienen con- 
ciencia regionai, etcétera, etcétera. Ése no es nues- 
tro problema. Podemos seguir yendo al campo elec- 
tord con el rnisrno sistema actual sin complejos. 
Y por último, en relación con la transferencia 
del INSALUD, de nuevo usted plantea si la asisten- 
cia psiquiátrica, como no la presta el INSALUD, 
qué vamos a hacer, Pues en la transferencia sólo se 
recibe lo que se está prestando por e1 organismo co- 
rrespondiente. Usted lo sabe perfectamente, no pue- 
de decir que aquello que el INSALUD no ha pres- 
tado nunca en esta comunidad autónoma, en virtud 
de la transferencia va a financiar lo que nunca ha 
asumido. Eso no tiene argumento lógico para soste- 
nerlo. De todas maneras, usted ignora, porquecorno 
no he recogido en el discurso de investidura todo 
lo que sc ha hecho a lo largo de estos meses en el 
Gobierno saliente, está en los Resupuestos del 85 
la creación de un servicio de salud mental en  Cana- 
rias, financiado por la comunidad autónoma. Por 
consiguiente, nos hemos anticipado al tema. 
Y, finalmente, muchas gracias poï esos conse- 
jos paternales que nos da su grupo; espera que a 
lo largo de lo que queda de legislanira ese estilo 
y esos deseos de colaboración y de no acosar que 
hoy ha repetido aqui se mantengan para el bien del 
funcionamiento de esta Cámara. 
Muchas gracias. 
El seííor PRESIDENTE: Gracias, señor Saa- 
Se intemmpe la sesión hasta las cuatro y rne- 
vedra, 
dia en punto de la tar&. 
(Se suspende la sesión a las catorce horas y 
(Se reanuda la sesiún a Las diecisiare horas 
treinta y cinco minutos.) 
y cuarenta minutos.) 
I 
El señor PRESIDENTF,: Corresponde interve- 
Tiene la palabra don César Lloréns. 
~i señor LLORÉNS BARGES: Señor Resi- 
dente. Señoras y señores diputados, Señor candidato. 
Casi estoy por decir: ¿usted por aquí? Porque 
siempre lo veo en el mismo sitio, el número uno 
por la izquierda como le gusta a su Señoría. Lo 
veo en una u otra función, toda ella legitima: unas 
veces como Presidente red del Gobierno, otras ve- 
ces corno Presidente provisional, otras veces como 
Residente en funciones y otras veces, varias veces, 
como candidato. Lo único que he observado es 
que a medida que pasa el tiempo, pues, sus discur- 
sos son más largos; o sea, van tres discursos de in- 
vestidura, espero no tener que oír el cuarto, porque 
sena todavía superior al último. 
Yo no voy a entrar en una serie de cuestiones 
y querellas que, prácticamente, han cubierto Ia ma- 
yor parte de los debates de esta mañana. Esto no 
es un debate sobre pactos politicos, es un debate 
sobre un programa de gobierno que ha presentado 
un candidato, y a ello voy a procurar atenerme. Yo 
no tengo ningún pacto que llevarme a la boca, no 
me importa incluso, vengan o no vengan en la 
prensa, porque eso es un problema de los partidos 
politicos y los pactos quedan al margen de esta 
Cámara. Y si alguna vez e n  el ejercicio de mi fün- 
nir, en @mer lugar, a don César Lloréns (Puma.). 
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ción de diputado tendré que intervenir en algo, se- 
rá en el control del Gobierno -y a eso sí estaré 
atent- y no en el control o cumplimiento de los 
pactos, que no es de mi incumbencia. 
También no quisiera dejar de aludir, en fin, 
! como miembro y presidente de un partido demó- 
! crata-cristiano, al aluvión de citas de las Escrituras 
que en mi partido tenemos, concretamente, por 
costumbre no utilizar, pero esta mañana se ha ha- 
blado aquí del paraíso, del limbo, se ha hablado 
incluso de lus bodas de Cunú. Bien, y o  solamente 
por aquello del rigor de las Escrituras quisiera de- 
cir que, segiin mis noticias y segin algo que puede 
considerarse histórico, con origen seno, Lucifer no 
fue arrojado dei paraiso, parece que al que moja- 
ron fue a Adán, a Lucifer lo echaron de otro sitio, 
probablemente de otra galaxia, pero, en fin, no tie- 
ne mayor importancia. 
La cuestih o la sorpresa, quizá, de este de- 
bate, secor candidato, es que más diria yo que ha 
presentado, oyendo y leyendo su discurso, casi una 
cuestión de confianza que un programa de gobjer- 
no, porque Ta mayor parte de sus referencias casi 
se refieren a cosas ya hechas por su Gobierno, a 
cosas que tiene en marcha, no hay una solución de 
continuidad, y mks bien pudiera ser esto el conte- 
nido de un programa de confianza: he hecho estas 
cosas, tengo estas en marcha y ustedes juzgarán 
cómo lo he hecho. No es ese el caso. Y hay que 
advertir entonces que promete su Seiíoría pata ha- 
cer en año y media, pues, lo que en muchos casos 
no ha podido hacer en casi dos años y medio -ha- 
blando en números redondos-. 
No tengo tiempo para entrar en detalle en el 
programa, sin embargo, hay algunos aspectos sec- 
toriales que como su Señoria ha tocado, pues, yo 
también quiero tocar aunque sea brevemente. Pare- 
ce que es ahora cuando se da cuenta -no digo que 
se dé cuenta ahora, pero digo que parece- de que, 
efectivamente, el tema de agricultura -que tocó su 
Sefioria con bastante extensión- afecta al  15% de 
l a  población activa, aunque sólo al 7% del Produc- 
to Interior Bruto canario. Esto es cierto. Y digo 
que parece darse cuenta ahora, porque me dio la 
impresión de que su Seíioría no se daba cuenta de 
ello en actitudes recientes cuando calificaba a esa 
agricultura de inculta -bien, si no dijo eso exacta- 
mente, dijo algo parecidc- o no recibía a una co- 
misiun de agricultores, producto de una manifesta- 
ción multitudinaria, o incluso llegó a decir -cosa 
que me sorprende- que en una determinada entre- 
vista que le habían solicitado que si querían venir 
que vinieran, pero que usted ya tenía sus ideas y 
que por lo tanto le tenía sin cuidado prácticamente. 
Bueno, no me parece un cornportan6ento adecua- 
do. Yo no creo que ustedes lo hayan hecho bien 
en materia de agricultura sinceramente. 
Así en un espigueo rápido, porque no tengo 
tiempo de más. En el ano 83 sólo he encontrado 
un decreto, 129183, de cierto relieve, que hace re- 
ferencia ai Consejo Regional Agrario, del que no 
estoy muy seguro de que esté funcionando ni bien 
ni mai ni paco ni mucho. Por lo menos, no he vis- 
to ninguna manifestación externa. He encontrado 
un decreto, eso si, sobre la vacuna mtin-ábica de 
perros, terna de indiscutible interés para Za salud 
pública, pero, vamos, desde un punto de vista agrí- 
cola. Y también, en el ai70 83, 17 ceses y nornbra- 
mientos -me podrá corregir con las observaciones 
el señor consejero, pues probablemente las cifias 
no son muy exactas, son un espigueo rápido, pero 
por ahí vati-. En el aiio 84 lo 1Inic0 que hacen es 
reiniciar progrmas que ya estaban hechos; ocho 
ceses y ocho nombramientos, en ese mismo año. 
En el año 85 no he podido encontrar nada en esta 
materia, aparte de cinco órdenes de escasa impor- 
tancia. En una palabra, señor Presidente o sefior 
candidato, yo no encuentro en este resumen del 
sector o de la atención que durante dos años y pi- 
co han prestado a la agricultura, por ejemplo, ni 
siquiera en el organigrama de la consejeria -a lo 
mejor está en algUn sitio, pero yo no lo he podido 
encontrar en las publicaciones que he consultad*. 
He encontrado un notable abuso de nombramientos 
y de ceses que para tan poco tiempo parecen mu- 
chos; no he encontrado nada respecto a la organi- 
zaciiin definitiva de las cámaras agrarias; tampoco 
soluciones concretas o estudios nuevos que aporten 
algo al tema fundamental -que ayer mencionaba 
en su discurs+ de los cultivos alternativos para el 
p lhno ;  no he encontrado tampoco una solución 
a los famosos estatutos de la CñEP y en asuntos 
puntuales, como por ejemplo el famoso tema de 
las parras del caso LICO tampoco sé si está -creo 
que no lo está- definitivamente solucionado. Y es- 
to, señor Presidente y señor candidato, esto n o  tie- 
ne nada que ver ni con las transferencias del 
IRYDA ni con el Mercado Común, que invocaba 
su Señoría esta mañana como razón de no haber 
podido avanzar más en el tema de agricultura. 
En el terna del agua donde están todos los 
proyectos aprobados se retrasaron las transferen- 
cias, parece ser que deliberadamente porque se 
quería que, junto con esas transferencias, vinieran 
los fondos necesarios del Estado. Esto ha producí- 
do un retraso también en este tema, retraso que re- 
fleja en otros casos, por ejemplo, con la potabiliza- 
dora número 3 de Las Palmas, que yo no sé dónde 
está ya -hay unos que dicen que ha salido a subas- 
ta y otros que no, quizá su Sefioria si lo sepa-, pe- 
TO da la impresión de que se ha perdido instalada 
en una especie de isla de San Borondón, porque 
esa potabilizadora importante no está. Y, señor 
candidato, sabe perfectamente que con arreglo a 
los estudios técnicos más serios en Las Palmas ha- 
cen falta de aquí al año 2.000 siete potabilizado- 
ras: 2 en Lanzarote -si no recuerdo mal-, o 3 y 1 
en Fuertevenmra; las primeras de 20.000 metros 
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cubicos diarios, y a este paso sin encontrar la ter- 
cera nos va a ser dificil llegar. 
No quiero aludir, porque a lo mejor pudiera 
parecer una ironia agresiva, hablar ahora de @uts- 
porte del agua de otros lugares, porque cuando su 
Señon'a pasó del Gobierna provisional al primer 
Gobierno definitivo ya estaban embarcando agua 
-si no reouerdo mal- en Corcubion -una da galle- 
ga- con destino a Las Palmas, por lo menos eso 
decían en la prensa. Y en presencia de su Sefiona 
el Presidente de Madeira, en una cena o en una 
fiesta hace un año me dijo: "bueno, ya les manda- 
mos agua desde Madeira". Me imagino que el 
agua esta, pues, se habrá quedado en el cdino. O 
sea, que en el problema del agua que tanto nos 
preocupa, lo lamento, señor Presidente, pero ten- 
dna que darle un suspenso ai Gobierno anterior. 
No voy a seguir por sectores porque sería esto 
interminable, ya se han tocado aquí por diversos 
inteminientes esta manana. He sacado éstos a ma- 
nera de ejemplo de que la labor no es satisfactoria. 
Voy a referirme ahora a algunas cosas que 
echo de menos en su programa de investidura. Por 
ejemplo, yo creo que se ha pasado muy por enci- 
ma sobre un problema auténticamente trágico, y 
ahí YO creu que no hacernos &rnagogia nadie -ni 
la derecha ni la izquierda, de que hablaban esta 
mañana-, que nos preocupa auténticamente a to- 
dos; me refiero al problema del paro. Me pregunto 
yo si en un programa de gobierno no puede hacer- 
se algo más. Recientemente, por el Gobierno de la 
naci6n nos han dictado unas normas, que todos he- 
mos recibido, por 10 menos como soluciones co- 
yunturales muy aceptables. Me refiero, concreta- 
mente, al empleo juvenil, y me refiero concreta- 
mente a &e, porque -como ya señaló ayer su Se- 
ñoría- supone prácticamente el 50% del paro que 
tenemos en Canarias, y es auténticamente anpus- 
tioso. Me pregunto yo si no cabe introducir en un 
programa de Gobierno autónomo de Canarias, 
aparte de los programas de inversión, una serie de 
incentivos complementari os concretamente haci a 
el empleo de jóvenes, bien par medio de subven- 
ciones, bien POT medio de desgravaciones en estos 
próximos impuestos que van a imponerse o en 
otros que pudiera imponer la comunidad, pero al- 
gunos incentivos ya están. 
Respecto al Mercado Común -como ya se di- 
jo esta mafiana-, yo insisto en una idea desarrolla- 
da por el portavoz del CDS -si no recuerdo mal- 
sobre la necesidad de un seguimiento auténtico, 
puntual, cercano, riguroso para que no vuelvan a 
ocurrir casas que ya han ocurrido; que nos venga- 
mos a enterar mal y tarde de las consecuencias que 
el desarrollo y la puesta en marcha de la incorpo- 
raci6n al Mercado Comun puedan tener para no- 
sotros. 
Se me ocurre también que hay un tema que 
preocupa profundamente a la población canarja. 
Quiero hablar de seguridad ciudadana -si usted 
quiere Llamarla asi- en términos muy amplios, pe- 
ro sobre todo por algo que ine preocupa tremenda- 
mente. Ya la seguridad ciudadana no es un tópico 
de l a  derecha, señor Presidente, y ya no es un dato 
estadístico, más o menos ligero, el que sea alguna 
de nuestras capitales, creo que concretamente la de 
Las Palmas, la segunda en España, en esta triste 
estadística de los robos, de lo$ delitos contra la 
propiedad, de los asaltos callejeros. Antes, cuando 
sabíamos algo de eso, es que le había ocumdo a 
un cuñado de mi sobrina; desgraciadamente yo ca- 
si invitaría a todos los de la Cámara, si no tienen 
alguna experiencia personal o cercana, al menos 
una radio de un coche, al menos de un susto noc- 
turno. Bien es verdad -no se me oculta- que el te- 
ma de la seguridad ciudadana no es hoy competen- 
cia de la comunidad, pero también sabe de sobra 
su Señoría que, con arreglo al articulo 30 de los 
estatutos, existe la posibilidad de una policía 
propia -asi Ie llama exactamente-, con indepen- 
dencia de la colaboración can los cuerpos de se- 
guridad del Estado. 
Y esto viene a cuento porque el otro día leí 
en algún periódico de mi provincia algo que me 
preocupa, que es que se estan montando, a base de 
jóvenes parados, contrabandas -digamos contra- 
bandas- de delincuentes para hacerse guardar los 
coches, los comercios, y yo no sé cómo están or- 
ganizados, no sé si están mados ,  los he visto con 
unos perros. A mí me aterra, como hace anos se 
le ocunió a un empresario v i s a ,  que la gente se 
tome la justicia por su muno y que fuera de todo 
control se organicen sus propios servicios de sem- 
ridad incontrolados, llevándonos a una violencia 
callejera en espiral que pudiera ser peligrosísima. 
Dejo ahi esa idea, porque realmente ese tema en 
este archipiélago, en esta y en la otra provincia, es 
un tema urgente. 
Y echo en falta -por fin y para terminar esta 
enumeracibn de ausencias en la actividad legislati- 
va que su Seiíoría ha ido marcando a lo largo de 
la exposición por sectores-, el que no ha hecho un 
catálogo más riguroso y concreto de la actividad 
legisiativa que el Gobierno piensa traer a esta Cá- 
mara y el calendario propuesto para ello, pues 
fuera de la reforma administrativa en marcha y que 
hemos recibido esta mañana hay otra serie dc 
cuestiones y de paso dejaría caer también lo de l a  
Ley Electoral de que se habIó esta mañana, que 
está aquí pendjente y de lo cual sena interesante 
que supiéramos más cosas y más de cerca. 
Han llamado a este acuerdo conseguido entre 
fuerzas políticas pacto de progreso. Nada que ob- 
jetar a que ustedes pacten como quieran y con 
quien quieran y con las condiciones que quieran. 
Me resisto un poco al nombre, parece que el pro- 
greso es un privilegio de la izquierda. Esa es una 
concepción particular que YQ no comparto. Entien- 
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do que el progresismo puede venir desde otros 
ángulos y por otros sistemas que propugnan, y de 
l a  misma forma que usted decia esta ma iha  que 
no se puede nadie atribuir -por lo menos todo, 
por supueste el nombre de izquierda o de dere- 
cha, mucho menos lo del progreso, que es un 
concepto distinto y que está en la historia de Eu- 
ropa, y a veces no siempre llevado adelante por 
la izquierda, como es por ejemplo la constnicción 
de la nueva Europa a la que nos estamos acercan- 
do tanto. Precisamente ese progreso de Europa no 
vino por ahi, sefior candidato; no me parece justo 
el nombre. 
Bien, el programa vale, vale en todos sus tér- 
minos: iliirnplalo!, corno le decía esta mafiana. 
Seguramente que su astucia parlamentaria -que 
bien conozco- dirá luego: "¡Ah!, está usted de 
acuerdo, magnífico, está usted de acuerdo con el 
dominio público del agua". No, un momento ése 
no es el tema, eso se verá cuando se traiga el 
agua, si es que no lo deciden antes, porque la re- 
forma del Código Civil yo tengo personalmente 
m i s  dudas de que se haya de debatir aqui, pero si 
así fuera en ese momento lo sabrá su Sefiona, por- 
que en este momento yo no lo he dicho. Lo que 
si le digo es que a mi, concretamente, de ese pacto 
de progreso no me inquieta absolutamente nada, 
absolutamente nada. 
Yo voy a terminar diciendole que mi grupo no 
le va a votar por obvias razones, porque no nos 
gusta mucho lo que ha hecho o, mejor dicho, lo que 
ha dejado de hacer, principalmente, ni vemos claro 
lo que se propone hacer, porque su comportamiento 
en los filtirnos tiempos no nos dauna excesiva cre- 
dibilidad. Esta manana decia que no quena ser aco- 
sado, Por lo que respecta a este diputado, el partido 
al que pertenece y la influencia que el Wsmo pueda 
tener en la coalición y en el Grupa Popular al que 
me honro en pertenecer, no tendrá usted mayores 
problemas en cuanto a acoso, señor Presidente, no 
tendrá ninguno. Voy más lejos: podrá usted tener 
una colaboracih que en mi, personalmente, siem- 
pre ha encontrado; nuestras residencias e s t h  muy 
cercanas y ya estare siempre dispuesto -a título 
personal, como diputado y como presidente de un 
partido de ámbito nacional- a recorrer los escasos 
metros que me separan de su Sefiona; no necesita 
alquilar hoteles discretos, no necesita buscar despa- 
chos recónditos, yo acudiré con mucho gusto a su 
despacho de la  Residencia del Gobierno. Y aunque 
-insist+ soy de un partido dern&rata-cristiano, vi- 
vo en la calle l de Mayo a pocos metros de su Se- 
nona, que casualmente vive en la plaza de San Ber- 
nardo. h e s  bien, yo demócrata-cristiano me trasla- 
do tranquilamente, sin n i n g h  trauma, de la avenida 
1 de Mayo y regreso, a San Bernardo sin ninguna 
dificultad. 
Muchas gracias, espero verk alguna vez. 
! 
El señor PRESIDENTE: Gracias, sefior Llo- 
El señor Marcos Hernández tiene la palabra. 
El sefior MARCOS HERNÁNDEZ: Señor 
Presidente. Señor candidato. Señorías. 
Después de una mañana tensa, en un Pleno de 
investidura, que ha seguido a una tarde, a una lar- 
ga tarde, que no podríamos Umar tensa ni en 
cuanto al tono ni en cuanto a la forma para Umar 
la atención de esta Cámara. Se ha dicho en la ma- 
nana de hoy por ai@n diputado que estábamos 
asistiendo al tercer discurso, al tercer programa de 
investidura, y el sefior candidato connrmó tales 
manifestaciones diciendo que el cuarto se podria 
producir, posiblemente, una vez realizadas unas 
elecciones en Canarias. Tenga cuidado el señor 
Presidente que el cuarto no se produzca aún dentro 
de td legislatura y que, evidentemente, no llegue- 
mos a esas elecciones para ver de nuevo cirmo re- 
pite usted, una vez más, los mismos conceptos, las 
mismas ideas, los mismos programas que anterior- 
mente hemos escuchado en la Cámara. 
No cabe la menor duda, señor candidato, de 
que usted empieza su programa haciendo una ma- 
nifestacih muy importante, porque considera, evi- 
dentemente, que se ha producido una crisis en la 
gobernabilidad de Cananas y establece y cree ne- 
cesario resaltar reflexiones respecto a esa crisis 
que para usted son s610 dos. Es una lectura peque- 
ña, corta de lo que, evidentemente, ha ocurrido. 
Para nosotros, señor Presidente, su dimisión fue 
una auténtica jeremiada. Lo decimos con fiierza y 
10 seguiremos repitiendo, porque su dimisión no 
estaba en consonancia con el problema planteado 
y hay que asumir los reveses en la Cámara, como 
se deben de asumir igualmente las victorias en 
cualquier elección. Y de esa jeremiada, señor Pre- 
sidente, pasarnos a jeremiquear -que es otro con- 
cepto que usted fia traido a la Cámara, corno con- 
secuencia de su intervención-, y quisiera explicar 
claramente lo que quiero decir con ello para que 
evidentemente tenga usted la posibilidad de repli- 
carme respecto al misma. 
Usted dice, señor candidato a la Presidencia, 
que considera importante, al inicio de su discurso, 
despejar unaincógnita. Señorbesidente, lasincóg- 
nitas que usted despeja a estas alturas de la gober- 
nabilidad del archipiélago son muy pocas, son muy 
pocas, sefior Presidente; basta simplemente hacer 
un repaso de su actuación para habernos encontra- 
do con que su misma forma de gobernar y la m i s -  
ma forma de plantear los problemas del archipiéla- 
go han venido despejando las incógnitas que, efec- 
tivamente, quedaron planteadas en  su primer dis- 
curso de investidura. "De acuerdo con la declara- 
ciiin que hice ante esta Cámara el pasado 22 de ju- 
nio en la que anuncié mi dimisión como Presidente 
del Gobierno, las Condiciones que entonces propu- 
réns. 
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se...” Señor Presidente, aquí tenia que usted haber 
intercalado por qué anunció su dimisión, en qué 
circunstancias y por qué motivos. No solamente 
anunció su dimisión, su dimisión estaba condicio- 
naàa a un comportamiento de la C h a r a  y fue el 
comportamiento de la Cámara, en todo caso, el que 
propició esa dimisión. Y usted anunció que había 
unas condiciones para aceptar de nuevo la respon- 
sabilidad de la Presidencia, y usted lo anunció muy 
claramente, y habli, de fuerzas progresistas de la 
Cámara. Señor Presidente, el Partido Socialista nos 
tiene acostumbrados en rnk de una oportunidad a 
apoyar sus comportamientos políticos sobre pala- 
bras o sobre frases que, corno quien en un mark- 
ting politico, quiere darles la fuerza precisa y ne- 
cesaria para después venderlas a un electorado. En 
un momento fue la palabra ”Cambio” y usted ahora 
nos está hablando de la palabra “progresismo”. 
Señor Presidente, yo quisiera hacer unas reflexio- 
nes al respecto, porque “progresista“ no es un tér- 
mino que haya inventado su Sefioria ni el Partido 
Socialista, porque ei progresismo en Espaita, desde 
el punto de vista político, el partido progresista en 
Espafia y tado aquel que tenga los más minimos 
conocimientos de historia cabe que fue el gmpo del 
ala más extremista del liberalismo espaíiol durante 
la primera mitad del siglo XIX. Si, evidentemente, 
desde el punto de vista político, el progresismo 
pertenece al Partido Liberal, evidentemente yo 
siento una gran satisfacción corno p p o  politico 
en el cual se integra, precisamente, a nivel poiitico 
nacional, el liberalismo espaiíol, ai decir que usted 
está dando entrada en su pacto o está haciéndose 
eco de unas palabras que politicamente no le perte- 
necen. Usted sabe que en la primera mitad del 
siglo XIX y, precisamente, en las Cortes -1836 y 
37- se designó progresista a la facci6n más radical 
del movimiento Liberal español. Para rn‘ es una 
gran satisfacción saber que en la Cámara canaria, 
en el Parlamento canario, en 1985 unos grupos po- 
líticos se designan con la misma denominación que 
ya en las Cortes de 1836 ampararon precisamente 
a un grupo auténticamente liberal que fue el primer 
grupo Liberal que efectivamente existia. 
Si lo que quena designar ei señor candidata 
no es de progresismo, sino de progresista, entonces 
está cayendo en un doble error, porque si de lo 
que estamos hablando es de pacto de progreso, el 
progreso no se pacta, de la misma manera que no 
se pacta la inteligencia o no se pacta la ignorancia. 
Un pacto lo puden hacer inteligentes o lo pueden 
hacer ignorantes o lo pueden hacer progresistas, 
pero el pacto en si ... no se puede pactar el progre- 
so ni se puede pactar el progreso ni se puede pac- 
t a ~  la ignorancia ni se puede pactar la inteligencia. 
Porque el progresa, seiìor candidato, es el desarro- 
llo natural y replar de la humanidad hacia formas 
de mayor beneficio cultural o de cualquier otro 
signo. Y, evidentemente, usted no puede descalifi- 
car a los grupos políticos que se sientan en esta 
Cámara y mogándose usted solamente el concepto 
de progresista o e1 concepto de progreso. 
Dicho esto, señor Residente, mejor dicho, se- 
ñor candidato -porque, evidentemente, aunque es- 
temos seguros & que usted va a encontrar la de- 
nominación, no por ello nosotros vamos a dejar de 
decide candidato hasta que se produzca la misma-; 
es más fácil inventar, sefior Saavedra, los proble- 
mas que sus soluciones. Y el hombre politico de- 
dicado al bien eomfín ha de estar en la permanente 
búsqueda de la solución, del arreglo, de lo más 
conveniente para su pais. Ésa es su contribución, 
escrutar las soluciones de la gobernación de cada 
mornento, soluciones dinamicas, puesto que los 
problemas evolucionan a menudo para empeorar, 
cuando ocurre como en Canarias gobernada por su 
Señoría y su Gobierno. De ahí que el politico re- 
suelva su quehacer como autor de una tarea inaca- 
bada, esperando el momento cabal y nunca con los 
brazos cruzadus, pues elIo constituiría una deser- 
ción de su deber. Usted no lo ha hecho, señor Saa- 
vedra; usted no se ha planteado un programa qiie 
tenia que haber -para presentar el programa del 
día de hoy, de gobernabilidad del archipiélago en 
un futur-, haber dado cuenta del cierre del ejerci- 
cio del anterior programa. Porque, evidentemente, 
el anterior programa fue para una legislatura y si 
usted ahora, para menos de media legisiatura, se 
atreve a traer a la Cámara sin ninguna explicación 
un programa nuevo sin habernos dicho en qué ha 
incumplido el anterior, en qué mejora e1 anterior, 
por que es necesario un programa nuevo o por qué 
no ha planteado usted una simple adición al pro- 
grama anterior para salir de la crisis a la que nos 
ha traído su forma de gobernar. Es absurdo un 
programa de gobierno para aiío y medio, en el me- 
jor de los casos, de gobemabilidad del archipiélago 
canario. 
Y no se puede venir a esta Chara ,  porque su 
dimisión no ha borrado su gestión anterior, a decir 
-como si fuese la primera vez que su Sefioria se 
sienta en el banco azul-, a decirnos que es Io que 
va a hacer en el futuro sin habernos dicho qué es 
lo que ha hecho en el pasado, en qué se ha q u i -  
vocado su Señoría en el pasado y qué es lo que es- 
tá ofreciendo para que ese futuro no tenga los mis- 
mos resultados negativos que ese pasado inmedia- 
to. Porque el pacto, Sefiona, el pacto que usted ha 
venido aquí a traernos, el mismo día, para disfra- 
zar su programa, con un apoyo de fuerzas políticas 
de la Cámara, y no descalifico a ninguna de las 
fuerzas que han pactado con usted, ni tan siquiera 
a las personas que representan a esas fuerzas, es 
a usted a quien le descalifico, por haber tenido que 
propiciar unos pactos en unas condiciones y de 
una forma que, realmente, preocupan al ciudadano 
canario, porque, evidentemente, quedan muchos 
flecos -corno ahora se dice- pendientes de resol- 
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ver. Su Señoría obhivo votos -y esta maíiana aqui 
se dijo- sin ninguna condición, en el mornento en 
que usted planteó un discurso de investidura. Se 
le dio, tal vez, votos en blanco, cheques en blanco 
para que usted reatizase una labor en la Cámara. 
Algunos decían -en la bendita ingenuidad que el 
pueblo canario sigue diciendo, cada vez que le 
pregunta alguien que por qué vot6 sohalista-, al- 
gunos han dicho que porque era el grupo mayorita- 
rio de la Cámara y que para que la gobeniabilidad 
de la Cámara y la de Canaias fuese consistente 
habían apoyado al Partido Socialista sin más. Bas- 
tó el hecho de que fuese el pueblo canario el que 
le dio la confianza para que grupos de la Cámara 
se la dieran, igualmente, a usted. 
No creo, y no lo creo sinceramente, que desde 
mi posici6n de un grupo político que no le dio ese 
apoyo, tengamos que arrepentirnos de nada. Y aqui 
se ha puesto de manifiesto una congruencia, en d- 
@nos p p o s  politicos, que ni siquiera se atreven 
a votar en contra de su programa, en base precisa- 
mente a no desvirtuar aquel apoyo ínicid, pero 
que, verdaderamente, no le muestran su apoyo en 
este momento, porque consideran que la goberna- 
bjlidad de Canarias no ha sido lo que usted dijo en 
aquel momento que sería, no ha sido lo que usted 
prometió que sería y no ha sido -porque las prue- 
bas están ahí- lo que todos aquelios que le dieron 
el voto esperaban de usted. Y ha tenido que volver 
de nuevo a acudir a grupos políticos de la Cámara, 
a quienes ha tenido que forzar para que modifica- 
ran su criterio, porque, evidentemente, no se ìas 
veía usted muy bien, sefior candidato, en un primer 
momento, una vez presentada la dimisión, en que 
evidentemente iba a obtener apoyo alguno. Porque 
no iba a obtener apoyo alguno, usted intentó un 
juego entre malabarista de dejarme querer, de no 
dejarme querer, entre lo que yo decia de la jere- 
miada inicial, que iba usted convirtiendo poco a 
poco y apartándose del concepto de jeremiada, pa- 
ra jeremiquear en todos y cada uno de los grupos ... 
Y yo veo que el señor candidato se som'e, pero 
voy a traducirle lo de jeremiada, no tiene nada que 
ver con don Jerónimo. Jeremiada está en el diccio- 
nario de la Real Academia y significa lamentaciôn, 
es decir, jerenia, jeremiquear es lloriquear, si al- 
guno tenia alguna duda al respecto, queda aclara- 
do. Lamentación fue jeremiada en su primer mo- 
mento y ha jeremiqueado usted, señor candidato, 
con los p p o s  politicos para conseguir su apoyo. 
Y no se me diga a mi -£orno se dijo esta ma- 
ñana- que el pacta con los grupos politicos que 
apoyan el terminar la legislatura es un  pacto que 
está en la prensa diaria. Yo me he leído la prensa 
diaria y me he leído su discurso de investidura, me 
he leido su programa, y quise empezar a relacionar 
ambos pactos, ambas promesas, ambas realidades, 
y evidentemente, señor candidato, si usted no ha 
firmado una hipoteca con relación a ese pacto, muy 
I 
pocas esperanzas tienen los grupos que le han dado 
I o que le van a dar el apoyo de que vaya a cumpiir 
usted ni uno solo de los contenidos del mismo. En 
aigunos casos, incluso, cuando habla de aspectos 
concretos, emplea hasta un etcétera. Es la primera 
vez en mi corta vida política, en mi poca experien- 
cia en el mundo de las relaciones y de los pactos, 
cómo un pacto firmado entre fuerzas políticas abre 
un p&ntesis para decir qué es Io que tienen que 
comprometerse a realizar y aparecen varios concep- 
tos y terminan con un etcétera. Ese etcétera es por- 
que le van a pedir a usted más o ese etcétera es 
porque usted, a lo mejor, generosamente, va a otor- 
gar más de 10 que se ha cornprometido. Lamento 
tener que decir que no lo creo así. 
Pero es mucho más real el decir que usted, en 
su dia, ya pactó con esas mismas fuerzas y parece 
extraño que al  cabo del tiempo esas fuerzas politi- 
cas que ahora le van a apoyar de nuevo necesiten 
de usted una manifestación escrita porque ya no 
creen en su palabra, y cuando un hombre en una 
C h a r a  política, que ha dado su palabra y ha sido 
aceptada, tiene que recurrir a firmar lo que dice, 
porque ya he perdido la credibilidad, evidentemen- 
te significa que la gobemabilidad del arcfiipiéIago 
canario está en manos, simplemente, de pactos es- 
critos, que además no se cumplen. Porque aquí 
tengo encima de la mesa, concretamente -lo tengo 
como elemento de juicio y para advertir a incautos 
que ponen su firma endocurnentos del Gobierno 
de Canarias- cómo el 2 de abril de 1985 las aso- 
ciaciones de los sectores y 'subsectores del trans- 
porte fimaron con el Gobierno de Canarias un 
pacto en donde estaban los consejeros precisamen- 
te que avalaban el mismo y que luego no ha sida 
cumpiido en ninguna de sus partes. Y así como 
ése otras consideraciones evidentemente me hacen 
pensar que si se incumplieron las palabras, y el 
mago canario sabe de lu que es una palabra dada, 
y el mago canario sabe de l o  que es dar un apret0n 
de manos para cumplir lo que se ha dicho, los pa- 
peles, cuando la palabra no se tiene intención de 
cumplirla, cuando evidentemente no se ha dado un 
apret6ón de maus fuerte y riguroso, con la finab- 
dad de aceptar lo comprometido, evidentemente de 
poco van a servir. 
El Plena de hoy nos ha producido a nosotros, 
al Grupo Popular, una satisfacción y al mismo 
tiempo nos ha producido, pues, una preocupaciún. 
Nuestro grupo está compuesto por tres fuerzas po- 
líticas en razón de que, evidentemente, están pre- 
sentes en la Cámara el PDP, está presente Alianza 
Popular y con nosotros están ilustres hombres que 
han venido confiando en nosotros como indepen- 
dientes. En el dia de hoy, pensándose que un dis- 
curso de investidura de esta naturaleza podía dar 
juego a todo el amplio abanico de representaciones 
de la Chara,  queríamos que don Vicente Álvarez 
Pedreira tuviera la oportunidad de ocupar esta tri- 
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buna. Nos ha sorprendido l a  negativa de que esto 
fuese posible y ha obligado a que tanto don César 
Lloténs como yo hayamos tenido que improvisar, 
señor Presidente, para cubrir un hueco que, lógica- 
mente, hubiese estado muchísimo más dignamente 
representado por don Vicente Álvarez, que tenia 
datos concretos para hacer una crítica exhaustiva 
de su programa, 
Pero nos ha dado una satisfacciirn, aparte de 
ese pequeño incidente que nos ha dejado redmente 
preocupados, y desde aquí doy la satisfacción al 
señor Alvarez Pedreira, porque creo que, en  cierta 
manera, estoy haciendo muy poco favor al tiempo 
que era suyo y que le estoy usurpando. 
Pero había algo que para nosotros ha sido 
muy importante. Se ha puesto de manifiesto, se- 
fiores del Gobierno, señor candidato, señores dipu- 
tados, algo que a partir de hoy no volveremos a 
escuchar silenciosamente en esta Chara.  EI señor 
Presidente y su portavoz acostumbran, desde esta 
tribuna, a acusar a la derecha, al Grupo Popuiar, 
de divisiones, de incoherencias y, en cierta forma 
y manera, de no l levar los problemas perfectamen- 
te conjuntados. Señor Presidente, usted nos ha da- 
do la prueba de que la izquierda de esta Cámara 
a veces también difiere en cuanto a su comporta- 
miento y existen también problemas fundamentales 
y sustanciales en ese lado de la Cámara. 
Nosotros somos un partido serio que seguire- 
mos manteniendo conpentemente nuestras posi- 
ciones desde un mornento; no creemos que e3 socia- 
lismo sea la filosofia adecuada para resolver los 
problemas de Canarias, pero, evidentemente, seune 
a esa afirmación de que, junto a la doctrina política 
socialista, en la que no creemos, menos creemos en 
los hombres que en estos momentos están represen- 
tando a esa ideologia politica en el archipiélago ca- 
nario y, consecuentemente, nuestro voto va a ser 
negativo, como lo fue en su momento y como lo 
seguirá siendo, si al final, antes del final de la le- 
gislatura, de nuevo tenemos que escuchar en esta 
C h a r a  su cuarto discurso, su cuarto programa, 
Muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE. Don Francisco 
Marcos, por favor, para aclarar unas palabras suyas 
que dejan un poco en entredicho la imparcialidad 
de la Presidencia y de la Mesa, El articulo 138 del 
Reglamento -don Francisco Marcos- habla de in- 
îervenciones de grupos parlamentarios, no de fuer- 
zas paliticas, de grupos parlamentarios; no obstm- 
te, la Presidencia de la Mesa, consultada la Mesa, 
estimó opornino que, por tratarse de una sesión de 
investidura, intervinieran todas las fuerzas políticas 
con representación parlamentaria en  esta Cámara 
y que nosotros sepamos, en esta Cámara con re- 
presentación electoral parlamentaria sólo existe en 
su coaliciiin hoy, en este momento, representantes, 
muy respetables, de Alianza Popular y sepresentan- 
tes, muy respetables, del Partido Demócrata Popu- 
lar. No consta oficialmente en esta Chara ,  con 
representación electoral oficial, que efista ningún 
otro diputado fuera de estos partidos pdíticos. 
Es cuanto tengo que aclarat. 
EI sefior MARCOS HERNÁNDEZ: ¿Puedo 
replicarle a su Señoría? 
El señor PRESIDENTE: No, no ha lugar a 
réplica, señor Marcos, no ha lugar a réplica. Al 
Presidente no se le replica en una sesión plenaria 
(Risas en la sala.). 
Puede retirarse, señor Marcos. 
El señor Saavedra tiene la palabra, 
EI señor SAAVEDRA ACEVEDO (Candi- 
dato): Señor Presidente. Sefiorlas. 
Don César Lloréns ha planteado de nuevo el 
mismo terna acerca de la politica desarrollada has- 
ta ahora en materia agaria, y no voy a insistir en 
los argumentos ya dados, en los que la transferen- 
cia es un tema muy importante, y mientras no se 
tengan los instrumentos y clarificado el horizonte, 
señalar una vez miis, no es posible más que ir tra- 
zando los cimientos de una política a medio y lar- 
go plazo para la agricultura canaria. Y esto es lo 
que se ha ido haciendo, pero sin aìharacas, sin po- 
co impacto probablemente, pero, sin embargo, en 
las zonas campesinas a través de las secciones de 
Extensión Agaria y otros instrumentos, como pue- 
den ser también las cajas rurales, probablemente 
tengan una opinion distinta acerca de la politica 
agraria desarrollada hasta ahora que la que usted 
ha expresado. 
No es posible aquí invocar falta de normativa 
sobre las rimaras agrarias porque sabe que la 
competencia y la legislación sobre cámaras agra- 
rias es tarea del Estado y est6 pendiente de que se 
apruebe a nivel del Estado, 
Y en relación con los estatutos de la CREP, 
igualmente nosotros lo que hemos hecho es una 
propuesta, una propuesta que se publicó y se reco- 
gió en el Boletín Oficial del Estado, con una orden 
ministerial, y han sido precisamente los sectores 
más estáticos, por no llamarlos reaccionarios, de 
la C E P  en su estructura actual los que han im- 
pugnado esa orden ministerial en via contencioso- 
administrativa con el fin de anular y, por consi- 
guiente, ellos mismos son los responsables de la 
paralización de ese c m b i o  que se publicó en el 
Boletin O$cia¿ del Estado en relacidn con la es- 
tnictrira de la CEP,  
Y en relación con la LICO, sabe perfectamen- 
te que se han distribuido distintas ayudas o sub- 
venciones y se han reflejado en los Presupuestos 
de esta comunidad autónoma y que tenemos abier- 
ta, dentro de una problemática jundica muy com- 
pleja. que probablemente conocerá, la via de la 
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constitución de una cooperativa siguiendo fámulas 
que ya hemos puesto en práctica en casos de ern- 
presas agrarias que han fracasado por maia gestion 
empresarial, como ha ocurrido ya en otras zonas 
de la isla de Gran Canaria y conoce perfectamente. 
El tema de las obras hidrdulicas. Ocurre lo 
mismo, la transferencia se ha producido en el pn- 
mer trimestre, a finales de marzo de este mismo 
ano, pero eso no p e d t e  afirmar que ignore GU&! 
es la situaci6n de Ia tercera potabilizadora. La ter- 
cera potabilizadora de Las Palmas, el pliego de 
condiciones ha sido publicado hace ya más de un 
mes en el Boletin oficial del Estado, y está en esa 
fase en la que luego, posteriormente, tendrán que 
conocerse las propuestas e ir a una adjudicación, 
que esperamos que se produzca dentro de este m i s -  
mo año, para comenzar la inversión en los prime- 
ros meses del año próximo. 
Y en cuanto a i  transporte de agua, lo única 
que sé concretamente -porque no somos nosotros 
los que vamos a transportar- hemos dicho en más 
de una ocasión que nuestra actitud es la de hacer 
un concurso nacional o internacional y se detenni- 
nan las empresas que ofrezcan, en virtud del pre- 
cio en que coloquen el agua en puerto o en toma 
de descarga en costa canaria, serán ellos los que 
se Ueven esa concesión, pero hasta ahora no ha ha- 
bido ninguna oferta concreta y, además, en defini- 
tiva, serán los ayuntamientos los interesados en su- 
ministrar ese agua los que tengan el protagonisrno 
en la contratación. De todas maneras, respecto al 
agua de Madeira, los datos que tengo de aUi es 
que se está todavia concluyendo la primera fase o 
la inversión para la toma de agua en aquella isla 
y después de eso tendrá que determinarse la inver- 
sión y la manera de descargar en las islas canarias 
que quieran acogerse a ese sistema. Por consi- 
guiente, el que no lo mencione no significa que no 
sea una de tantas cosas que ocupan la tarea o que 
hayan ocupado la tarea del Gobierno en los meses 
anteriores. 
i Igualmente yo lamento que no se haya leído 
’ bien el discurso de investidura cuando dice que no- 
ta silencios en relación con ei paro. Se ha dicho 
claramente que hay un compromiso del Gobierno 
de duplicar -y lo ha recogido aqui alguna otra in- 
temencion anterior de diputados-, de duplicar la 
cantidad consignada en los Presupuestos del año 85 
para, mediante la colaboración con corporaciones 
locales, ir a la realización de obras con un fin, ade- 
más, muy concreto: es el de ir incrernentando la 
cobertura de trabajadores en paro que tienen dere- 
cho a prestacion de desempleo, de tal manera que 
en esas obras -y así se refleja en las órdenes mi- 
nistendes que se han dictado entre abril y mayo 
por la Consejerfa de Trabajo- se priorizan los tra- 
bajadores que lleven más de un año en el desem- 
pleo y se piorhan también en otra orden los me- 
nores de 36 años. Por consiguiente, las dos caren- 
1 
cias o silencios relacionados con el paro están per- 
fectamente regulados, y ya se ha cerrado d plazo 
para que las corporaciones locales propongan las 
obras a invertir, y se ha corregido precisamente ese 
fallo, que fue un fallo, en definitiva, del legislativo, 
al no prever que las oficinas del INEM no tengan 
la agilidad o la eficacia suficiente para ofrecer a las 
corporaciones locales aquellos parados que l levan 
más tiempo y que no han cotiqado nunca, porque 
están a la espera del primer empleo y que, por con- 
siguiente, no están recibiendo ninguna prestación 
del sistema de la Seguridad Social. Y eso lo hemos 
corregido en las órdenes que han puesto en práctica 
las partidas presupuestarias del 85. 
El terna de la seguridad ciudadana comprendo 
que nos preocupe a todos, pero, evidentemente, es- 
tá lejos de nuestra mente y hasta ahora en Ia canti- 
dad de proposiciones Sie ley o no de Iey que se han 
hecho en esta CAmara jamás ha habido ringmaini- 
cjativa para crear una policía autonómica. Está en 
manos de su Señoría, si lo estima oportuno, poner 
en marcha el mecanismo legislativo y corno tal DO 
lo he planteado en el discurso de investidura. 
Hay un calendario legislativo, He hablado en 
el discurso y posteriormente en el debate de que 
en el otofio tienen que entrar aquí las siguientes 
leyes: la Ley del Régimen Juridico de las Admi- 
nistraciones Públicas Canarias, la Ley o la Propo- 
sición de Ley de Modificación del Régimen Eco- 
nómico Fiscal, el Plan de Desarrollo Regional, la 
Ley de la Función Pública Canaria y la Ley de 
Aguas. Eso para el otoño creo que es un calenda- 
n o  bien preciso, aparte de otros proyectos y planes 
como el energético, la Ley de Transporte por 
carretera, que se han anunciado también en el 
discurso de investidura. 
Concluye su intervención con la frase ”el pro- 
grama vale, cúmp~alo”. Yo no tengo que hacer nin- 
guna argucia parlamentaria, sino simplemente muy 
bien, de acuerdo, voy a cumplirlo, voy a cumplirlo. 
For consiguiente, poca crítica cabe extraer de su in- 
tervención cuando dice que el programa vale y que 
lo cumpla. Pues vamos a cumplirlo. 
Finalmente, su referencia domiciliaria del 1 
de mayo a San Bernardo yo Ia completaría más 
bien de San Bernardo a San Bernardo, porque si 
hay poca distancia de su domicilio a la Presidencia 
mucha menor distancia, en metros, hay de la sede 
de su partido, porque desde mi ventana veo su lo- 
gotip permanentemente cada vez que me asomo 
a la calle San Bernardo. Por consiguiente, la dis- 
tancia en metros entre su partido y la Presidencia 
es muy escasa, Pero su logotip es verde, nuestro 
color es otro; por consiguiente, ahi sí que hay más 
distancia. 
Y en cuanto a la intervención del portavot de 
Alianza Popular -que reconoce sinceramente que 
la ha improvisado, no sé si los motivos están justi- 
ficados, que ante un discurso de investidura Se im- 
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provise, pero, en fin, sus motivos tendrá-, la re& 
rencia a que la dimisión es una jeremiada no hace 
más que aiíadir una írase mds, un calificativo más, 
a la riqueza biolica del Antiguo y Nuevo Testa- 
mento de que a lo largo de esta sesión han hecho 
gala sus Señorías. Yo, sólo ya para no quedarme 
en solitario sin una referencia, creo que en todo 
caso yo tendria que hacer referencia a Job: en toda 
la Literatura de1 Antiguo y Nuevo Testamento es 
un personaje que me cae muy simpático. No era 
necesario que usted recuniera ai Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua para que nos explica- 
ra lo que era la jereniada; evidentemente, no es 
tanto sino la referencia específica a quién era el 
sefior Jeremias, no a la actitud que usted' invoca. 
Si había una crisis politica, y lo ha reconocido 
más de una fuerza política aquí, si había una crisis 
política, la crisis polltica en una vida democrática 
y parlamentaria se resuelve con dimisiones. Y esto 
les gusta a unos y a otros no les gusta. Y si hay 
que hacer varios discursos de investidura, acost.um- 
brese porque eso también es un hecho normal en 
muchas democracias de Europa occidental. Yo no 
sé qué harán los presidentes o los candidatos ita- 
lianos cuando iban, en la época anterior, con las 
múltiples coaliciones, con cuestiones de contianza 
o $iscursos de investidura cada seis o cada siete 
meses, que era la media de las gobiernos antes de 
que los socialistas asumieran la Resi&ncia en 
aquella reptíblica. Por consiguiente, todo es normal 
en la vida democrática, no hay nada trágico ni tre- 
mendista ni oporhinista ni cosa por el estilo; se 
trata del ejercicio de una acción que me conespon- 
de como consecuencia de una crisis poiítica que 
se produce en este Parlamento y que tiene que dar 
paso a una nueva sjtuacidn, a una nueva etapa y 
que no puede ser exactamente venir aqui con otro 
discurso con 27 apoyos del Grupo Socialista. Eso 
sí que no tendría presentación ni ante este Parla- 
mento ni ante la opinión pública canaria. Pero no 
es eso lo que ha ocurrido. Se ha hecho un esfuer- 
zo: ha habido fuerzas politicas que han asumido 
compromisos, se ha llegado a un diálogo y a una 
negociación y hay un acuerdo que permite una es- 
tabilidad y una base parlamentaria distinta a la que 
había antes, y por consiguiente esto no va a ser 
igual que la etapa anterior en la que el Gobierno 
se apoyaba sobre una mayoria minoritaria dentro 
de esta Cámara. 
La preocupación que tiene sobre el. calificativo 
de progreso y progresismo, de nuevo insisto en que 
no quiero descalificar a nadie, pero algiin profesor 
de historia hay en esta Cámara especializado en el 
terna al que puede recumr y que, sin ningún parti- 
dismo, probablemente le explicará el progresismo, 
lo que significaba, pero yo creo que usted también 
sabe lo que significa esta fecha, 1848: y claro, ha- 
blar y quedarse en la primera mitad del siglo X K  
de la historia pues puede ser peligroso. YO le su- 
giero que considere el papel de progresismo a par- 
tir de 1848 en la historia de la humanidad. 
Dice que nos apoyamos en un pacto escrito 
y vuelve a decir que el pacto escrito, por lo visto, 
tiene que ser pacto parlamentano e insiste en un 
error: en que los pactos entre partidas políticos son 
un pacto que se realiza fuera de esta Cámara, y 
eso no es menos ni mejor ni peor que cualquier 
otro pacto que se realice en esta Cámara. Es la 
consecuencia de la vida política y de la pluralidad 
de partidos que existen y de la presencia que ten- 
gan dentro del órgano legislativo. 
Aludir como ejemplo único al incumplimiento 
supuesto del pacto del transporte de primeros de 
abril, olvida decir que el único punto que no he- 
mos cumplido, afortunadamente para los ciudada- 
nos consumidores canarios, es el punto cuatro, 
porque dada la subvención que ahí se prometia y 
que antes de que se agotasen las negociaciones una 
de las partes del pacto acude a la vía de presión 
que ustedes ya conocen y que no voy a calificar, 
creer que eso es un incumplimiento del pacto y 
que no hay incumplimiento de pacto por  el otro la- 
do, en definitiva, eso lo que nos ha permitido, re- 
pito, a los consumidores canarios es ahorramos d- 
gunos cientos de millones en la factura de la gaso- 
lina y poder corregir los precios antes de lo ~ U E  
estaba previsto, simplemente. 
Muchas gracias. 
EI señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saa- 
Sefior Lloréns. 
vedra. 
EI señor LLORÉNS BARGÉS (Desde su es- 
cafia): Pues si, sí voy a replicar d señor candjdato. 
Realmente no pensaba, porque con este calor no 
me encuentro muy bien, pero es que siempre dice 
algo que es costumbre de los parlarnentarios socia- 
listas y que a mí me molesta muchisirno, que es 
eso de "no se ha leido bien". Bueno, cada uno lee 
como puede y, además, leerse esos 74 folios ya es 
mérito, ya es mérito, y aunque yo no tenga la ca- 
pacidad de otros para leer roda la noche, pues si 
me lo he leído, y he leido lo que he leído. Yo creo 
que yo no lo he leído bien, seguramente, y su Se- 
iiona no lo ha escrito bien. 
Me alegra ver... bueno, y ahora voy a utilizar 
otro argumento dialéctico de n i  profesión de abo- 
gado, tan entrañable y querida de tantos anos: voy 
a empezar por decirle algo que también me moles- 
ta mucho oírlo a a î g h  colega: me alegra mucho 
saber que ha confirmado y me ha dado la razón en 
las deficiencias ocurridas en su gestión de Gobier- 
no hasta ahora. Si, unas veces por retrasos dc cier- 
tos reaccionarios, que no sé quiénes son -su Seno- 
ria lo sabrá-, otras veces porque no funcione bien 
el INEM, otras veces porque lo del agua está con- 
tratándose y otras veces porque el pliego ese, pues, 
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se acaba de hacer no sé por qué tan tarde. Todo 
esto confirma que, efectivamente, hay retrasos, y 
yo lo que le pido, señor Presidente, es que se dé 
prisa. Puede que no se le haya ocurrido lo de la 
policia autonómica; yo le agradecería que se hicie- 
ra cargo el Gobierno, que se acostumbre a que ten- 
ga la iniciativa legislativa, que tiene más medios 
que yo, pero, en fin, quizás eche algún tiempo este 
verano en hacer un proyecto de ley de policia au- 
tónoma y veremos a ver cómo funciona. 
Vale lo del calendario legislativo, espero que 
se confirme. 
Y en cuanto a sus referencias domiciliarias, 
ahí pues si, la verdad es que se lo agradezco, agra- 
dezco que desde la magnificencia de la bajada de 
su palacio de San Bernardo haya podido reparar 
en la caseta del PDF‘. Lo celebro. 
Pero también quisiera decirle, en cuanto a ir 
de un sitio a om, bueno, yo para ir de mi domici- 
lio, que no de mi partido -porque mi partido está 
enfrente del suyo, señor Residente, enfrente, mi 
casa no, mi casa estfi al lad-, y yo para ir a ver 
a su Señoría, si voy desde el partido, tendría que 
cruzar la calie, pero si voy desde mi casa, que es 
la misma distancia, lo único que tendré que hacer 
-fijese qué curioso- recorrer unos pocos metros y 
hacer un giro a Ia derecha. 
Muchas gracias (Rlsas en la sala.). 
EL señor PRESIDENTE: Gracias, seííar Llo- 
iEl señor Marcos va a replicar? 
EI señor MARCOS HERNÁNDEZ (Desde 
SK escaria): Sigo la norma del sefior Lloréns y 
contesto desde mi escaño, 
El señor Presidente, con su habilidad dialécti- 
ca, ha querido sustraerse a contestar de forma clara 
y rotunda los aspectos fundamentales de mi inter- 
vención. 
Cuando dijeque improvisaba, señor Presidente 
-y no sea usted tan puntilloso de querer buscarle 
a las palabras el sentido que no tienen-, cuando yo 
dije que improvisaba estaba en razón de que tenía- 
mos dividido nuestro tiempo en tres tiempos de 10 
minutas y teniamos que complementar, lógica- 
mente, laintervención de don Vicente Álvarez, que 
evidentemente ya el señor Presidente de la Cámara 
ha explicado las razones de forma cumplida de por 
qué no se le ha permitido utiilfzar ese tiempo. 
En cuanto a las referencias biblicas, y dejando 
las referencias bíôlicas aparte, lo de Job, porque 
no sé si usted al hablar de Job se refería a que us- 
ted era el que estaba representándolo o era el pue- 
blo canario el que tenia que seguir el ejemplo de 
Job como consecuencia de lo bien que están ha- 
ciendo ustedes la gobernabilidad del archipi6lago. 
No lo aclaró y yo me quedo con la duda, pero per- 
m’tarne, señor Presidente, que desde mi perspecti- 
réns. 
va política interprete que somos nosotros los que 
deberíamos citar más a Job que su Sefiona. 
El pacto ha sido incumplido btalmente, Señoría, 
y no vale aquí decir que las cuatro pesetas o no las 
cuatro pesetas; ha sido incumplido completamente, 
incluso se le negó la posibilidad a los que habían 
pactado de ser recibidos por los miembros de su Go- 
bierno lo que provocó una segunda huelga No creo 
que el tema sea muy importante como para seguir in- 
sistiendo en él, porque era a titulo de ejemplo para 
alertar o poner sobre la mesa ei iraior que se le cia 
a los pactos por parte del Gobierno de su Señoría 
Lo que si quiero destacar y dejar claro, y ro- 
tundamente claro, es que en la mafiana de hoy su 
Señoría ha mezclado dos conceptos políticos den- 
tro de un mismo acto, cual es el programa que us- 
ted ha desarrollado. Por una parte, el programa po- 
Iitico, económico y de desarrollo de Canarias que 
usted ha tenido a bien traernos a la cámara copian- 
do integramente párrafos completos, y sustrayén- 
dose algunos que son muy interesantes, como, por 
ejemplo, la consideracion especial que merece el 
ganado caprino, que usted lo ha eludido esta vez 
como si ya la reproducdn, desde el momento en 
que su Senoria se hizo cargo del Gobierno de Ca- 
narias, ha sido tan abundante que ya no merece, 
en esta segunda edición del programa, considerar 
que hay que incrementar el ganado caprino, el 
cual, y bien conocido es que la isla de Fuerteven- 
tura hoy atraviesa una crisis; o una de dos: o el 
ganado caprino ha sido tan abundante que ya no 
es necesario o, por el ccintrario, Fuerteventura ya 
no atraviesa ninguna crisis. 
Y así podrirnos seguir haciendo comparacio- 
nes entre el programa del discurso de investidura, 
que tenemos muy bien impreso con cargo a los 
fondos de la conseje& correspondiente de Cultura, 
me imagino yo, porque ni siquiera tiene pie de im- 
prenta, o de Presidencia, con lo cual, realmente, 
evidentemente hemos tenido la oporhmidad todos 
las canarios de tener un cpnocimiento exacto de 
lo que usted no ha hecho, seiìor Presidente, porque 
si fuésemos a subrayar io que ha hecho y está ter- 
minado, evidentemente RO gastariamos mucho ro- 
tulador en esa labor. 
Y cuando usted imprima este segundo progra- 
ma, señor ... candidato -es que me armo un lío, 
porque no sé si usted es Residente dimitido, can- 
didato a la Presidencia, Presidente en funciones, 
y el protocolo a mi me preocupa muchísimo, por- 
que después la gente se enfada-, yo quiero decide, 
señor candidato a la Presidencia, que cuando usted 
imprima este segundo programa, poniéndolo en 
comparación can el siguiente, que al menos gaste- 
mos más rotulador, porque si Io que vamos a gas- 
tar es lo que gastemos en éste, evidentemente Ca- 
narias, no solamente no va a salir de la crisis, sino 
que empeorará su situación. 
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El seiíor PRESIDENTE: Gracias, señor 
Grupo Socialista. Don Augusto Brito Soto tie- 
Marcos. 
,! 
' ne la paiabra. 
El señor BRITO SOTO: Sefior Presidente. 
Señor candidato. Sefiorías. 
Ya en el planteamiento de nuestro discurso, 
desde el Grupo Parlamentario Socialista, en la in- 
vestidura en junio de 1983, deciamos que hacía- 
mos aquel discurso desde la identificación con las 
ideas y desde la confianza en la persona y que tal 
reflexión se planteaba desde el Grupo Parlamenta- 
rio Socialista, que representa a un partido con vo- 
cacjón y dimensión regional, el único que definió 
un candidato en las elecciones del 83 y el único 
que está representado en esta Cámara con diputa- 
dos de las siete Islas Canarias. Tales bases, esa 
identificación con las ideas y esa confianza en la 
persona, siguen siendo totalniente vaijdas en julio 
de 1985, aquí y ahora. 
Confianza en la persona, porque esa confianza 
ha sido ratificada por unanimidad por el Partido 
SociaTista. Confianza en la persona igualmente, 
porque desde nuestro grupo parlamentario pensa- 
mos que don Jerónimo Saavedra ratifica en cada 
intervennon parlamentaris la razón y la oporhini- 
dad de tal confianza. 
Identificación en las ideas. Identificación en las 
ideas que nos lleva a producir nuestra valoración del 
acuerdo de proprama de progreso que se ha suscrito 
con las fuerzas de izquierda de esta Cámam 
Clxificat, en primer lugar, que tal acuerdo de 
programa de progreso no constituye -corno ya se 
decía esta mañana- un frente político; constituye 
un acuerdo en torno a un programa politico públi- 
co de reforma y modernizaciún de Canarias, acuer- 
do con el que los socialistas nus comprometernos 
en términos de lealtad. Y nos comprometernos en 
términos de lealtad porque apreciamos, en primer 
lugar, la responsabilidad de las fuerzas que han 
acordado; en segundo lugar, porque se identifica 
plenamente tat programa de progreso con nuestro 
programa político. 
El PSOE tuvo la posibilidad de dos opciones 
en el acuerdo y optó por aquella que le posibilitó 
una mayor coherencia con su oferta programática, 
una mayor coherencia con su oferta de programa 
politico y con su oferta de programa electoral. Tal 
acuerdo de progeso posibilita, igualmente -y pen- 
samos que ha quedado plástico en la manana de 
hoy-, la consolidación de Canarias como idea poli- 
tica y posibilita, igualmente, el autogobierno de 
Cananas comorealidad politica. Quizás la novedad 
está en que ta2 programa podrá ser cumplido, tal 
progama pennitjrá al Gobierno y a las fuerzas que 
lo suscriben reanudar el ritmo de presentacion de 
proyectos de ley y de propuestas ante la Cámara en 
la confianza de contar con el respaldo suficiente. 
Se ha dicho esta mañana que tal pacto de pro- 
greso podría ser asumido por más fuerzas que las 
que lo han suscrito, casi que podría ser asumido 
por cualquiera. A los sociaüstas nos satisface tai 
cuestión, y nos satisface porque ello demuestra, en 
primer lugar? la moderación y el realismo de tal 
progrma, y ocasión tendremos de comprobar, en 
las leyes que vengan, si, efectivamente, puede ser 
y va a ser asumido par las fuetzas que tal piantea- 
miento, tal cuestión, han desarroilado. 
Estamos, desde nuestro punto de vista, en el 
ámbito de esta legislatura, en el inicio de una nue- 
va etapa politica, y ello lo afirmamos por varias 
razones. 
En primer lugar, ha culminado, prácticamente, 
aquella etapa política que significó Ia instalación 
de la comunidad aut6nama: la recepci6n de trans- 
ferencias y el inicio de su ejercicio. 
En segundo lugar, estamos ante una nueva cta- 
pa política, porque pensamos que hay un hecho 
nuevo a partir de la dimisión del Residente del 
Gobierno el 22 de junio. Y tal hecho nuevo es que 
la sociedad ha captado la corresponsabilidad que 
comporta en Canarias la vida política y la vida par- 
lamentaria. Lo que ocurra en Canarias, y ello ha si- 
do captado por la sociedad, no es solo responsabili- 
dad de los socialistas, es responsabilidad de todas 
las fuerzas politicas que están en esta Cámara, 
Y deciamos que estábamos, desde nuestro 
punto de vista, en el ámbito de esta legislatura, an- 
te el inicio de una nueva etapa política, y tal es 
asi. Si se conjugan a partir de este momento la 
plenitud de competencias, de una parte, la estabili- 
dad del Gobierno en torno a un programa de pro- 
greso, de otra parte, esa corresponsabilidad politi- 
ca, en términos de aceptación de o€ertas de amplio 
entendimiento, que esperamos comiencen a produ- 
cirse: y la profundización en la actividad legislati- 
va y de gobierno, una vez superada esa etapa de 
instalación de la comunidad autónoma a que antes 
he hecho re€erencia, entiendo que se dan las bases 
para esa nueva etapa politica en Canarias en esta 
legislatura. Etapa politica que puede resultar y que 
debe resultar, especialmente fructífera para la con- 
solidación autonómica, de una parte, y para la ta- 
rea de reforma y modernizaci6n de Canarias, de 
otra parte. 
Senalar que los socialistas mantenemos, se- 
guimos manteniendo nuestra oferta de entendi- 
miento y de consenso en las grandes leyes y en las 
grandes cuestiones canarias relativas al desarrollo 
estatutario y a la consolidación de la comunidad 
autónoma. Asi lo ha expresado el candidata en el 
discurso relativo, por ejemplo, a la reforma del 
REF, relativo a la Ley Reguladora del Régimen 
Jundico de las Administraciones Públicas Cana- 
rias, etcétera. 
Y quería en este sentido hacer una reflexión. 
Se ha hablado mucho en esta legislatura de prepo- 
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tencia de1 Gobierno, de prepotencia de los socialis- 
tas. Quena reflexionar en el sentido de que puede 
existir tambien una prepotencia desdela Oposición, 
una prepotencia desde la Oposición que se manifes- 
tm'a allí donde y cuando la Oposición se cierra al 
entendimiento político que posibilitelagobernabili- 
dad o la consolidación de las instituciones. Los co- 
ciaiistas Ligarnos esta reflexión a esa oferta de en- 
tendimiento amplio respecto de determinadas mate- 
rias que volvernos a reiterar hoy aqui. 
En fin, los canarios <orno decíamos ya en el 
83- nos juzgarán, fundamentalmente, en funcion 
de la eficacia, la racionalidad de los servicios, de 
las prestaciones y de las inversiones que produzca 
este primer Gobierno de Canarias. En definitiva, 
por la plasrnación de un mayor nivel de calidad de 
vida al alcance de todos los canarios y par la con- 
secución de una sociedad en la que valga la pena 
integrarse. Y yo estoy convencido de que los cana- 
rios, a la postre, si esas bases se dan -y no duda- 
mos que se van a dar-, sabrán diferenciar y reco- 
nocer a aquellos que las hayan posibilitado. 
Una reflexión final. Como verán, voy a ser 
breve. Algunas decisiones y algunas de las accio- 
nes enunciadas en el discurso de investidura reba- 
san el ámbito de influencia de una legislatura, de 
esta legislatura; contribuyen en ese sentido a pre- 
parar la Canarias del 2000, y algo de eso se ha di- 
t cho incluso esta mañana. Tat ocurre con las bases 
I de desarrollo económico o con ei nuevo REF con 
la formulación de un desarrollo temtorial que 
, abarque a las siete islas; con el planteamiento de 
f un desarrollo instinicionai integral, relativo a la or- 
ganizach de las Administraciones pdbiicas en 
Canarias que incluya la reasignación o transferen- 
cia de competencias a los cabildos; con el desarro- 
il0 educativo y cultural que permita a los canarios 
participar en la sociedad del conocimiento; en fin, 
con un conjunto de grandes fonnulaciones que ten- 
drán esa trascendencia a medio plazo. 
fechos de que tales decisiones se acometan desde 
los principios de una politica de progreso y moder- 
nización de Canarias, principios respecto de los 
que reiteramos nuestro compromiso de lealtad, 
porque sólo tales principios hacen hoy aqui posible 
Canarias, posible Candas como unidad política y 
como unidad de convivencia. 
I Afirmar quelos socialistas nos sentimos satis- 
' 
Muchas gracias. 
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Au- 
Seiíorías, vamos a iniciar el acto de votación 
pública, por llamamiento, del programa expuesto 
por el candidato don Jerónimo Saavedra Acevedo. 
Que se cierren las puertas de la sala, por favor. 
Voy a dar lectura al  culo Só del Regla- 
mento que dice así: "En Ia votación publica pur 
llamamiento el Secretario -en este caso el Secreta- 
gusto Brito (Pausa.). 
rio Primero de la Chara-  nopbrará a los diputa- 
dos y 6stos responderán "síri , "na" o "abstenci6n. 
EI llamamiento se realizar5 por orden alfabético de 
primer apellido comenzando por el diputado cuyo 
nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Go- 
bierno de Canarias que sean diputados y la Mesa 
votarán al final". 
(El señor Presidente realiza la exfmccidn de 
la boia del bombo.) 
Es el número 56, lo cual provoca que tenga- 
mos que repetir la suerte, porque se trata de un  
miembro de la Mesa (Parcsa.). 
Número 50, diputado don Alonso Trujillo 
Trujillo. El Secretario primero de la Cámara llama- 
rá, a partir de este momento, por orden alfabético 
a partir de don Alonso Trujillo Trujillo. 
Puede proceder el seíior Secretario. 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Her- 
nández Diaz): Don Alonso Trujillo y Trujillo: Si. 
Don Antonio Vega Pereira: No. 
Don Manuel Acevedo Bisshopp: No. 
Don Pedro Acosta Lorenzo: No. 
Don Francisco Alonso Valerón: No. 
Don Vicente Álvarez Pedreira: No. 
Don Gonzalo Angulo González: Si. 
Don Álvaro Argany Fajardo: Sí. 
Don José Francisco h a s  Pérez: Sí. 
Don Esteban Bethencourt G h e z  ( A z m n k ) .  
Don Oswaido Brito González: No, 
Don Augusto &to Soto: Si. 
Don Antonio Cabkm Barrera: No. 
Don Miguel Cabrera Cabrera: Si. 
Don Pedro Cabrera Hernández: Si. 
Don Leopold0 Cabrera Lasso: Sí. 
Don Eugeni0 Cabrera Montelongo: No. 
Don Manuel Fernández González: No. 
Don Fernando Fernández Martin: No. 
Don José Vicente Femin Olmos: Sí .  
Don José Ferrer Perdomo: No. 
Don José Antonio García Déniz: Sí. 
Don Domingo González Arroyo: No. 
Don Domingo González Chaparro: Sí. 
Don Ramón González de Mesa Machado: No. 
Don Elviro Hernhdez Reboso: No. 
Don José Manuel Hernández Suárez: Si* 
Don Domingo HerreraRodriguez: Abstención. 
Don Ramón Jerez Herrera: S í .  
Don Maximino Jiménez Fumero: Sí. 
Don César Lloréns Barges: No. 
Don Francisco José Manrique de Lara y Lla- 
Don Francisco Marcos Hernández: No. 
Don Andrés Miranda Hernández (Ausente.). 
Don AbiLio Monterrey Gutiérrez: Si, 
Don JesiSs Morales Mordes: No. 
Don Lorenzo Olarte Cullen: No, 
Don Juan Padrón Morales: Abstención. 
Don Miguel Perdigón Cabrera: No. 
rena: No. 
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Don Santiago Pkrez García: Si. 
Don José Luis Pérez Martin: Si. 
Don Enrique Pérez Parrilla: Sí .  
Don ~ i g u e l  Ángel ~ z m o  ~ozano: si. 
Don Juan Ramírez Montero: Sí. 
Don José Juan Rodriguez Rodnguez: Sí. 
Don Juan Luis Rodríguez Rodríguez: No. 
Don Antonio Sanjuán Hernández: Sí. 
Don José Pedro Santaria Arencibia: Sí. 
Don Urlando Suárez Curbelo: Si. 
Don José Miguel Suárez Gil: No. 
Don Gregorio Toledo Rodriguez: No. 
Don Juan Alberto Martín Mattin: Si. 
Don Jasé Medina Jiménez: Sí. 
Dona Mm’a Dolores Palliser Díaz: Si. 
Don Jer6nimo Saavedra Acevedo: Sí, 
Don Antonio Rodnguez Marichai: Si. 
Don José Vicente Hernández Diaz: Sí. 
Don Manuel de la Cueva Fernández: No. 
Don Bernardo Navarro Valdivielso: Sí.  
Don Pedro Guerra Cabrera: Si. 
El señor PRESIDENTE: Resultado dela vo- 
tación: a favor del candidato 32 votos, en contra 
24 votos, abstenciones 2. Por consiguiente, el pro- 
grama político expuesto y debatido en el día de 
hoy ha obtenido la confianza de la Cámara. 
Anuncio a Sus Señorías que mañana, justa- 
mente a las 12 de la mañana, presentaré personal- 
mente a Su Majestad el Rey el acuerdo de la Cá- 
mara. Seiíor Saavedra, le felicito cordialmente y le 
deseo el mayor y mejor acierto en el cumplimiento 
y la gestión de su programa político. 
(Aplausos en la sala.) 
Se levanta la sesión. 
(Se laanta la sesión a las diecisiete horas y 
cincuenta y cinco minutos.) 
******Y**** 
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